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ɉȿɊȿɅІɄ ɍɆОВɇɂɏ ɉОɁɇȺЧȿɇЬ 
 
ɋɆɋ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
ɋɉ – ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
Ɍɉ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɌɉɊ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɌɊ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ 
ɌЦ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ 
ɌЗ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɨɧɚ 
ɌɄɥ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ 
ɌІЦ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ 
ɄɆɄ – ɤɚɧɚɥɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ  
ɊЦ – ɪɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ 
АɊ – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɚɣɨɧ 
ɌɈ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ 
ɌА – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ 
B2B  – (business-to-business) ɛɿɡɧɟɫ ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ 
B2C  – (business-to-consumer) ɛɿɡɧɟɫ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
ɀЦɌ  – ɠɢɬɬєɜɢɣ цɢɤɥ ɬɨɜɚɪɭ 
ɈɊ – ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɣ ɪɢɧɨɤ 
ЦɊ  – цɿɥьɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ 
«ɋɅ»  – «ɫɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ» 
«Ʌ» – «ɥɿɞɟɪɢ» 
«ɉɅ» – «ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ ɥɿɞɟɪɿɜ» 
«ɉȻ» – «ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɚ ɛɿɥьшɿɫɬь» 
«Ɍ» – «ɬɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɢ» 
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ɊІ – ɪɢɧɨɤ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
Ɋɒ – ɪɢɧɨɤ шɭɤɚɱɿɜ 
Ɋɋ – ɪɢɧɨɤ ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ 
ɊВ – ɪɢɧɨɤ ɜɿɞɞɚɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
Ɋɉɪ – ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɢɧɨɤ 
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ВɋɌɍɉ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥьɧіɫɬь ɬɟɦɢ. əɤ ɫɜɿɞɱɚɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɬɭɪɢɡɦ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚєɬьɫɹ ɜɤɪɚɣ ɧɟɩɪɨɩɨɪцɿɣɧɨ: ɨɤɪɟɦɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɧɚшɨʀ ɤɪɚʀɧɢ 
(Ʉɢʀɜ ɬɚ Ʉɚɪɩɚɬɢ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɦɚɣɠɟ ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ, ɫɿɦ ɿɧшɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ – ɜɿɞ 26,4 % ɞɨ 28,9 %, ɚ ɪɟшɬɚ (ɜɿɫɿɦɧɚɞцɹɬь 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ) – ɥɢшɟ ɣɨɝɨ ɞɟɫɹɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. Зɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɟɮɨɪɦɚцɿʀ ɜɢɧɢɤɥɢ ɧɟ ɥɢшɟ, 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤ: ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ, ɚ ɣ ɱɟɪɟɡ 
ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɥɚɞɢ ɧɚ ɦɿɫцɹɯ ɞɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɿцɿɚɬɢɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɟ ɩɪɚɜɨɜɟ ɩɨɥɟ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɫɬɪɢɦɭє 
ɜɤɚɡɚɧɭ ɿɧɿцɿɚɬɢɜɭ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцьɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.  
Ʉɨɠɟɧ ɪɟɝɿɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɟɜɧɢɯ ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ 
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Вɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɦɚє ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧцɿɚɥ, 
ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɦ ɥɚɧɞшɚɮɬɨɦ, ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɧɟɪɚцɿɨɧɚɥьɧɨ. 
Ʌɢшɟ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2008–2014 ɪɪ. ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɡ 66,5 ɞɨ 39,3 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɨшɭɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Аɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɣ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɪɨɛɢɥɢ 
ɬɚɤɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɜɱɟɧɿ, ɹɤ: Дɠ. Дɟɣɥɿ, Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, ɀ.-ɀ. Ʌɚɦɛɟɧ ɬɚ ɿɧ. Ɋɨɡɝɥɹɞɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɢɯ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɪɚцɿ Ɇ. Ȼɨɣɤɨ, В. Ʉɜɚɪɬɚɥьɧɨɜɚ, Ɉ. Ʌɸɛɿцɟɜɨʀ, 
ɋ. Ɇɟɥьɧɢɱɟɧɤɨ, Ƚ. Ɇɢɯɚɣɥɿɱɟɧɤɨ, Ɇ. Ɇɚɥьɱɢɤ, Ɇ. Ɉɤɥɚɧɞɟɪɚ, Ɍ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, А. 
ɑɭɞɧɨɜɫьɤɨɝɨ, Ʌ. ɒɭɥьɝɿɧɨʀ, Ɉ. əɫɬɪɟɦɫьɤɨʀ. ɉɪɨɬɟ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɩɭɛɥɿɤɚцɿɣ, ɧɢɡɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɥɢшɚєɬьɫɹ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɸ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɫɩɟцɢɮɿɤɢ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɧɚ ɪɢɧɨɤ. Іɫɧɭє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ), ɿ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ, ɝɚɥɭɡɿ). 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɿɥьш ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ цɢɤɥɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɬɚɤɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɩɨɫɢɥɸɸɱɢ 
ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɨɡɢцɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ є ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɱɢ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɧɚɣɛɿɥьш ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɬɨɱɤɢ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ, ɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ – ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɧɨɜɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ – 
ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ цɿɥьɨɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь, ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Дɢɫɟɪɬɚцɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ Вɿɧɧɢцьɤɨɝɨ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ: «Ɉɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚцɿʀ 0112U000770, 2010-
2012 ɪɪ.), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ; 
«ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɹɦɢ ɭ ɫɟɪɜɿɫɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚцɿʀ 
01111U009864, 2012-2013 ɪɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨʀ ɨцɿɧɤɢ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ; «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɬɟɥьɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚцɿʀ 
0112U000704, 2013-2014 ɪɪ.), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɝɨɬɟɥьɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɇɟɬɚ і ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚцɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿɣ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
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Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:   ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɬɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ;   ɜɢɡɧɚɱɢɧɨ ɪɨɥь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɹɤ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ;  ɨцɿɧɟɧɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ;  ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ;  ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɨ ɪɿɜɟɧь ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ;   ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɚ 
ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ;   ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥіɞɠɟннɹ є ɩɪɨцɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥіɞɠɟннɹ – ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ. Дɥɹ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɿ (ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡɭ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɛɫɬɪɚɤцɿʀ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ) – ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬь «ɫɢɫɬɟɦɚ», 
«ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ», «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ»; 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ) – ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧцɿɣ ɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢє
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(ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɿɧɞɭɤцɿʀ, ɞɟɞɭɤцɿʀ) – ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ; 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ – ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɢɯ ɪɿшɟɧь 
ɳɨɞɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɿ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; ɫɩɟцɿɚɥьɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɨцɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ; ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ – ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ 
ɫɚɦɨɨцɿɧɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦцɹɦɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ. 
Іɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɞɚɧɿ 
Дɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚцɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬь ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɚɜɬɨɪɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬіɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь ɿ ɪɨɡɪɨɛцɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿɣ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
цɟɧɬɪɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ є ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɩɨшɭɤɭ ɧɚɣɛɿɥьш ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚцɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɧɨɜɢɡɧɭ, 
ɩɨɥɹɝɚɸɬь ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
ɭɞɨɫɤɨнаɥɟнɨ:  ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɜɿɞɨɦɢɯ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧь ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɛɿɩɨɥɹɪɧɨʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, 
ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬь 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ;  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɨɝɨ шɥɹɯɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɹɤɢɣ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ (ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɬɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɨɤ) ɿɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɟɬɚɩɿɜ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɜɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨцɟɫɭ ɪɟɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ;   ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥь ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɞɢɮɭɡɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ 
ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɹɤɨʀ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɦɟɠ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬьɫɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨцɟɫɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɤɭɩɿɜɥɿ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ʀɯ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɿ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє «ɹɤɿɪɧɨɦɭ» ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ шɥɹɯɨɦ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ;  ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɬɟɨɪɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɫɬɟɦɚ», ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє ɨɛɢɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɢ ʀʀ 
ɡɦɿɫɬɭ (ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿɫɬь ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɧɢɦ), ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ», ɳɨ ɬɪɚɤɬɭєɬьɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ єɞɢɧɨɸ ɤɨɧцɟɩцɿєɸ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɭɫɢɥɥɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ шɥɹɯɿɜ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ;  
наɛɭɥɢ пɨɞаɥьɲɨгɨ ɪɨзɜɢɬɤɭ:  ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɣ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ цɿɥɿ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ цɟɧɬɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɯ, 
ɹɤ: ɦɿɫьɤɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡшɢɪɸє ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɦɟɠɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
цɟɧɬɪ» ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ;   ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɛɚɡɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨцɿɧɤɭ ɡɚ 
ɝɪɭɩɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɩɨɡɢцɿʀ ʀɯ ɫɬɚɧɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ 
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ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬіɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɞɢɮɭɡɿʀ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɉɉ «ɍɤɪɜɿɧɿɧɬɭɪ» ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɟɠɿ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬьɫɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 36 ɜɿɞ 29.04.2015 ɪ.).  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɉɉ «ɋɆȿɒ-ɌɍɊ» (ɦ. Вɿɧɧɢцɹ) (ɞɨɜɿɞɤɚ № 2 ɜɿɞ 
12.05.2015 ɪ.). Зɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɨцɿɧɨɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɫɿɦ ɧɨɜɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɟɬɚɩɿɜ «Зɪɨɫɬɚɧɧɹ» ɬɚ «Зɪɿɥɿɫɬь» ʀɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ 
цɢɤɥɿɜ ɛɟɡ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɟɬɚɩɭ «ɋɩɚɞ».  
Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɞɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь Вɿɧɧɢцьɤɨɦɭ 
ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ цɟɧɬɪɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɫɩɨɪɬɭ, ɤɪɚєɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ ɡɦɟɧшɢɬɢ ɜɬɪɚɬɢ ɿ 
ɪɨɡшɢɪɢɬɢ ɤɨɥɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ шɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ цɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬьɫɹ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 01-147 ɜɿɞ 22.05.2015 ɪ.). 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɪɢɹɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɿ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚцɿʀ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
цɟɧɬɪɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚцɿʀ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ цɿɧɧɨɫɬɿ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 2206/01-26 ɜɿɞ 21.05.2015 ɪ.). 
Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɨɝɨ шɥɹɯɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ «ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ» (ɦ. Вɿɧɧɢцɹ) ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɜɟɤɬɨɪɚ 
ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 34 ɜɿɞ 27.04.2015 ɪ.). 
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Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚцɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ 
ɩɪɨцɟɫɿ Вɿɧɧɢцьɤɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɢɫцɢɩɥɿɧ 
«Ɉɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɬɭɪɢɡɦɭ», «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ», «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿʀ», «Ɉɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ 
ɝɨɬɟɥьɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 01.01-44/801 ɜɿɞ 25.05.2015 ɪ.). 
Оɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ Дɢɫɟɪɬɚцɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɪɚцɟɸ. ɉɨɞɚɧɿ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿʀ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚцɹɯ. Іɡ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɣ, 
ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ ɞɢɫɟɪɬɚцɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɢшɟ ɬɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬь ɚɜɬɨɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰіɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬіɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰіʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɬɚ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ 11 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧцɿɹɯ: 
«Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɿ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨцɿɚɥьɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ» (ɦ. Вɿɧɧɢцɹ, 2010 ɪ.); «ІКЮФШаК ЩrгОЬЭrгОМ Europy-2010» (Przemysl, 
Polska, 2010 r.); «Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢцɬɜɚ» (ɦ. Вɿɧɧɢцɹ, 2011 ɪ.); «Аɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɉɨɥьɳɿ» (ɦ. 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 2011 ɪ.); «Іɧɧɨɜɚцɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɿ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɮɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ» (ɦ. ɏɚɪɤɿɜ, 2011 ɪ.); 
«Іɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧцɿɚɥ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚцɿʀ» (ɦ. Вɿɧɧɢцɹ, 2012 ɪ.); «Ʉɥɸɱɨɜɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɜ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ ɧɚɭɤɚ» 
(Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ɋɨɮɿɹ, 2013 ɪ.); «ɋɨцɿɚɥьɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɜɢɦɿɪɢ 
єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚцɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɦ. Вɿɧɧɢцɹ, 2013 ɪ.); «Ɍɭɪɢɡɦ: ɪɟɚɥɿʀ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2014 ɪ.); «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɚ ɥɨɝɿɫɬɢɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ», (ɦ. Ʌьɜɿɜ 2014 ɪ.); ɋɨцɿɚɥьɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ 
ɜɢɦɿɪɢ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚцɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɦ. Вɿɧɧɢцɹ, 2015 ɪ.) ɬɚ Вɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧцɿʀ  «ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ: 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2015 ɪ.). 
ɉɭɛɥіɤɚɰіʀ. Зɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚцɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 22 ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚцɿ ɡɚɝɚɥьɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 20,64 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɞɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɧɚɥɟɠɢɬь 11,54 ɞɪɭɤ. 
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ɚɪɤ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 1 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ (11,62 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 3,72 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.); 2 
ɫɬɚɬɬɿ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ (1,23 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.); 5 ɫɬɚɬɟɣ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(3,16 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 2,96 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.); 2 ɫɬɚɬɬɿ – ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ 
(0,8 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,5 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.); 2 ɩɭɛɥɿɤɚцɿʀ – ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧцɿɣ (3,83 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 3,13 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.). 
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ɊОɁȾІɅ 1 
ɌȿОɊȿɌɂЧɇІ ОɋɇОВɂ ɎОɊɆɍВȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɍ 
ɋɉІВɉɊȺɐІ ɌɍɊɂɋɌɂЧɇɂɏ ɉІȾɉɊɂЄɆɋɌВ 
 
 
1.1. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩіɞɯіɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩіɜɩɪɚɰі ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬь ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿɜ ɩɨшɭɤɭ ɧɨɜɢɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Дɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ цɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɬɚɤɿ: ɝɟɝɟɦɨɧɿɸ ɬɪɚɧɫɧɚцɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɞɢɤɬɭɸɬь ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ ɧɚ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɪɢɧɤɚɯ; ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɿ ɮɚɤɬɨɪ ɭɫɩɿɯɭ ɧɟ ɥɢшɟ ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ, ɚ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ 
ɫɮɟɪɿ ɥɸɞɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; ɜɫɟ ɛɿɥьшɭ ɿɧɬɟɝɪɚцɿɸ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ (ɚ ɨɬɠɟ ɿ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬь) ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ɿɧ. 
ɇɚɡɜɚɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɩɪɢɹɸɬь ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɦɭ ɩɨшɢɪɟɧɧɸ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɝɨɫɬɪɨ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɹ ɭ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɟɮɟɤɬɚɯ 
ɧɢɧɿшɧьɨʀ ɝɥɨɛɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɤɪɢɡɢ. ɇɚɦɚɝɚɸɱɢɫь ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ʀʀ ɬɢɫɤɭ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦцɿ (ɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ ɧɢɯ ɜɩɟɪшɟ) ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɫɜɨєʀ 
ɩɨɡɢцɿʀ ɬɚ ʀʀ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬь ɹɤ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿшɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ: ɭɫɟ ɛɿɥьш ɩɨɦɿɬɧɢɦɢ є ɬɟɧɞɟɧцɿʀ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɿɧɬɟɝɪɚцɿʀ: ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨʀ, ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨʀ, ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɧɨʀ; ɚ ɡ ɿɧшɨɝɨ, – ɞɨ ɩɨшɭɤɭ 
ɧɟɡɚɣɧɹɬɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɧɿшɿ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɬɢɦ, ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɡɪɿɫ ɿɧɬɟɪɟɫ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿɜ ɞɨ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧь, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭɫɩɿшɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
ɇɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ є ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥьш 
ɪɚцɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɳɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ɿ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬь ɩɟɪɟɞɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ Д183, ɫ. 8Ж. ɒɜɢɞɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɪɢɹɥɚ ɡɧɚɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢцɿ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ɜɱɟɧɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɞɨ 
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ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨшɭɤɿɜ, ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɟɜɨɥɸцɿʀ ɣɨɝɨ ɤɨɧцɟɩцɿɣ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɿʀ ɣɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ цɿɥьɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɨɳɨ Д116; 69; 78 ɬɚ ɿɧ.Ж. 
Зɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɿɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜцɿɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɞɨɫɢɬь шɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɿ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ», ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥьшɟ 
ɩɨшɢɪɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɚɤɿ ɞɜɚ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ: 1) ɬɟɪɦɿɧ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɩɨɯɨɞɢɬь  ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ 
market (ɚɧɝɥ. – «ɪɢɧɨɤ») ɿ ɨɡɧɚɱɚє: «ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɥɿєɧɬɿ» [78, ɫ. 
18; 16, ɫ. 20; 199 ɬɚ ɿɧ.Ж; 2) ɬɟɪɦɿɧ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɩɨɯɨɞɢɬь ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɫɥɿɜ market getting 
(ɚɧɝɥ. – «ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɪɢɧɤɨɦ»), ɡ ɹɤɢɯ ɩɿɡɧɿшɟ ɭɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɫɥɨɜɨ marketing, ɳɨ 
ɞɨɧɢɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚє ɜɤɚɡɚɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ [124, ɫ. 14 ɬɚ ɿɧ.Ж. ɇɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, ɨɛɢɞɜɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ є ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬь ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɡɦɿɫɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
Дɨɫɬɚɬɧьɨ ɱɚɫɬɨ ɡɝɚɞɭєɬьɫɹ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɹ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧцɟɩцɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ Д182Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɚць ɤɥɚɫɢɤɿɜ ɬɟɨɪɿʀ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Д63; 65; 67; 189; 211Ж ɬɚ ʀʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ Д6; 25; 44; 54; 76; 136; 
152Ж ɞɨɜɨɞɢɬь, ɳɨ ɚɜɬɨɪɢ ɭ ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɥɢшɟ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨ ɡɝɚɞɭɸɬь ɫɭɬɧɿɫɬь 
ɤɨɧцɟɩцɿɣ ɛɟɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɦɿɠ ɪɢɧɤɨɜɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɿɠ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɬɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚ ɧɚшɟ ɬɜɟɪɞɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɟ ɧɚɡɜɚɧɿ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɚɣɛɿɥьш ɞɟɬɚɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɟɜɨɥɸцɿєɸ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɬɚ ɪɨɥɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ) 
ɧɚɞɚɧɨ ɭ Д183, ɫ. 16–25Ж, ɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɱɿɬɤɭ ɩɚɪɚɥɟɥь ɦɿɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɱɚɫɨɜɨɦɭ ɜɿɞɪɿɡɤɭ, ɨɪɿєɧɬɚцɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ цɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɬɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɸ ɧɢɦɢ ɪɨɥɥɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɣɨɝɨ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɤɨɧцɟɩцɿєɸ ɞɢɜɢɫь ɞɨɞɚɬɨɤ А. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ ɿɧшɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ Д177-187Ж Ʌ. ɒɭɥьɝɿɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɥɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɟɸ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɛɨɪɭ ɞɨцɿɥьɧɨʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ ɞɟɮɿɧɭɜɚɧɧɿ ʀʀ 
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ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɜɤɥɸɱɚє ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɨɤɪɟɫɥɸє ɞɠɟɪɟɥɚ ɪɢɡɢɤɭ, ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿ ɨɩɢɫɚɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɿ 
ɡɚɜɟɪшɭєɬьɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿɹɦɢ, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ є ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ȼ). 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɜɿɞ 50-ɪɪ. ɞɨ ɤɿɧцɹ ɏɏ ɫɬ. ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɱɟɧɢɯ ɛɭɥɢ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɧцɟɩцɿɣ ɛɿɡɧɟɫɭ ɭ ɏɏ ɫɬ.: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ (50-ɬɿ ɪɪ.), ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ (60-ɬɿ ɪɪ.), ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɛɭɬɭ 
(ɤɿɧɟць 60-ɬɢɯ ɪɪ. – ɩɨɱɚɬɨɤ 70-ɬɢɯ ɪɪ.), ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (70-ɬɿ ɪɪ.), ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (80-ɬɿ ɪɪ.), ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ (90-ɬɿ ɪɪ.). ɉɪɢ цьɨɦɭ ɞɜɿ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɜɢɡɧɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜцɹɦɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥьш ɫɭɱɚɫɧɿ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ Д90]. 
Зɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ-ɝɨ ɫɬ. ɡɚ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɦɢ 
ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɦɢ ɤɨɧцɟɩцɿɹɦɢ ɡɚɤɪɿɩɢɥɚɫɹ ɧɚɡɜɚ «ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ», ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɡ цьɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɬɚɜ ɧɚɣɛɿɥьш ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɸ ɮɿɥɨɫɨɮɿєɸ ɛɿɡɧɟɫɭ Д67]. 
Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɿ ɭ ɞɭɠɤɚɯ ɞɚɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɿɦɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɡ 
ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɤɨɧцɟɩцɿɣ є ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ʀɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ ɿ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɜɚɪɨɨɛɦɿɧɧɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ. Дɨ 
ɬɨɝɨ ɠ, ɧɚɜɿɬь ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡɚɜɠɞɢ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɸɬь ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. Цɟ ɩɨɹɫɧɸє ɨɞɧɨɱɚɫɧɭ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬь ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬь ɪɿɡɧɿ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɚɛɨ ʀɯ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ. 
Вɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬ. (ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚцɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɪɢɡɨɜɢɯ 
ɹɜɢɳ) ɡɧɨɜɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɞɿɜ ɿ ɤɨɧцɟɩцɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɧɚɣɛɿɥьш ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɬɚɛɥɢцɹ 1.1). 
Ɍɭɬ ɞɨɪɟɱɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ шɥɹɯɭ ɞɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ» ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɠɢɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ шɿɫɬь ɮɚɡ Д183Ж. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɱɚɫɨɜɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢцɿ 1.1, є ɥɢшɟ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɦɢ, ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɫɬ 
ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɮɚɡɢ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭ ɬɟɧɞɟɧцɿɸ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɥɿєɧɬɿɜ (ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɌɉ) ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 1.1  Ɏɚɡɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ * 
 
Ɏɚɡɢ (ɯɜɢɥɿ) 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ / 
ɩɟɪɿɨɞ 
ɍɦɨɜɧɚ 
ɧɚɡɜɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ; 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ Ɇɟɬɚ ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ 
ɉɟɪшɚ / 80-ɬɿ 
ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ єɞɢɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ 
ɬɚ ɿɧшɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬьɫɹ ɩɟɜɧɢɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ. 
Зɛɿɥьшɟɧɧɹ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ 
ɡɛɿɥьшɢɬɢ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь. 
ɉɨɹɜɚ ɤɥɿєɧɬ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿшɟɧь, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ 
ɝɪɭɩ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ: ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɫКХХ- ɿ МШЧЭКМЭ-
цɟɧɬɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ.  
Дɪɭɝɚ / 90-ɬɿ 
ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. 
Ɍɪɚɧɫɚɤцɿɣ-
ɧɢɣ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɍɧɿɮɿɤɚцɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɥɿєɧɬɨɦ; 
ERP (Enterprise resources 
planning). 
Ɉɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ 
ɤɚɪɬɢɧɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɤɥɿєɧɬɨɦ.  
Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ 
ɩɨɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɮɭɧɤцɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, МКХХ-цɟɧɬɪɭ. 
Ɍɪɟɬɹ / ɤɿɧɟць 
90-ɬɢɯ ɏɏ ɫɬ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ  
Вɟɞɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɿ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨʀ ɤɥɿєɧɬɫьɤɨʀ 
ɛɚɡɢ; ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ TQM  
(Total Quality Management).  
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. 
Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɬɚɥьɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ, 
ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ, ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɚ 
ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚ / 
1999–2002 ɪɪ. 
Іɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɉɟɪɟɨɪɿєɧɬɚцɿɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ CRM-ɪɿшɟɧь ɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
Аɜɬɨɦɚɬɢɡɚцɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ.  
Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ CRM, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸє 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ Іɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬь 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɡ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
ɉ’ɹɬɚ /  
2003–2006 ɪɪ. 
ɉɪɨɡɨɪɢɣ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, 
"face-to- face" 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ" 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɨɪɿєɧɬɚцɿɹ, ɳɨ 
ɮɨɤɭɫɭєɬьɫɹ ɪɚɞшɟ ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿ "ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɿ" 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɧɿɠ ɧɚ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ. 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɭ 
цɟɧɬɪɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɤɥɿєɧɬ ɨɞɟɪɠɚɜ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɜɫɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɿ ɭɫɿɯ ɮɭɧɤцɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜ ɡ ɬɿєɸ ɱɢ ɿɧшɨɸ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ. 
ɒɨɫɬɚ /  
2007–2010 ɪɪ. 
ɉɚɪɬɧɟɪɫьɤɢɣ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɡ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ PRM (PКrЭЧОr 
relationship Management). 
Зɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬь ɧɚ 
ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɿɡ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ 
ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɭɜɚɝɚ ɞɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Вɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨцɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɱɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
*ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [6; 25; 44; 55; 63; 65; 76; 136; 182; 183; 189] 
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Ʉɨɠɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɯɜɢɥɹ ɧɚɛɥɢɠɚɥɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ 
«ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ» ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɿɥɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ цɿɧɧɢɯ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɜɬɪɚ ɤɥɿєɧɬɿɜ Д73; 183; 189]. 
ɋɢɧɯɪɨɧɧɨ ɡ ɨɩɢɫɚɧɢɦɢ ɮɚɡɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ 
ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧшɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɹɤɿ ɿɧɤɨɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɹɤ ɧɨɜɿɬɧɿ ɤɨɧцɟɩцɿʀ: ɧɟɣɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɥɚɬɟɪɚɥьɧɢɣ, 
ɯɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɜɿɪɭɫɧɢɣ, ɩɚɪɬɢɡɚɧɫьɤɢɣ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɣ, ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜшɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ɿ ɞɟɮɿɧɿцɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɞɢɜɢɫь 
ɞɨɞɚɬɨɤ В, ɞɿɣшɥɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ: ɠɨɞɟɧ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɧɚɡɜɭ 
ɤɨɧцɟɩцɿʀ:  Ʌɚɬɟɪɚɥьɧɢɣ (ɜɿɞ ɥɚɬ. lateralis – ɛɿɱɧɢɣ) ɿ ɯɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ (ɜɿɞ ɥɚɬ. holos – 
цɿɥɢɣ, ɭɜɟɫь) ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – цɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧцɟɩцɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Ʌɚɬɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚцɿɸ ɬɚ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ Д63, ɫ.20; 70, ɫ.125Ж. ɏɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɚɤцɟɧɬɭє ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɛɿɥьш цɿɥɿɫɧɨɝɨ, "ɯɨɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ‖ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɨцɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɣ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ Д70, ɫ.129].  Вɿɪɭɫɧɢɣ ɬɚ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫьɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – цɟ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɨшɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜɿɪɭɫɧɢɣ, ɧɚ ɧɚш 
ɩɨɝɥɹɞ, – цɟ ɥɢшɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫьɤɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Д27, ɫ. 129Ж.  Ɋɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – цɟ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɳɨ 
ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚцɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ. ɍ 
ɬɚɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɛɥɢɡьɤɿ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɡ ɪɚɧɿшɟ шɢɪɨɤɨ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɠɢɜɚɧɢɦɢ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ: «ɫɢɧɯɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ», «ɪɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝ», 
«ɞɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɬɚ ɿɧ., ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɡ ɧɚшɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ є ɧɿɱɢɦ ɿɧшɢɦ ɹɤ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɮɭɧɤцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» 
ɜɚɪɬɨ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ цɹ ɪɢɫɚ ɹɤ ɿ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬь ɧɚ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿɫɬь ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Ɍɨɦɭ ɧɟ 
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ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɨɛɫɬɨɸɸɬь ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Д55; 77; 92].  ɇɟɣɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – цɟ ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɦɟɬɨɞ ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
шɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. Вɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɟɣ Д71; 85; 86Ж. Ɍɨɦɭ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɱɧɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ шɤɨɞɭ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɛɪɟ ɨɩɪɚцьɨɜɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧь ɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞ ɧɚɦɚɝɚɧь ɤɟɪɭɜɚɬɢ ʀɯ ɫɜɿɞɨɦɨɸ ɬɚ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚɦɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɦɚɸɬь ɞɨɫɢɬь 
ɜɭɡьɤɟ ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɣɨɦɭ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɤɨɧцɟɩцɿɹ». Вɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ Ʌ. 
ɒɭɥьɝɿɧɨɸ, ɹɤɚ ɨɛɫɬɨɸє ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьш ɚɤɬɭɚɥьɧɨɸ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ 
ɤɨɧцɟɩцɿєɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɬɭɪɢɡɦɭ, є ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ. Аɜɬɨɪ ɞɨɜɨɞɢɬь, ɳɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜ ɬɪьɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ. ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɹɤ 
ɤɨɧцɟɩцɿɸ, ɳɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. 
Вɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ цɿєʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚє ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɨɫɨɛɿ 
ɫɥɭɠɛ ɿ ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, 
ɧɚцɿɥɟɧɭ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɬɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚцɿɸ ʀɯ цɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɬɪɚɞɢцɿɣ, ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ цɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɧɚɥɟɠɢɬь ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ, ɧɚ ɧɚшɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿɸ ɜɿɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ шɥɹɯɨɦ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɡɚɣɧɹɬɢɯ 
ɧɿш, ɚ ɨɬɠɟ, ɦɿɧɿɦɿɡɚцɿɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ ɬɨɱɨɤ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫьɤɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɧɚɞ ɤɪɚɳɢɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɹɤ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚцɿʀ ɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɧɟ ɥɢшɟ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɬɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ʀɯ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ цɢɤɥɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɛɨɪɭ ɦɨɞɭɥɿɜ, 
ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ єɞɢɧɨɸ ɛɿɡɧɟɫ-ɥɨɝɿɤɨɸ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɚ ɣ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ Д183]. 
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Ɍɚɤɚ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ цɟ, ɞɨɫɥɿɞɢɥɢ ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɧɿɫɬь ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɫɬɟɦɚ» ɬɚ 
«ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ». Вɤɚɡɚɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɭ ɩɪɚцɹɯ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɧɚɭɤɨɜцɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ : Ʌ. Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ 
[200], Ɏ. ɉɟɪɟɝɭɞɨɜ [120], В. ɋɚɝɚɬɨɜɫьɤɢɣ [138], ɘ ɑɟɪɧɹɤ [171], В.Вɨɥɤɨɜɚ [15], В. 
Ȼɚɯɪɭшɢɧ [22], Ƚ. ɋɚɣɦɨɧ [139]. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚць ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɞɜɚ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɫɬɟɦɚ»: ɩɟɪшɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ʀʀ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ 
ɡɨɜɧɿшɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ ɚɤцɟɧɬɭє ɧɚ ɡɦɿɧɿ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
ɋɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧь, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɯɢɥьɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪшɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɧɚɣɛɿɥьш 
ɬɨɱɧɢɦ, ɧɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, є ɬɚɤɟ: ɫɢɫɬɟɦɚ (ɜɿɞ ɞɚɜ.-ɝɪ. ıύıĲημα – «ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ») – цɟ 
ɦɧɨɠɢɧɚ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɚ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɹɤɚ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ 
ɧɢɦ, ɹɤ цɿɥɟ [120; 138]. ɉɨɡɢцɿɹ ɩɪɢɯɢɥьɧɢɤɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɚ 
ɿɧшɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ: ɫɢɫɬɟɦɚ – цɟ ɬɚɤɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɹɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ʀɯɧьɨɝɨ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ (ɿɧɬɟɝɪɚцɿʀ) ɧɚɛɭɜɚє ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨ Д139]. 
Вɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɤɨɠɧɟ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧь ɥɢшɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɿɥɸɫɬɪɭє ɫɭɬɧɿɫɬь 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɢɯ, ɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɧɚɦɢ ɞɟɮɿɧɿцɿʀ 
ɭɪɚɯɨɜɚɧɨ ɨɛɢɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɢ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ: ɫɢɫɬɟɦɚ – цɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɡɚɜɞɹɤɢ цɿɣ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚє ɧɨɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɠɨɞɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɹɤ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɜɿɞ ɧьɨɝɨ цɿɥɟ. 
З ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɪɹɞ ɩɨɧɹɬь, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь 
ɛɭɞɨɜɭ ɬɚ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɫɚɦɟ: ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɜ'ɹɡɨɤ ɬɚ ɿɧ., ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɭ ɞɨɞɚɬɨɤɭ Д. Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚɭɤɨɜцɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɚɤцɟɧɬɭɸɬь ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ, ɧɟ ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɧɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. Ɍɨɦɭ ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɭɡɚɝɚɥьɧɢɬɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɜɩɥɢɜɢ 
ɤɨɠɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɪɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɬɚɛɥɢцɹ 1.2). 
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ɉɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɿɥɹɦɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ 
ȿɮɟɤɬ ɫɢɧɟɪɝɿʀ Ɉɞɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь (ɚɛɨ цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь) ɞɿɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɩɨɫɢɥɸє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Іɥɸɡɨɪɧɚ (ɧɟɫɩɪɚɜɠɧɹ) ɨɞɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɦɨɠɟ 
ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ȿɦɟɪɞɠɟɧɬɧɿɫɬь Цɿɥɿ (ɮɭɧɤцɿʀ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɛɿɝɚɸɬьɫɹ ɡ цɿɥɹɦɢ 
(ɮɭɧɤцɿɹɦɢ) ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɇɟ ɜɫɿ ɧɨɜɿ (ɧɚɛɭɬɿ) ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ 
ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ цɿɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ  
Ɇɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь І ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ, ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɚɸɬь ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬь ɦɧɨɠɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ 
ɇɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɭ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь Дɿɹɥьɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɩɟɜɧɿɣ цɿɥɿ ɇɟɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɚ ɚɛɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ цɿɥь 
Ȼɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬь Аɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɫɬь шɥɹɯɿɜ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɚɞɦɿɪɧɨ шɢɪɨɤɢɣ ɚɛɨ ɡɜɭɠɟɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ цɿɥɟɣ  
Ɋɨɛɚɫɬɧɿɫɬь Зɞɚɬɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɩɪɚцɟɡɞɚɬɧɿɫɬь 
(ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь) ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɱɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ  
ɇɟɜɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɱɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧцɿɣ, ɳɨ ɡɚɪɨɞɠɭɸɬьɫɹ 
ɉɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь Іɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɿєɪɚɪɯɿʀ 
ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɱɟɪɟɡ 
ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɿɜɧɿɜ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  
Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬь Вɡɚєɦɨɞɿɹ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡɨɜɧɿшɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  Зɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ʀʀ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
Аɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬь ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɧɭ ɫɬɿɣɤɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɚɞɚɩɬɚцɿɸ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡɨɜɧɿшɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɩɪɨɬɟ «ɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬь» ɧɟ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ є 
ɞɢɫɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɿ ɹɤ ɭɦɨɜɚ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ) 
Вɬɪɚɬɚ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɪɨɥɿ 
«ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥьɧɨɫɬɿ» ɧɚɞ 
«ɪɟɜɨɥɸцɿɣɧɨɸ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿɫɬɸ» 
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬь Ɏɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɥɚɞɭ ɨɞɧɿєʀ ɡ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɿɫɬь ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɧɚɞ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨцɿɥьɧɢɦ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
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ɉɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  
Цɿɥɿɫɧɿɫɬь ɉɟɪɜɢɧɧɿɫɬь цɿɥɨɝɨ ɩɨ ɜɿɞɧɨшɟɧɧɸ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧ, ɮɿɤɫɭє ɨɛ'єɤɬɢɜɧɭ 
ɮɨɪɦɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ  
ɇɟɫɬɚɱɚ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɇɟɚɞɢɬɢɜɧɿɫɬь ɋɭɦɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ є ɫɭɦɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ʀʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ  
ɇɟɜɿɞɱɭɬɧɿɫɬь ɩɟɜɧɢɯ ɥɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɹ ɩɿɡɧɿшɟ  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬь Вɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ʀɯ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Вɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɳɨ 
ɦɨɠɟ ɩɨɝɿɪшɢɬɢ ɝɧɭɱɤɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ  
Ієɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬь 1) Ʉɨɠɟɧ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ 
(ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ) ɛɿɥьш шɢɪɨɤɨʀ ɝɥɨɛɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  
2) ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɿɥьш шɢɪɨɤɨɝɨ (ɝɥɨɛɚɥьɧɨɝɨ) 
ɪɿɜɧɹ ɩɟɪɟɞ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ  
1) ɇɟɱɿɬɤɿɫɬь ɦɟɠ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ 
2) Зɚɥɢшɤɨɜɢɣ ɩɪɢɧцɢɩ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Іɧɲɿ 
ȿɤɜɿɮɿɧɚɥьɧɿɫɬь Зɞɚɬɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɫɬɚɧɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɨɱɧɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ 
ɜɢɳɟ ɪɢɡɢɤɿɜ  
Іɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿɫɬь ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥьɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɨɡɛɟɪɿɝɚɥьɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɩɪɨцɟɫ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɜ єɞɢɧɟ цɿɥɟ, ɳɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨɸ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɇɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɿʀ цɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɱɚɫɿ. Цɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚє 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɿ ɩɪɨцɟɫɢ ɭ 
ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ 
1) ɇɟɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɚɛɨ ɧɟɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɨɛɪɚɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
2) ɒɤɿɞɥɢɜɿɫɬь ɩɨɞɚɥьшɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɉɨɪɹɞɨɤ Ƚɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɢ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬь ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɚɪ’єɪɿɜ ɧɚ шɥɹɯɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ 
ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɉɨɹɜɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬь ɡɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚɥɟ ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɠɨɞɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ, ɜɡɹɬɨɦɭ 
ɿɡɨɥьɨɜɚɧɨ 
1) ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ ɨɛɪɚɧɢɦ 
цɿɥɹɦ 
2) ɇɟɜɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ  
*ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [15; 22; 120; 138; 171; 200; 213] 21
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З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ 
ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢцɿ 1.2 ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɚɪɬɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɭɜɚɝɭ ɹɤ ɧɚ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɧɟ є ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ, ɭɠɟ ɧɚɜɿɬь ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɿɧ є 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɫɬɨɪɨɝɨɸ ɜɿɞ ɡɚɜɢɳɟɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧь, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɞɨ ɫɢɫɬɟɦ. 
Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɫɚɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭє 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ цɿɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɹɜɭ ɥɢшɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɤɨɠɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬь ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɭ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. 
Ȼɥɢɡьɤɭ ɞɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɞɭɦɤɭ ɩɪɟɡɟɧɬɭє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ 
ɧɚшɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɚɧɝɥ. Systems thinking – ɫɢɫɬɟɦɧɟ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ) – цɟ ɧɚɩɪɹɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɛ'єɤɬɚ 
ɹɤ цɿɥɿɫɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨшɟɧь ɿ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɨɛ'єɤɬɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ [122Ж. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɜɜɚɠɚɸɬь Ʌ. ɮɨɧ Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ, Ɉ.Ɉ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɚ, Ƚ. ɋɚɣɦɨɧɚ, ɉ. Дɪɭɤɟɪɚ ɬɚ А. 
ɑɚɧɞɥɟɪɚ Д5; 34; 140; 200Ж. Зɚɡɧɚɱɟɧɚ ɜɢɳɟ ɞɟɮɿɧɿцɿɹ ɚɤцɟɧɬɭє ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɩɪɨцɟɫɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ȼɿɥьш ɡɚɝɚɥьɧɢɦ ɬɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɬɨɱɧɢɦ ɿ ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɦ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ – цɟ ɩɿɞɯɿɞ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞь-ɹɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɨɛ'єɤɬ) ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɹɤ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ), ɳɨ ɦɚє ɜɢɯɿɞ (цɿɥь), ɜɯɿɞ 
(ɪɟɫɭɪɫɢ), ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿɡ ɡɨɜɧɿшɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ Д177Ж. З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɬɟ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ (ɋɆɋ), ɹɤɚ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚшɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (ɋɉ), ɞɥɹ ɛɿɥьш ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ʀʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɡɹɥɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɭɫɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ цьɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (Дɨɞɚɬɨɤ ȿ). Ʉɪɿɦ 
ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭ Д177; 181 ɬɚ ɿɧ.Ж ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɨɫьɦɢ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɋɉ, ɧɚɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɳɟ ɬɪɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ (ɬɚɛɥ. 1.3). 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 1.3  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɡ ɩɨɡɢцɿɣ  
ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ* 
№ 
ɡ/ɩ Аɫɩɟɤɬ Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɚɫɩɟɤɬɭ 
ɋɭɬɧɿɫɬь ɚɫɩɟɤɬɭ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ Ɍɉ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
1 2 3 4 5 
1 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɣ 
(ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ) 
ɉɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ – ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɍ ɧɚɣɛɿɥьш ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ – цɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-
ɩɚɪɬɧɟɪɢ (ɱɢ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ), ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ. ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɠɭɬь 
ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  
ɌɉɊ ɬɚ Ɍɉ. 
ɋɤɥɚɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɪɿɜɧɟɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢ: ɦɚɤɪɨ- 
(ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ), ɦɟɡɨ- 
(ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɣ) ɱɢ ɦɿɤɪɨ- 
(ɪɿɜɟɧь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ).  
2 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
Дɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ 
ɡɜ'ɹɡɤɢ ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɞɚє 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɸ (ɛɭɞɨɜɭ). 
Дɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɭɧɿɮɿɤɚцɿɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫьɤɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɬɿɫɧɨɬɭ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɥɢшɟ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀɯ ɪɟɬɟɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ. 
3 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɢɣ 
ɉɨɬɪɟɛɭє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤцɿɣ, 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɿ 
ɿɫɧɭɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
Ʉɨɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɭє ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɛɿɪ 
ɮɭɧɤцɿɣ, ɳɨ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɌɉɊ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ (ɚɛɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ). 
ɍɧɢɤɧɭɬɢ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤцɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ʀɯ 
ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɢɣ ɚɭɞɢɬ. 
4 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
цɿɥьɨɜɢɣ 
Ɉɡɧɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ цɿɥɟɣ ɿ 
ɩɿɞцɿɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ, ʀɯ ɜɡɚєɦɧɢɯ 
ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɫɧɭє ɬɿɥьɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɭɫɿ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
(ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ) ɜɛɚɱɚɸɬь ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɭ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚцɿʀ ɫɜɨʀɯ ɦɿɫɿɣ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬь ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɜɢɝɨɞɭ ɜɿɞ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɜ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɩɥɚɧɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬь 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɿɧшɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ (ɫɨцɿɚɥьɧɭ, 
ɿɦɿɞɠɟɜɭ ɬɨɳɨ). 
5 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ 
ɉɨɥɹɝɚє ɭ ɪɟɬɟɥьɧɨɦɭ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ 
ɞɥɹ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɞɥɹ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɿєʀ 
ɚɛɨ ɿɧшɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɚɫɬɨ 
ɦɚє ɫɢɧɟɪɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɞɚє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ, ɛɿɥьш ɜɢɝɿɞɧɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɡɚɨɳɚɞɥɢɜɭ ɩɨɱɟɪɝɨɜɿɫɬь ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɳɨ.  
Зɛɿɥьшɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɸ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ 
ɩɨшɬɨɜɯɨɦ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ / 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ.  
6 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɿɧɬɟɝɪɚцɿɣɧɢɣ 
ɉɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ʀʀ цɿɥɿɫɧɿɫɬь ɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
Іɧɬɟɝɪɚцɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɌɉɊ, 
ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚɦɢ ɹɤ ɭɧɿɤɚɥьɧɚ  
(ɧɟ ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɿɧшɿ) ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ 
цɿɧɧɨɫɬɿ (ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɸ ʀʀ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ).  
Ʉɨɠɟɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɜɿɞ ʀʀ 
цɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ʀʀ ɩɨɞɚɥьшɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ.  
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7 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɢɣ 
Ɉɡɧɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, 
ɬɨɛɬɨ ʀʀ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ 
ɧɚɜɤɨɥɢшɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ.  
Дɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɌɉɊ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɩɨɫɥɭɝɢ), ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɦɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɦɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ  
(ɚɛɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɦɟɡɨɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɚɬɢɦɟ ɛɿɥьшɢɣ ɭɫɩɿɯ ɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɳɨ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɧɟʀ ɛɭɞɭɬь 
ɩɨшɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ.  
Ʉɨɦɭɧɿɤɚцɿʀ ɡ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь 
ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
8 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
Дɨɡɜɨɥɹє ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɜ 
ɱɚɫɿ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɪɨɣɞɟɧɿ ɧɟɸ ɟɬɚɩɢ, 
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Аɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɜɧɨɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚцɿєɸ, ɫɬɭɩɿɧь 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɡɚɜɞɚɧь, ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫɬь ɬɟɦɩɭ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɡ 
ɛɚɠɚɧɢɦ ɱɢ ɡɚɞɚɧɢɦ ɡɨɜɧɿшɧɿɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɭ ɩɨɡɢцɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɢɧɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɝɚɥɭɡɿ, ɤɪɚʀɧɢ ɬɨɳɨ.  
Вɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
цьɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɞɚɸɬь 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ цɿєʀ ɬɚ 
ɿɧшɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɩɪɨцɟɫɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ.  
9 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɉɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ CRM ɬɚ PRM), 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ TQM. 
ɉɪɢɫɤɨɪɸєɬьɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬьɫɹ ɭɫɿ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨцɟɫɢ ɬɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. 
10 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
Ɉɡɧɚɱɚє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨɦ 
ɬɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ʀʀ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɌɉɊ ɦɚɸɬь 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɚцɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭєɬьɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɪɢɡɢɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɭ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɟ ɥɢшɟ 
ɦɨɪɚɥьɧɿ, ɚ ɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ 
ɜɚɠɟɥɿ ɦɨɬɢɜɚцɿʀ ɭɱɚɫɧɢ-
ɤɿɜ ɧɚ ɟɬɢɱɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɛɿɡɧɟɫɭ / ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ. 
11 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ 
Вɤɚɡɭє ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɜɟɤɬɨɪɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ шɥɹɯɨɦ 
ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ʀʀ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɫɬɿ.  
Іɧɧɨɜɚцɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ ɧɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɝɧɭɱɤɨɸ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɫɬɿ.  
*ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [5; 34; 140; 200] 
24
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ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɚɪɬɨ ɚɤцɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɥɿ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɋɉ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɨɞɧɚɤ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɝɚɥɭɡь ɧɚшɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜɨɧɚ 
ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (Ɍɉ), ɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɋɉ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ Ɍɉ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ Ɍɉ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ цɿɧɧɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɌɉɊ) ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ / ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. 
ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɩɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫь ɡ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьш ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɛɭɞɟ ɋɆɋ, ɭ 
ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ (ɦɚɤɪɨ-, ɦɟɡɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨ-) [4Ж, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫ ɧɚɣɛɿɥьшɟ цɿɤɚɜɢɜ ɪɿɜɟɧь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɝɚɥɭɡɿ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɉɨ-ɩ’ɹɬɟ, ɭɫɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɋɉ ɫɥɿɞ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢ цɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ цɸ ɠ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɩɨɡɢцɿɣ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɭɱɟɧɿ ɜɢɞɿɥɢɥɢ 
ɤɿɥьɤɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɋɉ: ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ, ɿɧɬɟɝɪɚцɿɣɧɢɣ, ɫɢɬɭɚцɿɣɧɢɣ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ, 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ Д183Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɛɿɥьш ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɋɉ ɜɤɚɡɚɜ ɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿɫɬь ɡɦɿɫɬɭ ɞɟɹɤɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧь ɧɚɭɤɨɜцɿɜ (ɬɚɛɥɢцɹ 1.4). 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 1.4  ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ  
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ * 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɋɉ Зɦɿɫɬ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɋɉ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
1 2 3 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ  З ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɧɭɬɪɿшɧє ɿ ɡɨɜɧɿшɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɡ ɿɧшɨɝɨ, – ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɭ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɢɯ, ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧ.  
Дɭɛɥɸє ɡɦɿɫɬ ɫ.-
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ, ɫ.-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫ.-ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
цɿɣɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ  
26 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ 1.4 
 
1 2 3 
Іɧɬɟɝɪɚцɿɣɧɢɣ  Вɢɦɚɝɚє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɹɤ ɩɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ (ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ), ɬɚɤ ɿ ɩɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ (ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ); 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ʀʀ ɪɿɜɧɹɯ 
(ɯɨɥɞɢɧɝɭ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ʀɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ); ɫɩɪɢɹє 
ɡɦɿцɧɟɧɧɸ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɨɜɬɨɪɸє ɿ ɞɟɳɨ 
ɪɨɡшɢɪɸє ɡɦɿɫɬ 
ɫ.-ɿɧɬɟɝɪɚ-цɿɣɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɭ 
ɋɢɬɭɚцɿɣɧɢɣ Зɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚцɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɭɦɨɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚцɿɣ, ɹɤɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀʀ 
ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ; ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿшɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɦɿɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚцɿʀ.  
ɍɡɚɝɚɥьɧɸє ɡɦɿɫɬ 
ɫ.-цɿɥьɨɜɨɝɨ ɬɚ  
ɫ.-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ  
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɉɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚцɿєɸ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿшɟɧь; ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɪɿєɧɬɚцɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ; ɫɩɪɢɹє ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɬɿɣɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɨɡɢцɿʀ. 
Є ɞɨцɿɥьɧɢɦ ɞɥɹ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ 
Іɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ ʈɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ шɜɢɞɤɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɞɢɤɬɭɸɬьɫɹ ɡɨɜɧɿшɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧь ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ; ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧь 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Дɭɛɥɸє ɡɦɿɫɬ ɫ.-
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɭ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɋɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ɹɤɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɟɪɭєɬьɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɸ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤцɿʀ, 
шɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ ɬɚ ɿɧ.  
Ɇɚє ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɧцɢɩɨɦ ɿ 
ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ ɉɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ; 
ɫɩɪɢɹє ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɪɨɥɿ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɭɫɩɿɯɭ ɫɢɫɬɟɦɨɸ; ɞɨɩɨɦɚɝɚє 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɨɞɧɨɞɭɦцɿɜ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɞɟʀ ɤɟɪɿɜɧɢцɬɜɚ; ɨɪɿєɧɬɭє 
ɤɟɪɿɜɧɢцɬɜɨ ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɪɢɫ 
ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɤɨɦɚɧɞɢ. 
Є ɞɨцɿɥьɧɢɦ ɞɥɹ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ 
 
*ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [4; 5; 122; 138; 140; 183; 200] 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɬɪɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɉɟɪшɚ – ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬь ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜɢɳɟ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɋɉ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɨ (ɿɧɬɟɝɪɚцɿɣɧɢɣ, ɫɢɬɭɚцɿɣɧɢɣ) ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
(ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ, ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ) ɞɭɛɥɸє цɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɋɉ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɬɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ ɋɉ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬь ɧɨɜɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɋɆɋ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, 
ɬɨɦɭ ʀɯ ɜɚɪɬɨ ɞɨɞɚɬɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɭ ɬɚɛɥɢцɿ 1.3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦ ɹɤ ɞɥɹ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
ɋɆɋ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɋɉ. 
Зɝɿɞɧɨ ɡ ɞɪɭɝɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɡɨɪɭ, ɧɚɡɜɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢцɿ 1.4 ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɋɉ 
ɞɨɫɢɬь ɩɨшɢɪɟɧɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɝɨɥɨɜɧɭ ɮɭɧɤцɿɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє 
ɋɉ ɞɥɹ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧшɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɬɟɪɦɿɧɢ 
«ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ», «ɫɢɬɭɚцɿɣɧɢɣ», «ɿɧɬɟɝɪɚцɿɣɧɢɣ» ɬɚ ɿɧ. (ɬɚɛɥɢцɹ 1.4) є ɧɟ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɚ ɣɨɝɨ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ, ɳɨ ɨɩɢɫɚɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɿ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. Ȳɯ ɧɚɡɜɚ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ (ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ) ɨɛ’єɤɬ 
ɭɜɚɝɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Дɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɧɚɭɤɨɜцɿ ɧɚɝɨɥɨшɭɸɬь 
ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ Д4Ж. Аɧɚɥɿɡ 
ɡɦɿɫɬɭ цɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɦ ɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ «ɠɨɪɫɬɤɢɯ» ɫɢɫɬɟɦɚɯ Д5Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ шɬɭɱɧɢɯ (ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɥɸɞɢɧɨɸ) ɿ «ɦ’ɹɤɢɯ» (ɦɚɸɬь ɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɹɤɿɫɧɢɣ ɿ ɤɿɥьɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ), ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɢ 
ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɬɚɤɨɠ ɿ ɋɆɋ, ɜɚɪɬɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ 
(ɬɚɛɥ. 1.5). 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 1.5  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧцɢɩɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ * 
ɉɪɢɧцɢɩ Зɦɿɫɬ ɉɪɢɱɢɧɢ 
ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ 
Цɿɥɿɫɧɨɫɬɿ Дɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɹɤ 
єɞɢɧɟ цɿɥɟ, ɿ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɢɳɢɯ ɪɿɜɧɿɜ  
ɇɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь 
цɿɥɟɣ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
єɞɢɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ / 
ɱɢ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ 
Ɋɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬь ɞɿɣ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɌɉɊ 
Ієɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɤɿɥьɤɨɯ (ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɨɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ), ɹɤɿ 
ɪɨɡɬɚшɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧь ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ  
ɉɪɨɬɢɞɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɧɟɡɝɨɞɧɿ ɡ 
ɿɫɧɭɸɱɨɸ ɿєɪɚɪɯɿєɸ  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚцɿʀ Дɨɡɜɨɥɹє ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ʀɯ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
Вɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ 
Вɬɪɚɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞ 
ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ  
Ɇɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿ Дɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɧɨɠɢɧɭ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɢɯ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ 
ɨɩɢɫɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ цɿɥɨɦɭ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь 
ɤɨɦɩɟɬɟɧцɿɣ 
ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ 
ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь ɜɟɤɬɨɪɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɝɥɢɛɢɧɭ 
ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɋɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɇɚɞɚє ɨɛ'єɤɬɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɜɫɿɯ ɨɡɧɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɇɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɟɛɟ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
Вɬɪɚɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɪɢɫ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ Вɢɦɚɝɚє ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿєʀ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɩɪɨцɟɫɚɦɢ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɪɟɚɥьɧɢɦ 
ɭɦɨɜɚɦ; ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ʀɯ 
ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɨɝɿɪшɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɨɡɢцɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
 
*ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [4, 5, 34, 140, 200] 
 
 
Зɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɥɚɧцɸɝɿɜ ɦɚɸɬь ɞɟɳɨ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɨɤɪɟɦɿɣ ɫɢɬɭɚцɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɟ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɥɢшɟ ɹɤ ɜɢɩɚɞɤɢ 
цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɬɢɞɿʀ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɚɤɨɦɭ: ɱɢɦ 
ɫɤɥɚɞɧɿшɨɸ є ɫɢɫɬɟɦɚ, ɬɢɦ ɛɿɥьшɨɸ ɦɚє ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь ɦɿɠ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɿ ɬɢɦ 
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ɬɨɱɧɿшɢɦ – ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɬɚ ʀɯ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ 
ɧɚɜɿɬь ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɭ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬь ɩɟɪɟɪɨɫɬɢ ɭ ɡɧɚɱɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɦɚɫшɬɚɛɚɯ ɭɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ цɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɭɫɿɯ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ʀɯ 
ɨɛ’єɞɧɚɧь, ɥɚɧцɸɝɿɜ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ, ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɱɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ. Аɞɠɟ ɬɚɤɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɟ ɥɢшɟ ɡ ɪɟɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ), ɚ ɣ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɨцɟɫɿɜ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ, 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɿ ɬ. ɞ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɞɟɣ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧшɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɟɣ ɿ ʀɯ ɝɪɭɩ (ɤɨɦɚɧɞ). 
 1.2. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧі ɰɟɧɬɪɢ ɹɤ ɡɦіɫɬ і ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɤɨɧɰɟɩɰіʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩіɜɩɪɚɰі ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ  
 
Вɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚцɿɣ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɪɟɝɿɨɧ ɧɚшɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚє ɩɨ-ɫɜɨєɦɭ ɭɧɿɤɚɥьɧɿ 
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬь ɬɚ ɜɧɟɫɨɤ ɜɿɞ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɪьɨɯ ɿɡ ɧɢɯ 
(Ʉɢєɜɚ ɬɚ Ʉɚɪɩɚɬ) ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟшɬɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ [1; 59; 
165 ɬɚ ɿɧ.Ж. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɫɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɡɨɜɧɿшɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɦɨɛɿɥьɧɚ 
ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɚɤɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɦɟɡɨɫɢɫɬɟɦ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ шɥɹɯɿɜ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ 
ɧɚшɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɧɟ ɥɢшɟ ɹɤ ɮɨɪɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɣ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ʀʀ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ, 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɦ ɿ ɿɧ. ɡɦɿɫɬɨɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨшɭɤɢ 
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ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɿ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ʀɯ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɣ ɡ цɿєʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɤɪɚɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧ ɋɇД, ɞɟ ɚɜɬɨɪɢ ɩɨɦɿɬɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. 
Ɋɨɫɿɣɫьɤɿ ɚɜɬɨɪɢ І.В. Зɨɪɿɧ, Ɉ.І. Зɨɪɿɧ, Ɉ.В. Ʉɜɚɪɬɚɥьɧɨɜ, ɇ.В. ɋɿɪɢɤ ɬɚ ɿɧ. 
ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɭ ɬ.ɱ. ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɫɜɨʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɨɧɹɬь ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ ɬɨɳɨ Д53; 144]. Ɉ.Ɇ. Ȼɨɛɪɢшɟɜ ɿ Ɇ.ɘ. Ʉɚɡɚɤɨɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɥɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɚцɸɜɚɥɢ ɧɚɞ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɜɟɤɬɨɪɢ ɟɜɨɥɸцɿʀ ɫɨцɿɚɥьɧɨʀ ɫɮɟɪɢ «ɩɨɥɸɫɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚцɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ [4].  
В ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɭɤɨɜɟць Ɉ.Ɉ. Ȼɟɣɞɢɤ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚцɹɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɫьɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɧɭɜ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɜɢɫɜɿɬɥɢɜ ɜɩɥɢɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨʀ 
ɪɟɤɪɟɚцɿʀ [1]. Ƚɟɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ Ɉ.Ɉ. 
Ʌɸɛɿцɟɜɚ, ɭ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ ɹɤɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ Д74]. 
ɉɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ шɥɹɯɨɦ ɿɧɬɟɝɪɚцɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ В.ɇ. Вɚɫɢɥɟɧɤɚ Д9]. 
Зɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚцɿʀ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɢɞɿɥɢɥɚ І.ɘ. ɒɜɟць, ɜɢɡɧɚɱɢɜшɢ ɛɚɡɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜшɢ ɩɪɢɧцɢɩɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɢɦ [174]. 
əɤ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɭɱɟɧɢɯ ɫɭɬɬєɜɨ ɩɨɝɥɢɛɢɜ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ, ɨɞɧɚɤ 
ɦɚɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ. Дɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɛɿɥьшɿɫɬь 
ɩɭɛɥɿɤɚцɿɣ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬь ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡ ɩɨɡɢцɿɣ ɦɚɤɪɨ- ɚɛɨ ɦɟɡɨɪɿɜɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɦ є ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
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ɡɚɫɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Зɜɿɞɫɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɜɚɠɚɥɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬь «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ», «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ», 
«ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ», «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɨɧɚ», «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ» ɬɚ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ». ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɞɨɫɢɬь ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ, ɨɞɧɚɤ, ɞɨɫɿ ɱɿɬɤɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ʀɯ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɿ ɦɟɠɿ ɬɚ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɧшɢɯ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢць ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɣшɥɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɚшɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɚ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɀ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɬɭɪɢɫɬɢчнɢɣ пɪɨɫɬіɪ» ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ ɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɿ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ (ɱɢ 
ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ) ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ: ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɒɟɧɝɟɧɫьɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫьɤɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɨɳɨ Д9Ж. ɍ ɬɭɪɢɡɦɿ ɩɿɞ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɫɨцɿɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɭє ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɪɟɤɪɟɚцɿʀ Д174].  
Ɉɩɢɫɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɧɚɭɤɨɜцɿ ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɣɨɝɨ ɜɢɞɿɜ: ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ. Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ – цɟ ɬɨɣ, ɳɨ ɦɚє ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɥɨɤɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɦɚɫшɬɚɛɭ. 
Вɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɦɨɜ 
ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸєɬьɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ (ɬɭɪɢɫɬɨɦ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ʀʀ 
(ɣɨɝɨ) ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ Д74]. 
ɉɨɧɹɬɬɸ «ɬɭɪɢɫɬɢчнɢɣ ɪɟгіɨн» (ɌɊ) ɧɚɞɚɥɚ ɞɨɫɢɬь ɥɚɤɨɧɿɱɧɟ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Вɫɟɫɜɿɬɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ – цɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨцɟɫɭ ɱɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɞɚɸɬьɫɹ 
ɬɭɪɢɫɬɭ ɱɢ ɝɪɭɩɿ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ цɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Д168]. Дɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ: ɪɟɝɿɨɧ – цɟ 
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ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨʀ (ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ) ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨʀ (ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨʀ) ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ 
ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ [174]. ɉɨɪɿɜɧɹɜшɢ ɞɜɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɞɨɯɨɞɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ» ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɱɚɫɬɤɭ ɚɛɨ 
ɧɚɜɿɬь ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɝɿɨɧɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪш ɧɿɠ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ – «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
цɟɧɬɪ» – ɜɤɚɠɟɦɨ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ. ɋɟɪɟɞ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚɭɤɨɜцɿɜ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢчнɢɯ ɰɟнɬɪіɜ (ɌЦ) ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɦɟɬɭ ɧɚшɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɜɢɞɿɥɢɦɨ ɞɜɿ: ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь ɬɟɪɦɿɧɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɌЦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɛɢɞɜɚ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɿɫɧɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ. Аɞɠɟ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɫɩɟцɢɮɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɌЦ, ɜɤɪɚɣ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ цьɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɥɟɝɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ. Ȼɟɡ цьɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚцɿɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ.  
ɋɭɬɧɿɫɬь ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬьɫɹ ɭ ɩɨɧɹɬɬɿ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɨɡɧɚɱɚє. 
Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɬɭɪɢɡɦ, ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɩɪɢɜɚɛɥɸє ɫɩɟцɿɚɥɿɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ ɡ ɿɧшɨɝɨ, – 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ цɢɯ ɫɩɟцɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɣɨɝɨ ɡ ɩɨɡɢцɿɣ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ɍɚɤ ɦɢ ɩɨɹɫɧɸєɦɨ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
цɟɧɬɪ». 
ɍɫɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɌЦ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɪьɨɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ: ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɝɨ. 
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ 
(ɞɟɪɠɚɜ, ɨɛɫɹɝɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛɦɿɧɿɜ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɣɛɿɥьшɿ), ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ» ɳɟ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɟ Д126; 132; 169]. 
ɇɚɣɛɿɥьшɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ (ɿɡ ɬɪьɨɯ ɫɭɫɿɞɧɿɯ 
ɤɪɚʀɧ) ɞɨɫɹɝɥɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ȼɿɥɨɪɭɫь (ɊȻ), ɞɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɞɟɮɿɧɿцɿɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɭɪɢɫɬɢчна зɨна» (ɌЗ) – ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊȻ ɡ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ 
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ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɬɚшɨɜɚɧɿ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɤɿɥьɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ 
ɞɨ Дɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɊȻ (ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɿ 
ɧɟɦɚє ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ), ɿ ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɪɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Д47Ж. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ цьɨɦɭ ɠ ɡɚɤɨɧɿ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɮɭɧɤцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ: ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɛɿɪ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ, 
ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɧɿ ɦɿɫцɹ, ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɢ ɦɢɫɬɟцɬɜɚ, 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɊȻ, ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɨɛ’єɤɬɢ ɚɝɪɨɟɤɨɬɭɪɢɡɦɭ, 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɜɢɫɬɚɜɤɢ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ, ɪɨɡɤɥɚɞ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɿɧшɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Д47; 126]. 
ɍ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɬɭɪɢɡɦ ɿ 
ɬɭɪɢɫɬɫьɤɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɸ ɜ Ɋɨɫɿɣɫьɤɿɣ Ɏɟɞɟɪɚцɿʀ (ɊɎ)», ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɹɤɨɝɨ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣɧɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊɎ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ «Ɍɭɪɢɫɬɫьɤɢɯ цɟɧɬɪɿɜ» (ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɡɨɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ). ɉɿɞ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɢɦ цɟɧɬɪɨɦ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɊɎ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɭɧɿцɢɩɚɥьɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧь, ɿɧшɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɫɤɨɧцɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬьɫɹ, ɨɛ’єɤɬɢ ɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɿɧшɿ ɨɛ’єɤɬɢ 
ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭ), ɳɨ ɦɚɸɬь ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɊɎ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ Д169]. 
Ȼɟɪɭɱɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɤɨɧɭ, ɸɪɢɫɬɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɌЦ. Ɍɚɤ, Ɉ.І. Зɨɪɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ ɹɤ 
ɦɿɫцɟɜɿɫɬь, ɳɨ ɩɪɢɜɚɛɥɸє ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɟцɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɪɭɱɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚшɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɧьɨɦɭ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨʀ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ Д52]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ-ɸɪɢɫɬɚ ɇ.В. ɋɿɪɢɤ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ – цɟ ɦɿɫцɟɜɿɫɬь, ɳɨ 
ɦɚє ɩɟɜɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɭ ɬ.ɱ. ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨ-ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚɭɤɨɜɟць ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ 
ɌЦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɩɪɢɧцɢɩ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
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ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɚɞɚɬɢ ɜɟɫь ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɭ цьɨɦɭ цɟɧɬɪɿ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɿ цɿɥɿ, ɦɨɬɢɜɚцɿɸ ɬɚ 
ɜɢɦɨɝɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ шɥɹɯɨɦ ɜɢɛɨɪɭ ɩɨєɞɧɚɧь ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ Д144]. 
Ɉɪганізаɰіɣнɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɹɤɿ ɩɿɞ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ цɟɧɬɪɨɦ ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɬɿ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥьш ɛɥɢɡьɤɿ ɞɨ ʀɯ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 1) ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ ɤɨɦɩɚɧɿɸ – ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɱɚɫɬɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬь цɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɞɨ 
ɧɚɡɜɢ ɫɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 2) ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɚɧɚɬɨɪɿɣ ɱɢ ɤɭɪɨɪɬ 
(ɹɤ цɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ Іɧɫɬɪɭɤцɿʀ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ȼɿɥɨɪɭɫь) Д47]; 3) 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɸ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿшɧɿɣ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɣ ɪɢɧɤɢ; 4) ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɿ цɟɧɬɪɢ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɩɢɫɚɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɌЦ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɨɫɿʀ (Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞɫьɤɚ ɨɛɥ.), ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɬɚɤɿ: ɭɱɚɫɬь ɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɨɛɥɚɫɬɿ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ; ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɬɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɛɿɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɨцɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɪɟєɫɬɪɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɬ.ɞ. Д169]. 
Ȼɿɥьшɿɫɬь ɝɟɨɝɪɚɮɿɜ ɩɿɞ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ цɟɧɬɪɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɦɿɫцɟ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɭɫɿ ɪɟɤɪɟаɰіɣні ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: ɩɪɢɪɨɞɧɿ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɬɧɿɱɧɿ, ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ Д1].  
Вɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ цɢɬɚɬɚɯ ɚɜɬɨɪɢ 
ɜɠɢɜɚɸɬь ɞɜɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ɹɤ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɿ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɢɣ. Вɬɿɦ 
ɧɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɞɨɫɿ ɬɪɢɜɚє ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɳɨɞɨ ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ "ɬɭɪɢɫɬɫьɤɢɣ", ɹɤɳɨ ɣɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɭɪɢɫɬɚ ɿ/ɱɢ 
ɣɨɝɨ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɬɚ "ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ", ɹɤɳɨ ɣɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ/ɩɪɨɞɚɜцɹ 
ɩɨɫɥɭɝ [59]. 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɬɨɱɤɨɸ ɡɨɪɭ Ʌ.Ɇ. ɒɭɥьɝɿɧɨʀ ɭ ɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɡɝɚɞɚɧɚ 
ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɛɭɥɚ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɸ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪшɢɯ ɬɪьɨɯ ɤɨɧцɟɩцɿɣ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ, ɬɨɜɚɪɭ ɬɚ ɡɛɭɬɭ), ɤɨɥɢ єɞɢɧɨɸ цɿɧɧɿɫɬɸ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɠɨɞɟɧ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɧɟ 
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ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɹɤ ɫɜɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɭ цɿɧɧɿɫɬь. Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɡɚ ɤɥɿєɧɬɿɜ 
ɡɦɭɫɢɥɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɫɟ ɛɿɥьшɟ ɣɬɢ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɿ ɥɚɬɟɧɬɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɧɚɛɥɢɡɢɥɨ ɫɭɬɧɿɫɬь ʀɯ ɫɩɪɢɣɧɹɬɨʀ цɿɧɧɨɫɬɿ. І ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ, ɤɨɥɢ 
ɤɨɠɧɚ ɧɨɜɚ цɿɧɧɿɫɬь ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɛɟɪɬɚєɬьɫɹ ɧɨɜɢɦ ɛɥɚɝɨɦ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, цɟ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ цьɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ. Ɉɬɠɟ, ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬь ɹɤ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ) [181].  
Іɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚшɨʀ ɩɨɡɢцɿʀ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɫɩɿɥьɧɿ цɿɧɧɨɫɬɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬь 
ɧɟɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɭ ɫɮɟɪ ʀɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɭ ɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ. Ɍɨɦɭ ɧɚɞɚɥɿ 
ɛɭɞɟɦɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ». 
ɉɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫь ɞɨ ɬɟɦɢ цьɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɫɟ 
ɛɿɥьшɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚє ɤɥаɫɬɟɪнɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɍɟɪɦɿɧ 
ɤɥɚɫɬɟɪ (ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫьɤɨʀ – ɩɭɱɨɤ, ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ, ɝɪɭɩɚ) [23] ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥьɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɹɤɢɣ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɿʀ ɦɟɪɟɠ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɥɚɧцɸɝɨɦ [49; 50]. 
Зɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɇ. ɉɨɪɬɟɪɚ ɩɿɞ ɤɥɚɫɬɟɪɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɝɪɭɩɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ 
ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ (ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ), ɳɨ ɞɿɸɬь ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬь ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ 
[124]. 
Дɨ ɬɭɪɢɫɬɢчнɢɯ ɤɥаɫɬɟɪіɜ (ɌɄ), ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ʌ.І. Ƚɨɧɬɚɪɠɟɜɫьɤɨɸ ɬɚ Ʉ.В. 
Ȼɪɨɜɤɨɜɨɸ, ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɤɨɧцɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɹɤɿ ɫɩɿɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɥɨɤɚɥьɧɿ ɪɢɧɤɢ ɩɪɚцɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɫɩɿɥьɧɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɬɚ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь [8, ɫ. 108]. 
Дɟɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜцɿ ɚɤцɟɧɬɭɸɬь ɧɚ ɤɿɧцɟɜɿɣ ɦɟɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɥɚɫɬɟɪɚ. Ɍɚɤ, І.Ɇ. 
ɉɢɫɚɪɟɜɫьɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ 
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ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥьɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ Д159, ɫ. 110-120Ж. І ɬɚɦ ɠɟ: ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ – цɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɩɿɥьɧɨɬɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɚɛɨ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ – ɬɭɪɢɫɬɢчнɢɣ інɮɨɪɦаɰіɣнɢɣ ɰɟнɬɪ (tourist information 
center – ɌІЦ) – ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿшɟ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚцɿєɸ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɡɟɦɥɿ, ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɨɳɨ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ цɟɧɬɪɿ (ɦɿɫɬɿ, 
ɤɭɪɨɪɬɿ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɣ ɪɨɡɜɚɝɢ, ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ) ɞɥɹ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ ɿ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭɫɿɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ – ɬɭɪɢɫɬɚɦ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦ, ɦɿɫцɟɜɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ Д2]. 
ɓɟ ɨɞɧɟ ɞɨɫɢɬь ɩɨшɢɪɟɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɝɨɥɨшɭє ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɿɣ, 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɿɣ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɿɣ ɪɨɥɿ ɌІЦ: ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ – цɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤцɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ, ɤɨɨɪɞɢɧɚцɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ 
ɨɫɟɪɟɞɤɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɢ ɜɫɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭ ɦɿɫɬɿ ɱɢ ɪɟɝɿɨɧɿ Д62]. Вɡɹɜшɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ,     
Ɇ.Ɇ. ɉɨɤɨɥɨɞɧɚ, Ɉ.І. Ɉɪɥɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɫɭɬɬєɜɟ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɜɤɚɡɚɜшɢ 
ɧɚ ɦɟɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ цɿєʀ ɿɧɫɬɢɬɭцɿʀ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ [115, 159]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬь ɦɢ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɿɥɸɫɬɪɚцɿɸ 
ʀɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɯ ɦɟɠ (ɪɢɫ. 1.1–1.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ. 1.1  ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɦɟɠ ɩɨɧɹɬь «ɪɟɝɿɨɧ» ɬɚ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
ɪɟɝɿɨɧ» Дɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚЖ 
 
 
 
 
 
 
Ɋɟɝɿɨɧ (ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ) (Ɋ) 
 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ  
ɪɟɝɿɨɧ  
(ɌɊ) 
 
Ɇɟɠɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
Ɇɟɠɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
Ɋ1 
 
 
ɌɊ Ɋ2 
Вɚɪɿɚɧɬ А1 Вɚɪɿɚɧɬ Ȼ1 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2  ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɦɟɠ ɩɨɧɹɬь «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ» (ɌɊ), 
«ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɨɧɚ» (ɌЗ) ɬɚ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ» (ɌЦ) Дɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚЖ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3  ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɦɟɠ ɩɨɧɹɬь «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ» (ɌЦ), 
«ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ» (ɌɄɥ) ɬɚ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ» (ɌІЦ) 
Дɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚЖ 
 
Дɥɹ ɛɿɥьшɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɨɛɪɚɡɢɥɢ ɧɚɣɛɿɥьш ɤɪɭɩɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ – ɪɟɝɿɨɧ ɬɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ – ɛɟɡ ɞɟɬɚɥɿɡɚцɿʀ ʀɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ (ɪɢɫ. 1.1). ɉɿɫɥɹ цьɨɝɨ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɡɛɿɥьшɭɸɱɢ ɦɚɫшɬɚɛ, ɩɟɪɟɣшɥɢ ɞɨ ɧɚɣɦɟɧшɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɹɞɭ – 
Ɍɐ 
   
 
   
   
Вɚɪɿɚɧɬ А2 Вɚɪɿɚɧɬ Ȼ2 
ɌɁ1 ɌɁ2 ɌɁ3 ɌɁ1 ɌɁ2 ɌɁ3 
ɌɊ 
Ɍɐ1 Ɍɐ2 Ɍɐ3 
Ɇɟɠɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɨɧ 
Ɇɟɠɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ 
Ɍɐ 
 
Ɍɐ 
 ɌɄɥ  
 
 ɌɄɥ1 
 
 
ɌɄɥ2 
ɌɄɥ3 
ɌІɐ1 
ɌІɐ2 
ɌІɐ3 
ɌІɐ
 
ɌІɐɬɤɥ 
ɌІɐɬɰ  
Вɚɪɿɚɧɬ А3 Вɚɪɿɚɧɬ Ȼ3 
Ɇɟɠɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ 
Ɇɟɠɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ  
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ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɪɢɫ. 1.3). əɤ 
ɿɥɸɫɬɪɭɸɬь ɞɚɧɿ ɪɢɫ. 1.1, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɦɨɠɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɬɢ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɨɞɧɨɝɨ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ – ɜɚɪɿɚɧɬ А1 (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ɋ – Ʉɪɢɦɫьɤɢɣ ɩɿɜɨɫɬɪɿɜ ɿ ɌɊ – 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ ɛɟɪɟɝ Ʉɪɢɦɭ), ɚ ɦɨɠɟ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɿ ɿ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɤɿɥьɤɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
– ɜɚɪɿɚɧɬ Ȼ1 (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɌɊ – Ʉɚɪɩɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɿɥьɤɨɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɉɨɥьɳɿ, ɑɟɯɿʀ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ). 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɦɨɠɧɚ ɭɹɜɥɹɬɢ ɧɟɩɨɞɿɥьɧɨɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɸ ɡɨɧɨɸ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɑɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɚ ɌЗ), ɚɥɟ ɱɚɫɬɿшɟ ɌɊ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɤɿɥьɤɚ ɌЗ.  ɉɪɢ 
цьɨɦɭ цɿ ɤɿɥьɤɚ ɡɨɧ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɜ ɨɞɢɧ ɌЦ – ɜɚɪɿɚɧɬ А2, ɪɢɫ. 1.2 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ʉɢʀɜ ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ ɦɿɫɬɢɬь ɭ ɫɨɛɿ ɭɹɜɧɿ ɌЗ ɞɥɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ, 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ, ɩɨɞɿєɜɨɝɨ, ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧ. ɬɭɪɢɡɦɭ). ɓɟ ɨɞɢɧ 
ɜɢɩɚɞɨɤ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ Ȼ2 – ɤɨɠɧɚ ɌЗ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɚє ɫɜɿɣ ɌЦ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɚ ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɦɚє ɬɚɤɿ ɌЗ ɡ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɌЦ: 
Вɟɥьɛɿɜɤɚ – ɞɢɬɹɱɢɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, ɇɨɜɿ ɋɚɧɠɚɪɢ – ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, 
Дɢɤɚɧьɤɚ – ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ). ɌЦ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬь ɿɡ ʀɯ ɌЗ. 
ɉɨɞɚɥьшɟ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɦɚɫшɬɚɛɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ ɨɞɢɧ (ɜɚɪɿɚɧɬ А3) ɱɢ ɤɿɥьɤɚ (ɜɚɪɿɚɧɬ Ȼ3) ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ. Ʉɨɠɟɧ ɡ Ɍɤɥ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ ɚɛɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɌІЦ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɜɟɫь ɌЦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɧɚɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɱɢɫь 
ɩɪɢ цьɨɦɭ ɦɚɫшɬɚɛɨɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɛɚɡɨɜɨɸ ɿɞɟєɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ȳɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɦɟɠɿ ɡɜɭɠɭɸɬьɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ, 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɨɧɚ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɫɬɚɧɧє ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɚɜɠɞɢ є ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɥɢшɟ ɞɥɹ 
ɩɨɧɹɬь «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ» ɬɚ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɨɧɚ», ɹɤɿ ɚɤцɟɧɬɭɸɬь ɧɚ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɭɫɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɚɸɬь ɪɿɡɧɿ ɛɚɡɨɜɿ 
ɿɞɟʀ (ɬɨɛɬɨ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ): «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ» 
– ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ, «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ» – ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɛɿɡɧɟɫɨɜɭ, «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ» – ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцьɤɭ. 
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Вɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ цɿɥɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨ-
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ є ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦɢ цɿɥɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
цɟɧɬɪɭ: ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɬɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚцɿɹ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɸ ɿ ɤɭɪɨɪɬɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ; ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɡɦɿцɧɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ; 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚ ɣ ɭɫɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿʀ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ; 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɨɳɨ [58]. 
ɍɡɚɝɚɥьɧɢɜшɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɞɨɯɨɞɢɦɨ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɚє ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ, ɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɤɨɧцɟɩцɿɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ. Ɍɨɛɬɨ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɧɢɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ʀɯ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ. Ȼɿɥьш 
ɞɨцɿɥьɧɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ є ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
(ɚ ɱɚɫɬɨ ɿ ɩɨɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ) ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, 
ɡɚ ɧɚцɿɥɟɧɿɫɬɸ ɧɚ ɤɿɧцɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ, ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ цɿɥɟɣ, ɡɚ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɿɧɬɟɝɪɚцɿʀ ɡɭɫɢɥь ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ʀɯ ɩɪɨɫɭɜɚɸɬь, 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ ɦɚɸɬь ɫɬɚɬɢ ɤɥɚɫɬɟɪɚɦɢ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧє є 
ɧɚɜɿɬь ɛɿɥьш ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɧɤɭɪɟɧцɿɸ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɭɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɡɚ ɤɪɚɳɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɭ ɛɨɪɨɬьɛɿ ɡɚ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɬɚ 
ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɜшɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɭɬɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬь, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ, ɨɞɧɚɤ, ɛɭɞɟɦɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɿ ɩɪɚɤɫɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ, (ɚ 
ɧɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ) ɡ ɤɿɥьɤɨɯ ɩɪɢɱɢɧ: 1) ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɚɬɪɚɤцɿɣɧɢɦɢ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ є ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ; 2) ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɛɿɥьшɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь 
ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ, ɹɤɚ ɩɨɡɢцɿɨɧɭє ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɹɤ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɤɥɿєɧɬ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ; 3) ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь 
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ɫɚɦɟ ɬɚɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿшɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɪɟɧɞɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ. 
Ȼɚɡɭɸɱɢɫь ɧɚ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɜɥɚɫɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢчнɨгɨ ɰɟнɬɪɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ єɞɢɧɨɸ ɤɨɧцɟɩцɿєɸ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣ), ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ шɥɹɯɿɜ ɣɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɭє ɭɫɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɿɞɟʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ: ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɛɿɡɧɟɫɨɜɭ 
(ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ) ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцьɤɭ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ). 
Аɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɞɨɫɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɦ є 
ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɌЦ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɧɚɱɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɭɛɥɿɤɚцɿɣ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨ-ɩɭɛɥɿцɢɫɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɭ 
ɹɤɢɯ ɨɩɢɫɭєɬьɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɌЦ. ɇɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɦɢ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɭ ɫɯɟɦɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ (ɪɢɫ. 1.4). 
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬь ɞɚɧɿ ɪɢɫ. 1.4, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɧɚшɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ є ɛɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɹɤ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɨɞɧɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɟɬɚ ɹɤɨʀ – 
ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɌɉɊ. Вɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɞɟɬɚɥьɧɿшɟ ɜɢɤɥɚɫɬɢ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬь ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɤɨɧцɟɧɬɪɨɜɚɧɿ 
ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ ɫɯɟɦɿ. 
ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɌЦ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ: 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɬɚ ɩɨɡɚ ɧɢɦ. Вɫɟɪɟɞɢɧɭ ɌɄɥ ɦɢ ɩɨɦɿɫɬɢɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥьш ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ, ɚ ɩɨɡɚ ɌɄɥ – ɬɿ, ɳɨ є ɣɨɝɨ ɛɚɡɨɸ. Дɨ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
«ɛɿɡɧɟɫ» ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟɦɭ ɧɚшɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɟɪшɚ – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɿɞ ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ – ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɌɉɊ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ – ɩɪɨɞɚɜцɿɜ ɌɉɊ. Дɪɭɝɚ – 
ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɢ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɬɭɪɢɡɦɿ ɩɨɫɥɭɝ: ɝɨɬɟɥɿ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ, ɦɭɡɟʀ ɬɚ ɿɧ. Ɍɪɟɬɹ – ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцьɤɢɯ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɳɨ є ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɭɫɩɿɯɭ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ ɛɨɪɨɬьɛɿ: ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɩɟцɿɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɬɨɳɨ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4  Вɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɌЦ * 
*ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [8; 17; 159] 
 
ɍɫɩɿшɧɟ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɌɄɥ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɤɚɞɪɿɜ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ, ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɦɢ ɹɤɢɯ є ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, 
ɛɿɡɧɟɫ ɿɧɤɭɛɚɬɨɪɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɿɧ. Дɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɨʀ, 
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ɇɚɩɪɹɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɌЦ 
Ʉɚɧɚɥɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɨʀ, ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧ.) ɦɚɸɬь ɫɬɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ: ɚɫɨцɿɚцɿʀ, 
цɟɧɬɪɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚцɿʀ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɳɟ ɨɞɢɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɌɄɥ ɬɚ 
ɌЦ – ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɹɤɿ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɸɬьɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚцɿєɸ 
ɮɿɫɤɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ. З ɩɨɡɢцɿɣ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɜɨɧɢ, ɹɤ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɿ ɩɚɪɬɧɟɪɢ, ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɭ ɡɛɿɥьшɟɧɧɿ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɨɬɠɟ ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь 
ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɌЦ ɬɚ ɡɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ВВɉ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɯɟɦɚ ɧɚɨɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ ɜɿɞ 
ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɞɿɣ ɭɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɌЦ, ɚ ɧɟ ɥɢшɟ ɜɿɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɫɬɚɧɧɿ є ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɨɞɚɜцɹɦɢ ɌɉɊ (ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɹɤɢɯ 
ɩɪɢɱɟɬɧɿ ɬɚɤɨɠ ɿɧшɿ ɜɢɞɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ), ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɹɤ 
ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ) ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɭɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ. 
ɋɤɚɡɚɧɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɹɫɧɸє ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ 
ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢʀɡɧɢɦ. 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɌЦ ɿ ɌɄɥ, ɞɚɧɿ ɪɢɫ. 1.4 ɜɤɚɡɭɸɬь 
ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿ ɌЦ, ɿ ɌɄɥ ɦɚɸɬь ɦɿɫцɟ ɥɢшɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɿɫɧɭє ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɪɿɡɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ є ɤɿɥьɤɚ ɪɟɦɚɪɨɤ: 1) ɧɚɹɜɧɿɫɬь 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ є ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ; 2) ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɌɄɥ є ɭɦɨɜɧɢɦ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɿɫɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɫɚɦɟ ɡ цɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɌЦ (ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɧɢɧɿшɧɸ ɧɟɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь), ɯɨɱɚ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧцɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɨшɢɪɸɸɬьɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɦɟɠɿ ɌɄɥ ɬɚ ɌЦ; 3) ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɯ 
ɌІЦ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɿɥɸɫɬɪɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ шɢɪɨɤɨʀ, ɞɨɛɪɟ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢцьɤɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɦɟɠɿ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɿшɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɌɄɥ ɬɚ ɌЦ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬь ɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь цɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ; 4) 
ɫɩɿɜɩɪɚцɹ ɌЦ ɿɡ ɡɨɜɧɿшɧɿɦɢ ɌІЦ ɦɨɠɟ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɛɭɬɢ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɨɸ. 
ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ʀɯ 
ɜɱɚɫɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɭ ɌЦ. Вɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɫɯɟɦɿ. Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɄɆɄ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ 
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ɫɩɟцɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɌЦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɫɟ ɛɿɥьшɭ 
ɱɚɫɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɬɚ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɫɬ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь, ɄɆɄ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ. ɇɚ цɟ ɜɤɚɡɭɸɬь ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɫɬɪɿɥɤɢ ɧɚ ɫɯɟɦɿ. 
ɉɨ-ɩ’ɹɬɟ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɿ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɤɚɪɤɚɫɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɌЦ ɿ ɌɄɥ є ɳɟ 
ɬɪɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧшɿ ɪɟɫɭɪɫɢ.  
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɿɡ ɞɭɦɤɨɸ В.Ɇ. Ʉɿɪɞɿɧɚ ɳɨɞɨ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɹɤ ɟɧɟɪɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  ɬɚ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɌЦ, ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿʀ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡшɢɪɟɧɢɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
цɟɧɬɪɿɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚцɿʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɨɳɨ. ɇɚɹɜɧɿɫɬь 
ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɌЦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɱɢ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ Д60].  
ȿɥɟɦɟɧɬ «ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ», ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɌЦ, ɫɥɿɞ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɭ 
ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ: ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ; ɧɨɫɿɣ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɭ (ɱɢ ɩɥɚɫɬɿɜ); ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɚ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚцɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ. 
Вɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɚɤцɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɜɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɚɬɪɢɛɭɬɚɯ. ɋɚɦɟ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ ɡ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɩɪɨ ɌɉɊ. ɉɪɢɜɚɛɥɸє ɿ ɡɚɨɯɨɱɭє ɞɨ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɩɨʀɡɞɨɤ, – ɹɤɳɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢɜɿɬɧɟ, ɜɜɿɱɥɢɜɟ, ɝɨɫɬɢɧɧɟ, ɞɨɛɪɟ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɟ ɿ ɡ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ 
ɞɿɥɢɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿєɸ ɩɪɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɿɧɧɨɫɬɿ ɌЦ ɬɨɳɨ. Вɿɞшɬɨɜɯɭє ɿ ɫɩɨɧɭɤɚє ɞɨ 
ɚɧɬɢɪɟɤɥɚɦɢ, – ɹɤɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢɜɿɬɧɟ, ɛɚɣɞɭɠɟ ɞɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɜɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɣɨɝɨ ɝɪɭɛɚ ɿ ɩɪɨɜɨɤɚцɿɣɧɚ.  
Дɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɌɉɊ є ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɟɧь ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚцɿʀ ɠɢɬɟɥɿɜ ɡ 
ɪɟɝɿɨɧɨɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɛɟɪɟɬьɫɹ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ. Вɨɞɧɨɱɚɫ цɟɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɨɫɢɬь шɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɜ ɭɫɿɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɌɉɊ. Ƚɨɪɞɿɫɬь ɡɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬь ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɿɫɬɨɪɿɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɤɨɠɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɭ 
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ɬɭɪɢɫɬɚ ɜɿɞ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ (ɌЦ) – цɟ ɬɿ ɪɢɫɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɿ ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɫɩɿшɧɨ ɞɿɸɱɿ ɌЦ. 
І ɧɚɪɟшɬɿ, «ɿɧшɿ ɪɟɫɭɪɫɢ» – цɟ ɟɥɟɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚшɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɭɧɿɤɚɥьɧɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɥɚɧɞшɚɮɬɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɤɭɥьɬɭɪɢ ɣ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɿ ɿɧ. 
ɇɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬь ɤɨɦɛɿɧɚцɿɣ цɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɚє ɭɧɿɤɚɥьɧɿɫɬь, ɚ ɨɬɠɟ ɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Зɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥь 
цьɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɢɞɭ ɌЦ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɣɨɝɨ ɛɿɥьш ɞɟɬɚɥьɧɨɝɨ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɌЦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨцɿɥьɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ ɬɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨцɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ. 
 
1.3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧі ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩіɜɩɪɚɰі ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜі ɤɥɚɫɢɮіɤɚɰіʀ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪіɜ  
 
Аɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɌЦ (ɚ ɡɚ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ – ɌɊ ʀɯ ɩɨɬɟɧцɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ) ɩɨɫɢɥɸєɬьɫɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥьɧɿɫɬɸ ɧɢɧɿшɧьɨʀ ɫɢɬɭɚцɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. З ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɿ ɞɨɜɟɞɟɧɢɦ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɮɚɤɬɨɦ є 
ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ, ɳɨ ɜɠɟ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɭ ɌɊ, ɞɟ ɜɨɧɢ 
ɞɢɫɥɨɤɨɜɚɧɿ: ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɢɩɚɯ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɯ; ɪɿɜɧɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɨʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ, ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ [30]. Ɉɞɧɚɤ, ɡ 
ɿɧшɨɝɨ, – ɧɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ цɿєʀ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɭ ɧɚшɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɜɤɪɚɣ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɳɨ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿʀ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɳɟ ɛɿɥьшɟ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɨ 
ɩɨɡɢцɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɭ ɬ.ɱ. ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ) ɭ ɫɬɚɝɧɭɸɱɢɯ ɿ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ Д68]. 
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ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ цɿєʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɛɿɥьшɿɫɬь 
ɚɜɬɨɪɿɜ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚцɿʀ ɨɤɪɟɦɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɠɟ ɧɟ ɡɞɚɬɧɟ 
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧцɿʀ, ɱɢɦ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɨɛ’єɞɧɚɧь. Зɨɤɪɟɦɚ, Ʉ. Ɍɭɦɚɤɨɜɚ [157], ɬɚ ɿɧ. ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥь, ɹɤɭ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɿɝɪɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ, ɚɤɬɢɜɿɡɚцɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɨɳɨ Д158]. 
Дɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɪɨɥь ɌЦ ɭ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɚɜɬɨɪɢ 
ɧɚɜɨɞɹɬь ɩɪɢɤɥɚɞɢ ʀɯ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɬɚɤɿ пɟɪɟɜагɢ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɌЦ:  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɌЦ;  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ;  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɭ ɌЦ;   ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɌЦ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɿ ɫɨцɿɚɥьɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɭɪɢɫɬɿɜ;  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ цɿɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɭɫɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ;  ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ цɟɧɬɪɨɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɸ ɣɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ;  ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚцɿʀ ɠɢɬɟɥɿɜ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣɧɨʀ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ;  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɌЦ;  ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɚ ɭɧɿɤɚɥьɧɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ Д174, ɫ. 69–70], [157, ɫ. 
76–79], [61; 80]. 
ɍɡɚɝɚɥьɧɢɜшɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɞɨɯɨɞɢɦɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɫɿɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɌЦ (ɚ ɨɬɠɟ ɿ Ɍɉ) ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿ ɿɧ. 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɜɢɝɥɹɞ ɫɜɨєɪɿɞɧɨʀ ɥɚɧцɸɝɨɜɨʀ ɪɟɚɤцɿʀ: ɌЦ (ɌɊ) ɨɬɪɢɦɚє 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɦɿɫцɟɜɿ ɛɸɞɠɟɬɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɯɨɞɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
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ɡɛɿɥьшɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿɸ ɞɿɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɪɟɮɨɪɦ. Дɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ’ɹɜɥɹɬьɫɹ ɭ Ɍɉ 
ɬɚɤɨɠ ɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɌЦ ɛɿɥьш ɪɟɚɥьɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬь 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬь 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɚ ɡ ɿɧшɨɝɨ – ɜɥɚɫɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. 
ɍ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹɯ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɦɿɫцɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ чɢннɢɤіɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɨцɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɌЦ (Дɨɞɚɬɨɤ Ʉ) [32; 117]. Аɞɠɟ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɌЦ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ ɛɟɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬ. Іɡ ɭɫɿєʀ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ (ɹɤɚ є ɞɨɫɢɬь ɱɢɫɥɟɧɧɨɸ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɦɿɪɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɤ ɞɨ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ) ɦɢ ɜɢɞɿɥɢɥɢ ɬɿ, ɹɤɿ 
ɧɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ ɦɚɸɬь ɧɚɣɛɿɥьшɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɝɪɭɩɭɜɚɥɢ ʀɯ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɬɚ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɞɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɢɥɢ ʀɯ ɩɨɥɹɪɧɿɫɬь ɱɢ ɪɿɜɟɧь ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ.  
Дɚɧɿ ɪɢɫ. 1.5 ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ, ʀɯ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜɿɞ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧцɿɹɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ цɿєʀ ɫɮɟɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɧɚɡɜɚɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɦɚɸɬь ɭ ɧɚшɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿ ɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɯɨɞɢ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ) ɬɚɤɨɠ є ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ 
ɧɟɪɚцɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ. 
Зɜɿɞɫɢ ɧɚɜɿɬь ɬɚɤɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɹɤ ɦ’ɹɤɿ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɦɚɥьɨɜɧɢɱɢɣ ɪɟɥьєɮ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɜɨɞɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧшɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ цɿɧɧɢɯ ɥɚɧɞшɚɮɬɿɜ, 
ɦɭɡɟʀɜ, ɫɚɤɪɚɥьɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ. (ɡɧɚɤ «+» ɜɤɚɡɭє ɧɚ ʀɯ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɧɚɹɜɧɿɫɬь) ɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɪɢɫ. 1.5 ɳɨɣɧɨ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɡɥɿɜɚ ɜɿɞ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ, ɳɨ ɧɚɨɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5  ɋɢɫɬɟɦɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɬɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
*ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [32; 33; 45; 57; 88; 89; 117; 118; 153; 174] 
 
Ɇɚɤɪɨɪɿɜɟɧь 
Ⱦɟɬɟɪɦіɧɨɜɚɧі ɹɜɢɳɚ  Чɢɧɧɢɤɢ 
 
 (+) Ʉɥɿɦɚɬɢɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ, ɪɟɥьєɮ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɜɨɞɧɢɦɢ ɱɢ 
ɿɧшɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
(±) Вɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɦɿɠ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜ 
(+) ɇɚɹɜɧɿɫɬь 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ 
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ, 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ цɿɧɧɢɯ ɥɚɧɞшɚɮɬɿɜ, 
ɦɭɡɟʀɜ, ɫɚɤɪɚɥьɧɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ.  
 
(–) ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
 
(–) ɇɟɪɚцɿɨɧɚɥьɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ 
 
 (±) Зɦɿɧɚ ɥɿɞɟɪɿɜ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ 
(–) ɇɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɡ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ 
ɬɟɧɞɟɧцɿɹɦɢ ɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ 
 (–) Вɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ  
 (?) ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚцɿɹ: 
ɪɿɜɟɧь ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ, 
ɪɿɜɟɧь ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ, ɭ ɬ.ɱ. 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
 
(–) 
ɉɨɥɹɪɢɡɨɜɚɧɿɫɬь ɬɚ 
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪцɿɣɧɿɫɬь 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
цɟɧɬɪɿɜ 
(?)Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ: ɪɢɧɤɨɜɚ, 
ɫɨцɿɚɥьɧɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь, ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɛɚɡ, ɬɚɛɨɪɿɜ ɬɚ 
ɛɚɡ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɭ ɬɨɳɨ 
 
(?) ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚцɿɹ ɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿ: ɪɿɜɟɧь ȽДɄ ɫɨɥɟɣ ɜɚɠɤɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ ɿ ɩɟɫɬɢцɢɞɿɜ ɭ ʉɪɭɧɬɿ, ɫɬɚɧ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɿɜ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɿɜɟɧь 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɿɧ.  
 
(–) 
ɋɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ 
ɜɢʀɡɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ 
(–) 
ɇɢɡьɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧь 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɿ 
Іɧɲɿ Ƚɚɥɭɡɟɜɿ 
Ɇɟɝɚɪɿɜɟɧь 
Ɇɟɡɨɪɿɜɟɧь 
47
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ʀɯ ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɨɞɨɥɚɬɢ цɟɣ ɛɚɪ’єɪ ɧɚ шɥɹɯɭ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. 
Вɫɟ ɧɚɡɜɚɧɟ ɪɚɡɨɦ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭє ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɿ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ є ɪɿɡɧɢɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. В ɍɤɪɚʀɧɿ цɹ 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬь ɧɚɛɭɥɚ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚцɿɣ ɬɚ ɩɨɥɹɪɢɡɚцɿʀ – ɡ ɧɚɞɦɿɪɧɨɸ 
ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɿєɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɞɧɢɯ ɿ 
ɫɬɚɝɧɚцɿєɸ ɜ ɿɧшɢɯ. Зɧɚɤ (?) ɩɨɡɧɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɭ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ.Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ цɿɥɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ 
ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɧɚ ɜɢʀɡɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɧɚɦɢ 
ɹɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɹɜɢɳɟ (ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬь ɡɧɚɤ «–»), ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɿɜɟɧь 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚшɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɥɢɦɢ 
ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. 
ɋɤɚɡɚɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ (ɹɤ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ); ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɬɢɩɨɦ / ɜɢɞɨɦ ɌЦ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿєɸ, 
ɫɩɿɜɩɪɚцɟɸ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɦɿɫцɟɜɢɯ Ɍɉ, – ɡ ɿɧшɨɝɨ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɬɚ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɭɛɥɿɤɚцɿɣ ɳɨɞɨ 
ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ ɌЦ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ʀɯ ɨɫɜɨєɧɧɹ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɌЦ 
ɿɡ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿєɸ Ɍɉ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ Ɍɉ ɡ ɿɧшɢɦɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ ɌЦ ɬɚ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
Аɧɚɥɿɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ (Дɨɞɚɬɨɤ Ʌ) ɩɨɤɚɡɚɜ, 
ɳɨ, ɩɨɤɥɚɜшɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɞɜɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɬɚ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ цɿɥɿ), ɭɫɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɌЦ ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɞɜɨɯ ɝɪɭɩ (ɬɢɩɿɜ), ɤɨɠɧɚ ɡ 
ɹɤɢɯ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɩɿɞɝɪɭɩɢ (ɜɢɞɢ). 
1 – ɦіɫьɤі: 1.1) ɜɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ – ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ цɟɧɬɪɢ, 1.2) ɧɟɜɟɥɢɤɿ 
(ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɦɨɝɭɬɧɿ) ɦɿɫɬɚ – ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ цɟɧɬɪɢ, 1.3) ɦɿɧɿɚɬɸɪɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
1.4) цɟɧɬɪɢ ɪɨɡɜɚɝ, 1.5) ɨɛɥɚɫɧɿ цɟɧɬɪɢ (ɭ ɬ.ɱ. ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥьɧɿ ɦɿɫɬɚ, цɟɧɬɪɢ ɧɚɭɤɢ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɨɳɨ); 
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2 – ɪɟгіɨнаɥьні: 2.1) цɟɧɬɪɢ ɝɿɪɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, 2.2) ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿ ɤɭɪɨɪɬɢ 
(ɦɨɪɫьɤɿ, ɪɿɱɤɨɜɿ, ɩɪɢɨɡɟɪɧɿ ɬɚ ɿɧшɿ), 2.3) ɫɭɯɨɞɿɥьɧɿ ɤɭɪɨɪɬɢ, 2.4) ɪɚɣɨɧɧɿ цɟɧɬɪɢ (ɭ 
ɬ.ɱ. цɟɧɬɪɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ). 
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, є ɛɿɥьш ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ, ɚ ɡ ɿɧшɨɝɨ, 
– ɛɿɥьш ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɨɸ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɭ Д74Ж. Вɚɪɬɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ʌɸɛɿцɟɜɨɸ Ɉ.Ɉ., ɒɜɟць І.ɘ. ɬɚ ɿɧ. ɭɫɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ, ɪɿɜɧɹ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɩɭɧɤɬ, цɟɧɬɪ ɿ ɜɭɡɨɥ (Дɨɞɚɬɨɤ Ɇ). ɉɪɢ 
цьɨɦɭ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɨɪɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɩɟɪшɿ ɬɪɢ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɡɚɥɟɠɚɬь ɫɚɦɟ ɜɿɞ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ (ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɭ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ). Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɡɚ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɳɟ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬь 
ɤɭɪɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ: ɦɿɫцɟɜɿɫɬь, ɪɚɣɨɧ ɬɚ ɡɨɧɚ.  
ɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫь ɭ цɿɥɨɦɭ ɡ ɬɚɤɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ ɨɞɧɚɤ, ɳɨ ɜɿɧ 
ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸє ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧцɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɩɪɢ цьɨɦɭ ɤɚɪɞɢɧɚɥьɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭ ɩɨɜɟɞɿɧцɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
Ɍɨɦɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ 
ɪɨɡшɢɪɢɬɢ ɦɟɠɿ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ» ɿ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɚɦɤɚɦɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɿɞ 10 000 ɞɨ 100 000 ɨɫɿɛ. Вɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɧɢɠɱɟ. 
ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜɠɟ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬь 
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿɸ «ɪɨɡɦɿɪ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ». Аɞɠɟ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦ 
ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɧɚɜɿɬь ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɡɞɚɬɧɿ ɛɭɬɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧьɨ 
ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɚɬɪɚɤцɿɣɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿшɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɪɨɫɬɚɸɱɢ ɭ ɜɢɫɨɤɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɭ ɤɿɥьɤɚ ɪɚɡɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɩɥɢɜɭ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ (ɭ ɬ.ɱ. ɿ ɬɿ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɡɧɚɱɧɨ 
ɦɟɧшɟ, ɧɿɠ 10 000 ɠɢɬɟɥɿɜ) ɦɨɠɭɬь ɦɚɬɢ ɧɚɣɪɨɡɜɢɧɟɧɿшɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɩɨɜɧɢɣ 
ɧɚɛɿɪ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1.4). 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɭɪɨɪɬɿɜ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ є ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɧɟ ɥɢшɟ 
ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɥьɧɢɤɿɜ, ɳɨ цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɩɪɢʀɯɚɥɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ, ɚ 
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ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɹɤɢɯ цɿɤɚɜɥɹɬь ɿɧшɿ ɩɪɢɥɟɝɥɿ (ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ цɿɣ ɠɟ ɡɨɧɿ) 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɫɭɱɚɫɧɚ ɤɭɪɨɪɬɧɚ ɦɿɫцɟɜɿɫɬь, ɪɚɣɨɧ ɱɢ ɡɨɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɜɿɞɞɿɥьɧɚ ɜɿɞ ɿɧшɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɭɫɟ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɟ ɩɟɪɟɤɨɧɭє ɭ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ:  ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ» ɦɨɠɥɢɜɨ ɬɚ ɞɨцɿɥьɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɛɭɞь-
ɹɤɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ: ɦɿɫɬ, ɫɿɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɭɪɨɪɬɧɢɯ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɟɣ, ɪɚɣɨɧɿɜ ɬɚ ɡɨɧ, 
ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ;   ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ (ɚ ɨɬɠɟ 
ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨ ɌЦ) ɦɚɸɬь 
ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ Ɉ. Ʌɸɛɿцɟɜɨɸ ɧɚɡɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ 
ɚɬɪɢɛɭɬɭ «ɪɨɡɦɿɪ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ», ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɭє ɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɦɢ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɬɭɫ ɜɢɡɧɚɱɧɢɤɚ ɪɨɡɦɿɪɭ ɌЦ (ɚ ɧɟ ɨɡɧɚɤɢ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɱɢ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɌЦ);  ɞɥɹ ɫɿɥьɫьɤɨʀ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɌЦ» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ 
ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɹɤɨɝɨ ɪɚɡɨɦ ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɡɚɹɜɥɟɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ;  ɞɥɹ ɛɿɥьш ɞɟɬɚɥьɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɌЦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɬɚ ɜɢɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨцɿɥьɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɿɫцɟɜɢɯ 
ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɿ 
ɬɚɤɿ: ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɫɬɭɩɿɧь ʀɯ ɨɫɜɨєɧɧɹ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɛɭɞɭɬь ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɫɬɭɩɿɧь ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɌЦ. 
Аɧɚɥɿɡ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɪɚцɹɯ Ȼɟɣɞɢɤɚ Ɉ.Ɉ., 
Ƚɚɜɪɢɥьɱɚɤɚ Ƚ.І., Ɇɨɜɱɚɧɚ Ȼ.ɋ., Дɠɚɦɚɧɚ Ɇ.Ɉ., ɉɚɜɥɟɧɤɨ Ɍ.Ɇ. ɬɚ ɿɧ. ɇɚɭɤɨɜцɿ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɫɭɬɧɿɫɬь ɹɤɢɯ ɡɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: 1) ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ (ɄВВ) ɜɿɞ 
ɧɚɣɛɿɥьшɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ; 2) ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɦɿɫɬɨɦ, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɠɢɬɟɥɿɜ; 3) ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɚ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɫɬɚ ɹɤ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ (ɄɉВ); 4) ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɚ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɜɩɥɢɜɭ цьɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
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ɡɛɭɬɭ (ɄВ). ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɢɯ, ɱɢɦ ɛɿɥьшɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ цьɨɝɨ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɚ, ɬɢɦ ɜɢɝɿɞɧɿшɟ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ Д1; 
31; 117]. 
ɇɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. З ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɜɿɞɫɬɚɧь ɦɚє ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɸ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɪɚɡɨɦ ɫɤɥɚɞɚє ɹɤɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ʉɪɚɫɧɨɦɨɜɧɢɦ ɞɨɤɚɡɨɦ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɬɟɡɢ є ɜɥɚɫɧɟ ɜɠɟ 20-ɪɿɱɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬь 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ (ɞɨɫɢɬь ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ) ɌɉɊ ɭ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚшɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɿ 
ʀɯ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ (ɬɨɛɬɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ) ɬɭɪɢ. З ɿɧшɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɦɨɠɟ ɜɿɞɿɝɪɚɬɢ ɫɭɫɿɞɫɬɜɨ ɡ ɛɚɝɚɬɢɦ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɭɫɿɞɧɿɦ 
ɌЦ. ɋɚɦɟ ɡ цɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ -
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɌЦ, ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɩɢɫɚɧɭ 
ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞɢɤɭ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɇ). 
ɍɡɚɝɚɥьɧɢɜшɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ 
ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɌɉɊ), ɦɢ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɋɉ), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɌЦ (ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬь цɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ) ɬɚ ɜɢɛɪɚɬɢ ɦɿɫцɟɜɢɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɚɣɛɿɥьш ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭ 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɸ (ɬɚɛɥ. 1.6). З цɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ / ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɋɉ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɍɉ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ɋɉ ɿ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨ-
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ [43].  
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿшɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɋɉ є ɪɨɡɝɥɹɞ ʀʀ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬь ɹɤ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɌɉɊ, ɬɚɤ ɿ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ. Цɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɧɟɞɨцɿɥьɧɨ ɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɭ ɝɪɭɩɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢцɿ 1.6. Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɜɚɥɿɞɧɿɫɬь ɡɧɚɱɟɧь цɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɥɢшɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɩɟцɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ʀɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɟ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ.  
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Ɍɚɛɥɢцɹ 1.6  ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɌЦ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
[ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
№ 
ɡ/ɩ Вɢɞɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ  
Ɇɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ / 
Ɉɞɢɧɢцɿ ɜɢɦ ɿɪɸɜɚɧɧɹ  
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɉɨɬɟɧцɿɣɧɿ ɜɢɞɢ 
ɌɉɊ Вɢɫɨɤɟ (3 ɛɚɥɢ) ɋɟɪɟɞɧє (2 ɛɚɥɢ) ɇɢɡьɤɟ  (1 ɛɚɥ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Іɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧі ɪɟɫɭɪɫɢ 
1.1 Аɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ: ɡɚɦɤɢ, ɮɨɪɬɟцɿ, ɩɿɪɚɦɿɞɢ, 
ɦɿɫцɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɤɨɩɨɤ, ɤɭɥьɬɨɜɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɨɳɨ  
1.1.1. ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɋɬɚɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ, % 85–100 60–84 < 60 
Іɫɬɨɪɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿʀ 
ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɚ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь  
Зɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ 
1.1.2. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɝɥɹɞɭ 
Дɨɫɬɭɩɧɿɫɬь ɨɝɥɹɞɭ, 
% 85–100 60–84 < 60 
1.1.3. Іɧɮɨɪɦɚцɿɣ-ɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɋɬɭɩɿɧь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ, % 90–100 75–89 < 75 
1.2 ȿɬɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɿ: ɥɟɝɟɧɞɢ, ɡɜɢɱɚʀ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɜɹɬɚ, ɿɫɬɨɪ ɿɹ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ, ɹɪɦɚɪɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɢ, ɦɭɡɢɤɢ, ɤɭɯɧɿ, ɬɪɚɞɢцɿɣɧɨɝɨ ɜɛɪɚɧɧɹ ɿ ɠɢɬɥɚ  
1.2.1. Іɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɮɨɧɞ  ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Вɢɤɨɪɢɫɬɨɜ. 3–4 ɪɚɡɢ/ɪɿɤ Вɢɤɨɪɢɫɬɨɜ.  1–2 ɪɚɡɢ/ɪɿɤ Вɢɤɨɪɢɫɬɨɜ.  <1 ɪɚɡɭ/ɪɿɤ 
1.2.2. ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɮɚɯɿɜцɿɜ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧцɿɣ Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь, % 100 90–99 < 90 
2 ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ 
2.1 Дɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  
 
 
 
2.1.1. Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɠɢɬɟɥɿɜ Ɉɫɿɛ  ɇɟ ɨцɿɧɸɸɬь – ɛɟɪɭɬь ɞɨ ɭɜɚɝɢ  
ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ  
ɉɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ  
ɇɨɫɬɚɥьɝɿɣɧɢɣ  
Ɋɟɥɿɝɿɣɧɢɣ  
ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ  
Дɿɥɨɜɢɣ  
2.1.2. Ƚɭɫɬɨɬɚ  Ɉɫɿɛ/ɤɦ2 ɉВ1 ɉВ ɉВ 
2.1.3. Ɋɿɜɟɧь ɭɪɛɚɧɿɡɚцɿʀ ɑɚɫɬɤɚ (%) ɉВ ɉВ ɉВ 
2.1.4. Дɟɩɨɩɭɥɹцɿɹ  Ɍɢɫ. ɨɫɿɛ  ɉВ ɉВ ɉВ 
2.1.5. ɋɬɚɪɿɧɧɹ  Ɍɟɦɩ, ɱɚɫɬɤɚ (%) ɉВ ɉВ ɉВ 
2.1.6. ɋɬɚɬɟɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɑɚɫɬɤɚ (%) ɇɟ ɨцɿɧɸɸɬь – ɛɟɪɭɬь ɞɨ ɭɜɚɝɢ2 
2.1.7. ȿɦ ɿɝɪɚцɿɹ  Ɉɫɿɛ/ɪɿɤ ɉВ ɉВ ɉВ 
2.2 ɋɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  
2.2.1. ȿɬɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɑɚɫɬɤɚ (%) ɇɟ ɨцɿɧɸɸɬь – ɛɟɪɭɬь ɞɨ ɭɜɚɝɢ  
2.2.2. ȿɤɨɧ.ɚɤɬɢɜ.ɧɚɫɟɥ ɑɚɫɬɤɚ (%) ɉВ ɉВ ɉВ 
2.2.3. ɋɟɪɟɞɧ.ɡɚɪ.ɩɥɚɬɚ Ƚɪɧ/ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚ  ɉВ ɉВ ɉВ 
2.2.4. ɋɢɥɨɜɟ ɩɨɥɟ ɉɨɬɭɠɧɿɫɬь = ɋɟɪɟɞɧ.З/ɉ ɏ Ʉ-ɬь ɠɢɬ.  ɉВ ɉВ ɉВ 
2.2.5. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞ Вɢɞɢ ɤɨɧɮɟɫɿɣ  ɇɟ ɨцɿɧɸɸɬь – ɛɟɪɭɬь ɞɨ ɭɜɚɝɢ  
2.2.6. Ɉɫɜɿɱɟɧɿɫɬь  Ɋɿɜɟɧь (%) ɉВ ɉВ ɉВ 
2.2.7. Зɥɨɱɢɧɧɿɫɬь, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɿɹ Ɋɿɜɟɧь (%) ɉВ ɉВ ɉВ 
                                                 
1
 Іɧɞɟɤɫ «ɉВ» ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ цɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ є ɡɦɿɧɧɨɸ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚцɿʀ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
2
 Ɋɟɦɚɪɤɚ «ɇɟ ɨцɿɧɸɸɬь – ɛɟɪɭɬь ɞɨ ɭɜɚɝɢ» ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɹє ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ . 1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 ɉɪɢɪɨɞɧі ɪɟɫɭɪɫɢ 
3.1 Ʉɥɿɦɚɬ: 
 
3.1.1. ɋɟɪɟɞɧьɨɞɟɧɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ 
Ʌɿɬɧɹ, tº +21º – +27ºɋ +18º/+20ºɋ ɬɚ  +28º/+30ºɋ < +18º ɬɚ > +30ºɋ 
Ȼɭɞь-ɹɤɿ ɜɢɞɢ 
ɌɉɊ 
Зɢɦɨɜɚ, tº -5º – -10ºɋ 0º – -4ºɋ ɬɚ -11º/-15º > 0º ɬɚ < -15ºɋ 
3.1.2. ɋɧɿɝɨɜɢɣ ɩɨɤɪɢɜ ɋɦ 25–50 10/24 ɬɚ 51/60 <10  ɬɚ > 60 
3.1.3. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬь ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ Дɧɿɜ, ɞ/ɥɿɬɚ, ɡ tº >+18º > 100 80–100 < 80 Дɧɿɜ, ɞ/ ɡɢɦɢ, ɡ tº < 0º > 110 100–110 < 100 
3.2 Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ  
ɬɚ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ:  
 
- ɤɚɧьɣɨɧɢ, ɩɟɱɟɪɢ, ɜɭɥɤɚɧɢ, ɩɭɫɬɟɥɿ ɬɨɳɨ; 
- ɝɨɪɢ, ɞɨɥɢɧɢ ɪɿɱɨɤ, ɥɿɫɢ, ɥɿɤɭɜɚɥьɧɿ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ.;  
- ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɥɚɧɞшɚɮɬɢ, ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɢ ɫɚɞɨɜɨ-
ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟцɬɜɚ 
3.2.1. Ɋɨɡɦɿɪ ɌЦ Ʉɦ2 Вɟɥɢɤɿ  ɋɟɪɟɞɧɿ Ɇɚɥɿ  
ɉɪɢɝɨɞɧɢцьɤɢɣ 
Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨцɿɥьɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ 
3.2.2. Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚцɿɹ ɌЦ Ȼɚɥɢ Ʉɨɦɩɚɤɬɧɿ ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɤɨɦɩɚɤɬɧɿ Ɋɨɡɬɹɝɧɭɬɿ 
3.2.3. Ʉɿɥьɤɿɫɬь, ɩɥɨɳɚ Ɉɞɢɧɢцɿ, Ʉɦ2 ɇɟ ɨцɿɧɸɸɬь – ɛɟɪɭɬь ɞɨ ɭɜɚɝɢ 
3.2.4. ȿɫɬɟɬɢɱɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
Ʉɨɟɮɿцɿєɧɬ ВɊɊ  
 
 
ɦ 
 
 
> 10 ɦ 
 
 
5–10 ɦ 
 
 
< 5 ɦ 
3.2.5. Ʉɨɟɮɿцɿєɧɬ ȽɊɊ  Ʉɦ/ɤɦ2 1,0–2,0 0,5–0,9 ɬɚ 
2,1–3,0 < 0,5 ɿ > 3,0 
3.2.6. Ʌɚɧɞшɚɮɬɧɟ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ  
ȿɧɬɪɨɩɿɹ ɒɟɧɧɨɧɚ (ɇ)  ni ii ppH 1 2log  > (-490) ɜɿɞ (-490) ɞɨ (-560) < (-560) 
3.2.7. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ % ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɌЦ 25–45 20–24 46–55 
< 20 
> 55 
3.3 Вɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ: ɦɨɪɟ, ɪɿɤɚ, ɨɡɟɪɨ, ɫɬɚɜɨɤ, 
ɞɠɟɪɟɥɚ, ɦɿɧɟɪɚɥьɧɿ ɜɨɞɢ, ɝɟɣɡɟɪɢ 
3.3.1. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɜɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ  ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɣɦ 
ɿ ɪɿɤ ɿ ʀɯ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɫɩɨɪɬɭ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ 
ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɞ/ɫɩɥɚɜɥɹɧɧɹ ɧɚ ɛɚɣɞɚɪɤɚɯ ɿ ɤɚɧɨɟ, ɤɭɩɚɧɧɹ 
Ɉɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ: ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ, ɝɪɹɡɟɣ, ɨɡɨɤɟɪɢɬɭ ɬɚ ɿɧ. 
3.3.2. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɪɨɞɨɜɢɳɚɦɢ ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɝɪɹɡɟɣ 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
Є ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬьɫɹ 
Є ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬьɫɹ 
Ɋɨɡɜɿɞɚɧɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-ɜɭɸɬьɫɹ 
3.4 Ɋɨɫɥɢɧɧɢɣ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ 3.4.1. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ ɛɚɝɚɬ-
ɫɬɜɚ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ 
Ȼɚɝɚɬɢɣ ɿ ɪɿɡ-
ɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ 
Ȼɚɝɚɬɢɣ, ɚɥɟ 
ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ 
Ȼɚɝɚɬɢɣ ɬɚ 
ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ Дɢɜ. ɩ. 3.2 
3.4.2. ȿɤɡɨɬɢɱɧɿɫɬь ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ,% 75–100 50–74 < 50 
3.5 ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 3.5.1. ȽДɄ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
Вɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ, 
% < 100 100 
100–110 ɿ 
ɛɿɥьшɟ 
Ȼɭɞь-ɹɤɿ ɜɢɞɢ 
ɌɉɊ 
53
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Зɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ  1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
4.1 Зɚɤɥɚɞɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ: ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ, 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-
ɤɭɪɨɪɬɧɢɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ, 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɿɧ.  
4.1.1. Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɌɈ ɬɚ ɌА Ɉɞɢɧɢць / 1000 ɠɢɬɟɥɿɜ  0,1 0,05 0,01 
Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ 
Ƚɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɢɣ 
ɉɨɞɿєɜɢɣ 
Ɍɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɣ ɬɚ 
ɿɧ. 
4.1.2. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь: ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ  
 Вɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɧɨɪɦɚɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 90–100 
80–89 ɬɚ 101–
110 
> 110 ɬɚ  
< 80 
4.1.3. ɝɨɬɟɥɹɦɢ Ɇɿɫць / 10000 ɠɢɬɟɥɿɜ  2,4 ɿ ɛɿɥьшɟ 1–2,3  < 1 
4.1.4. ɡɚɤɥ.ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɫць / 1000 ɠɢɬɟɥɿɜ  70 ɿ ɛɿɥьшɟ 51–69 < 51 4.1.5. ɬɨɪɝɨɜ.ɩɥɨɳɚɦɢ (І ɞɥɹ Вɿɧɧɢцьɤ.ɨɛɥ.) ɦ
2
 /10000 ɠɢɬɟɥɿɜ (Вɿɧɧɢцɹ/ɦɿɫɬɨ/ɫɟɥɨ) 3380/501/301 ɿ ɛɿɥьшɟ 1000–3379/ 425–500/  
251–300 
<1000/ <425/ 
<251 
4.1.6. ɫɩɨɪɬ.ɩɥɨɳɚɦɢ Ɉɞɢɧɢць / 1000 ɠɢɬɟɥɿɜ  4 ɿ ɛɿɥьшɟ  2,5–3,9 <2,5 
4.1.7. ɩɨɛɭɬɨɜ.ɩɨɫɥɭɝ Ɇɥɧ.ɝɪɧ. / 1000 ɠɢɬɟɥɿɜ  3 ɿ ɛɿɥьшɟ  2–2,9 <2 
4.1.8. ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ Ɇɿɫць / 1000 ɠɢɬɟɥɿɜ  174 ɿ ɛɿɥьшɟ 100–173 <100 
4.1.9. ɩɨɫɥ. ɡɜ’ɹɡɤɭ Ɉɞɢɧɢць / 1000 ɠɢɬɟɥɿɜ  70 ɿ ɛɿɥьшɟ 50–69 <50 
4.2 ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɥɭɝ: ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɢɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɿɧ. 
4.2.1.–4.2.9. Вɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɩɨɫɥɭɝ (ɩɩ. 4.1.1–4.2.9) ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ3 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ, % 90–100 75–89 < 75 
4.3 Вɿɞɧɨɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɩɨɫɥɭɝ (ɩɩ. 4.1.1–4.2.9) 4.3.1.–4.3.9. ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ, ɤɨɟɮ. < 1 1,0–1,1 > 1,1 
4.4 Вɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɜɢɪɚɡɧɟ 
ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ 
4.4.1.ɉɪɨɞɚɠ ɫɭɜɟɧɿɪɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɿɥьɫьɤ. ɝɨɫɩ-ɜɚ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ 
Ʉɨɟɮ. ɜɿɞ І ɞɥɹ Вɿɧɧɢцьɤ.ɨɛɥ. (ɩ.4.1), 
% 
1,2–1,5 1,0–1,1 < 1,0 
4.5 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  4.5.1. ɓɿɥьɧɿɫɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɤɦ/1000ɤɦ2 ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 476 ɿ ɛɿɥьшɟ 320–475 <320 
Аɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ 
Вɟɥɨ- ɬɚ 
Ɇɨɬɨɬɭɪɢɡɦ 
ɉɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ, 
ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ цɟɣ 
ɪɟɫɭɪɫ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɌɉɊ 
4.5.2. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɤɚɩɿɬɚɥьɧ. ɪɟɦɨɧɬɿ ɑɚɫɬɤɚ, % > 15 15–25 > 25 
4.6 ɉɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ 4.6.1. ɉɟɪɟɥɿɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ, % 90–100 75–89 < 75 
4.6.2. ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɜ ɦɿɫцɹɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ, % 90–100 75–89 < 75 
4.6.3. Вɿɞɧɨɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь  ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ, ɤɨɟɮ. < 1 1,0–1,1 > 1,1 
4.7 Іɧɠɟɧɟɪɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ: ɞɨɪɨɝɢ, ɦɨɫɬɢ, 
ɿɧшɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɤɪɚєɜɢɞɭ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
4.7.1. Ʉɨɟɮɿцɿєɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
Ʉɦ/ɤɦ2 
;
S
LaLrN t
  > 0,42 0,29–0,42 < 0,29 
4.7.2. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿʀ ɑɚɫɬɤɚ, % < 15 15–25 > 25 
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Вɨɞɧɨɱɚɫ ɋɉ є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɜаɪіаɬɢɜнɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɫɤɨɦɛɿɧɭɜɚɜшɢ ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩɨɬɪɟɛ / ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɨɛɪɚɧɭ ɤɨɦɛɿɧɚцɿɸ ɧɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ Ɍɉ ɡɦɨɠɭɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɌɉɊ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɬɟɦɩɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɭɩɭ. 
Вɚɪɬɨ ɡɚɫɬɟɪɟɝɬɢ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɱɢ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɞɢɫɤɪɟɬніɫɬь ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɌЦ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɥьш ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɨцɿɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɌɉɊ. Аɞɠɟ ɞɥɹ 
ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ ɛɭɞɭɬь цɿɤɚɜɢɦɢ ɪɿɡɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚцɿʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ цɿєʀ ɛɚɡɢ. 
ȿɤɫпɟɪɬнɨ-нɨɪɦаɬɢɜнɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɋɉ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɨɩɢɫɨɜɨʀ ɤɨɧɫɬɚɬɚцɿʀ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɌЦ ɞɨ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь цɢɯ ɨцɿɧɨɤ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɱɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ – ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɌЦ 
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɧɚɭɤɢ, ɞɟɪɠɚɜɢ, ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɨɳɨ). 
Вɢɛɿɪ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɟɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ» ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. 
Аɞɠɟ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɚɸɬь ɭɫɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɋɉ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɥɢшɟ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦ шɥɹɯɨɦ. Дɥɹ ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧь 
ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɳɨ ɭ цɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɚɸɬь ɞɜɚ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ. 
ɉɟɪшɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɬɿєʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɞɚɸɬьɫɹ 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɸ, ɨɞɧɚɤ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ «ɧɨɪɦɢ» ɩɟɜɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɌɉɊ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɫɨɤɟ, ɫɟɪɟɞɧє ɬɚ ɧɢɡьɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɤɥɿɦɚɬɭ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧ.) ɨɛɢɪɚєɬьɫɹ 
ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɍɉ ɹɤ ɨɪɿєɧɬɢɪ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨцɿɧɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɌɉɊ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  
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Дɪɭɝɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɨɩɢɫɭє ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬь 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢ. З ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, – ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ʀɯ ɨцɿɧɨɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ, ɚ ɡ ɿɧшɨɝɨ, – ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫь ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɪɢɧɤɿɜ. Цɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɞɿɥɭ «Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ», ɞɟ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɫɩɪɢɣɦɭɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɝɨɬɟɥɹɦɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɿɧ. ɦɨɠɧɚ ɥɢшɟ, ɩɨɪɿɜɧɹɜшɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɡ ɩɟɜɧɢɦɢ 
«ɿɞɟɚɥьɧɢɦɢ» ɱɢ «ɛɚɠɚɧɢɦɢ». Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɬɚɤɢɦɢ є, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɿɫць ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɋɉ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ ɭɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɹɞɪɨ ɌɉɊ – ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɡɜɟɞɟɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥ «Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ», ɛɭɞɭɬь ɫɜɿɞɱɢɬɢ 
ɩɪɨ ɧɢɧɿшɧɿɣ ɫɬɭɩɿɧь ɨɫɜɨєɧɧɹ цɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ʀɯ 
ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɪɢɫ. 1.6). 
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ɡɚɞɨɜɿɥьɧɚ ɿɡ 
ɪɟɫɭɪɫɧɢɦ 
ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɦ 
Ɋɟɫɭɪɫɧɨ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ 
ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ 
 
 Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6  Ɇɚɬɪɢцɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
«ɪɟɫɭɪɫɢ – ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ» [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɰінɤɢ ɟɥɟɦɟнɬнɨгɨ ɬа ɪɟɫɭɪɫнɨгɨ ɫɤɥаɞɭ ɞɨзɜɨɥɹɸɬь пɪɨɜɟɫɬɢ 
ɛіɥьɲ ɞɟɬаɥьнɭ ɬа гɥɢɛɨɤɭ ɤɥаɫɢɮіɤаɰіɸ Ɍɐ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɌЦ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɦɨɧɨ- ɱɢ 
ɩɨɥɿɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ; ɜɟɥɢɤɢɦɢ, ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɱɢ ɦɚɥɢɦɢ. Дɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
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ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɌЦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ, ɞɿɥɨɜɢɣ ɬɚ ɿɧ. Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɨцɿɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɢшɟ ɞɥɹ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɌЦ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɜɢɞɭ ɬɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ. Ȼɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɢɦ є ɞɢɫɤɪɟɬɧɟ 
ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɢ Ɍɉ ɛɭɞɭɬь ɦɚɬɢ ɫɟɪɿɸ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɦɚɬɪɢць, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɢɦɭɬь ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿшɟɧь 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ. 
Дɨ ɬɟɩɟɪɿшɧьɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟɦɚє ɡɚɝɚɥьɧɨɜɢɡɧɚɧɨʀ ɨɮɿцɿɣɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɨцɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ. В ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬь ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
[123]: 
• ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɱɢɯ; 
• ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ;  
• ɿɧɜɟɫɬɢцɿʀ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ;  
• ɨɛɫɹɝ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
• ɨɛɫɹɝ ɩɥɚɬɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ; 
• ɨɛɫɹɝ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɝɨɬɟɥɿɜ ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ;  
• ɨɛɫɹɝ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
• ɩɥɨɳɚ ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ;  
• ɤɿɥьɤɿɫɬь ɥɿɠɤɨ-ɦɿɫць ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ; 
• ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Цɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, є ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɿ ɦɨɠɭɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɡɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɞɚɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɨцɿɧɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɬɢɦ 
ɛɿɥьшɟ ɨцɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ. 
Іɫɧɭɸɬь ɿ ɿɧшɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨцɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɬɟ, ɛɿɥьшɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɫɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨцɿɧɢɬɢ ɬɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɫɨцɿɚɥьɧɭ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ [123; 173; 193]. 
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ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɹɤ ɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ. ɋɨцɿɚɥьɧɚ - ɫɬɭɩɿɧь ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ - ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ шɤɨɞɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢшɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɞɧɚɤ ɞɨɫɿ ɧɟ ɜɢɪɿшɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ: ɹɤ ɭɜ'ɹɡɚɬɢ цɿ ɬɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Дɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚцɿʀ 
цɢɯ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ʀɯ ɧɟ ɨɩɬɢɦɿɡɭɸɬь, ɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɉɩɬɢɦɿɡɭє ɬɿɥьɤɢ 
ɪɢɧɨɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɿɜ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ ɮɭɧɤцɿɨɧɭє ɧɚ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ, ɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤ: 
1. ɉɪɢɪɿɫɬ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ΔɇА): 
%100
0
01  ɇАɇАɇАɇА                                         (1.1) 
ɞɟ: 
ΔɇА - ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ,%; 
0ɇ , 1ɇ  – ɜɚɪɬɿɫɬь ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɌЦ, ɝɪɧ. 
2. ɉɪɢɪɿɫɬ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿɸ) 
(Δɑɉ): 
%100
0
01  ɑɉɑɉɑɉɑɉ                                       (1.2) 
ɞɟ: 
Δɑɉ - ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɌЦ ɡɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢɪɨɫɬɭ 
ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ,%; 
0ɑɉ , 1ɑɉ  – ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜ ɬɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɬɭɪɢɫɬɫьɤɭ ɝɚɥɭɡь, ɝɪɧ. 
3. ɉɪɢɪɿɫɬ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (Δɉ): 
%100
0
01  ɉ ɉɉɉ                                        (1.3) 
ɞɟ: 
Δɉ - ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɌЦ ɡɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠ,%; 
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0ɉ , 1ɉ  - ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɌЦ, ɝɪɧ. 
4. ɉɪɢɪɿɫɬ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (ΔВ): 
%100
0
01  В ВВВ                                           (1.4) 
ɞɟ: 
ΔВ - ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɿɜ,%; 
0В , 1В  - ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɌЦ, ɱɨɥ. 
5. Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɿɧɧɨɜɚцɿɣ) (Ɋɿɧ): 
%1001
1
1   ВɎɊін                                          (1.5) 
ɞɟ: 
інɊ   - ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɿɧɧɨɜɚцɿɣ,%; 
1Ɏ , 1В  - ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɜɿɞ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɝɪɧ. 
6. Ɉɩɟɪɚцɿɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ (Ɉȿ,%): 
%100
заг
ін
ɉ
ɉɈȿ                                               (1.6) 
ɞɟ: 
інɉ    - ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ, ɝɪɧ .; 
загɉ    - ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ, ɝɪɧ. 
7. Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɯɨɞɹɬь ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɌЦ ɡɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɨɞ. 
8. Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ 
ɜɯɨɞɹɬь ɜ ɌЦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɨɞ. 
9. ɑɚɫɬɤɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɿɞɟɣ ɜ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɧɨɜɚцɿɣ. 
10. ɑɚɫ, ɳɨ ɦɢɧɭɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɿɞɟʀ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɨɤɿɜ. 
əɤɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚ ɜɫьɨɦɭ ɩɪɨɬɹɡɿ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
цɢɤɥɭ ɌЦ ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɜɫɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
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Ɍɚɤ, ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɩɨɫɥɭɝ), ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɱɢɯ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 7 ɿ 8. 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɿ «ɩɿɥɨɬɧɨʀ» ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
(ɚɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ) - ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 5, 9, 10. 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɦɚɫɨɜɢɯ ɩɪɨɞɚɠɿɜ 
- 1, 2, 3, 4, 6. 
Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɧɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɨцɿɧɸɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɌЦ, 
ɚɥɟ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɣɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɥɢшɚɸɱɢɫь, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɡɛɿɥьшɢɬɢ 
ɜɧɟɫɨɤ ɭ ВВɉ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿшɧɿɣ ɞɟɧь ɡɚɥɢшɚєɬьɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥьшɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɌЦ ɹɤ єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Вɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɤɨɠɟɧ ɪɟɝɿɨɧ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɩɥɚɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɞɨɫɢɬь ɝɥɢɛɨɤɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɹɯ, ɹɤɿ ɯɨɱɭɬь ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦɢ ɨцɿɧɤɚɦɢ ɤɨɠɧɚ ɝɪɢɜɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɢɬɹɝɭє ɧɟ ɦɟɧшɟ 2-3 ɝɪɢɜɧɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ (ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɚ ɩɟɪшɨɦɭ ɟɬɚɩɿ) [9]. 
Є ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɬɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɞɟ ɧɚɣɛɿɥьшɢɣ ɪɿɜɟɧь ɫɨцɿɚɥьɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɫɨɤɢɣ ВВɉ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚцɿɸ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɛɭɞɭɬь ɦɟɧшɢɦɢ, ɧɿɠ ɜ ɿɧшɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡ 
ɦɟɧшɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Цɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ 
ɡɚɞɿɹɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɬɚɤɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɫɢɥɢ ɿ є ɪɟɡɟɪɜɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɫɥɭɝ, є ɜɥɚɫɧɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɚ ɛɚɡɚ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ, є ɦɟɪɟɠɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɩɚɪɤɢ ɚɬɪɚɤцɿɨɧɿɜ, ɞɟɥьɮɿɧɚɪɿʀ, ɫɩɚ-цɟɧɬɪɢ, ɩɚɪɤɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɿɧшɟ), ɹɤɿ 
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ɦɨɠɭɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɪɚɧɠɭɜɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɢ ɩɨ 
ВВɉ ɿ ВВɉ ɧɚ 1 ɞɭшɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚє ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬь ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1ВɊɉ  > 2ВɊɉ > … > iВɊɉ  ... > nВɊɉ      (1.7) 
Дɚɥɿ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɌЦ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɚɛɨ ɹɤ 
ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ, ɚɛɨ ɹɤ ɱɚɫɬɤɚ, ɮɨɪɦɭɥɚ (1.8): 
)100(
ɉ
Ⱦ
Ɍɉ Ɍɉ
ɌɉȿɌɐ  ,      (1.8) 
ɞɟ: 
ȿɌɐɌɉ –ɤɨɟɮіɰієнɬ  ɟɮɟɤɬɢɜнɨɫɬі  ɬɭɪɢɫɬɢчнɨгɨ ɰɟнɬɪɭ; 
ɌɉȾ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɌɉɊ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌЦ (ɤɥɸɱɨɜɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ ɹɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭєɬьɫɹ). Іɧɞɟɤɫ «Д» ɨɡɧɚɱɚє «ɞɿɣɫɧɢɣ», ɬɨɛɬɨ ɬɨɣ, ɳɨ ɮɭɧɤцɿɨɧɭє 
ɧɚ ɞɿɣɫɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; 
Ɍɉɉ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥьɧɨ ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ цɟɣ ɌɉɊ 
(ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɿɧɞɟɤɫɨɦ «ɉ»). 
Аɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɢɯ ɌɉɊ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɧɢɧɿ, ɿɡ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ 
ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ, ɮɨɪɦɭɥɚ (1.9). 
)100(
ɉ
Ⱦ
ɌɉɊ ɌɉɊ
ɌɉɊȿɌɐ 
       (1.9) 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɿɜ ɨɛɨɯ ɮɨɪɦɭɥ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɪɭɩɨɸ ɫɩɟцɿɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɡ ɨɩɢɫɚɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Зɚɜɟɪшɚɥьɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ цɿєʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɬанɨɜɥɟннɹ 
ɪіɜнɹ ɫпіɜпɪаɰі Ɍɉ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ ɌЦ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ цɿєʀ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ. З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɟɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɡɭɦɢɫɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧь, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɹɤ ɱɚɫɬɤɭ ɮɭɧɤцɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɿɧшɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ (ɤɪɿɦ Ɍɉ-ɩɪɨɞɚɜцɹ) ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ / ɩɪɨɞɚɠɭ / ɧɚɞɚɧɧɹ 
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ɩɟɜɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɭ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɞɥɹ цьɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ. Вɩɥɢɜ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ (1.10) ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɞɨɛɭɬɤɨɦ ɭ ɱɢɫɟɥьɧɢɤɭ: 
)100(
іɌɉɊ
іɌɉɊіɌɉɊ
Ɏ
КɍчɎɍчɊɋпɌɉ       (1.10) 
ɞɟ:  
ɊɋпɌɉ – ɪɿɜɟɧь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɎɍчіɌɉɊ – ɮɭɧɤцɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɿɧшɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ  
і-гɨ ɌɉɊ; 
КɍчіɌɉɊ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ і-гɨ ɌɉɊ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ Ɍɉ-
ɩɪɨɞɚɜцɹ); 
ɎіɌɉɊ – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ і-
гɨ ɌɉɊ.
 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜнɨɫɬі ɫпіɜпɪаɰі Ɍɉ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ: 
ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɱɚɫɬɤɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩцɿɜ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡ ɜɢʀɡɧɢɦɢ. 
 
Вɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞіɥɭ 1 
 
1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
«ɫɢɫɬɟɦа» ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɡɚɜɞɹɤɢ цɿɣ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɧɚɛɭɜɚє ɧɨɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɠɨɞɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɨɦɭ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɹɤ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɜɿɞ ɧьɨɝɨ цɿɥɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ цɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ шɥɹɯɨɦ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ (ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿɫɬь ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɧɢɦ), ɳɨ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ. 
2. Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɛіпɨɥɹɪнɭ ɫɭɬніɫɬь ɜɥаɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɬɟɡɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭє 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ цɿɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɹɜɭ ɥɢшɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɤɨɠɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬь ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɭ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. 
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ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɫɬɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɫɬɨɪɨɝɨɸ ɜɿɞ ɡɚɜɢɳɟɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧь, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦ.  
3. Ʉɪɿɦ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɨɫьɦɢ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ (ɋɉ), ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɳɟ ɬɪɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɥɿ 
ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɋɉ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɍ ɩɪɨцɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɬɢɩɨɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ 
ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ. 
4. ɍɬɨɱɧɟɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɦɟɠɿ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬь 
«ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ», «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ», «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ», «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ 
ɡɨɧɚ», «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ» ɬɚ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ». ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧь, ɞɿɣшɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɚє ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɦɭ 
ɩɿɞɯɨɞɿ, ɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɤɨɧцɟɩцɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ. ɇɚ ɬɚɤɢɯ ɩɨɡɢцɿɹɯ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɨ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢчнɨгɨ 
ɰɟнɬɪɭ (ɌЦ) ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ єɞɢɧɨɸ ɤɨɧцɟɩцɿєɸ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣ), ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ шɥɹɯɿɜ ɣɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɭ ɫɯɟɦɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɹɤɚ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɟɤɥɚɪɭє ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɟɬɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɌЦ – 
ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɌɉɊ); ɧɚɨɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɪɿɜɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ ɜɿɞ ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɞɿɣ ɭɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɌЦ, ɚ ɧɟ ɥɢшɟ ɜɿɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɩɨɡɢцɿɸє Ɍɉ ɹɤ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɞɚɜцɿɜ ɌɉɊ (ɞɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɹɤɢɯ ɩɪɢɱɟɬɧɿ ɬɚɤɨɠ ɿɧшɿ ɜɢɞɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ), ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɝɨɥɨшɭє, 
ɳɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɹɤ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ) ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɭɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ; ɜɤɥɸɱɚє ɟɥɟɦɟɧɬ «ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ», ɹɤɢɣ ɬɪɚɤɬɭєɬьɫɹ ɭ 
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ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ: ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ; ɧɨɫɿɣ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɭ (ɱɢ ɩɥɚɫɬɿɜ); ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɚ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚцɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ. 
6. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɬɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɡɭ ɳɨɞɨ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ цɿɥɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɧɚ ɜɢʀɡɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɿɜɟɧь ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚшɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɬɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɥɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. 
7. Дɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɌЦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ цɿɥɿ ɌЦ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɩɢ: ɦіɫьɤі (ɜɟɥɢɤɿ 
ɦɿɫɬɚ – ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ цɟɧɬɪɢ; ɧɟɜɟɥɢɤɿ, ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɦɨɝɭɬɧɿ, ɦɿɫɬɚ – 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ цɟɧɬɪɢ; ɦɿɧɿɚɬɸɪɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ; цɟɧɬɪɢ ɪɨɡɜɚɝ; ɨɛɥɚɫɧɿ цɟɧɬɪɢ, ɭ 
ɬ.ɱ. ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥьɧɿ ɦɿɫɬɚ, цɟɧɬɪɢ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɪɟгіɨнаɥьні (цɟɧɬɪɢ 
ɝɿɪɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ; ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿ ɤɭɪɨɪɬɢ (ɦɨɪɫьɤɿ, ɪɿɱɤɨɜɿ, ɩɪɢɨɡɟɪɧɿ ɬɚ ɿɧшɿ); 
ɫɭɯɨɞɿɥьɧɿ ɤɭɪɨɪɬɢ; ɪɚɣɨɧɧɿ цɟɧɬɪɢ (ɭ ɬ.ɱ. цɟɧɬɪɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ). 
Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡшɢɪɢɜ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɦɟɠɿ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ». 
8. ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɋɉ) ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɌЦ ɬɚ 
ɜɢɛɨɪɭ ɦɿɫцɟɜɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɧɚɣɛɿɥьш ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ / 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɋɉ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɍɉ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ɋɉ ɿ 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀʀ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
9. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɚɬɪɢцɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
«ɪɟɫɭɪɫɢ – ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ», ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨцɿɧɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ) ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɿɥьш ɞɟɬɚɥьɧɭ ɬɚ 
ɝɥɢɛɨɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿɸ ɌЦ, ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɌЦ ɿɡ ɞɿɣɫɧɨɸ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿєɸ 
Ɍɉ. Вɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɟɮіɰієнɬа ɟɮɟɤɬɢɜнɨɫɬі 
ɬɭɪɢɫɬɢчнɨгɨ ɰɟнɬɪɭ» – ɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɌɉɊ 
ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌЦ ɞɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥьɧɨ ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ цɟɣ 
ɌɉɊ, ɚɛɨ ɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɢɯ ɌɉɊ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɧɢɧɿ, ɿɡ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɦɢ, 
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ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ; ɪіɜɟнь 
ɫпіɜпɪаɰі Ɍɉ – ɱɚɫɬɤɚ ɮɭɧɤцɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɿɧшɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ (ɤɪɿɦ Ɍɉ-ɩɪɨɞɚɜцɹ) 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ / ɩɪɨɞɚɠɭ / ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɭ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɞɥɹ цьɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ; ɟɮɟɤɬɢɜніɫɬь ɫпіɜпɪаɰі Ɍɉ – ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɱɚɫɬɤɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩцɿɜ ɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡ ɜɢʀɡɧɢɦɢ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ 
ɩɪɚцɹɯ [93; 94; 96; 100; 110; 103; 114]. 
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2.1. Ɋɟɫɭɪɫɧɨ-іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɫɨцɿɚɥьɧɢɣ ɬɚ ɿɧшɿ ɜɢɞɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь 
ɤɪɚʀɧɢ – ɥɿɞɟɪɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬь ɜɫɟ ɛɿɥьшɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚɭɤɨɜцɿɜ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬь ɩɪɢɱɢɧɢ ɭɫɩɿɯɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɿɧшɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ. Цɢɦ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɭɛɥɿɤɚцɿɣ, ɳɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. З ɧɢɯ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɿɫɧɭє ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɚ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɢɯ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɭɫɩɿɯɭ. ɉɟɪшɢɣ – цɟ ɧɚɜɿɬь ɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨцɿɧɟɧɨʀ ɿ ɧɟ 
ɦɟɧш ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨʀ цɿɥьɨɜɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɛɚɡɢ. 
Дɪɭɝɢɣ – ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ 
ɫɩɿɥьɧɿɫɬь ɡɭɫɢɥь ɞɟɪɠɚɜɢ, ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨɫɬɿ, ɧɚцɿɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Вɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɬь ɫɬɿɣɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɞɨ 
ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɣɨɝɨ ɭ ɬ.ɱ. ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɳɨɞɨ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɨцɿɧɤɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɌɉɊ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɦ. Цɹ ɨцɿɧɤɚ є 
ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɸ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɛɿɝɚєɬьɫɹ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ: ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬь ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿшɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɌɉɊ є ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɧɢɡьɤɨɸ. 
ɋɤɚɡɚɧɟ ɩɨɹɫɧɸє ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɞɨ ВВɉ ɧɚшɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɧɢɡьɤɭ ɨцɿɧɤɭ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ʀɯ Ɍɉ, ɞɢɫɩɪɨɩɨɪцɿɣɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ – ɛɚɝɚɬɢɯ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɚɥɟ 
ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɭ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ – є Вɿɧɧɢцɹ ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь. 
Вɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɨɛɪɚɬɢ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь 
ɚɧɚɥɿɡɭ:  
1) ɨцɿɧɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ 
Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ;  
2) ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɡɨɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ – ɹɤ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
3) ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɌɉɊ 
ɦɿɫцɟɜɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ; 
4) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ʀɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; 
5) ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ шɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɿɠ Ɍɉ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚцɿʀ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Ɉɰінɸɜаннɹ ɪɟɫɭɪɫнɨ-інɮɪаɫɬɪɭɤɬɭɪнɨʀ ɛазɢ ɪɨзɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢзɦɭ ɭ Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ 
Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɞɚɥɿ – Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ) ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɧɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1.6). ɉɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
цɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɤɿɥьɤɚ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɉɟɪшɚ ʀɯ ɝɪɭɩɚ ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɡɦɿɧɧɢɯ, ɜɠɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɯ – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɢɯ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬь 
ɤɥɿɦɚɬ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɚɩɚɫɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧ. Дɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
– цɟ ɞɚɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɛɿɪɧɢɤɿɜ: ɤɿɥьɤɿɫɬь ɠɢɬɟɥɿɜ, ʀɯ ɝɭɫɬɨɬɚ, ɟɬɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. Ɍɪɟɬɹ – ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡɛɨɪɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ 
ɨцɿɧɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨцɿɧɤɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ. ɑɟɬɜɟɪɬɚ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɬɿ, 
ɳɨ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɟɪшɢɯ ɬɪьɨɯ ɝɪɭɩ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɿɡɧɿ ɨɞɢɧɢцɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɭɥɢ ɬɚɤɿ ɞɜɚ: ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
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ɫɩɿɥьɧɨʀ ɨɞɢɧɢцɿ ʀɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɝɨɜɨɝɨ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɚ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. Ɉɛɢɞɜɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. ɉɟɪшɟ – 
шɥɹɯɨɦ ɩɨɞɿɥɭ ɡɧɚɱɟɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ (ɜɢɫɨɤɿ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ ɧɢɡьɤɿ) ɬɚ 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɦ ʀɯ ɭ ɛɚɥɢ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 3, 2 ɬɚ 1). Дɪɭɝɟ – ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ: ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɪɚɧɠɭɜɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɥɢ ʀɯ ɡɚ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɹɤɿɫɬь ɤɿɧцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɫɩɚɞɚɧɧɹ: 
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      (2.1), 
 
ɞɟ Rij – ɪɚɧɝ (ɦɿɫцɟ), ɳɨ Kij-ɬɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬ ɩɪɢɫɜɨʀɜ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɜ ɪɹɞɭ ɿɡ 
n ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ цɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɌɉɊ [87]. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɭ ɩɪɨцɟɫɿ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɨɩɢɫɚɬɢ 
ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ 
ɩɨɫɢɥɸєɬьɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɿ ɬɚɤɿ: 
ɪɨзɬаɲɭɜаннɹ ɭ цɟɧɬɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɯɨɞɢɬь ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɨɞɿɥьɫьɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥьɧɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ); ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɜɢгіɞнɟ ɫɭɫіɞɫɬɜɨ ɡ ɪɹɞɨɦ ɧɟ ɦɟɧш цɿɤɚɜɢɯ 
ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (Ɉɞɟɫьɤɨɸ, ɑɟɪɤɚɫьɤɨɸ, Ʉɢʀɜɫьɤɨɸ ɬɚ ɿɧ.); 
ɤɨɦпаɤɬніɫɬь (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬь ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧь ɿ ɡɿ ɫɯɨɞɭ ɧɚ 
ɡɚɯɿɞ; ɛагаɬɫɬɜɨ пɪɢɪɨɞнɢɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ (ɥɚɧɞшɚɮɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɨɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɿ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɌɉɊ). 
ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ цɿɧɧɨɫɬɿ 
ɥɚɧɞшɚɮɬɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ʀʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ, ɜɨɞɧɢɦɢ, ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɿɧшɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɨцɿɧɤɚɯ. ɇɚɣɜɢɳɨɸ ɜɨɧɚ є ɭ Вɿɧɧɢцьɤɨɦɭ, ɀɦɟɪɢɧɫьɤɨɦɭ, 
Ʌɿɬɢɧɫьɤɨɦɭ, Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɨɦɭ, Ɇɭɪɨɜɚɧɨ-Ʉɭɪɢɥɨɜɟць-ɤɨɦɭ, ɇɟɦɢɪɿɜɫьɤɨɦɭ 
ɬɚ ɏɦɿɥьɧɢцьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ (Дɨɞɚɬɨɤ ɉ, ɪɢɫ. ɉ.1).  
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Зɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɭɦɤɢ (ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ), ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ 
ɜɡɞɨɜɠ ɪɿɱɨɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ Ȼɭɝɭ ɬɚ Дɧɿɫɬɪɚ. Ʉɪɿɦ Вɿɧɧɢцɿ, ɹɤɚ є ɧɚɣɛɿɥьшɢɦ 
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɦ цɟɧɬɪɨɦ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɢɦ ɹɞɪɨɦ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɌɊ; 
ɧɚɣɛɿɥьшɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ цɟɧɬɪɚɦɢ є ɏɦɿɥьɧɢɤ, Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ, Ɍɭɥьɱɢɧ ɿ 
ɇɟɦɢɪɿɜ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɉ, ɪɢɫ. ɉ.1–ɉ.5). 
Вɫьɨɝɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨɫɿ ɜɢɞɿɥɹɥɢ шɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ (ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ) ɪɚɣɨɧɿɜ: 
ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ, Цɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ, ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɋɯɿɞɧɢɣ, Зɚɯɿɞɧɢɣ, ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-
ɋɯɿɞɧɢɣ (Дɨɞɚɬɨɤ ɉ, ɪɢɫ. ɉ.6). Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ʉɪɭɧɬɭɜɚɜɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚ 
ɬɪɚɞɢцɿɣɧɢɯ ɨцɿɧɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɌɊ, ɚ ɫɚɦɟ: ɣɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ, ɧɢɡьɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɞɿɥɿ. Ʉɨɠɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɢɣ ɚɬɪɚɤцɿɣɧɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɛɟɡ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ, 
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧь ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɬɚ ɨцɿɧɢɬɢ ɧɟ ɥɢшɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ, ɚɥɟ ɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɌЦ, ɳɨ ɦɚɸɬь 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧцɿɚɥ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɬɚ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬь ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɌɉɊ цьɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɝɿɩɨɬɟɡɭ: ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ 
ɞɨцɿɥьɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ. 
Вɤɚɡɚɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
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Аɧɚɥɿɡ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ (Дɨɞɚɬɨɤ ɉ) ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ 
ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɌɊ ɞɨцɿɥьɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 13 ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.1).  
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.1  Ʉɨɧɬɭɪɢ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ 
[ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
№ 
ɩɨɪ. 
Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɡɜɚ 
(ɹɞɪɨ ɌЦ) Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚцɿɣɧɚ ɝɪɭɩɚ 
Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɟɠɿ 
(ɝɟɨɝɪɚɮ. ɪɚɣɨɧ) 
1 2 3 4 
1 Віɧɧɢɰɹ – ɉɟɪɥɢɧɚ ɉɨɞіɥɥɹ (Вɿɧɧɢцɹ) 
1.1) Вɟɥɢɤɟ ɦɿɫɬɨ – ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ цɟɧɬɪ 
Ɉɛɥɚɫɧɢɣ цɟɧɬɪ 
(Цɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ) 
2 
ɋɬɚɪɨɜɢɧɧɢɣ і 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɇɟɦɢɪіɜ 
(ɇɟɦɢɪɿɜ) 
1.2) ɇɟɜɟɥɢɤɟ (ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ 
ɦɨɝɭɬɧє) ɦɿɫɬɨ – ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ цɟɧɬɪ 
Аɞɦɿɧɿɫɬɪ. ɊЦ1 ɇɟɦɢɪɿɜ  
(Цɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ) 
3 
Іɫɬɨɪɢɱɧі Ɂɚɝɚɞɤɢ і 
Вɟɥɢɱɧі ɉɨɫɬɚɬі 
Ɍɭɥьɱɢɧɚ (Ɍɭɥьɱɢɧ) 
2.4.3) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ 
Аɞɦɿɧɿɫɬɪ. ɊЦ Ɍɭɥьɱɢɧ 
(Цɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ) 
4 
ɋɟɪɟɞɧьɨ-Ȼɭɡьɤɢɣ 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɐɟɧɬɪ 
(Вɿɧɧɢцɹ) 
2.4) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ 2.4.1–2.4.4 
6 ɚɞɦɿɧ. ɪɚɣɨɧɿɜ  
(Цɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ) 
5 
Ʌɚɞɢɠɢɧ –  
ɉɨɞіɥьɫьɤɚ 
ɒɜɟɣɰɚɪіɹ (Ʌɚɞɢɠɢɧ) 
2.4.2) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ 
Ʌɚɞɢɠɢɧɫьɤɢɣ ɚɞɦɿɧ. 
ɪɚɣɨɧ (Цɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ) 
6 
ɏɦіɥьɧɢɤ –  
Ɂɞɪɚɜɧɢɰɹ ɉɨɞіɥɥɹ 
(ɏɦɿɥьɧɢɤ) 
2.3) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɫɭɯɨɞɿɥьɧɢɣ ɤɭɪɨɪɬ  
ɏɦɿɥьɧɢцьɤɢɣ ɚɞɦɿɧ. ɪɚɣɨɧ 
(ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ) 
7 
Ⱦɭɯɨɜɧі ɋɤɚɪɛɢ 
ɉіɜɧіɱɧɨɝɨ ɉɨɞіɥɥɹ 
(Ʌɿɬɢɧ) 
2.4.4) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ  
Ʌɿɬɢɧɫьɤɢɣ ɿ Ʉɚɥɢɧɿɜ-ɫьɤɢɣ 
АɊ2 (ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ) 
8 
ɋɟɪɟɞɧьɨɦɭɪɚɜɫьɤɢɣ 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɐɟɧɬɪ 
(Ȼɚɪ) 
2.4.3) + 2.4.4) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɚ 
ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ  
Ȼɚɪɫьɤɢɣ, ɀɦɟɪɢɧ-ɫьɤɢɣ ɿ 
ɒɚɪɝɨɪɨɞɫьɤɢɣ АɊ 
(Зɚɯɿɞɧɢɣ) 
9 
Ⱦɭɯɨɜɧі ɋɤɚɪɛɢ 
ɉіɜɞɟɧɧɨɝɨ ɉɨɞіɥɥɹ  
(Ȼɭшɚ) 
2.4.3) + 2.4.4) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɚ 
ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ  
əɦɩɿɥьɫьɤɢɣ АɊ 
(ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ) 
10 
Ɇɨɝɢɥіɜ-ɉɨɞіɥьɫьɤɢɣ 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɐɟɧɬɪ 
(Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ) 
1.2) ɇɟɜɟɥɢɤɟ (ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ 
ɦɨɝɭɬɧє) ɦɿɫɬɨ – ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ цɟɧɬɪ 
Аɞɦɿɧ. ɊЦ Ɇɨɝɢɥɿɜ-
ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ (ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ) 
11 ɍɪɨɱɢɳɟ «Ʉɧɹɝɢɧɹ» (ɉɿɳɚɧɤɚ) 
2.4.2) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ 
Ʉɪɢɠɨɩɿɥьɫьɤɢɣ, 
ɉɿɳɚɧɫьɤɢɣ ɬɚ 
ɑɟɱɟɥьɧɢцьɤɢɣ АɊ 
(ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɋɯɿɞɧɢɣ) 
12 ɋɩɚɞɳɢɧɚ ɉіɜɞɟɧɧɨɝɨ ɉɨɛɭɠɠɹ (Ȼɟɪшɚɞь) 
2.4.3) + 2.4.4) Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɚ 
ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ  
Ȼɟɪшɚɞɫьɤɢɣ АɊ  
(ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɋɯɿɞɧɢɣ) 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ 2.1 
 
1 2 3 4 
13 ɉɨɞіɥьɫьɤɟ ɋɟɥɨ (Іɥɥɿɧцɿ) 
2.4.1) Цɟɧɬɪ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɚ 
ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Іɥɥɿɧɟцьɤɢɣ, Ʉɨɡɹɬɢɧ-ɫьɤɢɣ, 
ɉɨɝɪɟɛɢɳɟɧ-ɫьɤɢɣ, 
Ɉɪɚɬɿɜɫьɤɢɣ ɬɚ Ʌɢɩɨɜɟцьɤɢɣ 
АɊ (ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɋɯɿɞɧɢɣ) 
ɉɪɢɦіɬɤа: 1) Ɋɐ – ɪаɣɨннɢɣ ɰɟнɬɪ; 2) АɊ – аɞɦініɫɬɪаɬɢɜнɢɣ ɪаɣɨн. 
ɍ ɞɨɞɚɬɤɭ ɉ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɟɬɚɥьɧɢɣ ɨɩɢɫ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚцɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɞɚɥьшɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɫɚɦɟ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ. 2.1 ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ. Ʉɨɠɧɨɦɭ ɌЦ ɩɪɢɫɜɨʀɥɢ ɪɨɛɨɱɭ ɧɚɡɜɭ, 
ɹɤɚ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬь; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, є ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɸ ɞɥɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ; ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɜɪɚɯɨɜɭє ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɧцɢɩɢ ɧɟɣɦɿɧɝɭ: ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь 
(ɡɞɚɬɧɚ ɩɪɢɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ), ɭɧɿɤɚɥьɧɿɫɬь (є ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɸ), ɩɪɨɫɬɨɬɚ (ɥɟɝɤɨ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭєɬьɫɹ), ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬь (ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ), 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬь (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ 
ɟɦɨцɿʀ), ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬь (ɡɞɚɬɧɚ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ). Ɉɫɬɚɧɧє ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ 
ɧɚɡɜɢ ɌЦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɦ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫьɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɛɪɟɧɞ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ. 
ɋɚɦɟ ɡ цɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨɦɭ ɌЦ, ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɡɜɚɠɟɧɿ ɛɚɥɨɜɿ ɨцɿɧɤɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1.6). Цɟ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɨцɿɧɤɢ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ (∑ɉІɄɊ), 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ (∑ɉȾɋȿɄ), ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ (∑ɉɉɊ), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɨцɿɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ (∑ɉɪɟɫɭɪɫ) ɬɚ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɌЦ (ɬɚɛɥ. 
2.2).  
Зɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ іɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪнɢɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀɯ ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɮɚɯɿɜцɿɜ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧцɿʀ 
ɧɚɣɛɿɥьш ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɌɉɊ ɜɢɹɜɢɜɫɹ Ɍɐ-1 («Віннɢɰɹ – 
ɉɟɪɥɢна ɉɨɞіɥɥɹ»). 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.2  Ɉцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɞɿɣɫɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (№) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.1.1 2,8 2,1 1,9 2,4 1,6 2,7 0,5 1,0 3,0 2,0 0,5 0,5 0,5 
1.1.2 2,7 1,9 1,8 1,3 1,4 2,7 0,5 1,0 2,0 1,7 0,5 0,5 0,7 
1.1.3 2,5 1,8 1,7 0,9 1,5 2,7 0,7 0,5 2,0 1,5 0,5 0,5 0,5 
1.2.1 2,6 2,6 2,4 1,5 1,3 1,7 0,5 1,6 3,0 2,0 0,5 0,5 0,7 
1.2.2 2,5 1,6 1,6 1,7 1,4 2,5 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 
∑ɉІɄɊ 13,1 10,0 9,4 7,8 7,2 12,3 2,7 4,6 11,5 8,7 2,5 2,5 2,9 
Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ  
max ∑ɉІɄɊ 87,3 66,7 62,7 52,0 48,0 82,0 18,0 30,7 76,7 58,0 16,7 16,7 19,3 
2.1.2 2,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,0 0,8 1,0 2,0 0,8 0,9 0,9 
2.1.3 2,9 1,9 1,9 1,9 2,6 2,0 1,0 0,8 0,5 2,5 0,5 0,6 0,7 
2.1.4 2,5 1,5 1,6 1,0 2,3 2,5 1,0 0,5 0,6 1,5 0,6 0,6 0,6 
2.1.5 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 
2.1.7 1,9 0,5 0,6 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 
2.2.2 2,5 1,5 1,7 1,7 1,8 2,5 1,0 1,0 1,0 1,8 1,0 1,0 1,0 
2.2.3 2,5 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7 1,0 1,0 1,0 1,8 1,0 1,0 1,0 
2.2.4 2,8 1,5 1,7 1,7 2,5 1,9 1,0 0,7 0,8 1,8 0,7 0,7 0,8 
2.2.6 2,3 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0 1,8 1,0 1,8 2,2 1,0 1,0 1,0 
2.2.7 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 1,3 1,0 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 
∑ɉȾɋȿɄ 23,7 15,9 16,6 16,0 19,4 18,5 12,2 9,8 11,5 18,0 10,0 10,0 10,0 
Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ  
maɯ∑ɉȾɋȿɄ 79,0 53,0 55,3 53,3 64,7 61,7 40,7 32,7 38,3 60,0 33,3 33,3 33,3 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ 2.2 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (№) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.1.1 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,0 
3.1.2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,2 1,2 1,2 1,9 
3.1.3 2,5 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,5 2,5 2,5 2,0 
3.2.1 2,5 1,9 2,0 1,5 3,0 2,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 
3.2.2 2,5 2,0 2,0 1,5 2,0 3,0 0,5 0,5 3,0 1,5 1,0 1,0 0,7 
3.2.4 2,5 1,9 1,9 1,8 3,0 3,0 0,5 0,5 2,0 1,7 1,0 0,7 0,7 
3.2.5 2,5 2,1 2,3 2,0 2,0 2,2 0,5 0,5 2,0 1,6 1,4 0,8 0,8 
3.2.6 2,7 2,3 2,3 1,5 3,0 1,5 0,5 0,5 1,0 3,0 0,9 1,0 1,0 
3.2.7 3,0 2,7 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 
3.3.1 3,0 2,6 2,7 2,6 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 
3.3.2
 
1,8 2,3 0,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
3.4.1 2,8 1,8 1,8 1,8 3,0 1,9 1,0 1,0 0 1,8 1,2 1,0 1,0 
3.4.2 1,0 1,0 1,0 0,5 1,3 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 
3.5.1 2,6 2,0 2,0 2,0 2,1 3,0 1,5 1,0 0,7 0,9 0,7 1,0 0,7 
∑ɉɉɊ 33,7 28,5 26,6 23,1 31,5 33,2 13,9 12,4 19,3 25,7 16,2 14,5 13,8 
Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ 
max∑ɉɉɊ 80,0 67,9 63,3 55,0 75,0 79,0 33,1 29,5 45,9 61,2 38,6 34,5 32,9 
∑ɉɪɟɫɭɪɫ 70,5 54,4 52,6 46,9 61,9 64,0 28,8 26,8 42,3 52,4 28,7 27,0 26,7 
Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ 
max∑ɉɪɟɫɭɪɫ 81,0 62,5 60,5 53,9 71,1 73,6 33,1 30,8 48,6 60,2 32,9 31,0 30,7 
Ɋɟɣɬɢɧɝ 1 4 5 7 3 2 9 12 8 6 10 11 13 
 
73
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Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɨцɿɧɤɨɸ (15 ɛɚɥɿɜ) ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ 
ɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɌЦ.  
ɉɨɹɫɧɢɦɨ цɸ ɞɭɦɤɭ ɞɟɬɚɥьɧɿшɟ, ɛɚɡɭɸɱɢɫь ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɧɚɦɢ ɧɚɣɛɿɥьш 
ɞɨцɿɥьɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɣ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ. ɌЦ-1 (ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɹɤ 
«Вɟɥɢɤɟ ɦɿɫɬɨ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ цɟɧɬɪ») – цɟ ɨɛɥɚɫɧɢɣ цɟɧɬɪ, ɳɨ ɦɚє 
175 ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɿ 12 ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. əɤ 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɌЦ-1 ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɚɤɿ ɨɛ’єɤɬɢ: 2 ɬɟɚɬɪɢ 
(ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ɿɦ. Ɇ.ɋɚɞɨɜɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɬɟɚɬɪ ɥɹɥьɨɤ); 
ɮɿɥɚɪɦɨɧɿɸ; ɩɚɪɤɢ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɿɦ. Ƚɨɪьɤɨɝɨ ɬɚ «Дɪɭɠɛɢ ɧɚɪɨɞɿɜ»; 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɭ цɟɪɤɜɭ (1746 ɪ.); ɤɨɫɬьɨɥ 1610–1617 ɪɪ.; цɟɪɤɜɭ єɜɚɧɝɟɥьɫьɤɢɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧ-
ɛɚɩɬɢɫɬɿɜ «Вɿɮɚɧɿɹ»; ɦɭɡɟɣ-ɫɚɞɢɛɭ Ɇ.І. ɉɢɪɨɝɨɜɚ; ɦɿɫьɤɢɣ ɮɨɧɬɚɧ ɡ ɥɚɡɟɪɧɢɦ шɨɭ; 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɟɦɨɪɿɚɥьɧɢɣ ɦɭɡɟɣ Ɇ.Ɇ. Ʉɨцɸɛɢɧɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧшɢɯ.  
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫцɿ ɡɚ ɨцɿɧɤɚɦɢ ɫɬɚɧɭ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є Ɍɐ-6 
(«ɏɦіɥьнɢɤ – Ɂɞɪаɜнɢɰɹ ɉɨɞіɥɥɹ»). З-ɩɨɦɿɠ ɭɫɿɯ ɪɚɣɨɧɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɌЦ-6, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɦɚє ɧɚɣɛɿɥьш ɨɫɜɨєɧɿ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɚɩɪɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ цɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ цɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɣɨɝɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɣ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɹɤ «ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ, ɫɭɯɨɞɿɥьɧɨɝɨ ɤɭɪɨɪɬɭ». Дɨ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ цьɨɝɨ ɌЦ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɬɚɤɿ: ɤɨɫɬьɨɥ ɍɫɿɤɧɨɜɟɧɧɹ 
ɝɥɚɜɢ Іɨɚɧɧɚ ɉɪɟɞɬɟɱɿ (1603 ɪ.), ɩɚɥɚц Ʉɫɿɞɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ І. Ɏɨɦɿɧɚ ɜ ɦ. ɏɦɿɥьɧɢɤ; 
ɦɭɡɟʀ: ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤɚ Ɇ.ɉ. ɋɬɟɥьɦɚɯɚ (ɫ. Дɹɤɿɜɤɚ, Ʌɿɬɢɧɫьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ), 
ɩɨɟɬɚ-ɤɥɚɫɢɤɚ ɋ.В. Ɋɭɞɚɧɫьɤɨɝɨ (ɫ. ɏɨɦɭɬɢɧцɿ, Ʉɚɥɢɧɿɜɫьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ), Ƚɟɪɨɹ 
Ɋɚɞɹɧɫьɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɬɚ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ Ɏɪɚɧцɿʀ В.В. ɉɨɪɢɤɚ (ɫ. ɉɨɪɢɤ, 
ɏɦɿɥьɧɢцьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ), ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɣ (ɫɦɬ. Ʌɿɬɢ), Вɨɡɧɟɫɟɧɫьɤɚ цɟɪɤɜɚ (ɫ. ɍɥɚɧɿɜ, 
ɏɦɿɥьɧɢцьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – 1777 ɪ.) ɬɨɳɨ. 
Ʉɪɿɦ ɧɚɡɜɚɧɢɯ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɢɫɨɤɿ ɨцɿɧɤɢ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɳɟ ɬɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
Ɍɐ-9 («Ⱦɭɯɨɜні ɋɤаɪɛɢ ɉіɜɞɟннɨгɨ ɉɨɞіɥɥɹ») – ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɭɬ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɢ «Ƚɚɣɞɚɦɚцьɤɢɣ əɪ» ɬɚ ɭɧɿɤɚɥьɧɨʀ 
ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɞɚɜɧьɨɫɥɨɜ’ɹɧɫьɤɨʀ ɹɡɢɱɧɢцьɤɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ – Ȼɭшɚɧɫьɤɨɝɨ ɫɤɟɥьɧɨɝɨ ɯɪɚɦɭ, 
ɳɨ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ Дɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ȼɭшɚ». ɋɥɿɞ ɜɤɚɡɚɬɢ 
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ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɨɫɜɨєɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɌЦ-9 ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ – 
«Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɚ ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ»;  
Ɍɐ-2 («ɋɬаɪɨɜɢннɢɣ і ɫɭчаɫнɢɣ ɇɟɦɢɪіɜ»), ɫɩɟɤɬɪ ɚɬɪɚɤцɿɣ ɹɤɨɝɨ ɞɨɫɢɬь 
ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɣ: ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧцɿɹ ɬɚ ɦɥɢɧ (ɩɨɱɚɬɨɤ ɏІɏ ɫɬ.), ɝɿɦɧɚɡɿɹ (ɏІɏ ɫɬ.), ɩɚɥɚц ɿ 
ɩɚɪɤ ɝɪɚɮɢɧɿ ɓɟɪɛɚɬɨɜɨʀ (ɏІɏ ɫɬ.) – ɫɚɧɚɬɨɪɿɣ «Аɜɚɧɝɚɪɞ», Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɢɣ 
ɦɨɧɚɫɬɢɪ (ɏІɏ ɫɬ.), ɦɭɡɟɣ ɿ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɩɢɫьɦɟɧɧɢцɿ Ɇɚɪɤɨ Вɨɜɱɨɤ, ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ Ɇ. 
ɇɟɤɪɚɫɨɜɭ, ɦɭɡɟɣ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɇɟɦɢɪɿɜɳɢɧɚ», ɡɚɜɨɞ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɝɨɪɿɥɤɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Nemiroff», ɫɦɬ. Ȼɪɚцɥɚɜ – ɦɿɫɬɨ ɤɨɡɚцьɤɨʀ ɫɥɚɜɢ (ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɣ 
ɦɭɡɟɣ), ɫ. Ɉɡɟɪɨ – ɫɤɿɮɫьɤɟ ɝɨɪɨɞɢɳɟ (ɨɞɧɟ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥьшɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ) ɬɚ ɿɧ.;  
Ɍɐ-3 («Іɫɬɨɪɢчні загаɞɤɢ і ɜɟɥɢчні пɨɫɬаɬі Ɍɭɥьчɢна»), ɳɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɧɚɦɢ 
ɞɨ ɝɪɭɩɢ «Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ», ɨɫɤɿɥьɤɢ ɹɞɪɨɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɌɉɊ ɦɨɠɭɬь ɫɬɚɬɢ – ɩɚɥɚц ɉɨɬɨцьɤɢɯ (ɏVIІІ-ɏІɏ ɫɬ.), ɦɭɡɟɣ ɬɚ 
ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ Ʌɟɨɧɬɨɜɢɱɭ, ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɣ ɦɭɡɟɣ, ɍɫɩɟɧɫьɤɚ цɟɪɤɜɚ (1789 ɪ.), ɦɭɡɟɣ 
Ɉ.ɋɭɜɨɪɨɜɚ, ɦɭɡɟɣ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɫьɤɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɤɚɬɨɥɢцьɤɢɣ ɤɥɚɞɨɜɢɳɟɧɫьɤɢɣ ɤɨɫɬьɨɥ 
(ɨɞɧɚ ɡ ɩɟɪшɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь Ɍɭɥьɱɢɧɚ), Ʉɚɬɨɥɢцьɤɢɣ Дɨɦɿɧɿɤɚɧɫьɤɢɣ ɫɨɛɨɪ (ɳɨ 
ɛɭɞɭɜɚɜɫɹ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɚɧɝɥɿɣɫьɤɢɯ ɡɨɞɱɢɯ ɜ 1786–1817 pp. ɿ ɦɚɜ ɧɚɝɚɞɭɜɚɬɢ ɯɪɚɦ 
ɉɟɬɪɚ ɜ Ɋɢɦɿ) ɬɚ ɿɧ.  
ɇɚɜɿɬь ɞɚɥɟɤɨ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɌЦ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ʀɯ ɭɧɿɤɚɥьɧɿɫɬь ɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɡɜɚɧɿ ɚɬɪɚɤцɿʀ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɳɟ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡ ɤɿɥьɤɨɯ ɩɪɢɱɢɧ. ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɞɨɫɿ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɠɨɞɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɛ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɩɨєɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɿ ɩɭɧɤɬɢ Вɿɧɧɢцɿ: ɚ) ɡɚ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ (ɚɛɨ, ɿɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, – ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ); ɛ) ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɜ) ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɤɥɿєɧɬɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ 
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɨɤɚɡɭ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ 
ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɞɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɿ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɌɉɊ).  
ɇɚɬɨɦɿɫɬь ɿɡ ɭɫьɨɝɨ ʀɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿшɟ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ є ɥɢшɟ 2–3 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ (ɡɚɦɿɫɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɌɉɊ), ɨɤɪɟɦɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɿɡɧɿ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥьш ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ ɞɨ 
Вɿɧɧɢцɿ ɦɿɫɬɢɬь ɞɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: 1) ɜɿɞɜɿɞɢɧɢ ɦɭɡɟɸ-ɫɚɞɢɛɢ Ɇ.І. ɉɢɪɨɝɨɜɚ, ɞɟ ɡɿɛɪɚɧɚ 
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ɭɧɿɤɚɥьɧɚ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɸ ɟɤɫɩɨɡɢцɿɹ, ɹɤɭ ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬь ɮɚɯɿɜцɿ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚцɿʀ, ɬɚ 2) ɩɨʀɡɞɤɭ ɞɨ ɦɿɫцɹ ɫɬɚɜɤɢ А. Ƚɿɬɥɟɪɚ «Вɟɪɜɨɥьɮ», ɨɛ’єɤɬɢ ɹɤɨʀ 
ɦɚɸɬь ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɨɤɚɡɭ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɬɚɤɨɠ 
ɱɚɫɬɨ є ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɛɿɥьшɿɫɬь ɿɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɌɉɊ 
ɜɜɚɠɚɸɬь ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɧɟ ɥɢшɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɚ ɣ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɧɟɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь ɩɪɨ ɧɢɯ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
ɋɤɚɡɚɧɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɨ ɌЦ, ɹɤɿ ɬɟɠ ɦɚɸɬь ɧɟ ɦɟɧш ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɭ цɿɧɧɿɫɬь, 
ɨɞɧɚɤ, ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɢɡьɤɿ ɛɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɧɚɡɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɩɪɢɱɢɧɢ. Дɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɧɚɜɟɞɟɦɨ 
ɤɨɪɨɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɳɟ ɬɪьɨɯ ɌЦ, ɨцɿɧɤɢ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 30–50% ɜɿɞ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɛɚɥɭ. 
Ɍɐ-10 («Ɇɨгɢɥіɜ-ɉɨɞіɥьɫьɤɢɣ Ɍɭɪɢɫɬɢчнɢɣ ɐɟнɬɪ»), ɝɪɭɩɚ «ɇɟɜɟɥɢɤɟ 
(ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɦɨɝɭɬɧє) ɦɿɫɬɨ – ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ цɟɧɬɪ». Ɉɛ'єɤɬɢ ɬɭɪɢɡɦɭ: 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɚ (1754 ɪ.), Ƚɟɨɪɝɿʀɜɫьɤɚ (1805–1819 ɪɪ.) ɬɚ ɿɧ. цɟɪɤɜɢ; ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɣ 
ɦɭɡɟɣ; ɩɚɦ'ɹɬɧɢɤ Дɠɨɧɭ Ʌɟɧɧɨɧɭ (ɦ. Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ); ɫɤɟɥьɧɢɣ ɦɨɧɚɫɬɢɪ XI 
ɫɬ. (ɫ. Ʌɹɞɨɜɚ); ɩɟɱɟɪɢ (ɫ. ɇɚɝɨɪɹɧɢ ɬɚ ɫ. Ȼɪɨɧɧɢцɹ); ɡɚɥɢшɤɢ ɬɭɪɟцьɤɨʀ ɮɨɪɬɟцɿ (ɫ. 
Ɉɡɚɪɢɧцɿ); Ƚɪɢɝɨɪɿɜɫьɤɟ ɝɨɪɨɞɢɳɟ ɫɤɿɮɫьɤɢɯ ɱɚɫɿɜ (Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ); 
ɩɚɥɚц XVIII – ɩɨɱ. XIX ɫɬ. (ɫɦɬ. Ɇɭɪɨɜɚɧɿ Ʉɭɪɢɥɿɜцɿ); ɝɨɪɨɞɢɳɟ – ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɩɚɦ'ɹɬɤɚ ɬɪɢɩɿɥьɫьɤɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ (ɫ. ɋɬɿɧɚ, Ɍɨɦɚшɩɿɥьɫьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧшɢɯ.  
Ɍɐ-4 («ɋɟɪɟɞньɨ-Ȼɭзьɤɢɣ Ɍɭɪɢɫɬɢчнɢɣ ɐɟнɬɪ») ɛɚɝɚɬɢɣ ɧɚ ɤɭɥьɬɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ: 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɫьɤɚ цɟɪɤɜɚ (1752 ɪ.), ɤɨɫɬɟɥ ɚɪɯɚɧɝɟɥɚ Ɇɢɯɚʀɥɚ (1793 ɪ.), 
Цɟɪɤɜɚ Ɋɿɡɞɜɚ (1771 ɪ.) ɬɚ ɿɧ.; ɩɟɪɥɢɧɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ – ɩɚɥɚц Ɇɨɠɚɣɫьɤɨɝɨ (1780 ɪ., 
ɫɦɬ. Вɨɪɨɧɨɜɢцɹ) ɬɚ ɿɧ.; ɫɭɱɚɫɧɿ ɟɤɫɩɨɡɢцɿʀ – ɦɭɡɟɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɚɜɿɚцɿʀ ɬɚ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ; 
ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ – ɫɬɚɜɤɚ ɮɚшɢɫɬɫьɤɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ „Вɟɪɜɨɥьɮ‖ 
(1941–1943 ɪɪ., ɫɦɬ. ɋɬɪɢɠɚɜɤɚ), ɛɪɚɬɫьɤɚ ɦɨɝɢɥɚ 14 ɬɢɫɹɱ ɪɚɞɹɧɫьɤɢɯ 
ɜɿɣɫьɤɨɜɨɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿɧшɢɯ ɞɟɪɠɚɜ; ɋɚɛɚɪɿɜɫьɤɟ (ɫɤɿɮɫьɤɟ) ɝɨɪɨɞɢɳɟ (ɫ. 
Ʌɭɤɚ-Ɇɟɥɟшɤɿɜɫьɤɚ) ɬɚ ɿɧ.  
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Ɍɐ-11 («ɍɪɨчɢɳɟ «Кнɹгɢнɹ»») ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɹɤ «Ɋɚɣɨɧɧɢɣ цɟɧɬɪ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ». Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɩɪɢɹє ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɚɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ: ɩɚɥɚц 
ɩɨɱ. XIX ɫɬ. (ɫ. ɑɨɪɧɨɦɢɧ, ɉɿɳɚɧɫьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ); ɦɟɦɨɪɿɚɥьɧɢɣ ɦɭɡɟɣ ɿ ɦɨɝɢɥɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ Д.Ʉ. Зɚɛɨɥɨɬɧɨɝɨ (ɫ. Зɚɛɨɥɨɬɧɟ, Ʉɪɢɠɨɩɿɥьɫьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ); ɦɭɡɟɣ Ɇ.Д. 
Ʌɟɨɧɬɨɜɢɱɚ (ɫ. Ɇɚɪɤɿɜɤɚ, Ɍɟɩɥɢцьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ); ɩɚɥɚц ɝɪɚɮɿɜ ɑɨɪɧɨɦɫьɤɢɯ – «ɉɚɥɚц ɿɡ 
20-ɬɢ ɞɨɥɚɪɨɜɨʀ ɤɭɩɸɪɢ» (I-шɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XIX ɫɬ., ɫ ɑɨɧɨɦɢɧ); ɩɨɦɿɳɢцьɤɢɣ ɩɚɥɚц 
(ІI-ɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XIX ɫɬ., ɫ. Ƚɨɧɨɪɿɜɤɚ); Зɚɤɚɡɧɢɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɍɪɨɱɢɳɟ 
«Ʉɧɹɝɢɧɹ»; Ȼɨɧɞɭɪɿɜɫьɤɟ ɝɨɪɨɞɢɳɟ (IV ɫɬ., ɑɟɱɟɥьɧɢцьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧшɢɯ. 
Зɚ ɨцɿɧɤɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ «ɞɟɦɨгɪаɮічні, ɫɨɰіаɥьнɨ-ɟɤɨнɨɦічні ɬа 
ɤɭɥьɬɭɪні ɪɟɫɭɪɫɢ» ɥɿɞɟɪɨɦ цɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɜɢɹɜɢɜɫɹ Ɍɐ-1 («Віннɢɰɹ – ɉɟɪɥɢна 
ɉɨɞіɥɥɹ»). Дɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «Вɟɥɢɤɟ ɦɿɫɬɨ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ 
цɟɧɬɪ» ɌЦ-1 ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɝɭɫɬɨɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɧɚɣɜɢɳɭ ɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ 
ɫɟɪɟɞɧɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ (2561 ɝɪɧ. ɭ ɫɿɱɧɿ – ɜɟɪɟɫɧɿ 2014 ɪ. Д19]), ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɫɢɥɨɜɟ 
ɩɨɥɟ (ɞɢɜ. Дɨɞɚɬɨɤ ɇ). 
ɇɚ ɞɪɭɝɟ ɦɿɫцɟ ɡɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɞɪɚɡɭ ɬɪɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ: ɌЦ-5, ɌЦ-6 ɬɚ ɌЦ-10, ɨɫɤɿɥьɤɢ ʀɯ ɨцɿɧɤɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɞɭɠɟ 
ɛɥɢɡьɤɢɦɢ. ɉɪɢ цьɨɦɭ Ɍɐ-5 («Ʌаɞɢɠɢн – ɉɨɞіɥьɫьɤа ɒɜɟɣɰаɪіɹ») ɨɬɪɢɦɚɜ ɜɢɫɨɤɿ 
ɛɚɥɢ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɡɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɨɫɜɨєɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ – ɭɧɿɤɚɥьɧɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ʌɚɞɢɠɢɧɫьɤɨʀ Ƚȿɋ 
ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢцɬɜɿ ɧɨɜɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨ ɡɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɦɢ ɬɚ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɧɚɣɛɿɥьш ɛɥɢɡьɤɿ ɞɨ ɥɿɞɟɪɚ – ɌЦ-1.  
ɍɫɿ ɧɚɡɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɬɚɤɨɠ ɭ Ɍɐ-6 («ɏɦіɥьнɢɤ – 
Ɂɞɪаɜнɢɰɹ ɉɨɞіɥɥɹ»), ɨɞɧɚɤ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɌЦ-5, ʀɯ ɜɢɫɨɤɿ ɨцɿɧɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ цьɨɝɨ 
ɤɪɚɸ – ɪɚɞɨɧɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɿ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɝɪɹɡɟɣ. Ɍɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɌЦ-6 ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɚɦɟ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɸ 8 ɫɚɧɚɬɨɪɿʀɜ ɿ 5 ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ: ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ (ɫ. 
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ɋɨɫɧɢ Ʌɿɬɢɧɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ) ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɯ (ɫɦɬ Ʌɿɬɢɧ, ɫ. ɏɨɦɭɬɢɧцɿ Ʉɚɥɢɧɿɜɫьɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ, ɫ. Дɹɤɿɜцɿ Ʌɿɬɢɧɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɫ. ɉɨɪɢɤ ɏɦɿɥьɧɢцьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ).  
Ɍɐ-10 («Ɇɨгɢɥіɜ-ɉɨɞіɥьɫьɤɢɣ Ɍɭɪɢɫɬɢчнɢɣ ɐɟнɬɪ») ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɜɨɯ ɛɿɥьш ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɭɫɿɦɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɨцɿɧɤɢ ɹɤɢɯ, ɨɞɧɚɤ, ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɡɚɧɟɩɚɞ цьɨɝɨ (ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ 
ɦɨɝɭɬɧьɨɝɨ) ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɤɚɡɚɧɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ 2-ɯ ɦɿɫɬ 
(Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ ɿ əɦɩɿɥь) ɬɚ 4-ɯ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ: ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɯ (ɫ. Ȼɭшɚ 
əɦɩɿɥьɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɫɦɬ. ɑɟɪɧɿɜцɿ, ɦ. Ɍɨɦɚшɩɿɥь) ɿ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ (ɫ. ɉɟɬɪɨшɿɜɤɚ 
əɦɩɿɥьɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ). Дɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɌЦ-10 ɫɬɚɧɟ ɜ ɧɚɝɨɞɿ ɬɚɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɹɤ 
ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚцɿɹ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɥɟɝɟɧɟɜɨɝɨ ɬɭɛɫɚɧɚɬɨɪɿɸ, ɩɚɧɫɿɨɧɚɬɭ 
"Дɧɿɫɬɟɪ", ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ "ɇɚɞɞɧɿɫɬɪɹɧɫьɤɢɣ Аɪɬɟɤ", 3-ɯ ɝɨɬɟɥɿɜ, 
ɤɿɥьɤɨɯ ɦɭɡɟʀɜ ɬɚ ɿɧ. 
ɇɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɳɚɛɥɿ ɡɚ ɨцɿɧɤɚɦɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɿ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɛɿɥɹ 50% ɜɿɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɛɚɥɿɜ) ɫɬɨɹɬь ɳɟ 
ɬɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ (ɌЦ-3, ɌЦ-4 ɬɚ ɌЦ-2). Вɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɣɞɟɬьɫɹ 
ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɟɪɥɢɧɢ ɹɤ ɇɟɦɢɪɿɜ ɿ Ɍɭɥьɱɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ 6 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ цɟɧɬɪɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭ цɢɯ ɌЦ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɨцɿɧɨɤ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɦɿɠ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɌЦ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ʀɯ ɫɬɚɧɨɦ. Ɉɫɬɚɧɧє ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɟ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɪɟшɬɢ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ.  
ɇɚɣɛɿɥьшɚ ɜɚɪɿɚцɿɹ ɨцɿɧɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɝɪɭɩɢ «пɪɢɪɨɞні ɪɟɫɭɪɫɢ», ɳɨ ɜɤɚɡɭє, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ цьɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɚ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬь ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɬɚ, ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɧɚ ɫɭɬɬєɜɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ʀɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɝɥɹɞɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, (ɿ ɧɚ цɟ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ) ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɚɝɚɬɢɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ʀɯ ɨцɿɧɤɚɯ: ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɳɨɣɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɝɪɭɩ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɬɪɢɦɚɥɢ 18 ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ 
ɨцɿɧɨɤ (3 ɛɚɥɢ), ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɝɪɭɩɚɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɨцɿɧɤɢ ɩɪɢɫɜɨєɧɨ ɥɢшɟ 2 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ. 
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ɉɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь ɌɉɊ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɌɊ. Ʉɥɿɦɚɬ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ є ɞɨɫɢɬь ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɢɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɬɚ ɿɧ. ɌɉɊ. ɉɨɝɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɹɤ ɭɡɢɦɤɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɥɿɬɤɭ є ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɜɢɞɿɜ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ – ɥɿɬɧɹ +19º – +29ºɋ, 
ɡɢɦɨɜɚ – -3º – -12ºɋ, ɫɧɿɝɨɜɢɣ ɩɨɤɪɨɜ 20–50 ɫɦ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – 
ɜɥɿɬɤɭ ɡ tº >+18º ɛɿɥьшɟ 90 ɞɧɿɜ, ɭɡɢɦɤɭ ɡ tº < 0º ɛɿɥьшɟ 95 ɞɧɿɜ. Вɢɧɹɬɤɨɦ є ɌЦ-10, 
ɌЦ-11 ɬɚ ɌЦ-12 ɳɨɞɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɭ ɜɡɢɦɤɭ. 
Зɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɡɚ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹɦ ɬɟɩɥɚ ɿ ɜɨɥɨɝɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɨцɿɥьɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Вɥɿɬɤɭ – цɟ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɤɭɩɚɥьɧɨ-ɩɥɹɠɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, 
ɜɨɞɧɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɪɢɛɚɥьɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɧɟ ɥɢшɟ ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ ɬɚ Дɧɿɫɬɟɪ 
(ɌЦ-1, ɌЦ-2, ɌЦ-4, ɌЦ-10, ɌЦ-12), ɚ ɣ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɦɚɥɿ ɪɿɱɤɢ, ɫɬɚɜɤɢ, ɨɡɟɪɚ ɬɚ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ (ɌЦ-3, ɌЦ-5 ɬɚ ɿɧ.). ɇɟ ɦɟɧш цɿɤɚɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɌɉɊ є ɥɿɫɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥьш ɛɚɝɚɬɿ ɌЦ-3, ɌЦ-7, ɌЦ-8, ɌЦ-11 ɬɚ 
ɌЦ-13. Вɡɢɦɤɭ ɛɿɥьшɿɫɬь ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ цɿɥɤɨɦ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɢɦɨɜɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ.  
Ʌɿɞɟɪɨɦ ɡɚ ɫɭɦɚɪɧɨɸ ɨцɿɧɤɨɸ ɡɧɨɜɭ ɜɢɹɜɢɜɫɹ Ɍɐ-1 (ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɨцɿɧɨɤ ɬɭɬ ɥɢшɟ ɞɜɿ – ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɜɨɞɧɢɦɢ ɬɚ ɥɿɫɨɜɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ), ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɧьɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɥɹɝɚɥɢ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɸ. Вɚɪɬɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ ɣɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɧɚɣɛɿɥьш ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɪɟɝɿɨɧ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɡ ɱɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ Вɿɧɧɢцɿ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ 
ɞɨɩɨɜɧɸɸɬьɫɹ ɿɧшɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɩɚɪɤɨɜɨ-ɥɚɧɞшɚɮɬɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɛɭɞɿɜɟɥь ɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɥɢшɟ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɤɪɚɫɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɪɚєɜɢɞɿɜ Вɿɧɧɢцɿ.  
Ʉɪɿɦ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɛɚɥ ɞɥɹ ɌЦ-1 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɚɧɞшɚɮɬɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ. Ɉɫɬɚɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ цɿɧɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ «ɟɧɬɪɨɩɿɹ ɒɟɧɧɨɧɚ» (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1.6), ɳɨ ɡɚ 
ɧɚшɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɜ > (– 490). Вɤɚɡɚɧɚ ɨцɿɧɤɚ (ɬɪɟɬɹ ɩɿɫɥɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
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ɨцɿɧɨɤ ɌЦ-5 ɬɚ ɌЦ-10) ɫɜɿɞɱɢɬь, ɳɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ цɿɧɧɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɌЦ-1 є 
ɭɧɿɤɚɥьɧɨɸ ɧɚɜɿɬь ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɚɝɚɬɨʀ ɧɚ ɥɚɧɞшɚɮɬɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
Дɪɭɝɟ ɿ ɬɪɟɬє ɦɿɫцɹ ɡɚ ɨцɿɧɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɫɿɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ Ɍɐ-6 ɬɚ 
Ɍɐ-5 ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɪɨɡɪɢɜɨɦ ɭ ɫɭɦɿ ɛɚɥɿɜ. ɋɚɦɟ цɿ ɞɜɚ ɌЦ ɧɚɛɪɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥьшɭ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɨцɿɧɨɤ (ɩɨ шɿɫɬь ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ). Ɍɚɤ, ɨцɿɧɤɢ ɪɟɥьєɮɭ ɨɛɨɯ 
ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɌЦ ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧь ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɨцɿɧɤɢ ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɿɜ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɪɟɥьєɮɭ, ɹɤɿ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ цɢɯ ɌЦ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɪɟɤɪɟɚцɿʀ – ɚɞɠɟ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ 
ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɬɚ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɸ ɪɟɥьєɮɭ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɚɧɨɪɚɦɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɛɥɢɠɧɿɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɟɣɡɚɠɭ, 
ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥьш ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɨɝɥɹɞɭ, ɚ ɨɬɠɟ ɡɛɿɥьшɭє ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ цɿɧɧɿɫɬь 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɌЦ-6 ɿ ɌЦ-5.  
ɇɚɣɜɢɳɿ ɨцɿɧɤɢ ɜ ɨɛɨɯ ɌЦ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɥɿɫɨɜɿ ɬɚ ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɯɨɱɚ 
ɟɤɡɨɬɢɱɧɿɫɬь цɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭ ɌЦ-5 ɿ ɌЦ-6 ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɡɜɚ ɌЦ-5 
(«Ʌɚɞɢɠɢɧ – ɉɨɞɿɥьɫьɤɚ ɒɜɟɣцɚɪɿɹ») цɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɟɬɢɩɨɜɢɦ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɢɦ ɩɟɣɡɚɠɚɦ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬьɫɹ ɤɪɚɫɨɸ шɜɟɣцɚɪɫьɤɢɦ: ɫɤɥɚɞɱɚɫɬɢɣ 
ɪɟɥьєɮ ɫɤɟɥɹɫɬɢɯ ɛɟɪɟɝɿɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɨɡɟɪ ɿ ɪɿɤ, ɦɚɥьɨɜɧɢɱɿ ɞɨɥɢɧɢ ɿ ɥɭɤɢ, ɨɬɨɱɟɧɿ 
ɝɨɫɬɪɨɜɟɪɯɢɦɢ ɩɿɤɚɦɢ – ɜɫɟ цɟ ɫɤɢɞɚєɬьɫɹ ɧɚ «ɦɿɧɿ ɒɜɟɣцɚɪɿɸ». Вɨɞɧɨɱɚɫ ɤɪɚєɜɢɞɢ 
ɌЦ-6 є ɧɟ ɦɟɧш ɦɚɥьɨɜɧɢɱɢɦɢ, ɨɞɧɚɤ, ɩɪɢ цьɨɦɭ ɬɢɩɨɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɦɢ. 
Зɚ ɪɟшɬɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɌЦ-5 ɿ ɌЦ-6 ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ. əɤɳɨ 
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɌЦ-6 є ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ ɪɚɞɨɧɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɳɨ ɧɢɧɿ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬьɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 23 ɨɛ'єɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ (ɭ ɬ.ɱ. 6 — 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɬɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɌЦ-5 ɜɨɧɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ɇɚɬɨɦɿɫɬь ɳɨɣɧɨ 
ɨɩɢɫɚɧɚ ɭɧɿɤɚɥьɧɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɢ «ɉɨɞɿɥьɫьɤɨʀ ɒɜɟɣцɚɪɿʀ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ʀɣ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɮɚɭɧɨɸ ɿ ɮɥɨɪɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ʀɯ ɟɤɡɨɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ 
ɡɚɥɟɠɢɬь ɧɟ ɥɢшɟ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɣ ɜɿɞ ʀɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɍɨɦɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɧɚшɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɨцɿɧɤɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɌЦ 
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Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.3): ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 1000 ɠɢɬɟɥɿɜ (ɉЗɇɉ); ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬь ɡɝɚɞɚɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ, ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɉɉɉ); ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь 
ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨцɿɧɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɬɨɛɬɨ ɫɭɜɟɧɿɪɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ 
(ɉВВɉ+ɆɌ); ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɞɨɪɿɝ, ɦɨɫɬɿɜ, ɿɧшɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɤɪɚєɜɢɞɭ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɿɜ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ (ɉɌɪɚɧɫɩ). ɉɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɭ 
ɨцɿɧɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ (ɉɿɧɮɪɚɫɬɪ). 
Дɚɧɿ ɬɚɛɥ. 2.3 ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɡɧɚɱɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɿɞ 
ɩɨɬɪɟɛ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. Зɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɭɫьɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ 
ɞɚɧɢɯ ɧɚɣɜɢɳɭ ɨцɿɧɤɭ ɨɬɪɢɦɚɜ ɥɢшɟ єɞɢɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɌЦ – «Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ» – ɭ ɌЦ-6. В ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɌЦ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɌЦ-1, ɌЦ-2 ɬɚ ɌЦ-6) ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɧɢɡьɤɿ ɨцɿɧɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ ɜɫɿɦɚ 
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɋɯɨɞɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɭɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɿɜ (ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɿ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ). ɇɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɚє Ɍɐ-1 
«Вɿɧɧɢцɹ – ɉɟɪɥɢɧɚ ɉɨɞɿɥɥɹ». Вɞɚɥɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ (ɡ 1932 ɪ.) ɫɩɪɢɹɥɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɧɚɥɿɱɭє 18 ɝɨɬɟɥɿɜ, 4 ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ (ɡ ɧɢɯ 3 ɞɢɬɹɱɿ), 3 ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ-
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿʀ, ɛɥɢɡьɤɨ 200 ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɪɟɠɭ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 2 ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɢ, 2 ɚɜɬɨɫɬɚɧцɿʀ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ, ɚɟɪɨɩɨɪɬ ɬɚ 
ɿɧ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬь 87 ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (86,2% 
ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ).  
Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɚɬь ɨцɿɧɤɢ, ɧɿ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬь ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɿ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɹɤɿɫɬь цɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɿ ʀɯ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.3  Ɉцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɞɿɣɫɧɢɯ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (№) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.1.1 2,5 2,0 1,8 1,0 1,0 2,0 1,7 1,0 1,0 0,8 0,8 1,5 1,5 
4.1.2 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
4.1.3 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,5 1,0 
4.1.4 2,0 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 
4.1.5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,3 2,0 1,5 1,3 1,0 1,1 1,0 0,8 2,0 
4.1.6 1,5 1,1 1,0 1,1 1,0 1,6 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,9 1,0 
4.1.7 1,9 1,3 1,2 1,4 1,0 1,4 1,2 1,1 0,0 0,7 0,9 1,2 1,2 
4.1.8 1,5 1,8 0,5 0,0 0,7 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
4.1.9 1,5 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,5 0,6 0,3 0,5 0,3 0,8 1,0 
∑ɉɁɇɉ 15,4 14,2 10,7 9,5 9,2 16,0 7,9 8,0 4,8 6,1 5,0 8,7 9,7 Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ  
max ∑ɉɁɇɉ 57,0 52,6 39,6 35,2 34,1 59,3 29,3 29,6 17,8 22,6 18,5 32,2 35,9 
4.2.1 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 
4.2.2 1,0 1,5 1,5 0,0 0,5 2,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
4.2.3 1,6 1,5 1,5 1,0 0,5 1,4 1,5 1,0 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 
4.2.4 2,0 1,7 1,7 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 
4.2.5 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5 2,0 1,2 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 
4.2.6 1,0 1,5 1,5 1,1 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,7 1,7 
4.2.7 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5 2,0 1,3 1,0 0,0 0,5 0,5 1,3 1,3 
4.2.8 2,0 1,5 1,0 0,0 0,5 2,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
4.2.9 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 
∑ɉɉɉ 15,6 13,7 13,2 9,6 5,0 16,4 8,5 9,0 8,0 6,0 5,0 11,5 11,5 Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ  
max ∑ɉɉɉ 57,8 50,7 48,9 35,5 18,5 60,7 31,5 33,3 29,6 22,2 18,5 42,6 42,6 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ 2.3 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (№) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.3.1 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 
4.3.2 2,0 1,5 1,5 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
4.3.3 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 
4.3.4 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 
4.3.5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 1,5 
4.3.6 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 1,5 
4.3.7 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 
4.3.8 2,0 1,5 1,5 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
4.3.9 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 
4.4.1
 
2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 1,5 
∑ɉВВɉ+ɆɌ 20,0 15,0 15,0 8,0 10,0 20,0 8,0 10,0 8,0 7,5 8,0 12,0 12,0 
Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ  
max ∑ɉВВɉ+ɆɌ 66,6 50,0 50,0 26,7 33,3 66,6 26,7 33,3 26,7 25,0 26,7 40,0 40,0 
4.5.1 2,0 2,0 2,0 1,5 0,0 2,0 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 
4.5.2 1,1 1,5 1,5 1,5 0,7 1,0 1,0 0,5 1,0 0,7 0,7 1,7 1,7 
4.6.1 2,0 1,8 1,5 1,0 0,7 1,4 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,8 1,5 
4.6.2 2,0 1,5 1,2 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 0,5 0,7 1,5 1,2 
4.6.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 
4.7.1 2,0 2,0 1,8 1,0 1,0 1,0 1,8 0,5 1,7 0,5 0,5 1,8 1,8 
4.7.2 1,5 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 2,0 
∑ɉɌɪɚɧɫɩ 12,1 11,8 11,5 9,0 5,5 8,9 9,8 6,0 9,9 6,2 5,9 12,3 11,7 
Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ  
max ∑ɉɌɪɚɧɫɩ 56,6 56,2 54,8 42,9 26,2 42,4 46,7 28,6 47,1 29,5 28,1 58,6 55,7 
∑ɉіɧɮ ɪɚɫɬɪ 63,1 54,7 50,4 36,1 29,7 61,3 34,2 33,0 30,7 25,8 23,9 44,5 44,9 Чɚɫɬɤɚ ɜіɞ  
max∑ɉіɧɮ ɪɚɫɬɪ 60,1 52,0 48,0 34,4 28,3 58,3 32,6 31,4 29,2 24,6 22,8 42,4 42,8 
Ɋɟɣɬɢɧɝ 1 3 4 7 11 2 8 9 10 12 13 6 5 
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ɉɪɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨɤɪɟɦɨ. ɋɚɧɚɬɨɪɿʀ, 
ɝɨɬɟɥɿ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿʀ ɿ ɿɧ. ɡɚɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɛɭɥɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɳɟ ɞɨ 
1991 ɪ. ɡ ɨɪɿєɧɬɚцɿɸ ɧɚ ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɨɝɨ «ɪɚɞɹɧɫьɤɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ». ɍ ɛɿɥьшɨɫɬɿ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨɫɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ 
ɟɤɫɬɟɪ’єɪɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪ’єɪɿɜ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɚ ɧɨɜɢɯ – ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ 1991 ɪ. ɞɨɧɢɧɿ 
– ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 
ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɚɧɚɬɨɪɿɹɯ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɝɚɞɚɧɿ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɿ ɛɚɥɢ ɬɪьɨɦ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ цɟɧɬɪɚɦ: ɌЦ-1, ɌЦ-2 (ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ «Аɜɚɧɝɚɪɞ» ɿ «ɋɨɤɨɥɟць», ɦ. ɇɟɦɢɪɿɜ) 
ɬɚ ɌЦ-6 (8 ɫɚɧɚɬɨɪɿʀɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥьшɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɩɚɫɚɯ ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ 
ɪɚɞɨɧɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɝɪɹɡɟɣ, ɦ. ɏɦɿɥьɧɢɤ). Ɉɞɧɚɤ, ɥɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ɪɟшɬɢ ɌЦ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɬɟɪɦɿɧɨɜɨʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿʀ. ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɜɿɞɨɦɢɣ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɧɚɬɨɪɿɣ (Ɍɭɥьɱɢɧ, ɌЦ-3); ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɧɚɬɨɪɿɣ 
«ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ Аɪɬɟɤ» ɿ ɫɚɧɚɬɨɪɿɣ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɣ Ʌɚɞɢɠɢɧɫьɤɨʀ Ɍȿɋ (Ʌɚɞɢɠɢɧ, ɌЦ-
5); ɋɟɜɟɪɢɧɿɜɫьɤɢɣ ɬɚ Ɇɚɧьɤɨɜɟцьɤɢɣ ɬɭɛɫɚɧɚɬɨɪɿʀ (ɌЦ-8); ɞɢɬɹɱɢɣ ɥɟɝɟɧɟɜɢɣ 
ɬɭɛɫɚɧɚɬɨɪɿɣ ɿ ɞɢɬɹɱɢɣ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɚɛɿɪ "ɇɚɞɞɧɿɫɬɪɹɧɫьɤɢɣ Аɪɬɟɤ" (Ɇɨɝɢɥɿɜ-
ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ, ɌЦ-10); ɛɚɡɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɞɢɬɹɱɿ ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɬɚɛɨɪɢ Ƚɚɣɫɢɧɫьɤɨɝɨ, 
Ɍɭɥьɱɢɧɫьɤɨɝɨ, Ɍɢɜɪɿɜɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɿɧ. ɪɚɣɨɧɿɜ (ɌЦ-4 ɿ ɿɧ.).  
Дɨɩɨɦɨɝɬɢ ɭ ɜɢɪɿшɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɟɮɿцɢɬɭ ɹɤɿɫɧɢɯ ɦɿɫць ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
ɥɿɤɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɦɨɝɥɢ ɛ ɝɨɬɟɥɿ, ɨɞɧɚɤ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 20-ɬɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɜɨɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɛɭɞɭɜɚɥɢɫɹ, ɚ ɬɿ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɞɨ 1990-ɯ ɪɪ. ɦɚɸɬь 
ɬɚɤɿ ɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɹɤ ɿ ɳɨɣɧɨ ɨɩɢɫɚɧɿ ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ. Цɢɦ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ 
ɬɚɤɢɣ ɧɢɡьɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɝɨɬɟɥɹɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɌЦ-7, ɌЦ-8, ɌЦ-10 ɿ 
ɌЦ-11. 
Вɚɠɥɢɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ є ɧɚɹɜɧɿɫɬь 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ ɹɤɿɫɬь ʀɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɋɥɿɞ 
ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɭɫɿɯ ɿɧшɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ цɿ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɦɚɸɬь 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɤɪɚɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɚɦɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɢɯ ɿ 
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ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚɣɛɿɥьш ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ: ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɜɟɥɢɤɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɚɮɟ, ɤɚɮɟɬɟɪɿʀɜ, ɛɿɫɬɪɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɿɝɪɚцɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɦɿɫɬ) ɜɨɧɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɦɿɫɬɚɯ. Ʉɨɠɟɧ ɡɚɤɥɚɞ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɚє ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɧцɟɩцɿɸ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ, ɩɪɨɬɟ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɞɧɨɬɢɩɧɿ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɫɩɟцɢɮɿɱɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɱɢɯ, ɭ ɧɢɯ ɫɥɚɛɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɫɭɜɟɧɿɪɧɚ ɩɪɨɞɭɤцɿɹ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ.  
Ɉцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɜ 9-ɬɢ ɡ 
13-ɬɢ ɌЦ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɛɭɬɢ ɨцɿɧɤɢ ɫɚɦɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɨцɿɧɤɚɦɢ ɿɧшɢɯ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ). Зɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ цɟ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ 
ɜɞɚɥɢɦ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɪɨɡɬɚшɭɜɚɧɧɹɦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬь ɤɿɥьɤɚ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɿɜ: 1) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ Ʉɢʀɜ 
– Ɉɞɟɫɚ, Ʉɢʀɜ – Ʌьɜɿɜ, Ʉɢʀɜ – Ʉɢшɢɧɿɜ, ɏɚɪɤɿɜ – Ʌьɜɿɜ ɬɚ ɿɧ.; 2) ɡɚɥɿɡɧɢцɿ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɿ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧь (Іɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫьɤ – Ʉɢʀɜ, 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥь – Ʉɢʀɜ, Дɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ – Ɍɪɭɫɤɚɜɟць ɬɚ ɿɧ.), ɿ ɞɥɹ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
(Ɇɨɫɤɜɚ – ɉɪɚɝɚ, Ɇɨɫɤɜɚ – ɋɨɮɿɹ, Ɇɨɫɤɜɚ – Ȼɭɯɚɪɟɫɬ, Ʉɢʀɜ – Ʌɟɝɧɿцɟ, Ʉɢʀɜ – 
Ȼɭɞɚɩɟшɬ – Ʌɸɛɥɹɧɚ – Ɍɪɿєɫɬ ɬɚ ɿɧ.). 
ɇɚɣɤɪɚɳɭ ɩɨɡɢцɿɸ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɡɚɣɦɚɸɬь ɌЦ-11, ɌЦ-1 ɬɚ 
ɌЦ-2. Ɉɞɧɚɤ, ɫɬɚɧ ɞɨɪɿɝ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɩɨɥɿɩшɟɧɧɹ. 
Аɞɠɟ ɧɚɜɿɬь ɧɚɣɜɢɳɚ ɨцɿɧɤɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ (58,6% ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ) ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥьшɿ ɜɿɞ ɧɢɧɿшɧɿɯ. Ɉɬɠɟ, ɤɪɚɳɿ ɨцɿɧɤɢ ɡɚ цɿєɸ ɝɪɭɩɨɸ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɟ ɧɚ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚ ɧɚ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ 
ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧшɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɌЦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
«ɪɟɫɭɪɫɢ – ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ» (ɪɢɫ. 2.1). 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1  ɉɨɡɢцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
«ɪɟɫɭɪɫɢ – ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ» [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Дɚɧɿ ɪɢɫ. 2.1 ɿɥɸɫɬɪɭɸɬь ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ:   ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɌЦ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɜ ɩɨɡɢцɿʀ ɥɿɞɟɪɚ (ɩɪɚɜɨɝɨ ɜɟɪɯɧьɨɝɨ 
ɤɜɚɞɪɚɧɬɭ ɦɚɬɪɢцɿ) ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ;  ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɨɡɢцɿʀ ɭ Ɍɐ-1, Ɍɐ-6 («ɏɦіɥьнɢɤ – Ɂɞɪаɜнɢɰɹ ɉɨɞіɥɥɹ») ɬɚ Ɍɐ-5 
(«Ʌаɞɢɠɢн – ɉɨɞіɥьɫьɤа ɒɜɟɣɰаɪіɹ»), ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɧɚɣɜɢɳɿ ɨцɿɧɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ ɜɫɿɦɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɚ ɩɟɪшɿ ɞɜɚ – ɬɚɤɨɠ ɿ ɡɚ 
ɪɿɜɧɟɦ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ;  ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɪɟшɬɚ ɌЦ (10 ɿɡ 13) 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨцɿɧɤɢ ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɿɯ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɱɟɪɟɡ ɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɿɥɹɯ;  ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɚɦɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ Ɍɐ-7 (Ⱦɭɯɨɜні ɋɤаɪɛɢ 
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ɉіɜнічнɨгɨ ɉɨɞіɥɥɹ), Ɍɐ-8 (ɋɟɪɟɞньɨɦɭɪаɜɫьɤɢɣ Ɍɭɪɢɫɬɢчнɢɣ ɐɟнɬɪ) ɬа Ɍɐ-11 
(ɍɪɨчɢɳɟ «Кнɹгɢнɹ»). Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɦɚɸɱɢ ɬɚɤɿ ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ ɉ), ɧɢɧɿшɧɹ ɩɨɡɢцɿɹ ɦɚє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ 
ɫɬɚɪɬɨɜɚ;  ɧɚɣɧɢɠɱɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ Ɍɐ-12 (ɋпаɞɳɢна 
ɉіɜɞɟннɨгɨ ɉɨɛɭɠɠɹ) ɬɚ Ɍɐ-13 (ɉɨɞіɥьɫьɤɟ ɋɟɥɨ), ɨɞɧɚɤ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɭ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɌЦ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɌЦ-12), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɌЦ-13). 
Зɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɦɚє ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧцɿɚɥ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɚцɿɨɧɚɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ цьɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɨɛɫɹɝɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ Вɿɧɧɢцɿ 
ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
 
2.2. Ⱦɟɬɟɪɦіɧɚɧɬɢ, ɞɢɧɚɦіɤɚ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɫɹɝіɜ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Віɧɧɢɱɱɢɧɢ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɹɤ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ є ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ цьɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ȼɿɥьш ɧɚɨɱɧɢɦ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ є ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɧɟɫɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ВВɉ (ɪɢɫ. 2.2).  
Дɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɡɹɥɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɨ 5-ɬɢ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɫɬɚɥɢ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:  ɪɨɡɦɿɪ ɨɛɥɚɫɬɿ – ɭɫɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɦɚɸɬь 
ɡɿɫɬɚɜɧɭ ɩɥɨɳɭ;  ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɹɤɳɨ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɥɢшɟ ɞɿɣɫɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
(ɬɨɛɬɨ ɬɿ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ), ɬɨ Вɿɧɧɢцьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɜɧɟɫɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ВВɉ,  
2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  18-21; 46; 160-162] 
 
 
ɩɨɫɬɭɩɚєɬьɫɹ ɦɿɫцɟɦ ɪɟшɬɿ ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɟɣ; ɨɞɧɚɤ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2.2 ɬɚ 2.3), Вɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɦɚє 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥьшɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɧɿɠ ɧɢɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ, ɿ ɧɟ 
ɩɨɫɬɭɩɚєɬьɫɹ ʀɯ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɬɚɤɢɦ «ɜɢɡɧɚɧɢɦ» ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ 
ɧɚ ɪɢɫ. 2.2;  ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɜ Ɉɞɟɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥьшɟ 
ɩɪɢɜɚɛɥɸє ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɦɨɪɟ4, ɭ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɿɣ – ɝɨɪɢ, ɭ Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ – ɨɛ’єɤɬɢ ɡɚɯɿɞɧɨʀ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ (ɤɭɥьɬɨɜɿ ɬɚ ɡɚɦɤɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ), ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɬɚ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ – ɨɛ’єɤɬɢ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ цɟɧɬɪɚɥьɧɨʀ ɬɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɤɭɥьɬɨɜɿ ɬɚ ɫɚɞɨɜɨ -
ɩɚɪɤɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬь ɛɿɨɫɨцɿɚɥьɧɢɣ ɬɚ ɩɨɞɿєɜɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɭɥьɬɭɪɢ); ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɛɿɥьшɿɫɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɦɨɥɨɞшɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɜɿɤɭ) ɫɯɢɥьɧɿ ɞɨ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɜɪɚɠɟɧь, – ɡ цɿєʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɫɿ ɧɚɡɜɚɧɿ ɚɬɪɚɤцɿʀ ɦɚɸɬь ɪɿɜɧɨɜɟɥɢɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
                                                 
4
 Ɍɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɦɨ ɥɢшɟ ɨɞɧɭ – ɞɜɿ ɚɬɪɚɤцɿʀ ɡ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ, ɚ ɫɚɦɟ – ɬɿ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɧɚɣɛɿɥьшɭ ɫɢɥɭ 
ɩɪɢɬɹɝɚɧɧɹ.  
89 
ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ;  ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿɹ ɨɛɥɚɫɬɟɣ – ɨɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬь ɪɿɡɧɿ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɡɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ є ɩɨ ɫɜɨєɦɭ ɭɧɿɤɚɥьɧɚ ɿ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ.  
Дɚɧɿ ɪɢɫ. 2.2 ɫɜɿɞɱɚɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɛɭɥɢ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɡ-ɩɨɦɿɠ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ): ɭ 2013 ɪ. ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ВВɉ ɡɪɨɫɥɢ ɜ 1,52 ɪɚɡɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2008 
ɪ. ɇɚɣɝɿɪшɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɛɭɜ ɭ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɿɣ ɨɛɥ. – 1,14; ɧɚ 
ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧьɨɦɭ ɦɿɫцɿ Ɉɞɟɫьɤɚ ɨɛɥ. Вɨɞɧɨɱɚɫ Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɬɚ Ʉɢʀɜɫьɤɚ ɨɛɥ. ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɞɨɫɢɬь ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ – 1,68 ɬɚ 1,72 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɿɠ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɞɚɥɨ ɬɚɤɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ: ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ 
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɚ Ɉɞɟɫьɤɚ ɨɛɥ. – ɜɚɥɨɜɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɹɤɨʀ ɭ 2008 ɪ. ɛɭɜ ɭ 2,34 ɪɚɡɢ, ɚ ɜ 2013 ɪ. – ɭ 2,04 ɪɚɡɢ ɛɿɥьшɢɦ, ɧɿɠ 
Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥ. ɇɟɡɧɚɱɧɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɜɧɟɫɤɭ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ 
ɧɢɠɱɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜ Ɉɞɟɫьɤɿɣ ɨɛɥ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
Вɿɧɧɢцьɤɨɸ, ɯɨɱɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɛɭɥɨ ɜ 1,5 ɪɚɡɢ ɧɢɠɱɢɦ: 
15 990 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɬɚ 10 418 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞ 2008 ɪ. ɞɨ 2012 ɪ. ɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡɪɨɫɬɚɜ, ɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2013 ɪ. 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɟ ɣɨɝɨ ɩɨɝɿɪшɟɧɧɹ. Зɚ ɧɚшɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɡɦɟɧшɢɥɢɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞ ɨɛɥɚɫɬɟɣ: Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ – ɧɚ 12,1%, Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɨʀ – ɧɚ 12,0%, 
Вɿɧɧɢцьɤɨʀ – ɧɚ 7,6%, Ɉɞɟɫьɤɨʀ – ɧɚ 3,7%, Ʌьɜɿɜɫьɤɨʀ – ɧɚ 3,4%. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, Вɿɧɧɢцьɤɚ ɨɛɥ., ɯɨɱ ɿ ɧɟ ɥɿɞɢɪɭє ɡɚ ɬɟɦɩɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɨɞɧɚɤ, ɿ ɧɟ ɩɨɤɚɡɭє ɧɚɣɝɿɪшɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧь, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Зɚɡɧɚɱɟɧɟ ɜɢɳɟ ɡɦɟɧшɟɧɧɹ ɜɧɟɫɤɭ ɞɨ ɜɚɥɨɜɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ 
ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɱɚɫɬɤɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ВВɉ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɢɫ. 2.3). 
Дɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɭ 2013 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɜ 13,2 ɦɥɧ. ɝɪɧ., ɳɨ ɧɚ 
26,3% ɦɟɧшɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɤɨɦ. 
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ɫɬɤ
ɚ, %
Вɿɧɧɢцьɤɚ 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 3,8 4,1 4,2 4,5 4,8 4,7
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 3,7 3,9 4,2 4,4 4 4,3
Ɉɞɟɫьɤɚ 5 5,3 5 4,7 4,4 4,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɱɚɫɬɤɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ВВɉ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 18-21; 46; 160-162] 
 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɹɤ ɧɚɣɛɿɥьш ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɱɚɫɬɤɚ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ʀɯ ВВɉ є ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ, ɧɚ ɳɨ 
ɜɤɚɡɭɸɬь ɞɚɧɿ ɪɢɫ. 2.3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ цɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɨʀ ɨɛɥ., ɱɚɫɬɤɢ ɹɤɨʀ ɭ 3 
ɪɚɡɢ ɦɟɧшɚ ɜɿɞ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ, Ʌьɜɿɜɫьɤɨʀ ɬɚ Ɉɞɟɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
Дɢɧɚɦɿɤɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ 2008–2013 ɪɪ. ɛɭɥɚ ɞɨɫɢɬь ɫɬɪɢɦɚɧɨɸ ɡ 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɭ 2009–2011 ɪɪ. (ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɜɥɚɫɧɚ 
ɯɜɢɥɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ) ɬɚ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ. 
ɑɚɫɬɤɚ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ВВɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɡɚɥɢшɚɥɚɫɹ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱцɿ 2,1–2,3%, ɳɨ, ɩɨ-
ɩɟɪшɟ, ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ є ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧьɨɸ ɩɨɡɢцɿєɸ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɹɤ ɞɨ 
ɧɟɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿ, ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ 
ɛ ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ ɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɹɤ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɛɿɥьшɟ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɡɧɚɱɧɨ 
ɛɿɥьшɿ ɞɨɯɨɞɢ. 
Вɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ є ʀɯ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɚ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь, ɹɤɚ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ цɿɧ. Вɟɪɫɿɸ ɨɮɿцɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ цɿɧ 
ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬь ɞɚɧɿ ɪɢɫ. 2.4. 
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Вɿɧɧɢцьɤɚ 119,1 111,2 107 102,8 99 99,7
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 115,4 111,8 108,5 103 98,8 99,7
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 125,6 109,5 107,9 103,9 99,1 99,9
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 125,1 113,4 109,7 104,9 99,3 100,2
Ɉɞɟɫьɤɚ 123,7 114,4 110,5 105,4 99,4 100,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4  Іɧɞɟɤɫɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ цɿɧ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2008–2013 ɪɪ. 
Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 18-21; 46; 160-162] 
 
 
Вɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɢɯ ɪɢɫ. 2.4, ɧɚɣɛɿɥьшɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ цɿɧ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ 
ɭ ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ 2008 ɪ., ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɫɬɿɣɤɚ ɬɟɧɞɟɧцɿɹ ɞɨ ɡɦɟɧшɟɧɧɹ ɿɧɮɥɹцɿʀ, 
ɚ 2012–2013 ɪɪ. ɧɚɜɿɬь ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɹɤ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɟɮɥɹцɿʀ. Зɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɬɨɜɚɪɢ, ɭ ɬ.ɱ. ɧɚ ɌɉɊ ɦɚɜ ɛɢ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɬɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɞɨɜɨɞɢɬь ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɟ: ɫɭɬɬєɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ цɿɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɡɦɟɧшɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2011–2014 ɪɪ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ цɿɧ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɡɚɡɧɚɥɚ ɞɟɮɨɪɦɚцɿʀ, 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɞɚɧɿ ɨɮɿцɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 2.4, ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ.  
Зɝɚɞɚɧɭ ɞɟɮɨɪɦɚцɿɸ ɞɨцɿɥьɧɨ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ 
ɤɨшɢɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɡɪɚɡɤɚ 2013–2014 ɪɪ.), ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧь ɣɨɝɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ (Дɨɞɚɬɨɤ Ɋ, ɬɚɛɥ. Ɋ.1): ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɤɨшɢɤɭ ɧɨɪɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬь ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ 
ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚɦɢ; ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɿɦ’ʀ ɿɡ ɬɪьɨɯ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɞɧɭ-єɞɢɧɭ шɚɮɭ ɞɥɹ 
ɨɞɹɝɭ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɸ 25 ɪɨɤɿɜ; ɤɨɦɭɧɚɥьɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɣɦɚɸɬь ɛɥɢɡьɤɨ 
11% ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɤɨшɢɤɚ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɪɟɚɥьɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ – ɜɿɞ 34% ɿ ɛɿɥьшɟ. ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, 
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ɳɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɮɿцɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɤɨшɢɤɚ ɬɚ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ цɿɧ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬьɫɹ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Зɨɤɪɟɦɚ, цɿ ɞɚɧɿ є 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɿ ɜɢʀɡɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Вɚɠɥɢɜɿ ɪɿшɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Дɚɧɿ ɪɢɫ. 2.5 ɧɚɨɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɫɭɬɬєɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ, ɩɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬь ʀʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫьɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɛɭɥɚ ɧɚɣɧɢɠɱɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜ 1,34 ɪɚɡɢ 
ɦɟɧшɚ, ɧɿɠ ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ ɨɛɥ. ɬɚ ɭ 2,24 ɪɚɡɢ – ɧɿɠ ɭ Ʉɢєɜɿ. В ɤɿɧцɿ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
цɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɬɚɤɢɦɢ: 1,26 ɬɚ 1,9. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɬɚɤɨɠ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ: ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. – ɜ 2,19 ɪɚɡɢ; 
ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ – ɭ 2,05; ɭ Ʉɢєɜɿ – ɜ 1,86; ɫɟɪɟɞɧє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ – 
2,03. 
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Вɿɧɧɢцьɤɚ 1149 1283 1501 1787 2144 2369
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 1188 1322 1544 1800 2075 2260
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 1295 1434 1632 1953 2276 2490
Ɉɞɟɫьɤɚ 1403 1571 1863 2155 2553 2746
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 1545 1736 1907 2336 2829 3180
ɦ.Ʉɢʀɜ 2576 2764 2969 3453 4148 4561
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5  ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ, 
2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 18-21; 46; 160-162] 
 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ. 
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1) ɇɚɣɜɢɳɟ ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɣɧɢɠɱɨʀ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɚɞɠɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɩɨ цɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɜ 
ɧɚɣɦɟɧшɢɦ – 1364 ɝɪɧ. (ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ: ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ ɨɛɥ. – 1620 ɝɪɧ., ɭ Ʉɢєɜɿ – 2207 
ɝɪɧ.).  
2) ɋɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ ɨɮɿцɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. Ɍɨɛɬɨ ɭ ɧɢɯ 
ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɤɨшɬɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɬɿɧьɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɨɛɫɹɝɢ ɹɤɨʀ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɫɹɝɚɸɬь ɜɿɞ 40% ɞɨ 90%. 
3) ɇɟ ɦɟɧш ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɨɛɫɬɚɜɢɧɨɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, є 
ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɪɟɚɥьɧɭ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь 
ɫɭɫɩɿɥьɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɭ ɧɚшɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɫɬɪɿɦɤɨ ɩɨɥɹɪɢɡɭɸɬьɫɹ. Вɨɧɚ ɭɫɟɪɟɞɧɸє 
ɧɚɞɜɢɫɨɤɿ ɞɨɯɨɞɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɟɥɿɬɢ (ɜɭɡьɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭє 
ɡɦɟɧшɭɜɚɬɢɫɹ) ɿ ɧɚɞɧɢɡьɤɭ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚцɿ ɛɿɥьшɨɫɬɿ (ɫɟɝɦɟɧɬɚ, ɳɨ шɜɢɞɤɢɦɢ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚɜ ɭ 2013–2014 ɪɪ.). Ȼɿɥьш ɬɨɱɧɢɦ ɦɿɝ ɛɢ ɛɭɬɢ цɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ.  
4) І ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿшɟ – ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɩɪɚɜɞɢɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥьɧɨʀ 
ɿɧɮɥɹцɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2.4), ɧɨɦɿɧɚɥьɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. 
Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧшɟ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɦɚɥɢ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿшɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ, ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɢɫ.  2.6–
2.8). ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚцɿʀ ɫɜɿɞɱɚɬь, ɳɨ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɡɹɬɢɦɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ, 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɧɚɣɝɿɪшɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ, ɨɞɧɚɤ, 
ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɪɢɫ. 2.6).  
Зɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɠɨɞɟɧ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɬɭɬ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
(ɤɪɿɦ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɨɛɥ. ɭ 2012 ɪ. ɡ цɿɥɤɨɦ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ – ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 
Єɜɪɨ-2012). ɇɚɜɩɚɤɢ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɜɿɞɱɚɬь, ɳɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚцɿɹ ɭ 
ɧɚшɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɛɚɪ’єɪɨɦ ɞɥɹ ɭɫɿɯ Ɍɉ, ɧɟ ɥɢшɟ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ, 
ɚ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɚɠɚɥɢ ɪɢɡɢɤɭɜɚɬɢ, ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɱɢ ɫɜɨʀɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ. 
ɉɪɨɬɟ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɿɫɬɚɜɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ є ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɦɢ: ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɜ 
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ɤɿɧцɿ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ 22,2 ɬɚ ɜ 48,6 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧшɿ, ɧɿɠ ɜ Ɉɞɟɫьɤɿɣ 
ɨɛɥ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ 81,2 ɿ ɜ 173,9 (!) ɪɚɡɿɜ – ɧɿɠ ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ ɨɛɥ. 
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Вɿɧɧɢцьɤɚ 2556 2144 2018 1936 2026 1073
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 10735 7761 8425 9096 733 618
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 8427 9324 10113 10237 15624 11321
Ɉɞɟɫьɤɚ 56801 54721 55783 55368 56117 52184
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 207468 183624 192846 193671 341928 186581
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  18-21; 46; 160-162] 
 
Вɢʀɡɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɢɫɹ ɡ ɪɿɡɧɨɸ шɜɢɞɤɿɫɬɸ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ (ɪɢɫ. 2.7).  
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Вɿɧɧɢцьɤɚ 8418 5324 5627 5631 4515 5524
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 12710 9305 11423 10931 11792 9381
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 40717 38067 37815 37421 36408 32064
Ɉɞɟɫьɤɚ 36188 34518 34112 33687 32892 28035
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 90126 86547 84381 82056 79615 71250
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, 2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  18-21; 46; 160-162] 
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əɤɳɨ ɭ ɬɪьɨɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ – Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ, Ʌьɜɿɜɫьɤɨʀ ɬɚ 
Ɉɞɟɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ – цɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɦɟɧшɢɥɢɫɹ ɧɚ 20,1%; 21,3% ɬɚ 22,5% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɬɨ ɡ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɜ ɤɿɧцɿ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢʀɯɚɥɨ ɧɚ 34,4% ɦɟɧшɟ, ɧɿɠ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ. ɏɨɱɚ 
ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɫɥɿɞ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ шɜɢɞшɟ ɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸ Ɍɉ, ɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɢɡьɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 
2.5). 
Вɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ є ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɢɫ. 2.6 ɬɚ ɪɢɫ. 2.7, ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɨɝɨ ɜɤɚɡɚɜ 
ɧɚ ɞɚɥɟɤɢɣ ɜɿɞ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧ ɬɭɪɢɡɦɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. Вɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢʀɡɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɭ ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɜ  ɤɿɧцɿ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɡɜɟɥɢ ɭ ɬɚɛɥ. 2.4. 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.4  Зɦɿɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɢʀɡɧɢɦɢ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɢɦɢ  
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, 2008–2013ɪɪ. 
Ɋɨɤɢ 
Ɉɛɥɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Вɿɧɧɢцьɤɚ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ Ʌьɜɿɜɫьɤɚ Ɉɞɟɫьɤɚ Ʉɢʀɜɫьɤɚ 
2008 3,3 1,2 4,8 0,64 0,43 
2013 5,1 1,5 2,8 0,54 0,38 
 
ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɛɚɠɚɧɢɦ є 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ ɧɚɞ ɜɢʀɡɧɢɦ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɧɚɞ ɜɢʀɡɧɢɦɢ ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ ɬɚ Ɉɞɟɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Дɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɞɨ ɤɿɧцɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɩɨɹɜɭ ɭ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ ɳɨɞɨ цьɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɜ ɜɤɪɚɣ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ: ɩɨ-ɩɟɪшɟ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɢʀɡɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь ɜ’ʀɡɧɿ (ɳɨ ɜɠɟ є ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ), ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ 3,3 ɪɚɡɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɡɪɨɫɥɨ ɞɨ 5 ɪɚɡɿɜ (ɬɨɛɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ 
ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ). 
ɇɚɣɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɭɫɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ (ɪɢɫ. 
2.8), ɯɨɱɚ, ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ. 
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Зɨɤɪɟɦɚ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɫɭɦɭ ɜɢʀɡɧɢɯ ɿ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɡɚ 
ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ, ɤɪɿɦ Ʌьɜɿɜɫьɤɨʀ ɬɚ Ɉɞɟɫьɤɨʀ (ɬɚɛɥ. 2.5). ɉɪɢ цьɨɦɭ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɛɭɥɚ ɧɚɣɛɿɥьш ɩɨɦɿɬɧɨɸ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɚɪɬɨ 
ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ цɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɧɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɿɣɫɧɿɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɚ 
ɥɢшɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɣɝɿɪшɨʀ ɛɚɡɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
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Вɿɧɧɢцьɤɚ 28386 22360 19345 15261 14358 9153
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 53520 39254 32232 37002 23655 16934
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 44409 43620 42873 43086 46573 41036
Ɉɞɟɫьɤɚ 34363 30587 29092 27400 27021 26732
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 390057 374062 370544 345008 369311 420807
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, 2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  18-21; 46; 160-162] 
 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.5  Зɦɿɧɚ ɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨ ɫɭɦɢ 
ɜɢʀɡɧɢɯ ɿ ɜ’ʀɡɧɢɯ, 2008–2013ɪɪ. 
Ɋɨɤɢ 
Ɉɛɥɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Вɿɧɧɢцьɤɚ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ Ʌьɜɿɜɫьɤɚ Ɉɞɟɫьɤɚ Ʉɢʀɜɫьɤɚ 
2008 2,59 2,32 0,90 0,41 1,31 
2013 1,39 1,09 0,95 0,25 1,63 
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ɇɚɣɚɤɬɢɜɧɿшɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɛɭɥɢ ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ ɨɛɥ., ɹɤɿɣ 
(єɞɢɧɿɣ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ) ɜɞɚɥɨɫɹ ɧɚɜɿɬь ɧɚ 7,9% ɡɛɿɥьшɢɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
цɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. ɉɪɨɬɢɥɟɠɧɭ ɬɟɧɞɟɧцɿɸ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ., 
ɜɧɭɬɪɿшɧɿɣ ɌɉɊ ɹɤɨʀ ɩɪɢɞɛɚɥɨ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ Ʉɢʀɜɫьɤɨɸ ɨɛɥ.) ɭ 13,7 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧшɟ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɬɚ ɭ 45,9 (!) ɪɚɡɿɜ – ɭ ɤɿɧцɿ ɩɟɪɿɨɞɭ. Ɍɚɤɟ ɫɬɪɿɦɤɟ ɩɨɝɿɪшɟɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɳɟ ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
ɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɡɚ цɟɣ ɱɚɫ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɭ 3,1 ɪɚɡɢ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɪɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɚ ɦɟɬɨɸ ɩɨʀɡɞɤɢ ɬɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɬɚɛɥ. 2.6). Вɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ цɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɣ ɬɨɦɭ ɠ ɪɿɜɧɿ 
ɭ ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ (ɤɪɿɦ Ʌьɜɿɜɫьɤɨʀ ɨɛɥ.). Ɍɉ 
Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥ. ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2013 ɪ. ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢ 13,1 ɬɢɫ. ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ ɧɚ ɫɭɦɭ 
100,6 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2012 ɪ. ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ 
ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɧɚ 14,9% (ɧɚ 2,3 ɬɢɫ.). Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɿɜ – ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɛɿɥьшɢɥɚɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪ. ɧɚ 
14,4% ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 29,6 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. 
Ɇɟɬɨɸ ɩɨʀɡɞɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (94,7% ɚɛɨ 28,0 
ɬɢɫ. ɨɫɿɛ) ɛɭɥɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ, ɡ ɱɢɫɥɚ ɹɤɢɯ 16,3% (4,8 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ) – цɟ ɞɿɬɢ ɞɨ 
18 ɪɨɤɿɜ. ɍ 2013 ɪ. ɜ ɟɤɫɤɭɪɫɿɹɯ ɜɡɹɥɨ ɭɱɚɫɬь 6,6 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. 
ɇɚɣɛɿɥьш ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2014 ɪ. ɛɭɥɢ ɬɚɤɿ ɧɚɩɪɹɦɢ: 
Єɝɢɩɟɬ, Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ, ɉɨɥьɳɚ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, Ƚɪɟцɿɹ, ɈАȿ ɬɚ ɑɨɪɧɨɝɨɪɿɹ.  
ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿшɢɦɢ ɌɉɊ (ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿшɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ) ɛɭɥɢ ɩɨʀɡɞɤɢ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɭ ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɭ Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ ɨɛɥ. ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɬɭɪɢ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɚɫɬɨɤ ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ 
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɨɧɢ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ ɬɚɤ: ɩɨʀɡɞɤɢ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ 
0,07% ɞɨ 0,15%; ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɩɨɪɬɨɦ – ɜɿɞ 0,29% ɞɨ 0,63%; ɫɥɭɠɛɨɜɿ, ɞɿɥɨɜɿ, ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɿɞ 4,8% ɞɨ 2,8%. Ɋɟшɬɚ ɌɉɊ – цɟ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɹɬь ɞɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɢɫɩɪɨɩɨɪцɿɣ ɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ, ɚ ɡ ɿɧшɨɝɨ, – 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ. 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.6  Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɬɭɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɡɚ ɦɟɬɨɸ ɩɨʀɡɞɤɢ ɬɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, 
2009–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  18-21; 46; 160-162] 
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2009 
Вɿɧɧɢцьɤɚ 12857 618 8983 9 37 0 9 3201 
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 12993 132 9847 28 41 0 83 2862 
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 162186 1184 128124 17452 701 34 168 14523 
Ɉɞɟɫьɤɚ 43444 3561 34237 3216 314 2 218 1896 
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 8595 683 7015 105 98 24 12 658 
ɦ. Ʉɢʀɜ 1942405 190023 1532482 17527 1924 5320 63871 131258 
2011 
Вɿɧɧɢцьɤɚ 15028 534 12357 16 63 2 0 2056 
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 16405 158 12507 35 26 0 152 3527 
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 171431 1015 132872 18725 634 46 287 17852 
Ɉɞɟɫьɤɚ 48363 3269 37924 3681 288 5 321 2875 
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 9753 761 7865 137 114 18 6 852 
ɦ. Ʉɢʀɜ 2176644 186400 1726014 18324 1863 7012 72504 164527 
2013 
Вɿɧɧɢцьɤɚ 14828 416 14297 22 93 – – 2878 
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 14355 189 13893 56 – – 217 5841 
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 170526 858 146271 22308 512 91 486 18350 
Ɉɞɟɫьɤɚ 46845 2870 38864 4292 352 – 467 3838 
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 9482 615 8472 186 152 33 24 1017 
ɦ. Ʉɢʀɜ 2143867 174706 1852783 23499 2438 9427 81014 232751 
98
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Ɍɚɤ, ɦɚɸɱɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬь 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɿ ɫɩɨɪɬɨɦ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2.2), Вɿɧɧɢцьɤɚ ɨɛɥ. ɦɚɥɚ ɦɿɡɟɪɧɭ 
ɱɚɫɬɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɌɉɊ ɿ ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ. Вɨɞɧɨɱɚɫ  ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, 
ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɌɉɊ, ɹɤɿ ɡɚ ɨɮɿцɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ 
ɫɤɥɚɥɢ ɦɟɧшɟ 1%. Аɞɠɟ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɥɢшɟ ɭ ɦ. ɏɦɿɥьɧɢɤɭ ɪɨɡɬɚшɨɜɚɧɨ 8 ɫɚɧɚɬɨɪɿʀɜ ɡ 
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɸ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɜɿɞ 1500 ɨɫɿɛ, ɤɭɞɢ ɩɪɢʀɠɞɠɚɸɬь ɯɜɨɪɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɦɨɠɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɭɬɿɜɤɢ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɤɭɩɭɸɬь ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɛɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢцɬɜɚ Ɍɉ. ɉɪɨɬɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɤɭɩɿɜɥɹ ɌɉɊ 
ɥɢшɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬь ɣɨɝɨ ɩɨɤɭɩцɹ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟ 
ɜɢɤɥɸɱɚє ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ.  
Зɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɡ ɩɨɡɢцɿɣ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɿ ɌɉɊ (ɯɨɱɚ ɬɟɠ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞ 
ɿɞɟɚɥɭ) ɩɨɤɚɡɚɥɢ Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɬɚ Ɉɞɟɫьɤɚ ɨɛɥ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɦ. Ʉɢʀɜ, ɞɟ (ɹɤ 
ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ ɿ ɫɬɨɥɢцɿ ɞɟɪɠɚɜɢ) ɦɚɣɠɟ 10% ɫɤɥɚɥɢ 
ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɞɿɥɨɜɿ ɬɚ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ, ɿɧшɿ ɜɢɞɢ ɌɉɊ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ. Дɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭєɦɨ, ɹɤ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨ ɤɿɧцɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɱɚɫɬɤɢ ɌɉɊ Ʉɢєɜɚ: ɫɥɭɠɛɨɜɚ, ɞɿɥɨɜɚ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɿɞ 9,8% ɞɨ 
8,1%; ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ – ɜɿɞ 78,9% ɞɨ 86,4%; ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ – ɜɿɞ 0,9% ɞɨ 1,1%; 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ – ɜɿɞ 0,01% ɞɨ 0,1%; ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ – ɜɿɞ 0,3% ɞɨ 0,4%. 
Ɍɨɛɬɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧшɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɡɛɿɥьшɢɥɢɫɹ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥьш ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ є ɞɢɬɹɱɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ, ɩɪɢɱɨɦɭ Вɿɧɧɢцьɤɚ ɨɛɥ. ɥɿɞɢɪɭє ɡɚ ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɝɚɦɢ – ɜɿɞ 24,9% ɞɨ 19,4%. Дɥɹ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ: цɟɣ ɜɢɞ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɤɥɚɞɚє ɜɿɞ 8,9% ɞɨ 10,8% ɭ Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ ɨɛɥ. ɬɚ ɜɿɞ 6,8% 
ɞɨ 10,9% ɭ Ʉɢєɜɿ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ є ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿ ɞɨ ɩɚɦ'ɹɬɧɢɤɿɜ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ, ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ 
ɮɨɪɦɚɬɚɯ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɩɨʀɡɞɨɤ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɿ ɬ.ɞ.), ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɝɨɫɬɟɣ. 
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Вɚɪɬɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ ɡɛɿɥьшɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɌɉɊ ɞɟɬɚɥьɧɿшɟ: цɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ Ɍɉ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɦɨɠɭɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚцɸɜɚɬɢ, ɧɚɜɿɬь ɹɤɳɨ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɥɢшɟ ɤɿɥьɤɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɦɢ ɧɟ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥьшɟ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɹɤɳɨ цɟ ɧɟɞɨцɿɥьɧɨ ɬɚ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɢ-ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɤɨɧцɟɧɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧь. Ɉɞɧɚɤ, ɞɢɫɩɪɨɩɨɪцɿɣɧɿɫɬь ɫɚɦɟ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ є 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɨɛɢɞɜɿ ɧɚɡɜɚɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ. ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɜɡɹɬɿ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɝɿɨɧɢ ɜɠɟ ɜɿɞɞɚɜɧɚ ɜɿɞɨɦɿ ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬь ɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ʀɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɤɨɧɭє ɭ шɢɪɨɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ Ɍɉ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɌɉɊ 
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Зɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬ. ɜɫɟ ɛɿɥьш ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬь ɟɤɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ 
ɜɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɨɞɧɚɤ, ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ цьɨɝɨ ɜɢɞɭ ɌɉɊ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɬɚɛɥ. 2.7). 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.7  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, 2008–2013 ɪɪ. 
Ɉɛɥɚɫɬɿ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɫɚɞɢɛ, 
ɨɞɢɧɢць1 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ, 
ɨɫɿɛ2 
Дɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɧɚɞɚɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɧɨɱɿɜɟɥь, 
ɨɞɢɧɢць 
Ɍɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬь 
ɪɨɛɨɬɢ, 
ɞɧɿɜ  
ɉɢɬɨɦɿ  
ɞɨɯɨɞɢ,  
ɬɢɫ. ɝɪɧ.3 
1 2 3 4 5 6 7 
Вɿɧɧɢцьɤɚ 11 1 
292 (26) 
30 (30) 
90,40 
8,41 
8306 
720 
160 
153 
8,23 (0,31) 
8,41 (0,28) 
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 21 8 
3418 (162) 
1628 (204) 
9554,8 
4549,6 
117075 
5575 
365 
162 
454,99 (2,81) 
568,70 (2,79) 
Ʉɢʀɜɫьɤɚ 18 0 
438 (24) 
0 
1371,70 
0 
836 
0 
183 
0 
76,21 (3,13) 
0 
Ʌьɜɿɜɫьɤɚ 36 4 
7316 (203) 
924 (231) 
41816,37 
4575,28 
301 756 
4835 
365 
280 
1161,57 (5,72) 
1143,82 (4,95) 
Ɉɞɟɫьɤɚ 7 3 
1566 (224) 
536 (179) 
2945,1 
420,8 
3 164 
834 
160 
90 
420,73 (1,88) 
140,27 (0,79) 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ : 
1. ɭ ɱɢɫɟɥьɧɢɤɭ ɧɚɞɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚ 2013 ɪ., ɚ ɜ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɡɚ 2008 ɪ.;  
2. ɭ ɞɭɠɤɚɯ ɜ ɤɨɥɨɧцɿ 3 ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɚɞɢɛɭ;  
3. ɭ ɤɨɥɨɧцɿ 7 ɩɢɬɨɦɿ ɞɨɯɨɞɢ – цɟ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɚɞɢɛɭ, ɚ ɜ ɞɭɠɤɚɯ – ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ. 
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Ʌɿɞɟɪɢ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ – цɟ Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɬɚ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ 
ɨɛɥ., ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬь Вɿɧɧɢцьɤɭ ɨɛɥ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ: ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɫɚɞɢɛ – ɭ 3,3 ɬɚ 1,9 
ɪɚɡɢ; ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɭ 25,1 ɿ 11,7 ɪɚɡɿɜ; ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɧɨɱɿɜɟɥь – ɭ 
36,3 ɬɚ 14,1 ɪɚɡɢ; ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ – ɭ 462,6 (!) ɬɚ ɜ 105,7 (!) 
ɪɚɡɿɜ. Ɍɚɤɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɭ ɞɨɯɨɞɚɯ ɜɿɞ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɬɚ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɌɉɊ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɧɟ ɥɢшɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɡɚ ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ ɜɢɳɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, 
ɚ ɣ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥьшɿ ɫɭɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ: ɭ 18,5 ɿ 9,1 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɳɿ ɩɢɬɨɦɿ ɞɨɯɨɞɢ ɭ Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ ɬɚ 
Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɩɨɹɫɧɸɸɬьɫɹ ɛɿɥьш ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɟɪɜɿɫɭ (ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ 
ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ); ɡɧɚɱɧɨ шɢɪшɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɩɨɫɥɭɝ (ɳɨ ɡɛɿɥьшɢɥɨ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɭɩɿɜɟɥь ɭ ɦɿɫцɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ); ɞɨɜшɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ (ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɌɉɊ). 
Аɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ» ɜɤɚɡɚɜ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ Зɚɯɨɞɿ ɬɚ 
ɧɚ ɉɿɜɞɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞɚɸɬь ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɦɿɫцɿ ɫɩɟцɿɚɥьɧɨ ɡɜɟɞɟɧɢɦ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɛɭɞɿɜɥɹɦ, ɫɭɤɭɩɧɚ ɦɿɫɬɤɿɫɬь ɹɤɢɯ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨʀ ɫɚɞɢɛɢ. ɋɚɦɟ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɬɚ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɉɞɧɚɤ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧцɿɸ ɞɨ ɡɦɟɧшɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɫɚɞɢɛɭ ɭ ɜɫɿɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɤɪɿɦ Ɉɞɟɫьɤɨʀ ɨɛɥ. Ɍɚɤɚ ɬɟɧɞɟɧцɿɹ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦ 
Ɍɉ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɫɟ ɛɿɥьшɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɭɫɚɦɿɬɧɟɧɧɹ, єɞɧɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ 
ɬɨɳɨ. 
З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɟɥɿɬɧɢɯ ɌɉɊ, ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɪɚɡ ɜɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɭɜɚɡɿ 
ɦɿɫцɟɜɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥьш ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ 
шɜɢɞɤɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɋɚɦɟ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɫɿɥьɫьɤɢɣ ɡɟɥɟɧɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ. ɉɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɭɜɚɝɭ (ɤɪɿɦ ɿɧшɨɝɨ) ɫɜɿɞɱɢɬь ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ 
ɬɟɦɩɿɜ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɚɞɢɛ. ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ʀɯ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ 10 
ɨɞɢɧɢць, ɭ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɿɣ – 13, ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ – 18, ɚ ɭ Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ – 32 (!). 
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ɉɪɨɞɚɠ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɌɉɊ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢєɦцɿ). ɍ 
Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ɪɚɡɨɦ ɭ 2013 ɪ. ʀɯ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɤɥɚɞɚɥɚ 76 ɨɞɢɧɢць, ɳɨ ɧɚ 
12,7% ɦɟɧшɟ, ɧɿɠ ɭ 2012 ɪ. ɇɚ ɪɢɫ. 2.9 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɚɧɿ ɩɨ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ɛɟɡ ɦ. 
Вɿɧɧɢцɹ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɬɭɪɚɝɟɧɬɿɜ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  18-21; 46; 160-162] 
 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɦ. Вɿɧɧɢцɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɿɡ 
ɬɭɪɚɝɟɧɬɿɜ – 86,8% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ – 
11,8 %, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – 1,4%. 
Дɚɧɿ ɪɢɫ. 2.9 є ɩɨɤɚɡɨɜɢɦɢ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь ɪɚɡɸɱɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɤɿɥьɤɿɫɬɸ Ɍɉ ɭ ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Зɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 1) ɝɪɭɩɚ – Вɿɧɧɢцьɤɚ, Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ ɬɚ 
Ʉɢʀɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɤɿɥьɤɿɫɬь Ɍɉ є ɭ 3–6 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧшɨɸ ɜɿɞ ʀɯ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɭ 2) ɝɪɭɩɿ, 
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ɤɭɞɢ ɜɯɨɞɢɬь Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɬɚ Ɉɞɟɫьɤɚ ɨɛɥ. Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɨɛɨɯ ɝɪɭɩ ɛɭɥɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɸ ɭ 2011–2012 ɪɪ., ɚ ɞɨ ɤɿɧцɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɟɳɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ. ɉɪɢ цьɨɦɭ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɝɪɭɩɿ ɛɭɥɨ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥьшɢɦ, ɚ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ. Дɚɧɿ 
ɩɨ ɦ. Ʉɢєɜɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿ є ɧɟɡɿɫɬɚɜɧɢɦɢ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. 
Дɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜɢɪɿшɚɥьɧɭ ɪɨɥь ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 2.10). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ (ɝɨɬɟɥьɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ), 2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  18-21; 46; 160-162] 
 
ɍ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ɜɿɞ 2008 ɪ. ɞɨ 2013 ɪ. ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɬɟɥɿɜ ɡɦɟɧшɢɥɚɫɹ ɦɚɣɠɟ 
ɧɚ ɬɪɟɬɢɧɭ, ɭ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɭ Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ ɨɛɥ. – ɡɪɨɫɥɚ ɦɚɣɠɟ ɜɬɪɢɱɿ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɬɚɤɨɠ ɭ Ɉɞɟɫьɤɿɣ ɨɛɥ., ɞɟ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɦɟɧшɢɜɫɹ ɧɚ 19,8%. 
В ɿɧшɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ. ɉɪɢɪɿɫɬ 
ɫɤɥɚɞɚɜ: ɭ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɿɣ ɨɛɥ. – 86,8%; ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ ɨɛɥ. – 26,3%. ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ: ɹɤɳɨ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɬɟɥɿɜ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 84,2% 
ɜɿɞ ʀɯ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɭ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɿɣ ɨɛɥ. ɬɚ 58,2% – ɭ Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ, ɬɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɝɚɞɚɧɢɯ 
ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧцɿɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ ɞɨ 29,6% ɬɚ 14,4%. 
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Зɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɭɫɿɦɚ ɜɡɹɬɢɦɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɧɚɣɦɟɧшɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɨɬɪɟɛ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ цьɨɦɭ ɧɟ ɥɢшɟ ɧɟ ɧɚɪɨɫɬɢɥɢ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɚ 
ɣ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɜɬɪɚɬɢ ɦɚɣɠɟ ɬɪɟɬɢɧɢ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. 
Вɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ, ɤɪɿɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɩɨɡɚ ɦɿɫцɟɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ) ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɹɤɿɫɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢɫɹ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, Вɿɧɧɢцьɤɚ ɨɛɥ. ɡɧɨɜɭ 
ɧɚ ɨɫɬɚɧɧьɨɦɭ ɦɿɫцɿ ɫɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɪɢɫ. 2.11). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11  Дɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
2008–2013 ɪɪ. Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  18-21; 46; 160-162] 
 
ɑɟɪɟɡ ɡɦɟɧшɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ 
ɜɿɞ 2008 ɪ. ɞɨ 2010 ɪ. ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ, ɩɨɞɚɥьшɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚ 185,7% (ɧɚ 13 ɨɞɢɧɢць) 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɞɨ 2013 ɪ. ɥɢшɟ ɧɚ 17,6% (ɧɚ 3 ɨɞɢɧɢцɿ) ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɬɚɧ 2008 ɪɨɤɭ. 
Вɨɞɧɨɱɚɫ ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɭ Зɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɿɣ ɨɛɥ. ɫɤɥɚɥɢ 47,8% (33 ɨɞɢɧɢцɿ), ɭ 
Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ – 219% (!) (92 ɨɞɢɧɢцɿ), ɭ Ɉɞɟɫьɤɿɣ – 228,9% (!) (87 ɨɞɢɧɢць). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɫ. 2.11 ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ цьɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ Вɿɧɧɢцьɤɿɣ ɨɛɥ. ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɭ Ʉɢʀɜɫьɤɿɣ, Ʌьɜɿɜɫьɤɿɣ ɬɚ 
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Ɉɞɟɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɜ ɤɿɧцɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ: ɜɿɞ 24,6% ɞɨ 19,6%; ɜɿɞ 40,5% ɞɨ 14,9%; ɜɿɞ 44,7% ɞɨ 16,0%.  
Зɧɚɸɱɢ, ɹɤɭ ɜɢɫɨɤɭ ɨцɿɧɤɭ ɦɚє ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɤɭɯɧɹ ɫɟɪɟɞ ɮɚɯɿɜцɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ ɬɚ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɝɨɫɬɟɣ ɧɚшɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɧɚɜɿɬь ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɢɜ. ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 2.1), ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɭɪɢ ɦɨɝɥɢ 
ɛ ɛɭɬɢ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿ ɫɬɪɚɜɢ ɬɚ ʀɯ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɫɦɚɤɨɜɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɫɬɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɌɉɊ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɡɜɭɠɟɧɢɣ ɜɢɛɿɪ, ɚ ɨɬɠɟ 
ɿ ɩɨɝɿɪшɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɯ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ цɸ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟ ɦɟɧш ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɫɢɥɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɩɪɨцɟɫɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɟɧь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. 
 
2.3. Оɰіɧɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ іɧɫɬɪɭɦɟɧɬіɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɫɩіɜɩɪɚɰі ɦіɠ ɧɢɦɢ 
 
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ (ɭ ɬ.ɱ. ɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ) 
ɩɟɪɟɤɨɧɭє ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɥɢшɟ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ 
ɭɦɨɜ, ɚ ɣ ɜɿɞ ɡɦɨɛɿɥɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɿɥɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɭ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬь ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɭɦɿɧɧɹ ɨɞɧɢɯ ɿ ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬь ɿɧшɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚцɿʀ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɟɝɚ-, 
ɦɚɤɪɨ-, ɦɟɡɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦ. Зɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ Ɍɉ ɩɨɜɢɧɧɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɬɢ цɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɜɨєʀ ɪɨɥɿ ɭ ɧɢɯ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɿɡ ɧɢɧɿшɧɿɦ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɫɬɚɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɢɪɨɛɢɬɢ шɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɛ ɧɚɣɛɿɥьш 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɬɪɚєɤɬɨɪɿʀ ɪɭɯɭ ɫɢɫɬɟɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟ ɥɢшɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬь ɭ 
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ɧɢɯ, ɚ ɣ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢɫɹ ɧɚ ɛɚɠɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ ɧɚɣɤɪɚɳɨɸ (ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ) ɩɨɡɢцɿєɸ. 
Дɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬь ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɞɭɦɤɢ є ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ 
ɜɢɳɟ ɚɧɚɥɿɡ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɡ 
ɡɿɫɬɚɜɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɧɚɣɝɿɪшɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ Ɍɉ ɿɧшɢɯ ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. Вɢɧɢɤɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ ɧɢɧɿшɧьɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ ɧɢɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ. 
Вɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ шɭɤɚɥɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜшɢ ɦɨɞɟɥь 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ. ɋɭɬɧɿɫɬь цɿєʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Ɍɉ ɜ ɣɨɝɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢцɿ ɜɿɞ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ «4Ɋ» ɞɨ ɪɨɡшɢɪɟɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ «4(ɋ-Ɋ-А)», ɞɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «4ɋ» є ɧɚɛɨɪɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬь 
ɫɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ «4Ɋ», ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ 
ɞɿʀ ɹɤɨɝɨ ɿ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɿ ɭ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɥɢшɢɬьɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɭɦɨɜɧɨ 
ɧɚɡɜɚɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ «4А» (ɞɨɞɚɬɨɤ ɋ, ɬɚɛɥ. ɋ.1 ɿ ɪɢɫ. ɋ.1) [183, ɫ. 27–29]. 
Зɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɫɤɥɚɞ ɧɨɜɿɬɧьɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɡɧɚɱɢɜ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь цьɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ: 
1) Аɧɚɥɿɡ ɌɉɊ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɡ ɩɨɡɢцɿɣ ʀɯ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤ 
ɦɭɥьɬɢɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ (ɹɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɨцɿɧɸɸɬь ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɌɉɊ?). 
2) ɋɩɨɠɢɜɱɚ ɨцɿɧɤɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ «4ɋ», «4Ɋ» ɬɚ «4А» (ɹɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ 
ɨцɿɧɸɸɬь ɌɉɊ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɥɚɧцɸɝɚɦɢ:  
2.1) ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (Customer needs and wants) → ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (Ɋroduct) → ɩɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (Acceptability); 
2.2) ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (Cost) → цɿɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ʀɯ ɩɪɢɞɛɚɬɢ (Ɋrice) → 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (Affordability); 
2.3) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (Convenience) → ɦɿɫцɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɞɨɫɬɭɩɧɿ 
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(Ɋlace) ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (Physical 
Distribution) → ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɞɥɹ ɤɭɩɿɜɥɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ (Aveilability); 
2.4) ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿʀ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ (Communication) → ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ 
(ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɟ) (Ɋromotion) → ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (Awareness). 
3) Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɳɿɥьɧɨɫɬɿ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɨцɿɧɨɱɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ 
«4ɋ», «4Ɋ» ɬɚ «4А» (ɹɤ ɨцɿɧɸɸɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɬɚ 
ɜɢɞɚɦɢ ɿ ɪɿɜɧɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɌɉɊ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤɿɫɬɸ ɌɉɊ ɿɡ ɿɧшɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ?). 
4) Ɉцɿɧɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ 
ɪɟɝɿɨɧɭ. 
5) Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɢ ɩɨɹɜɭ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧцɿɣ 
ɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ – є ɡɛɿɪ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɫɚɦɟ ɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ. Вɢɛɿɪ ɳɨɞɨ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɨцɿɧɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Ɍɉ ɜɢɞɚєɬьɫɹ цɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɨɞɧɚɤ, 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɿɠ Ɍɉ 
ɬɚ ɿɧшɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ.  
Вɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɧɟ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬь ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɌɉɊ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɱɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɚ ɮɨɪɦɭɸɬь ɡɚɝɚɥьɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɭɫьɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɿɡ ɳɨɣɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ Ɍɉ-ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɌɉɊ ɿ Ɍɉ-ɩɪɨɞɚɜцɹ ɧɟɹɤɿɫɧɟ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɱɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɫɟɪɜɿɫɭ ɜ ɝɨɬɟɥɿ, ɱɢ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɡ ɹɤɢɦɢ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɡɿшɬɨɜɯɧɭɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ (цɿɥɤɨɦ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ) 
ɭɫɿ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢ ɧɟ ɞɨɨɩɪɚцɸɜɚɧɧɹɦɢ Ɍɉ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɪɿɜɟɧь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, ɦɨɠɧɚ ɨцɿɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ 
ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɱɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɿɧшɢɯ ɮɨɪɦɚɥьɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɪɨɬɟ ɞɥɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɛɿɥьш ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɿ ɜɿɞɱɭɬɧɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь ɞɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɚɪɦɨɧɿɹ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.  
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Зɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ, ɡɦɿɫɬ ɹɤɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜɢɳɟ ɟɬɚɩɚɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (Дɨɞɚɬɨɤ Ɍ). З ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɛɿɥьш ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɭɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɌɉɊ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɚɧɤɟɬɿ ɬɚɤɨɠ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ 
ɪɿɜɧɿɜ ɌɉɊ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɞɨ ɩɟɪшɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ) ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɨɫɧɨɜɧɭ 
ɜɢɝɨɞɭ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɦɟɬɨɸ ɤɭɩɿɜɥɿ ɌɉɊ. Дɪɭɝɢɦ ɪɿɜɧɟɦ (ɫɭɩɭɬɧɿɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ) ɜɜɚɠɚɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
(ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ) ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Зɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ), ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɬɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬ 
(ɹɤ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɩɨɧɭє) ɞɢɮɟɪɟɧцɿɸєɬьɫɹ ɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ) 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɿɜɟɧь (ɪɨɡшɢɪɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ) ɛɭɜ ɨцɿɧɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɦɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪшɢɯ ɬɪьɨɯ ɪɿɜɧɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬь 
ɡɚɩɢɬɚɧь ɳɨɞɨ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь (ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿɹ, ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ, цɿɧɨɜɢɣ 
ɪɿɜɟɧь); ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɹɤ ɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ʀɯ 
ɭɱɚɫɬь ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ); ɮɿɡɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (ɪɿɜɟɧь ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɟɤɫɬɟɪ’єɪɭ ɬɚ ɿɧɬɟɪ’єɪɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɟɛɥɿ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɞɢɡɚɣɧ) [183, ɫ. 36Ж. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɪьɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ ɞɨ ɚɧɤɟɬɢ 
ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, 
ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɬɚ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ.  
Вɢɛɿɪɤɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 276 ɨɫɿɛ, ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɚɧɤɟɬ 
ɜɿɞɿɛɪɚɥɢ 268 ɹɤ ɤɨɪɟɤɬɧɿ. Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ – ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɌɉɊ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɌɈ ɬɚ ɌА Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. Ɇɟɬɨɞ ɜɿɞɛɨɪɭ – цɿɥьɨɜɢɣ, ɤɜɨɬɧɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2.1) ɛɭɥɚ ɩɪɨɩɨɪцɿɣɧɨɸ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ Ɍɉ ɭ ɧьɨɦɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.8). Ɏɨɪɦɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ – 
ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɟ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɥьшɢɦ ɡɛɨɪɨɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɚɧɤɟɬ.  
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.8  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɛɿɪɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ  
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ 
ɌЦ Ʉɿɥьɤɿɫɬь Ɍɉ, ɨɞɢɧɢць1 
ɑɚɫɬɤɚ Ɍɉ, 
% 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɌɉɊ, ɨɫɿɛ 
ɑɚɫɬɤɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɌɉɊ, % 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
(ɱɚɫɬɤɚ) 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, 
ɨɫɿɛ (%)2 
Ɋɚɡɨɦ 87 (31) 100 15750 100 268 (100) 
ɌЦ-1 75 (19) 86,2 13773 87,44 208 (77,64) 
ɌЦ-2 - - - - - 
ɌЦ-3 2 (2) 2,3 335 2,13 10 (3,73) 
ɌЦ-4 2 (2) 2,3 332 2,11 10 (3,73) 
ɌЦ-5 - - - - - 
ɌЦ-6 2 (2) 2,3 365 2,32 10 (3,73) 
ɌЦ-7 - - - - - 
ɌЦ-8 2 (2) 2,3 304 1,93 10 (3,73) 
ɌЦ-9 - - - - - 
ɌЦ-10 1 (1) 1,15 149 0,94 5 (1,86) 
ɌЦ-11 1 (1) 1,15 124 0,79 5 (1,86) 
ɌЦ-12 1 (1) 1,15 198 1,26 5 (1,86) 
ɌЦ-13 1 (1) 1,15 170 1,08 5 (1,86) 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ : 
1 – ɩɨɪɭɱ ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ Ɍɉ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɭ ɞɭɠɤɚɯ ɩɨɞɚɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь Ɍɉ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɤɟɪ ɿɜɧɢɤɿɜ; 
2 – ɩɨɪɹɞ ɡ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɛɿɪцɿ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɌЦ ɭ ɞɭɠɤɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨ ɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɛɿɪɤɢ (ɬɨɛɬɨ ɿɡ ɭɫɿɯ ɌЦ ɪɚɡɨɦ).  
 
Іɧɬɟɪɜ’ɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɭ ɬɢɯ ɌɈ ɬɚ ɌА, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. З ɦɟɬɨɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɛɿɪцɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɍɉ, ɧɚ ɩɟɪшɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɫɬɪɚɬɢɮɿɤɚцɿɸ ʀɯ 
ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ – ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ Ɍɉ ɡɿ ɫɬɪɚɬ, ɳɨ 
ɪɿɡɧɢɥɢɫɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɬɚɤɿ: ɦɚɫшɬɚɛɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ, ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿɹ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɜɿɞɛɢɪɚɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ Ɍɉ ɞɨ ɜɢɛɿɪɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɢ цьɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɩɪɢɧцɢɩ 
«ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɭ». 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɛɭɥɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ ɜɢɛɿɪɤɚ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɭɜɿɣшɥɨ 31 
Ɍɉ, ɭ ɬ.ɱ. 19 Ɍɉ – ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɦ. Вɿɧɧɢцɿ. Вɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, 
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ɳɨ ɞɨ ɦɚɥɢɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭцɿɥьɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɡ ɪɟшɬɢ ɌЦ 
(ɞɟ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɥɨ ɩɨ 1–2 Ɍɉ) ɞɨ ɜɢɛɿɪɤɢ ɭɜɿɣшɥɢ ɭɫɿ ɞɿɸɱɿ ɜ ɧɢɯ Ɍɉ. ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ 
Ɍɉ ɛɭɥɨ ɨɩɢɬɚɧɨ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɫцɟɧɚɪɿɸ 
ɿɧɬɟɪɜ’ɸ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɍ). 
ɇɚɣɛɿɥьшɭ ɱɚɫɬɤɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɨɩɢɬɚɧɨ ɭ ɌɈ ɬɚ ɌА ɦ. Вɿɧɧɢцɹ, ɨɫɤɿɥьɤɢ цɟɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬ є ɧɚɣɛɿɥьшɢɦ (ɦɚɣɠɟ 90% ɜɿɞ ɭɫɿєʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ ɦɿɫцɟɜɢɯ Ɍɉ) 
ɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿшɢɦ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɡɦɟɧшɢɬɢ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪцɿɣɧɿɫɬь 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɥɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь Ɍɉ ɿɧшɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɱɚɫɬɤɢ ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɿɜ ɛɭɥɢ ɞɟɳɨ 
ɡɛɿɥьшɟɧɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɟɧшɟɧɧɹ (ɧɚ 8,34%) ɱɚɫɬɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɡ ɦ. Вɿɧɧɢцɿ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɡɛɿɥьшɢɥɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜɿɞ ɌЦ-2 – ɌЦ-13. 
Дɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɜɬɪɚɬɨɸ ɚɧɤɟɬ ɬɚ ɡɦɟɧшɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ 
ɪɢɡɢɤɭ ʀɯ ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ 
ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɟɬɚɩɿɜ. ɇɚ ɩɟɪшɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɭɩɿɜɥɿ ɌɉɊ) ʀɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ, ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɩɟɜɧɭ ɡɧɢɠɤɭ (ɨɛɫɹɝ 
ɡɧɢɠɤɢ ɡɚɥɟɠɚɜ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ – ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ, ɩɨɱɚɬɤɿɜɟць ɬɨɳɨ). ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ (ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ ɩɨɞɨɪɨɠɿ) ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɌɉɊ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧцɿɣ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ Ɍɉ. 
Зɚ ɫɜɨєɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ ɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɢɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɿɠ Ɍɉ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɌɉɊ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ (ɬɨɛɬɨ ɚɜɬɨɪɨɦ цɿєʀ ɞɢɫɟɪɬɚцɿʀ). 
Ʉɨɠɧɚ ɡ ɫɬɨɪɿɧ ɛɪɚɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɩɟɜɧɿ ɜɢɝɨɞɢ.  Зɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ Ɍɉ – ɧɚɞɚɬɢ ɡɧɢɠɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ; ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɨɩɥɚɱɟɧɨɝɨ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɨɫɥɭɝɭ (ɨɛɪɚɧɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ); ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɟɱɿɪ ɡɭɫɬɪɿɱɿ «ɭ ɤɨɥɿ ɞɪɭɡɿɜ» ɩɿɫɥɹ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɬɭɪɭ. Вɢɝɨɞɢ ɞɥɹ Ɍɉ – ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿʀ ɡ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  Іɧɚɤшɟ 
ɤɚɠɭɱɢ, ɡɚ цɿɧɨɸ ɡɧɢɠɤɢ ɡ ɌɉɊ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɤɨɧɫɭɥьɬɚцɿɸ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ Ɍɉ. 
111  Зɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɌɉɊ – ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɡɚɩɢɬɚɧь ɚɧɤɟɬɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɤɭɩɿɜɥɿ ɌɉɊ; ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɭɪɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ʀʀ (ɩɨ ɦɿɪɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ); ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɭ ɚɧɤɟɬɭ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɭ ɩɿɫɥɹ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ ɬɭɪɭ. Вɢɝɨɞɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ – ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɌɉɊ ɡɿ ɡɧɢɠɤɨɸ; ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɛɚɠɚɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɟɱɨɪɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ «ɭ ɤɨɥɿ ɞɪɭɡɿɜ» ɡ цɿɤɚɜɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɉ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɤɪɢɬɢɤɭ ɿ / ɱɢ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɢ ɞɭɦɤɢ ɿɧшɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɜɿɞ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.   Зɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ – ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭ; ɪɨɡɞɚɬɢ ʀʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɿ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɜɢɝɨɞɢ; 
ɩɪɨɤɨɧɫɭɥьɬɭɜɚɬɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ; 
ɡɿɛɪɚɬɢ ɚɧɤɟɬɢ ɭ ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɱɚɫ; ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚцɿɸ ɿ ɚɧɚɥɿɡ 
ɞɚɧɢɯ ɚɧɤɟɬ; ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡɜɿɬ ɿ ɞɜɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚцɿʀ (ɨɞɧɭ – ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ, ɞɪɭɝɭ – 
ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɜɟɱɨɪɚ «ɭ ɤɨɥɿ ɞɪɭɡɿɜ». Вɢɝɨɞɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɡɿɛɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ (ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɿ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧь) ɛɭɥɢ ɡɞɚɬɧɿ ɤɨɪɟɤɬɧɨ 
ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɚɧɤɟɬɭ, – ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɦɟɧшɭɜɚɥɚɫɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧь ɿ 
ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɥɢɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɛɿɥьш ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ; ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɧɟɮɨɪɦɚɥьɧɢɯ ɛɟɫɿɞ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɥɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɿɥьш ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿʀ ɞɥɹ Ɍɉ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ Ɍɉ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɌɉɊ (ɬɚɛɥ. 2.9). 
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɚɧɿ ɬɚɛɥ. 2.9 ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬь 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɜ’ʀɡɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2.4–2.5 ɬɚ ɪɢɫ. 2.6), ɬɨɛɬɨ 
ɞɨ ɜɢɛɿɪɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ Ɍɉ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɬɿ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
ɇɚ ɧɚшɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ 
(ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɭ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ 
ɨɛɫɬɟɠɭɜɚɧɢɯ Ɍɉ) ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɢʀɡɞ ɞɨ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ Ɍɉ ɡ ɿɧшɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ.  
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.9  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ Ɍɉ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɌɉɊ (%) ɭ 
ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡ ɨцɿɧɤɨɸ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɛɚɥɢ) [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɌЦ 
ɋɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ Ɍɉ ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨцɿɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
Вɢʀɡɧɿ 
ɌɉɊ Вɧɭɬɪɿшɧɿ ɌɉɊ  ∑ɉІɄɊ ∑ɉȾɋȿɄ ∑ɉɉɊ 
∑ɉɪɟɫɭɪɫ (ɪɟɣɬɢɧɝ)1 
ɌЦ-1 72,6 
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ  
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ  
27,4 
 
5,8 
9,7 
4,9 
2,8 
4,2 
13,1 23,7 33,7 70,5 (1/1) 
ɌЦ-3 79,9 
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ  
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ 
20,1 
 
10,7 
9,4 
9,4 16,6 26,6 52,6 (5/4) 
ɌЦ-4 74,7 
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ  
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ 
25,3 
 
6,1 
9,8 
9,4 
7,8 16,0 23,1 46,9 (7/7) 
ɌЦ-6 81,6 
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ  
ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ 
18,4 
 
10,2 
4,3 
3,9 
12,3 18,5 33,2 64,0 (2/2) 
ɌЦ-8 82,1 
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ  
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ 
17,9 
 
4,7 
8,2 
2,9 
2,1 
4,6 9,8 12,4 26,8 (12/9) 
ɌЦ-10 81,8 
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ  
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ 
18,2 
 
9,7 
4,9 
3,4 
8,7 18,0 25,7 52,4 (6/12) 
ɌЦ-11 79,7 
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ  
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ 
20,3 
 
10,5 
9,8 
2,5 10,0 16,2 28,7 (10/13) 
ɌЦ-12 82,4  
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ  
17,6 
 
17,6 
2,5 10,0 14,5 27,0 (11/6) 
ɌЦ-13 75,6 
Вɫьɨɝɨ,  
ɭ ɬ.ɱ.: 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ  
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ 
24,4 
 
14,7 
9,7 
2,9 10,0 13,8 26,7 (13/5) 
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ɍ ɞɭɠɤɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɪɿɛ, ɞɟ ɭ ɱɢɫɟɥьɧɢɤɭ ɩɨɞɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɌЦ ɳɨɞɨ 
ɣɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɭ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɳɨɞɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 
2.2 ɬɚ ɬɚɛɥ. 2.3). 
Вɨɞɧɨɱɚɫ ɦɿɫцɟɜɿ Ɍɉ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ (ɡ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ) ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɜɢʀɡɧɢɯ ɌɉɊ, ɿ ɥɢшɟ 1/4–1/5 ɭɫɿɯ ɬɭɪɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɌɉɊ. 
ɇɚɣɛɿɥьшɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɌɉɊ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɜ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɌЦ-1, ɹɤɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣшɢɪшɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ʀɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɧɚɣɛɿɥьшɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɌЦ-1 ɿ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɧɢɦ, ɿ ɡɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɌɉɊ цьɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɭɬɬєɜɨ ɧɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ ɜɿɞ ɿɧшɢɯ, ɿ ɡɝɚɞɚɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ ɛɭɥɨ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ Вɿɧɧɢцɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, ɛɭɜ 
ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɥɥɸ цьɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɫɬɨɥɢцɿ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ 
ɬɭɪɿɜ ɫɩɪɢɹɥɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɚɜɬɨɞɨɪɿɝ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢцɿ.  
Ɍɚɤ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɌɉɊ (ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɧɢɦɢ 
ɩɚɦ’ɹɬɤɚɦɢ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɦɭɡɟʀɜ, ɬɟɚɬɪɿɜ ɿ ɿɧ.) ɭ ɌЦ-1 ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢɫɹ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɬɭɪɚɦɢ ɿ ɛɭɥɢ ʀɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɿɝɪɚɸɱɢ ɪɨɥь ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɨʀ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
ɋɚɦɿ ɠ ɞɿɥɨɜɿ ɬɭɪɢ (ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ, ɪɨɛɨɱɿ ɜɿɡɢɬɢ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧцɿʀ ɬɨɳɨ) ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧшɢɯ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ цɟɧɬɪɿɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥьшɨɸ ɦɿɪɨɸ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɥьɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɭ ɮɨɪɦɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɨɝɥɹɞɭ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɩɚɦ'ɹɬɨɤ ɭ ɦ. Вɿɧɧɢцɿ, ɞɟ ɡɚ ɨцɿɧɤɚɦɢ Ɍɉ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ 90% 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
Ɉɡɞɨɪɨɜɱɿ ɬɭɪɢ (ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɹ), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭ Вɿɧɧɢцɿ ɫɚɧɚɬɨɪɿʀɜ ɿ ɛɚɡ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, цɿɤɚɜɢɥɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɦɟшɤɚɧцɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɛɥɢɠɧьɨɝɨ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ. Ɍɭɪɢɫɬɢ ɡ ɞɚɥьɧьɨɝɨ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ – 
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɤɨɥɢшɧɿ ɟɦɿɝɪɚɧɬɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɦɿɡɟɪɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ 
Вɿɧɧɢцɿ. 
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ɋɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ ɞɥɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬь 
ɭ ɫɚɧɚɬɨɪɿɹɯ ɬɪɚɞɢцɿɣɧɨ є ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿєɸ Ɍɉ ɧɟ ɥɢшɟ ɦ. Вɿɧɧɢцɿ, ɚ ɣ ɭɫɿєʀ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɿ ɫɥɭɠɢɬь ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿшɢɦɢ є ɦɚɪшɪɭɬɢ ɞɨ Вɿɧɧɢцɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɇɚцɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɦɭɡɟɣ Ɇ.І. 
ɉɢɪɨɝɨɜɚ; ɫɬɚɜɤɚ Ƚɿɬɥɟɪɚ «Вɟɪɜɨɥьɮ»; Ɍɚɧцɸɸɱɢɣ ɮɨɧɬɚɧ ɡɿ ɫɜɿɬɥɨɦ ɬɚ ɥɚɡɟɪɧɢɦ 
шɨɭ; ɋɜɹɬɨ-ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫьɤɢɣ ɤɚɮɟɞɪɚɥьɧɢɣ ɫɨɛɨɪ; ɋɜɹɬɨ-Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɢɣ ɯɪɚɦ 
1764ɪ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɬɭɪɢɡɦɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ є ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬь ɭɫɿєʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ Вɿɧɧɢцɿ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɛɿɥьшɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ, ɧɚ ɳɨ 
ɜɤɚɡɭє ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɢɠɱɟ ɩɟɪɟɥɿɤ: 
 «Ȼɪɚʀɥɿɜɫьɤɚ ɫɤɚɪɛɧɢцɹ» (Вɿɧɧɢцɹ – Ȼɪɚʀɥɿɜ, 8 ɝɨɞ.); 
 «ɉɨɬɨцьɤɟ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ»  (Вɿɧɧɢцɹ – Ɍɭɥьɱɢɧ – ɉɟɱɨɪɚ, 10 ɝɨɞ.); 
 «ɇɟɦɢɪɿɜɳɢɧɚ – ɜɿɞɨɦɚ ɡɟɦɥɹ ɉɨɞɿɥьɫьɤɚ» (Вɿɧɧɢцɹ – ɇɟɦɢɪɿɜ – ɉɟɱɨɪɚ, 10 
ɝɨɞ.); 
 «Ȼɿɥɹ ɜɢɬɨɤɿɜ ɚɜɿɚцɿʀ» (Вɿɧɧɢцɹ – Вɨɪɨɧɨɜɢцɹ, 5 ɝɨɞ.). 
Ʉɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ, Ɍɉ ɭɫɿɯ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɬɚɤɨɠ ɿɧшɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ, ɨɩɢɫɚɧɿ ɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 2.1, ɨɞɧɚɤ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɳɨɣɧɨ 
ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ, ɛɭɥɚ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ. З’ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɹɤɢɯ ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ ɫɟɪɿɸ 
ɤɪɨɫ-ɬɚɛɥɢць (ɬɚɛɥ. 2.10–2.19). 
З ɦɟɬɨɸ ɿɥɸɫɬɪɚцɿʀ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɌɉɊ ɡ ɛɨɤɭ ɣɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɞɚɧɿ ɞɟɹɤɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɚ ɫɚɦɟ, ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɢ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ) ɧɚɞɚɥɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɪɨɛɭ. 
Вɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨ ɥɢшɟ ɧɚ 2 Ɍɉ (6,5% ɜɢɛɿɪɤɢ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɛ 
ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ, ɱɢ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɩɨɤɭɩцɿɜ ɌɉɊ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɭɫɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ 100% ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ʀɯ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ. 
Вɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɑɢ цɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɤɭɞɢ ɛ ɜɨɧɢ ɳɟ ɯɨɬɿɥɢ 
ɩɨʀɯɚɬɢ?» ɫɬɜɟɪɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɭ 29 Ɍɉ, ɿ ɫɚɦɟ ɭ цɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɪɿɜɟɧь 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɣ (ɬɚɛɥ. 2.10).  
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.10  Зɚɥɟɠɧɿɫɬь ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɌɉɊ ɜɿɞ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɭɦɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ / ɩɪɨɞɚɜцɹɦɢ, %  
(ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.)  
 
ɑɢ цɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɤɭɞɢ ɛ ɜɨɧɢ ɳɟ ɯɨɬɿɥɢ 
ɩɨʀɯɚɬɢ? 
ɋɤɿɥьɤɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɫɤɿɥьɤɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɳɨɞɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ Вɚшɨɝɨ Ɍɉ?  
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ 
Ɍɚɤ 96,3 3,7 
ɇɿ 70,9 29,1 
 
ɍ ɯɨɞɿ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɍɉ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ цɿɥɟɣ ɛɭɥɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ (ɫɬɪɢɦɭɸɱɿ ɱɢɧɧɢɤɢ) ɜɢɹɜɥɟɧɨʀ ɪɚɧɿшɟ 
ɧɢɡьɤɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.11). 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.11 – ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ / ɩɪɨɞɚɜцɿɜ 
ɌɉɊ ɳɨɞɨ ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ, % 
(ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.)  
 
Ɍɢɩ Ɍɉ 
ɓɨ ɫɚɦɟ ɫɬɪɢɦɭє ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ? / ɓɨ ɫɚɦɟ ɫɬɪɢɦɭє Вɚɫ 
ɜɿɞ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ?1 
ɇɟɜɟɥɢɤɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ  
ɍɩɟɪɟɞɠɟɧɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɇɟɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɳɨɫь 
цɿɤɚɜɟ ɿ ɧɚɜɿɬь 
ɭɧɿɤɚɥьɧɟ 
əɤɿɫɬь ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
ɌɈ 2,3 / 26,42 32,2 / 14,3 58,6 / 47,1 6,9 / 12,2 
ɌА 3,1 / 28,8 30,3 / 11,9 59,3 / 49,2 7,3 / 10,1 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ :  
1 – ɭ шɚɩɤɚɯ ɬɚɛɥ. 2.11, ɬɚɛɥ. 2.13, ɬɚɛɥ. 2.15, ɬɚɛɥ. 2.18 ɿ ɬɚɛɥ. 2.19 ɱɟɪɟɡ ɤɨɫɭ ɥɿɧɿɸ ɩɨɞɚɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ (ɭ ɱɢɫɟɥьɧɢɤɭ) ɬɚ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɭ  ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ); 
2 – ɭ ɱɢɫɟɥьɧɢɤɭ ɞɪɨɛɭ ɧɚɞɚɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ, ɚ ɜ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
 
Дɚɧɿ ɬɚɛɥ. 2.11 ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧь ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ цɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɨцɿɧɤɢ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɌɉɊ. Ɍɚɤ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥьшɨɫɬɿ Ɍɉ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ 
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬь ɜɢɛɿɪ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɹɤ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɚ ɹɤɿɫɬь ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɜɢɫɨɤɨɸ 
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(ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɨɫɹ ɜɿɞ ɨцɿɧɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ), ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿ 
ɩɟɪɟɛɿɥьшɭɜɚɥɢ ɪɨɥь ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɳɨɞɨ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɌɈ ɬɚ ɌА ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɧɟɫɭɬɬєɜɨ, ɩɪɢ цьɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɛɭɥɢ ɞɟɳɨ ɛɥɢɠɱɿ ɞɨ 
ɡɧɚɱɟɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Дɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɳɨɞɨ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɧɚɞɚɸɬь ɞɚɧɿ ɬɚɛɥ. 2.12, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɿɞ ɿɧшɢɦ ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.12  ɉɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬь Ɍɉ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɌɉɊ, % 
(ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.)  
 
Ɍɢɩ Ɍɉ 
əɤɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬь Вɚɫ ɜɿɞ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ?  
ɇɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɩɨɩɢɬɭ ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɇɟɧɚɞɿɣɧɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɢ 
ɇɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ  
ɌɈ 22,2 22,3 18,6 36,9 
ɌА 26,2 27,5 21,2 25,1 
 
Вɿɞɩɨɜɿɞɿ ɌɈ ɬɚ ɌА ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2.12 ɦɚɥɢ ɛɿɥьшɟ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь цɢɯ ɬɢɩɿɜ Ɍɉ. Дɥɹ ɌɈ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɨɩɢɬɭ ɯɨɱ ɿ ɡɚɥɢшɢɜɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɞɿɣшɨɜ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ 
ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ (ɧɚɣɛɿɥьшɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɚ). Ɉцɿɧɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɌА ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ ɛɿɥьш ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ, ɧɿɠ ɌɈ, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɿɧшɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɮɭɧɤцɿɹɯ ɿ ɪɿɜɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Зɜɟɪɬɚɸɬь ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɨɠ ɨцɿɧɤɢ 
ɧɟɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɜɿɞɱɚɬь ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɝ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ ɌɈ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɌА. 
Аɧɚɥɿɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ 
ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьшɿ ɧɚɪɿɤɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɩɪɨɞɚɜцɿɜ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɫɬɚɧɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɜɿɞɞɚɥɢ цьɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ ɨцɿɧɤɢ, ɹɤɿ 
ɛɭɥɢ ɡɿɫɬɚɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 2.13).  
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.13 – ɉɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿєɸ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ 
ɌɉɊ, % (ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.) 
 
Ɍɢɩ 
Ɍɉ 
ɓɨ ɫɚɦɟ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ? / ɓɨ ɫɚɦɟ ɧɟ 
ɜɥɚшɬɨɜɭє Вɚɫ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ?  
əɤɿɫɬь 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɋɬɚɧ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ  
əɤɿɫɬь 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
əɤɿɫɬь ɩɨɫɥɭɝ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
əɤɿɫɬь 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɌɈ 3,1 / 15,7 44,4 / 26,8 20,6 / 15,9 23,8 / 27,5 8,1 / 14,1 
ɌА 1,8 / 18,4 41,5 / 27,2 18,4 / 16,6 28,1 / 24,6 10,2 / 13,2 
 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɨɦɿɬɧɨ ɧɟɞɨɨцɿɧɸɸɬь 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ.  
Цɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɦɿɫцɟɜɿ ɌɈ ɩɪɨɞɚɸɬь ɦɚɣɠɟ ɫɬɿɥьɤɢ ɠ ɌɉɊ ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɫɤɿɥьɤɢ ɿ «ɜɠɟ ɪɨɡɤɪɭɱɟɧɢɯ», ɜɢɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɜɿɞɨɦɢɦɢ Ɍɉ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɧɚɱɧɭ 
ɱɚɫɬɤɭ ɌɉɊ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿɧшɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 2.14). 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.14  Вɿɞɫɨɬɤɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɌɉɊ, % 
(ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.)  
 
Ɍɢɩ Ɍɉ 
ɏɬɨ є ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭє Вɚшɟ Ɍɉ?  
Вɥɚɫɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɌɉɊ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ Ɍɉ 
Вɠɟ ɪɨɡɤɪɭɱɟɧɿ / ɜɢɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɜɿɞɨɦɢɦɢ Ɍɉ 
ɌɈ 42,4 12,3 45,3 
ɌА - 27,1 72,9 
 
əɤ ɛɭɥɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɧɢɧɿшɧɿɯ 
ɭɦɨɜɚɯ) ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɿ ɩɨɤɭɩцɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ / ɩɪɨɞɚɜцɿ ɜɢʀɡɧɢɯ ɬɭɪɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ 
ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɧɚɜɿɬь ɧɟ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɬɚɤɨʀ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɡɧɚɱɧɚ 
ɱɚɫɬɤɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ ɜɢɹɜɢɥɚ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь ɳɨɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɩɨʀɡɞɨɤ 
(ɬɚɛɥ. 2.15). 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.15  ɋɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ ɿɡ ʀʀ 
ɥɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɡ ɛɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, % (ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 
ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.) 
Ɍɢɩ Ɍɉ 
ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɭ, ɱɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɟ Вɢ цɿɤɚɜɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɩɨ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ? / ɑɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɛ Вɢ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ ɜɿɞ Ɍɉ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ?  
Ɍɚɤ ɇɿ 
ɌɈ 3,1 / 74,7 96,9 / 25,3 
ɌА 1,7 / 82,6 98,3 / 17,3 
 
ɋɟɪɣɨɡɧɨɸ ɩɟɪɟшɤɨɞɨɸ ɧɚ шɥɹɯɭ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ ɫɬɚɜ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «əɤɿ ɧɨɜɿ ɦɚɪшɪɭɬɢ ɩɨ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ, ɧɚ Вɚшɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɚцɿɤɚɜɢɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ?» ɿ «əɤɿ ɦɚɪшɪɭɬɢ ɩɨ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ Вɚɫ ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɚцɿɤɚɜɢɬɢ?» ɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ, ɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ 
ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɧɟ ɡɧɚɥɢ, ɳɨ ɬɚɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɱɢ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ. 
Дɨɫɢɬь ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ цɿɧɢ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɩɨɤɭɩцɹɦɢ ɜɢʀɡɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ є 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, ɬɨ ɣ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. ɍ ɬɚɛɥ. 2.16 
ɭ ɱɢɫɟɥьɧɢɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɜɢʀɡɧɿ ɬɭɪɢ, ɚ ɜ 
ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɜɧɭɬɪɿшɧɿ. 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.16  Ɉцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ цɿɧɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢʀɡɧɢɯ ɿ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɌɉɊ, 
% (ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.) 
Ɍɢɩ 
Ɍɉ 
ɇɚ Вɚшɭ ɞɭɦɤɭ, цɿɧɚ ɧɚ ɬɭɪ, ɹɤɢɣ Вɢ ɤɭɩɢɥɢ, ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɡ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬɸ?  
Вɢɫɨɤɚ 
цɿɧɚ 
ɜіɞпɨɜіɞає 
ɜɢɫɨɤɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
цɿɧɚ 
ɜіɞпɨɜіɞає 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɇɢɡьɤɚ 
цɿɧɚ 
ɜіɞпɨɜіɞає 
ɧɢɡьɤɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
Вɢɫɨɤɚ 
цɿɧɚ нɟ 
ɜіɞпɨɜіɞає 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
цɿɧɚ нɟ 
ɜіɞпɨɜіɞає 
ɧɢɡьɤɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
Вɢɫɨɤɚ 
цɿɧɚ нɟ 
ɜіɞпɨɜіɞає 
ɧɢɡьɤɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
əɤɿɫɬь ɜɢɳɚ, 
ɧɿɠ 
цɿɧɚ 
ɌɈ 2,1 / 8,3 8,4 / 15,4 6,9 / 11,2 43,6 / 36,4 31,4 / 14,3 12,5 / 8,3 0,1 / 1,1 
ɌА 6,5 / 7,2 6,2 / 16,3 2,1 / 14,6 37,3 / 40,1 38,1 / 15,4 8,4 / 5,1 1,4 / 1,3 
 
ɇɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɬɪɚɞɢцɿɣɧɨɦɭ ɜɠɟ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɿ цɿɧɢ ɌɉɊ ɧɚɞ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬɸ. Зɚɡɧɚɱɟɧɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɿ ɜɢʀɡɧɢɯ, ɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ 
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ɬɭɪɿɜ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢʀɡɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɨɛɪɚɥɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɨцɿɧɤɭ «ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє» ɫɤɥɚɥɚ 83,7% ɭ ɌА ɿ 87,5% ɭ ɌɈ (ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ) ɬɚ 59% ɿ 
60,6% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ (ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ). ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ цɟ ɬɚ ɧɚ ɿɧшɿ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ 
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɥɢшɟ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2013 ɪ. ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɩɭɬɿɜɤɢ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 16,4%: ɜɿɞ 7870 ɝɪɧ. ɞɨ 9123 ɝɪɧ. 
Аɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ Ɍɉ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɬɚɛɥ. 2.17).  
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.17  Вɿɞɫɨɬɤɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɌɉɊ, 
%(ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.) 
 
Ɍɢɩ Ɍɉ 
Зɚ ɹɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚцɸє Вɚшɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ? 
Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ Ɋɨɡɞɪɿɛɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ  Ʉɨɧɫɨɥɿɞɚɬɨɪɢ  
ɇɟɡɚɥɟɠɧɿ 
ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɢ 
ɌɈ 49,7 5,8 2,1 42,4 
ɌА 41,2 32,7 - - 
 
 
ɇɚ ɧɚшɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɩɨɹɫɧɸє ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥ. 2.16. Аɞɠɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜɤɚɡɭє 
ɧɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɨɦ, ɭ ɬ.ɱ. ɿ ɜ цɿɧɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢцɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɝɧɭɱɤɨ ɪɟɚɝɭɸɬь ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɫɢɬɭɚцɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɬɨ ɣ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ ɜɿɞɫɬɚɸɬь ɜɿɞ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɬɟɦɩɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ цɿɧ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɌɈ ɦɨɝɥɢ ɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɬɟɦɩɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ цɿɧ. ɉɪɨɬɟ 
ɛɿɥьшɿɫɬь ɿɡ ɧɢɯ є ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ Ɍɉ ɿ ɩɪɨɝɪɚɸɬь ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚɦ (ɳɨ ɦɚɸɬь ɿɧɨɡɟɦɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢцɿʀ) ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɥɿɞɟɪɨɦ. 
Дɨ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Ɍɉ ɧɚɥɟɠɢɬь ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɞɨɧɨɫɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɩɪɨ ɌɉɊ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ʀʀ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɧɨɫɿʀɜ (ɬɚɛɥ. 2.18). 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 2.18  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɨɫɿʀɜ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬь Ɍɉ, % 
(ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.)  
 
Ɍɢɩ Ɍɉ 
əɤɿ ɜɢɞɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє Вɚшɟ Ɍɉ? / Дɟ Вɢ ɡɧɚɣшɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɩɪɨ Ɍɉ?  
Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ / 
Ɋɚɞɿɨ 
Ȼɿɥɛɨɪɞɢ (ɡɨɜɧɿшɧɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɳɢɬɿ) Іɧɬɟɪɧɟɬ 
Дɪɭɤɨɜɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 
(ɥɢɫɬɿɜɤɢ, ɛɪɨшɭɪɢ) 
ɌɈ - 26,3 / 6,3 48,9 / 78,4 24,8 / 15,3 
ɌА - 8,4 / 4,5 33,5 / 80,9 58,1 / 14,6 
ɇɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɢɦɢ Ɍɉ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɞɿɨ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ 
ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ цɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ. 
Ɍɚɤɿ ɜɢɞɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɦɨɝɥɢ ɛ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɪɨɥь ɿɦɿɞɠɟɜɨʀ, ɨɞɧɚɤ Ɍɉ цɿɥɤɨɦ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨ ɡ цɿєɸ ɠ ɦɟɬɨɸ ɨɛɪɚɥɢ ɛɿɥɛɨɪɞɢ ɬɚ ɞɪɭɤɨɜɚɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ. əɤ ɫɜɿɞɱɚɬь 
ɞɚɧɿ ɬɚɛɥ. 2.18–2.19, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь Ɍɉ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɌɉɊ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɢɧɿ є Іɧɬɟɪɧɟɬ.  
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.19  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ Іɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬь Ɍɉ, % 
(ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɭ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2014ɪ.)  
Ɍɢɩ 
Ɍɉ 
əɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɜɢɞɢ Іɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє Вɚшɟ Ɍɉ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɌɉɊ? / əɤɢɣ ɜɢɞ 
Іɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɨɩɨɦɿɝ Вɚɦ ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ Ɍɉ?  
ȿ-mail 
ɪɨɡɫɢɥɤɚ 
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɚ 
Ȼɚɧɟɪɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɚ 
Вɿɪɭɫɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɚ Web-ɫɚɣɬ ɋɨцɿɚɥьɧɿ ɦɟɪɟɠɿ 
ɌɈ 27,3 / 22,7 8,6 / 4,3 1,5 / 1,2 0,5 / 0,8 56,7 / 60,2 5,4 / 10,8 
ɌА 18,4 / 14,9 2,1 / 1,7 0,4 / 0,2 0,1 / 0,3 63,4 / 64,6 15,6 / 18,3 
 
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ Іɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿшɢɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ Web-ɫɚɣɬ, ɚ 
ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɿ «ɜɢɬɪɚɬɢ – ɪɟɡɭɥьɬɚɬ» – ɬɚɤɨɠ ɫɨцɿɚɥьɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɜɿɪɭɫɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɚ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ Ɍɉ ɥɢшɟ ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ цɿ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɞɨɜɿɪɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɧɢɯ ɡɪɨɫɬɚє. ɇɚ цɟ ɜɤɚɡɭє, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɣшɥɢ ɌɉɊ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɱɚɫɬɤɨɸ цьɨɝɨ ɜɢɞɭ Іɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ Ɍɉ.  
Аɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɩɥɢɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Ɍɉ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɭ ɨцɿɧɤɭ 
ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɜɿɞɱɭɬɧɭ ɪɨɥь ɭ цɿɣ ɨцɿɧцɿ ɜɿɞɝɪɚє ɹɤɿɫɬь ɩɨɫɥɭɝ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2.13). З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ, ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ 
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ɛɿɥьш ɞɟɬɚɥьɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ (ɬɚɛɥ. 2.20). 
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬь ɞɚɧɿ ɬɚɛɥ. 2.20, ɿɡ 72-ɯ ɞɿɸɱɢɯ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɝɨɬɟɥɿɜ – ɥɢшɟ ɨɞɢɧ 
5-ɡɿɪɤɨɜɢɣ, 4-ɡɿɪɤɨɜɢɯ ɧɟɦɚє ɜɡɚɝɚɥɿ, ɚ 3-ɡɿɪɤɨɜɢɯ ɬɿɥьɤɢ ɱɨɬɢɪɢ. Ɍɨɛɬɨ ɞɥɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ VIP-ɬɭɪɢɫɬɿɜ Ɍɉ ɦɚɸɬь ɦɿɧɿɦɚɥьɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (15 ɧɨɦɟɪɿɜ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧ!), ɿ 
ɧɚɜɿɬь ɞɥɹ ɦɟɧш ɜɢɛɚɝɥɢɜɢɯ – ɞɨɫɢɬь ɨɛɦɟɠɟɧɿ (1087 ɧɨɦɟɪɿɜ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧ). Ɋɟшɬɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ – 1–2-ɡɿɪɤɨɜɿ ɝɨɬɟɥɿ ɬɚ ɯɨɫɬɟɥɢ (ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɨɱɚɥɢ ɡ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ 
ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ) – ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɥɢшɟ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɟɤɨɧɨɦ-
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 2.20  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɏɨɫɬɟɥ 1–2 ɡɿɪɤɢ 3 ɡɿɪɤɢ 4 ɡɿɪɤɢ 5 ɡɿɪɨɤ 
1 2 3 4 5 6 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɝɚɥьɧɚ, ɭ ɬ.ɱ.: 2 65 4 - 1 
ɌЦ-1 2 26 4 - 1 
ɌЦ-2 - 5 - - - 
ɌЦ-3 - 1 - - - 
ɌЦ-4 - 4 - - - 
ɌЦ-5 - 3 - - - 
ɌЦ-6 - 7 - - - 
ɌЦ-7 - 5 - - - 
ɌЦ-8 - 3 - - - 
ɌЦ-9 - 6 - - - 
ɌЦ-10 - 4 - - - 
ɌЦ-11 - - - - - 
ɌЦ-12 - 1 - - - 
ɌЦ-13 - - - - - 
Ɋɨɡɦɿɪ (ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɨɦɟɪɿɜ): ɏ ɏ ɏ ɏ ɏ 
Min ɯ X11  10 ɯ 1 (15–19) ɯ 50 (20–23) ɯ 2 - 15 
122 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ 2.20 
 
1 2 3 4 5 6 
Mid ɯ X22 16 ɯ 1 (28–39) ɯ 8 32 ɯ 1 - - 
Max ɯ X33 - - 95 ɯ 1 - - 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɨɧцɟɩɬɭɚɥьɧɢɯ 
ɝɨɬɟɥɿɜ  
- 23 - - - 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɫɧɿɞɚɧɤɭ 2 50 4 - 1 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ - 43 4 - 1 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɛɭɮɟɬɭ - 20 4 - 1 
ɋɩɟцɿɚɥьɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ 
ɛɭɞɿɜɥɹ  
- 46 4 - 1 
Ȼɭɞɿɜɥɹ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɚ ɩɿɫɥɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿʀ 
2 39 4 - 1 
Ȼɭɞɿɜɥɹ ɞɨ 1991 ɪ.  2 35 1 - - 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɫɬɨɹɧɤɢ 2 46 4 - 1 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь Іɧɬɟɪɧɟɬɭ 2 65 4 - 1 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ : 
1 – Min ɯ X1 – ɹɤɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɨɦɟɪɿɜ є ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨɸ ɿ ɫɤɿɥьɤɢ ɬɚɤɢɯ ɝɨɬɟɥɿɜ,  
2 – Mid ɯ X2 – ɹɤɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɨɦɟɪɿɜ є ɫɟɪɟɞɧьɨɸ ɿ ɫɤɿɥьɤɢ ɬɚɤɢɯ ɝɨɬɟɥɿɜ,  
3 – Max ɯ X3 – ɹɤɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɨɦɟɪɿɜ є  ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɸ ɿ ɫɤɿɥьɤɢ ɬɚɤɢɯ ɝɨɬɟɥɿɜ.  
 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɪɚɡ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬь ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɿɫць 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ: ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɳɨɣɧɨ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɨɬɟɥɿɜ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɌЦ-1, ɪɟшɬɚ ɌЦ ɦɚɸɬь ɥɢшɟ 1–2 ɡɿɪɤɨɜɿ ɝɨɬɟɥɿ, 40% ɡ ɹɤɢɯ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɌЦ-1. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɪɢɧɨɤ ɩɨɫɥɭɝ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟ, ɳɨ ɭɫɿ ɝɨɬɟɥɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 3 ɡɿɪɤɢ ɬɚ 5 ɡɿɪɨɤ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɫɩɟцɿɚɥьɧɨ ɞɥɹ 
цьɨɝɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿ ɜɠɟ ɧɚɜɿɬь ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ, ɭɫɿ ɦɚɸɬь ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, ɫɬɨɹɧɤɭ 
ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ Іɧɬɟɪɧɟɬ.  
ɋɟɪɟɞ 1–2 ɡɿɪɤɨɜɢɯ ɝɨɬɟɥɿɜ 70,8% ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɫɩɟцɿɚɥьɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ 
ɛɭɞɿɜɥɹɯ (ɫɚɦɟ цɿ ɝɨɬɟɥɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɬɨɹɧɤɨɸ), 53,8% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ʀɯ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ – 
ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɨ 1991 ɪ., ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɿ – 60%. Іɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɦɨɠɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ 100% 
ɝɨɬɟɥɿɜ цɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɚ ɫɧɿɞɚɧɨɤ ɩɪɨɩɨɧɭє ɥɢшɟ 76,9% ɡ ɧɢɯ; 2 ɝɨɬɟɥɿ ɧɟ ɦɚɸɬь ɧɿ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ, ɧɿ ɛɭɮɟɬɭ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬь ɿɡ ɞɚɧɢɦɢ ɫɚɣɬɭ 
www.booking.com: «Ƚɨɬɟɥɿ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ Вɿɧɧɢцɹ», ɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɹ ɩɪɨ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɦ. Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ ɩɪɢɦɿɫьɤɿɣ ɡɨɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥьɧɢɯ ɝɨɬɟɥɿɜ. З 
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ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɬɟɧɞɟɧцɿєɸ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɱɚɫɭ є ɩɨɹɜɚ ɧɚ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɤɨɧцɟɩɬɭɚɥьɧɢɯ ɝɨɬɟɥɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥьш ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ: Prima Villa, 
Hotel Vinnytsia Savoy, Drive Hills, Churchill-Inn, Fenix, «ɉɨɞɿɥɥɹ», Podolia 
Apartments, Versal Hotel, Panska Hata, Hotel Strayk, Gostiniy Dvor, ɦɿɧɿ-ɝɨɬɟɥь 
«Ɍɨɜɦɟɞ». ɍ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɝɨɬɟɥɹɯ ɞɢɡɚɣɧ ɟɤɫɬɟɪ’єɪɭ ɬɚ ɿɧɬɟɪ’єɪɭ, ɭɧɿɮɨɪɦɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɦɟɧɸ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɝɚɪɦɨɧɭє ɡ ɨɛɪɚɧɨɸ 
ɧɚɡɜɨɸ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɨцɿɧɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɡ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɞɨɜɨɞɢɬь, ɳɨ 
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɿɧɧɢцьɤɢɯ ɝɨɬɟɥɿɜ є ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɨцɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɜɢɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
ɩɪɢɜɿɬɧɿɫɬь, ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɤɥɿєɧɬɨɦ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ, 
ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь ɭ ɜɢɪɿшɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɿɬɢ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɣɨɝɨ 
ɩɨɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɡɧɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɳɨɞɨ ɌɉɊ, ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɭɦɿɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨ ɡɚɜɟɪшɢɬɢ ɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɤɥɿєɧɬɨɦ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɨцɿɧɤɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɝɨɬɟɥɿɜ, ɩɪɢ ɛɥɢɠɱɨɦɭ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɚɧɤɟɬ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɳɨ, ɡ ɛɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨɫɢɬь ɱɚɫɬɢɦɢ є 
ɧɢɡьɤɿ ɨцɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɿ ɫɬɚɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ʀɯ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɚ ɡ ɛɨɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿɜ – ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨцɿɧɨɤ. 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɡɚɥɢшɚɸɬь ɡɚɭɜɚɠɟɧь ɿ ɧɚɪɿɤɚɧь ɭ «Ʉɧɢɡɿ ɫɤɚɪɝ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢцɿɣ», ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬь ɭɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɣ, ɧɿɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬь ɩɪɨ 
ɫɜɨʀ ɜɪɚɠɟɧɧɹ. Ɍɢɩɨɜɨɸ ɩɨɦɢɥɤɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿɜ ɩɪɢ цьɨɦɭ є ɫɚɦɨɡɚɫɩɨɤɨєɧɿɫɬь, 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɹɤ ɜɢɹɜ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɜɚɪɬɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɿ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧшɢɯ 
ɝɨɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɪɢɫɜɨєɧɚ ɝɨɬɟɥɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ є 
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɡɜɿɞɫɢ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь. Ɉɬɠɟ, ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɧɟ ɦɚɸɬь ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ цɿɧɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
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ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɪɨɡцɿɧɸєɬьɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡ ɧɢɯ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɞɥɹ 
ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ цɿɧ. 
ɉɿɞɜɨɞɹɱɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɨцɿɧɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ пɟɪɲɨгɨ ɪіɜнɹ 
ɌɉɊ, ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ: ɩɿɞɩɪɢєɦцɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɛɨɪɭ ɩɟɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ɇɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ цɿєʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, 
ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɨɛɢɪɚɸɬь ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɌɉɊ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɸɬь ɚɤцɟɧɬɢ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɪɢɧɤɭ. 
ɉɨɦɢɥɤɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɪɭгɨгɨ ɪіɜнɹ ɌɉɊ ɫɬɚɥɢ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, 
ɧɟɞɨɨцɿɧɤɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ є ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɦɿɫɬɤɨɦ ɦɿɠ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ; ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ 
ɜɢɦɨɝɚɯ ɞɨ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ, шɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ ɬɪɟɬьɨгɨ ɪіɜнɹ ɌɉɊ – ɧɟɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɚ ɡɜɿɞɫɢ ɿ ɧɟɜɿɞɱɭɬɧɚ 
ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿɹ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɚ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɚɥɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɭ ɪɢɧɤɭ; ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ Ɍɉ ɪɨɥɿ ɞɟɬɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ (ɧɟ ɥɢшɟ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ, ɚ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ) ɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ «ɜɿɞɛɭɞɨɜɢ» ɜɿɞ ɧɢɯ.  
əɤ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɥɿɞ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɨцɿɧɤɢ ɡ ɛɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ «цɿɧɚ – ɹɤɿɫɬь» ɭ 83,7%–87,5% ɜɢʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɬɚ 59%–
60,6% ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ; ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɛɭɥɚ 
ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɚ ɹɤɿɫɬɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɌɉɊ. ɉɪɢ цьɨɦɭ 
ɫɚɦɨɨцɿɧɤɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ ɫɜɿɞɱɢɥɚ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɬɢɩɨɜɨʀ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ – ɫɚɦɨɡɚɫɩɨɤɨєɧɿɫɬь, ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɞɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɬɭɪɿɜ, – ɧɚɬɨɦɿɫɬь ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ ɌɉɊ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯ ɞɨ 
ɬɢɯ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɜɨʀɯ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ; ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɳɨɫь ɭɧɿɤɚɥьɧɟ; ɧɟɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь 
ɩɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɿ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ 
ɌɉɊ. 
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ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɡɚɪɚɞɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ Ɍɉ ɧɟ ɛɚɠɚɸɬь 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɬɭɪɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɜɿɞ ɧɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬь, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ; ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь / 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɿ 
ɿɧ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɛɟɡɿɧɿцɿɚɬɢɜɧɿɫɬь Ɍɉ ɧɟ ɫɩɿɜɩɪɚцɸɸɬь ɡ 
ɤɪɚєɡɧɚɜцɹɦɢ (ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ); ɿɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚцɿɹɦɢ (ɳɨɞɨ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥь ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿɸ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ); ɿɡ шɤɨɥɚɦɢ, ɤɨɥɟɞɠɚɦɢ, 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ (ɳɨɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚцɿʀ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɪɭɯɭ; ɳɨɞɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɯ, ɟɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɬɭɪɿɜ; ɳɨɞɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɫɬɟɠɨɤ ɬɚ ɿɧ.); ɿɡ ɥɿɤɚɪɧɹɦɢ ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɿɹɦɢ 
(ɳɨɞɨ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɯ ɬɭɪɿɜ); ɿɡ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ ɬɚ ɤɥɭɛɚɦɢ 
(ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɿɧ. ɫɩɟцɢɮɿɱɧɢɯ ɬɭɪɿɜ); ɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ (ɳɨɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɭɪɿɜ). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɿ ɌɉɊ ɫɬɚɜ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ цɿɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɟ ɞɨɨɩɪɚцɸɜɚɧь ɧɟ ɥɢшɟ 
Ɍɉ, ɚ ɣ ɭɫɿɯ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥьɧɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜɤɪɚɣ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬьɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɌɉɊ.  
 
Вɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞіɥɭ 2 
 
1. Аɧɚɥɿɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɡ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɛɚɡɢɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɡ ɩɨɡɢцɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Вɿɧɧɢцɿ ɬɚ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧцɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ шɥɹɯ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь 
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ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢшɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ, ɚɥɟ ɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɌЦ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɚɛɿɧɟɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɥɢ 13 
ɌЦ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɡɧɚɱɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧцɿɚɥ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬь Ɍɉ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɢ. 
2. Дɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫь ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɛɪɟɧɞɢɧɝɭ (ɭ ɬ.ɱ. ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ – 
ɧɟɣɦɿɧɝɭ) ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɧɚɡɜɢ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɌЦ, ɹɤɿ ɛ ɫɩɪɢɹɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɚɫɨцɿɚцɿɣ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɌЦ-1 «Вɿɧɧɢцɹ – ɉɟɪɥɢɧɚ ɉɨɞɿɥɥɹ», ɌЦ-2 «ɋɬɚɪɨɜɢɧɧɢɣ ɿ 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɇɟɦɢɪɿɜ», ɌЦ-3 «Іɫɬɨɪɢɱɧɿ Зɚɝɚɞɤɢ ɿ Вɟɥɢɱɧɿ ɉɨɫɬɚɬɿ Ɍɭɥьɱɢɧɚ», ɌЦ-4 
«ɋɟɪɟɞɧьɨ-Ȼɭɡьɤɢɣ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ Цɟɧɬɪ», ɌЦ-5 «Ʌɚɞɢɠɢɧ – ɉɨɞɿɥьɫьɤɚ 
ɒɜɟɣцɚɪɿɹ», ɌЦ-6 «ɏɦɿɥьɧɢɤ – Зɞɪɚɜɧɢцɹ ɉɨɞɿɥɥɹ», ɌЦ-7 «Дɭɯɨɜɧɿ ɋɤɚɪɛɢ 
ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɉɨɞɿɥɥɹ», ɌЦ-8 «ɋɟɪɟɞɧьɨɦɭɪɚɜɫьɤɢɣ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ Цɟɧɬɪ», ɌЦ-9 
«Дɭɯɨɜɧɿ ɋɤɚɪɛɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɉɨɞɿɥɥɹ», ɌЦ-10 «Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
Цɟɧɬɪ», ɌЦ-11 «ɍɪɨɱɢɳɟ «Ʉɧɹɝɢɧɹ», ɌЦ-12 «ɋɩɚɞɳɢɧɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɉɨɛɭɠɠɹ», ɌЦ-
13 «ɉɨɞɿɥьɫьɤɟ ɋɟɥɨ». Зɚɡɧɚɱɟɧɿ ɌЦ ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ 
ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɣɛɿɥьш ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɱɢ ɝɪɭɩɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ).  
3. ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨɦɭ ɌЦ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɨцɿɧɤɢ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ (∑ɉІɄɊ), ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ 
(∑ɉДɋȿɄ), ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ (∑ɉɉɊ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɨцɿɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ (∑ɉɪɟɫɭɪɫ) ɬɚ 
ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɌЦ. Ɉцɿɧɤɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɌЦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 1000 ɠɢɬɟɥɿɜ (ɉЗɇɉ); 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬь ɡɝɚɞɚɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɉɉɉ); ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨцɿɧɤɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɜɟɧɿɪɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ (ɉВВɉ+ɆɌ); ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɞɨɪɿɝ, ɦɨɫɬɿɜ, ɿɧшɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɤɪɚєɜɢɞɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɿɜ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɳɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ (ɉɌɪɚɧɫɩ). ɉɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
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ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɭ ɨцɿɧɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ (ɉɿɧɮɪɚɫɬɪ).  
4. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ, ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɹɤɟ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ а) ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɌЦ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɜ ɩɨɡɢцɿʀ ɥɿɞɟɪɚ (ɩɪɚɜɨɝɨ 
ɜɟɪɯɧьɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɧɬɭ ɦɚɬɪɢцɿ) ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ; 
ɛ) ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɨɡɢцɿʀ ɭ Ɍɐ-1, Ɍɐ-6 ɬɚ Ɍɐ-5, ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɧɚɣɜɢɳɿ ɨцɿɧɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ 
ɜɫɿɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɚ ɩɟɪшɿ ɞɜɚ – ɬɚɤɨɠ ɿ ɡɚ 
ɪɿɜɧɟɦ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ; ɜ) ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɪɟшɬɚ ɌЦ (10 ɿɡ 13) ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨцɿɧɤɢ ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɿɯ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɧɢɡьɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧь ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɿɥɹɯ; 
г) ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɚɦɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ Ɍɐ-7, Ɍɐ-8 ɬɚ Ɍɐ-11, ɯɨɱɚ ɜɨɧɢ 
ɛɚɝɚɬɿ ɧɚ ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ; ɧɚɣɧɢɠɱɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ Ɍɐ-12 ɬɚ Ɍɐ-13, ɨɞɧɚɤ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɭ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɌЦ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɌЦ-12), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɡɟɥɟɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ (ɌЦ-13). 
5. Дɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɚцɿɨɧɚɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɦɿɫцɟɜɢɦɢ Ɍɉ ɩɪɨɜɟɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Вɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ (ɹɤ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɍɉ) ɛɭɥɢ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɡ-ɩɨɦɿɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 6-ɬɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ). 
Дɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɭ 2013 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɜ 13,2 ɦɥɧ. ɝɪɧ., ɳɨ ɧɚ 26,3% 
ɦɟɧшɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪ. ɑɚɫɬɤɚ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ВВɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 2,1–2,3%, 
ɳɨ, ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɹɤ ɞɨ ɧɟɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɛ ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɪɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ ɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɹɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɛɿɥьшɟ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥьшɿ ɞɨɯɨɞɢ. 
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ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɡɹɬɢɦɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɿɫɬɚɜɧɿɫɬь 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, Вɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɧɚɣɝɿɪшɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ 
ɩɟɪɿɨɞɿ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɭ 3,1 ɪɚɡɢ, ɤɿɥьɤɿɫɬь Ɍɉ ɡɦɟɧшɢɥɚɫɹ ɧɚ 12,7%, ɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь 
ɝɨɬɟɥɿɜ – ɦɚɣɠɟ ɧɚ ɬɪɟɬɢɧɭ.  
6. Ɇɟɬɨɸ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɞɨɛɭɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ 
ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɢ ɩɨɹɜɭ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧцɿɣ ɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. Дɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɥɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɛɭɥɚ 
ɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɿɠ Ɍɉ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɌɉɊ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ, ɚ ɡɚ ɫɭɬɧɿɫɬɸ – 
ɦɿɫɬɢɥɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɿɫцɟɜɿ 
Ɍɉ ɧɚɣɛɿɥьшɟ ɨɪɿєɧɬɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɦɨɠɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ; ɧɟ шɭɤɚɸɬь ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ (ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬь ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɥɿɞɟɪɨɦ); ɧɟ ɦɚɸɬь ɦɨɬɢɜɚцɿʀ 
ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ; ɧɟɞɨɨцɿɧɸɸɬь 
ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ; ɧɟ ɫɩɿɜɩɪɚцɸɸɬь ɿɡ ɧɚɣɛɿɥьш 
ɣɦɨɜɿɪɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ (ɤɪɚєɡɧɚɜцɹɦɢ, 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɫɚɧɚɬɨɪɿɹɦɢ, ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ, ɤɥɭɛɚɦɢ ɬɚ ɿɧ.).  
7. Аɧɤɟɬɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ, ɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ 
ɛɚɡɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɫɬɚє ɜɿɞ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ . 
Дɨɫɿ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɠɨɞɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɛ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɩɨєɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɿ 
ɩɭɧɤɬɢ Вɿɧɧɢцɿ: ɚ) ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ (ɚɛɨ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ); ɛ) ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɜ) ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɤɥɿєɧɬɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ 
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɨɤɚɡɭ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ 
ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɞɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɿ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɌɉɊ).  
 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ 
ɩɪɚцɹɯ: [95; 98; 99; 104; 105; 107; 109; 113; 108 ]. 
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3.1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝіɱɧɚ ɩɨɫɥіɞɨɜɧіɫɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩіɜɩɪɚɰі ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
Дɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ цɿɥɿ ɦɿɤɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɍɉ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ 
ɩɨɡɢцɿɣ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ – ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɬɿɫɧɨɦɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɫɬɚɧɨɦ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ цɿɥɟɣ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɟɡɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɹɤɢɦɢ є ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ 
ɧьɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿɹ ɫɟɪɟɞ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  
Зɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ (ɋɆɋ) 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɱɢ цɟɧɬɪɭ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪьɨɯ ʀʀ ɪɿɜɧɿɜ (Дɨɞɚɬɨɤ ȿ). Ɉɞɧɚɤ, ɡɚ ɬɚɤɢɯ 
ɭɦɨɜ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬь ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. Вɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ɏ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨ-, ɦɟɡɨ- ɬɚ 
ɦɿɤɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ цɿɥɤɨɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɫɭɬɧɿɫɬь ɪɿɜɧɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɌЦ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ ɜɢɛɿɪ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ цɿɥɿ 
ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ (ɫɢɫɬɟɦɚ) ɜɪɚɯɨɜɭє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɣɨɝɨ ɡ ɩɨɡɢцɿɣ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɭɫɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɌЦ ɦɚɸɬь ɩɟɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ цɿɧɧɿɫɬь ɌɉɊ. А ɡɜɿɞɫɢ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɭɫɿ ɜɨɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɪɿɜɟɧь цɿɧɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɚ ɡ ɿɧшɨɝɨ, – 
ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ ɦɚє ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ цɿєʀ цɿɧɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
цɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɨ, ɳɨ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь ɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɭɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɌЦ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɤɨɦɟɪцɿɣɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹɦɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ) ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɡɚєɦɧɨɸ ɿ ɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
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ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɭɧɿɤɚɥьɧɨɫɬɿ, 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɌɉɊ ɭ ɦɟɠɚɯ ɌЦ. 
Зɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɨɡɢцɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬьɫɹ ɳɟ ɨɞɧɿєɸ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ – ɤɥɿєɧɬɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɸ. Аɞɠɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɩɿɞɛɿɪ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɟ ɡɚ ɝɚɥɭɡɟɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ (ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɦɟɠɿ ɌЦ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɿ ɧɟɞɨцɿɥьɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ), ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɌɉɊ. 
ɇɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, ɦɟɠɿ ɌЦ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɝɧɭɱɤɢɦɢ ɿ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ: ɹɤɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɱɢ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ ɭɦɨɜɢ 
ɪɢɧɤɭ ɱɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɚ ɝɧɭɱɤɿɫɬь ɿ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ. 
ɇɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɢɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɜɜɚɠɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɋɉ), ɹɤɢɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɩɟцɢɮɿɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚцɿʀ ɧɚɛɭɜ ɬɚɤɢɯ ɱɨɬɢɪьɨɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɪɨɡшɢɪɢɥɢ ɬɢɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
[22, 120], ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɣɨɝɨ ɧɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɉɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɝɚɥɭɡь ɧɚшɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɭɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɋɉ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɫɚɦɟ 
ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ, ɯɨɱɚ 
ɧɟ ɡɚɣɜɟ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɚɤцɟɧɬ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɿɧшɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɉɨ-
ɬɪɟɬє, ɡɦɿɫɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋɆɋ ɭɡɝɨɞɢɥɢ ɿɡ ɳɨɣɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
цɿɧɧɨɫɬɿ ɌɉɊ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ / ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, 
ɩɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫь ɿɡ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьш ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɛɭɞɟ ɋɆɋ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɪɢɫɭɬɧɿ 
ɭɫɿ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ (ɦɚɤɪɨ-, ɦɟɡɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨ-) [183Ж, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɛɿɥьш ɞɟɬɚɥьɧɨ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɋɆɋ ɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ʀʀ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɿɠ Ɍɉ ɬɚ ɿɧшɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɌЦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɋɆɋ ɹɤ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɟ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɫɚɦɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɌЦ, ɹɤɟ (ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ – ɚɛɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ) ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɸ ɧɟ ɥɢшɟ 
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ɦɿɠ ɌɈ ɬɚ ɌА, ɚ ɣ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹɦɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, 
ɳɨ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ 
(ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1.4). ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɩɟцɢɮɿɤɚ ɋɆɋ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɮɚɡɢ ɟɜɨɥɸцɿʀ ɌЦ, 
ɹɤɢɣ (ɹɤ ɿ ɛɭɞь-ɹɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɟɪш ɧɿɠ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɩɨɱɧɟ ɫɜɨє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɜɨɧɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɬɚ 
ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɚ Д183, ɫ. 75Ж. Ɍɨɦɭ ɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɦɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɥɢ ɬɪɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɟɬɚɩɢ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɿ ɩɿɥɨɬɧɢɣ 
(ɪɢɫ. 3.1). 
ɉɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɫ. 3.1 ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɦɚє ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɋɆɋ ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 5-ɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɨɞɧɚɤ, ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ 
ɦɭɥьɬɢɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɿцɿɚɬɨɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀʀ ɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Вɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ ɋɆɋ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɥɢшɟ ɡ 4-
ɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɧɚ ɩɟɪшɢɯ ɬɪьɨɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɳɟ ɧɟ ɛɭɞɟ цɿɥɿɫɧɨɸ, ɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭ цɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɭɬь ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ. Дɨ ɬɚɤɢɯ ɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɌɈ ɬɚ ɌА Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ,  ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь 
ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɭ ɪɨɥɿ ɿɧɿцɿɚɬɨɪɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ ɭ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɌЦ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ Ɍɉ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦɢ, «ɹɤɿɪɧɢɦɢ» 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɥɢшɟ ɿɧɿцɿɸɸɬь ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɌɉɊ, ɚ ɣ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ. Ɉɫɬɚɧɧɿ (ɬɨɛɬɨ ɌЦ) ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɧɢɦɢ (ɬɨɛɬɨ Ɍɉ) 
ɭ цьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɤɿɥьɤɨɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ:   ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ;  ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɹɤ ɦɟɠɿ ɿ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ;  ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɹɤ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ;  ɩɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє (ɚ ɜ ɩɨɞɚɥьшɨɦɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɝɚɪɚɧɬɭє) 
ɨɛɪɚɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɌɉɊ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɨɡɢцɿɸ ɫɚɦɨɝɨ Ɍɉ, ɳɨ ʀɯ 
ɩɪɨɩɨɧɭє.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1  ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɋɆɋ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Д3; 83] ] 
 
Вɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɛɿɩɨɥɹɪɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬь ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɋɆɋ, ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1.2) ɹɤɿɪɧɿ Ɍɉ (ɜɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɞɟʀ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɌЦ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ) ɦɚɸɬь ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɡɦɟɧшɭɜɚɬɢɦɭɬь ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬь ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɚɛɨ ɧɚɜɿɬь ɩɟɪɟшɤɨɞɠɚɬɢɦɭɬь ʀɯ ɧɚɫɬɚɧɧɸ. З ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, 
1) ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ 
ȿɬɚɩ 
2) Аɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ 
ɋɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱі 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬі 
3) ɉɿɥɨɬɧɢɣ 
4) ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
5) Іɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
Ⱥɧɬɢɪɢɡɢɤɨɜі  
ɭɦɨɜɢ 
1 = Цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь, 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬь; ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь; 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬь; ɩɨɪɹɞɨɤ  
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь цɿɥɟɣ; ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɪɿɜɟɧь ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ; ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь; ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɚɪ’єɪɿɜ  
2 = 1 + Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь; 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬь; цɿɥɿɫɧɿɫɬь; 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬь 
3 = 2 + ȿɦɟɪɞɠɟɧɬɧɿɫɬь; 
ɟɤɜɿɮɿɧɚɥьɧɿɫɬь; 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿɫɬь  
4 = 3 + ȿɮɟɤɬ ɫɢɧɟɪɝɿʀ; 
ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь; 
ɧɟɚɞɢɬɢɜɧɿɫɬь; ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
5 = 4 + Ȼɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬь; 
ɪɨɛɚɫɧɿɫɬь; 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ  
Аɞɟɤɜɚɬɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿʀ ɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ; ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿɫɬь; 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ; ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɟɠɿ ɜɩɥɢɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
Ƚɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɿ цɿɥɿ; 
ɪɢɡɢɤɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ; ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ  
Дɿɣɫɧɚ ɨɞɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɞɿɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ; ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɟɮɟɤɬɿɜ; 
ɚɧɚɥɿɡ ɥɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ; ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɡ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ; ɡɚɜɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɬɟɧɞɟɧцɿɣ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ цɿɥɹɦ ɋɆɋ; ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɩɨшɭɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ 
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ  
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ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ (ɪɢɫ . 3.2–3.6). З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɿ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬь ɤɪɨɤɿɜ, ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢ ɧɚ ɞɜɿ 
ɮɚɡɢ: «Вɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ» ɿ «Зɪɨɫɬɚɧɧɹ».  
ɉɟɪɲа ɮаза – «Вɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ» – ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ (ɞɢɜ. 
ɪɢɫ. 3.1), ɦɟɬɚ ɹɤɢɯ – ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɫɩɿшɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɌЦ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 3.2 ɬɚ 3.3), 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɥɨɬɧɟ ɚɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɭɫьɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɡɪɨɛɨɤ (ɚ ɫɚɦɟ: ɌЦ, ɋɆɋ ɿ ɌɉɊ) ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɭ (ɪɢɫ. 3.4). 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬап ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ – «ɉіɞгɨɬɨɜɤа ɞɨ ɮɨɪɦɭɜаннɹ 
ɋɆɋ» – ɦɚє ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɿцɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦ «ɹɤɿɪɧɢɦ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
(ɧɚ ɧɚшɭ ɞɭɦɤɭ, цɟ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɚɦɟ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ) ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿшɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. Вɿɞɩɪɚɜɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɿшɟɧɧɹ ɫɬɚɧɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ.  
Зɝɚɞɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɤɿɥьɤɚ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿєɸ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ: ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ (Ɍɉ, ɝɨɬɟɥɿ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ, ɬɚ ɿɧ.); ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿɧшɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Дɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ (ɮɿɪɦɨɜɿ ɜɭɡьɤɨ-ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɚɛɨ, 
ɧɚɜɩɚɤɢ, ɛɪɟɧɞɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿɡ шɢɪɨɤɢɦ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ / ɩɨɫɥɭɝ); 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ (ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɦɿɫцɟɜɟ, ɫɩɟцɢɮɿɱɧɟ, ɫɭɜɟɧɿɪɧɟ, 
ɭɧɿɤɚɥьɧɟ, шɢɪɨɤɨ ɜɿɞɨɦɟ ɬɚ ɿɧ. ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ); ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɝɟɧцɿʀ; ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɿ цɟɧɬɪɢ; 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɬɨɳɨЖ; ɮɚɯɿɜцɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɧɚɩɪɹɦɿɜ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ, ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ, ɪɟɤɥɚɦɿɫɬɢ ɬɚ ɿɧ.; ɡɚɤɥɚɞɢ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɿ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ (ɦɭɡɟʀ, ɬɟɚɬɪɢ, ɮɿɥɚɪɦɨɧɿʀ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɩɚɪɤɢ ɬɨɳɨ); ɤɭɥьɬɨɜɿ ɡɚɤɥɚɞɢ 
(цɟɪɤɜɢ, ɫɨɛɨɪɢ, ɦɨɧɚɫɬɢɪɿ); ɞɿɹɱɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ (ɦɭɡɢɤɚɧɬɢ, ɚɤɬɨɪɢ, ɫɩɿɜɚɤɢ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ 
ɬɨɳɨ); ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ (ɜɿɞɞɿɥɢ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚцɿɹɯ, ɨɪɝɚɧɢ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.); ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ / ɧɚɭɤɢ (шɤɨɥɢ, ɤɨɥɟɞɠɿ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ / ɜɿɞɞɿɥɢ ɬɚ ɿɧ.); ɞɿɹɱɿ ɨɫɜɿɬɢ / ɧɚɭɤɢ (ɿɫɬɨɪɢɤɢ, 
ɤɪɚєɡɧɚɜцɿ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɢ, ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɢ ɬɚ ɿɧ.);ɮɚɯɿɜцɿ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ (ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢ, ɬɪɟɧɟɪɢ, ɥɿɤɚɪɿ-ɫɩɟцɿɚ-ɥɿɫɬɢ, ɥɿɤɚɪɿ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɢ ɬɚ ɿɧ.);  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2  Аɥɝɨɪɢɬɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɇɿ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚцɿɹ 
ɮɚɯɿɜцɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɹ 
ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ  
ɐіɥɟɫпɪɹɦɨɜаніɫɬь
, 
інɬɟɪаɤɬɢɜніɫɬь; 
наɞіɣніɫɬь; 
ɫɬɪɭɤɬɭɪніɫɬь; 
пɨɪɹɞɨɤ
Зɦɿɫɬ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ  
ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ; ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ; Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧцɟɩɬɭɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɋɆɋ; 
Ɉɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɌЦ ɿ ɟɫɤɿɡɭ 
ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɋɆɋ  
Ɍɚɤ 
ɇɿ 
Ɍɚɤ 
Зɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «ɉіɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ»  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ ɞɥɹ 
ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ ɡɚ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ:  ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɌɉɊ;  ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ;  ɧɚɩɪɹɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ Ɍɉ;  ɨɩɨɪɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɋɆɋ 
 
Дɚɧɿ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ 
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ  
ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɋɆɋ: 
Ɍɚɤ 
ɇɿ 
Ініɰіаɬɢɜа ɜɿɞ ɌɈ / ɌА ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ  
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ 
ɉɨшɭɤ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɿɧɿцɿɚɬɨɪɚ ɳɨɞɨ 
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɋɆɋ 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «ɉіɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ» 
Вɯɿɞ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɡ 
ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɦɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧцɿɣ, ɮɨɪɭɦɿɜ,  
ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ ɬɚ ɿɧ.; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ цɿɥɟɣ ɋɆɋ; 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ 
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ЗɆІ (ɠɭɪɧɚɥɢ, ɝɚɡɟɬɢ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ); ɿɧшɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɫɬɢ (ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ ɬɚ ɿɧ.). 
Ɉɞɧɚɤ, ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨшɭɤɭ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɩɚɪɚɥɟɥьɧɨ ɡ цɢɦ 
ɩɪɨцɟɫɨɦ ɦɚє ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨшɭɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚцɿɹ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɜɢɦɨɝɚɦ ɿɧɿцɿɚɬɨɪɚ ɳɨɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɋɆɋ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɚцɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ 
ɬɨɳɨ). Цɿ ɜɢɦɨɝɢ ɫɥɿɞ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɋɆɋ 
(ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ – ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɤɢ ɳɨ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɿɧɿцɿɚɬɨɪɨɦ ɛɟɡ 
ɭɱɚɫɬɿ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ). З 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɫɨɤɭ ɨцɿɧɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɧɿцɿɚɬɨɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬь 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ. 
əɤ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɞɚɧɢɯ ɪɢɫ. 3.1, ɋɆɋ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨ ɧɚɛɭɬɢ ɭɫɿɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. Зɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ  
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɞɟ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ. Зɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ 
ɩɟɪшɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɿɧɿцɿɚɬɨɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɚɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɹɤ цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬь, 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬь ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ. əɤɳɨ ɭ ɯɨɞɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɪɿшɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ  ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɜɨɧɢ 
ɫɬɚɸɬь ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɤɪɨɤɭ – ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧцɿɣ, 
ɮɨɪɭɦɿɜ, ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ, ɪɨɛɨɱɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɜɚɪɬɨ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɚɬɪɚɤцɿɣ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ цɿɥɿ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ, 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɪɨɛɨɱɿ ɝɪɭɩɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚцɸ ɬɚ ɿɧ.  
Дɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥьш ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜцɿɜ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь. Аɞɠɟ 
ɭɫɿ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 3.2 ɮɭɧɤцɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ є ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɭ 
ɩɨɞɚɥьшɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬь ɭɫɩɿɯ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɭɫьɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧцɟɩɬɭɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɋɆɋ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɌЦ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɫɤɿɡɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɋɆɋ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɫɚɦɟ ɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɛɭɞɭɬь ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɿɞɟʀ ɳɨɞɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ 
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ɌɉɊ, ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɌЦ, ɜɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ Ɍɉ ɡ ɿɧшɢɦɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɋɆɋ. 
ɉɪɨ ɡɚɜɟɪшɟɧɧɹ пɟɪɲɨгɨ ɟɬапɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɛɭɞɭɬь ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟзɭɥьɬаɬɢ ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ: 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪшɢɣ ɫɤɥɚɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ, ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚцɸ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɝɪɭɩɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ. 
Ⱦɪɭгɢɣ ɟɬап «Анаɥіз інɮɨɪɦаɰіʀ ɬа пɪɨɟɤɬɭɜаннɹ ɋɆɋ» ɪɨɡɩɨɱɧɟɬьɫɹ ɡɿ 
ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ. ɉɪɢ 
цьɨɦɭ ɛɭɞɭɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿшɿ ɦɟɬɨɞɢ,ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɮɨɤɭɫ-ɝɪɭɩɚ, Дɟɥьɮɿ, 
ɦɨɡɤɨɜɢɣ шɬɭɪɦ ɿ ɿɧ. Ʉɨɠɧɚ ɪɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɛɚɧɤ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɬь ʀɣ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɿɞɟʀ. Зɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɌɉɊ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ:  
1) ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɌɉɊ (ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ; ɫɬɚɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɨɳɨ); 
2) ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ цɿɥьɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɌɉɊ 
(ɨɛɫɹɝ цɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɌɉɊ ɿ ɿɧ.);  
3) ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ цɿɧɢ ɧɚ ɌɉɊ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ (ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɌɉɊ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɬɨɳɨ); 
4) ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜцɿɜ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
Ɍɉ ɿ ɿɧ.). 
Аɧɚɥɿɡ ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ 
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. Ʉɪɿɦ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨцɿɧɨɤ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ. 2.2–2.3, ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢшɟ цьɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɭɫьɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɬɨɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɬɪɚɤцɿɣ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3  Аɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Зɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ; ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «Ⱥɧɚɥіɡ іɧɮɨɪɦɚɰіʀ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ» 
Іɧɮɨɪɦɚцɿʀ 
ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ  
Ⱦɚɧɿ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɌɉɊ; 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ цɿɥьɨɜɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ; ɜɚɪɿɚɧɬɢ цɿɧɢ ɬɚ ɿɧ.  
Аɧɚɥɿɡ ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɌɉɊ  
Аɧɚɥɿɡ ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ 
ɤɨɧцɟɩцɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ 
Ⱦɚɧɿ: ɫɬɚɧ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ; 
ɞɿɣɫɧɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɌɉɊ; 
«ɹɤɿɪɧɟ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɚ ɿɧ. 
 
Аɧɚɥɿɡ ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ 
Ⱦɚɧɿ: SWOT-ɚɧɚɥɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ, ɩɨɡɢцɿɹ 
ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɦɭ ɤɥɚɫɬɟɪɿ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɌЦ ɬɨɳɨ 
 Аɧɚɥɿɡ ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ 
ɨɩɨɪɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɋɆɋ 
Ⱦɚɧɿ: ɫɩɿɥьɧɚ ɦɿɫɿɹ, шɥɹɯɢ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚцɿʀ цɿɥɟɣ, ɩɪɢɧцɢɩɢ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ  
 
ɇɿ 
Ɍɚɤ 
ɇɿ 
Ɍɚɤ 
Зɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «Ⱥɧɚɥіɡ іɧɮɨɪɦɚɰіʀ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ» 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ 
Іɞɟʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɋɆɋ  
Ⱦɨ наɛɭɬɢɯ на пɟɪ-
ɲɨɦɭ ɟɬапі 
ɞɨɞаɸɬьɫɹ ɬаɤі: 
ɤɨɦɭніɤаɬɢɜніɫɬь, 
аɞапɬɢɜніɫɬь, 
ɰіɥіɫніɫɬь, 
ієɪаɪɯічніɫɬь 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ 
ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ: ɌɉɊ, ɌЦ, Ɍɉ, ɋɆɋ  
Ⱦɚɧɿ:  
ɜɢɞɢ ɿ ɜɚɪɬɿɫɬь 
ɌɉɊ, ɨɛɫɹɝ 
ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ ɿ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɬɟɪɦɿɧ 
ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥьɧɿɫɬь ɬɚ ɿɧ.  
ɌɉɊ ɿ ɋɆɋ 
ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ 
ɩɿɥɨɬɚɠɭ  
Ɍɚɤ 
ɇɿ 
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Ɍɨɦɭ ɜɠɟ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɚɞɚɫɬɪɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɿцɿɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɿɧшɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨцɿɧɟɧɿ ɿɞɟʀ ɳɨɞɨ ɞɿɣɫɧɢɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɌɉɊ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. З 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɞɿɣɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿɧɿцɿɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ, ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɫɥɿɞ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɚ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ – ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɚцɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ʀɯ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɤɚɞɪɚɦɢ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚцɿɣ.  
Вɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɥɹ ɭɫɩɿшɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ є 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ «ɹɤɿɪɧɨɝɨ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚɜɤɨɥɨ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɭɬь 
ɝɭɪɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭɫɿ ɧɢɧɿшɧɿ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɌЦ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ цьɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, – цɟ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɚ ɭɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬь ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ (ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɤɪɨɤɚɦɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɦɢ ɧɚ ɩɟɪшɨɦɭ ɟɬɚɩɿ), ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɿɦɿɞɠ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɫɬɿɣɤɚ ɩɨɡɢцɿɹ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ. Вɿɞɯɿɞ ɜɿɞ ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɪɨɬɚцɿʀ «ɹɤɨɪɹ». 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɞɟɣ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ ɬɚ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɫɥɿɞ 
ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɛɨɪɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ SWOT-ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ 
ɩɨɡɢцɿɹ Ɍɉ ɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɦɭ ɤɥɚɫɬɟɪɿ (ɹɤɳɨ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɛɭɞɟ 
ɞɨɜɟɞɟɧɚ) ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɌЦ. 
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɌɉɊ, ɌЦ ɬɚ ʀɯ Ɍɉ ɫɬɚɧɭɬь 
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ ɨɩɨɪɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɛɬɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) ɋɆɋ, ɞɨ ɹɤɢɯ 
ɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɬɚɤɿ: ɫɩɿɥьɧɭ ɦɿɫɿɸ (ɡɦɿɫɬ ɹɤɨʀ ɛɭɞɟ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɭɫɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ – ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɤɥɸɱɨɜɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɓɨ? Ʉɨɦɭ? əɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ?); шɥɹɯɢ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚцɿʀ цɿɥɟɣ (ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬь 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɿɣ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ʀɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь); ɩɪɢɧцɢɩɢ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ (ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɭ, ɫɨцɿɚɥьɧɭ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь); ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ (ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢɦɭɬь ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɤɨɠɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɋɆɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ В2В ɫɢɫɬɟɦɚɯ); ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɤɚɧɚɥɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ (ɳɨ 
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ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɿ); ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ (ɳɨ 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ). 
Зɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɭɫɿɦɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ, ɩɪɢɣɦɚɸɬь ɪɿшɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ. Зɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨцɟɫ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ (ɭ ɬ.ɱ. ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ, ɱɚɫɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɜɢɞɿɜ ɿ ɪɿɜɧɿɜ 
ɪɢɡɢɤɭ, ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ.). Дɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɩɪɢ цьɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɬɪɢɦɚɸɬь ɭ 
ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ ɡɝɚɞɚɧɿ ɜɢɳɟ ɫɨцɿɚɥьɧɭ ɬɚ ɿɧшɿ ɜɢɞɢ ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɚɬɧɿɫɬь 
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿɞɟɣ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɧɚɛɭɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɋɆɋ (ɞɢɜ.  ɪɢɫ. 3.2), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɥьшɟ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɤɢɯ: 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь, ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬь, цɿɥɿɫɧɿɫɬь ɬɚ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬь (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1.2).  
ɉɨɡɢɬɢɜɧɟ ɪɿшɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɨɪɚɧɠɨɜɚɧɢɯ ɿɞɟɣ 
є ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭɬɨɱɧɟɧɨʀ ɬɚ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 1) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ; 2) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɌЦ; 
3) ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ Ɍɉ; 4) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ. ɍɫɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɤɪɨɤɿɜ, ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ, ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜцɹɦɢ (ɱɢ ɿɧɿцɿɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ) ɬɚ ɡɚ ɦɿɪɨɸ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 1 ɜɤɥɸɱɚє ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɨɝɨ ɌɉɊ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɬɚɧɭ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɧɚɣшɜɢɞшɨɝɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, 
ɧɚɣɥɟɝшɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɣɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ є ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨцɿɥьɧɨʀ цɿɧɢ ɌɉɊ ɿɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɨɩɢɫɨɦ ɦɟɬɨɞɭ цɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿʀ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ є ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ 
ɱɢɫɬɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ (NPV), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚцɿɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɪɿɜɧɿɜ 
ɪɢɡɢɤɭ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 2 ɦɚє ɦɿɫɬɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɿ ɟɬɚɩɢ ɛɭɞɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ 
ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ, ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. ɍ 
ɪɨɡɞɿɥɿ 3 ɛɭɞɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɱɢɦ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɡɦɿɧɚ ɱɢ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ, 
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ɹɤɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ є ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɬɚ ɞɨцɿɥьɧɢɦɢ. Ɋɨɡɞɿɥ 4 – цɟ ɞɟɬɚɥьɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ-ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɭɫɩɿшɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ʀʀ ɳɨɣɧɨ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Зɚɝɚɥьɧɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚ цьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ – ɮɨɤɭɫɭɜаннɹ на ɰіɥьɨɜɨɦɭ ɪɢнɤɭ, ɭɫɩɿɯ ɹɤɨʀ 
ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɤɨнɰɟнɬɪɨɜанɨгɨ ɦаɪɤɟɬɢнгɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɡ ɜɢɤɨɧɚɜцɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – цɟ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɜɿɯɚ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɪɭгɨгɨ ɟɬапɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɪɟзɭɥьɬаɬаɦɢ ɹɤɨɝɨ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ: ɡɿɛɪɚɧɚ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɹ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ, ɌЦ, ɋɆɋ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɋɆɋ ɳɨɞɨ 
ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿшɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɌɉɊ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɌЦ (ɞɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧшɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢцɿɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɫɬɭɩɟɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ), ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ.  
ɉɨɱɚɬɨɤ ɬɪɟɬьɨгɨ ɟɬапɭ «ɉіɥɨɬнɟ ɜɢпɪɨɛɭɜаннɹ ɋɆɋ Ɍɉ» – цɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ (ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ) ɬɭɪɭ (ɪɢɫ. 3.4). 
Вɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɫьɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ – ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɦɿцɧɟ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ шɜɢɞɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ – ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ 
ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɤɨɠɟɧ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɌɉɊ ɦɚє ɛɭɬɢ ɭɫɩɿшɧɢɦ. 
З цɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬь ɪɟɬɟɥьɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɪɿɜɧɹ ɣɨɝɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Вɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɿ ɦɚє нɟзаɥɟɠна ɨɰінɤа ɟɤɫпɟɪɬіɜ гаɥɭзі, 
ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚцɿʀ ɜɪɚɠɟɧь ɹɤɢɯ ɞɨцɿɥьɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ʀɦ ɚɧɤɟɬɭ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɛɥɨɤɢ ɡɚɩɢɬɚɧь:  ɳɨɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɌɉɊ – ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬь, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь ɿ ɫɬɚɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨɝɨ ɌɉɊ; ɫɬɚɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɌɉɊ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ «цɿɧɚ – ɹɤɿɫɬь»; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɧɨɫɿʀɜ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɌɉɊ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ;  ɳɨɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɌЦ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь «ɹɤɿɪɧɨɝɨ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ «ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ» ɌɉɊ ɨɛɪɚɧɿɣ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɌЦ, 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4  Аɥɝɨɪɢɬɦ ɟɬɚɩɭ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ  
[ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «ɉіɥɨɬɧɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ (ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ) ɬɭɪɭ 
ɌɉɊ ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɌЦ, Ɍɉ 
ɬɚ ɋɆɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ  
Ⱦɚɧɿ: ɨцɿɧɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɬɭɪɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  
ɌɉɊ, ɌЦ, Ɍɉ ɬɚ ɋɆɋ  
 ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɇɿ 
Ɍɚɤ 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɟ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ:   ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɌɉɊ;  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɌЦ;  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ Ɍɉ;  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɋɆɋ   
Зɛɿɪ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚцɿɹ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɨцɿɧɨɤ, ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɩɪɨɩɨɡɢцɿɣ ɳɨɞɨ 
ɞɨɨɩɪɚцɸɜɚɧɧɹ  
ɉɨ
ɜɟɪ
нɟн
нɹ 
на 
ɞɨɨ
пɪа
ɰɸ
ɜан
нɹ 
 
(ɞɢ
ɜ. ɪ
ɢɫ.
 3.3
) 
ɉɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ, 
ɚɧɚɥɿɡ ɨцɿɧɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚ-
ɱɿɜ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
Ⱦɚɧɿ: ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿ-
ɡɚцɿʀ ɌɉɊ, ɨцɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɌЦ, Ɍɉ ɬɚ ɋɆɋ 
 
Зɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «ɉіɥɨɬɧɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» 
Ⱦɨ наɛɭɬɢɯ на пɟɪ-
ɲɢɯ ɞɜɨɯ ɟɬапаɯ 
ɞɨɞаɸɬьɫɹ ɬаɤі: 
ɟɦɟɪɞɠɟнɬніɫɬь, 
ɟɤɜіɮінаɥьніɫɬь, 
інɬɟгɪаɬɢɜніɫɬь 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ (ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ) 
цɿɥьɨɜɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
Ɍɉ, ɌЦ  ɿ ɋɆɋ ɧɚɛɭɥɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɧɚ ɞɿɣɫɧɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ   
Ɍɚɤ 
ɇɿ 
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ɚɤɬɭɚɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɣɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ (ɊІȻ); ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ «ɹɤɿɪɧɨɝɨ» Ɍɉ ɞɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɌɉɊ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɚ ɣɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ – ɞɨ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɡ ɧɢɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ; ɜɿɞɩɪɚцɸɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ 
ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɩɨɡɢцɿɣ ɩɟɪшɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ; ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ;  ɳɨɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ Ɍɉ – ɫɬɚɧ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ Ɍɉ; ɤɜɚɥɿɮɿɤɚцɿɹ ɿ ɤɨɦɚɧɞɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ; ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋɆɋ; 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿєɸ ɳɨɞɨ «ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ» ɌɉɊ;  ɳɨɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɋɆɋ – ɫɬɚɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɨɫɬɿ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɪɿɜɧɹɦɢ (ɞɟɪɠɚɜɚ, ɪɟɝɿɨɧ, ɦɿɫцɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ) ɬɚ ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1.4). 
ɉɿɫɥɹ ɡɛɨɪɭ ɨцɿɧɨɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ (ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ) ɬɭɪɭ ɡɚ ɳɨɣɧɨ 
ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚцɿɹ, ɨɩɪɚцɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɣ ɳɨɞɨ ɞɨɨɩɪɚцɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ. Дɨ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ ɬɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɭ 
ɡɭɫɬɪɿɱ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ, ɮɨɪɭɦɭ ɬɨɳɨ. ɉɿɫɥɹ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɡɚɭɜɚɠɟɧь ɩɪɢɣɦɚɸɬь ɪɿшɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɌɉɊ ɞɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ. 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɞɨцɿɥьɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ цɿɥьɨɜɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɌɉɊ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɹɯ, ɜɢɞɚɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ, ɦɿɫцɹɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ); ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ цɿɧ (ɭ ɹɤɢɯ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ); ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɚ ɬɨɱɧɿшɟ 
– ɪɿɡɧɢɦɢ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚцɿɹɦɢ); ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɨɞɚɠɭ (ɭ ɬ.ɱ. ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɡɧɢɠɤɭ ɡɚ ɪɚɧɧє ɛɪɨɧɸɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɤɭɩɿɜɥɸ ШЧ-ХТЧО) ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɧɿцɿɚɬɢɜɧɿ 
ɝɪɭɩɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɬɪɢɦɚɸɬь ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɌɉɊ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ, ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ʀɯ ɨцɿɧɤɢ «ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ» цɿɧɢ 
ɭ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ʀʀ ɡ ɹɤɿɫɬɸ ɌɉɊ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ цɿɥɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Ɍɉ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ. 
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Вɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɫɬɚɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɪɿɡɧɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡ ʀɯ ɨцɿɧɨɤ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɩɿɥɨɬɧɢɣ ɩɪɨɞɚɠ ɛɭɜ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɪɨɡɞɿɥɭ ɉɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɪɿшɟɧɧɹ ɞɨцɿɥьɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ 
ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ: 1) ɳɨɞɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɌɉɊ (ɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɨцɿɧɤɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɨɳɨ) ɞɨ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ; 
2) ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ Ɍɐ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ ɭ ɉɪɨɝɪɚɦɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ 
(ɌІЦ); 3) ɳɨɞɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ «ɹɤɿɪɧɨɝɨ» Ɍɉ ɞɨ ɪɨɡшɢɪɟɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ 
ɌɉɊ; 4) ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɋɆɋ 
ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɧɚɛɭɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 3.2 ɬɚ 3.3), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɧɚɛɭɬɢ ɬɚɤɢɯ: ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɿɫɬь; ɟɤɜɿɮɿɧɚɥьɧɿɫɬь; ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿɫɬь. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨ ɡɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɩɿшɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚцɿɸ ɬɪɟɬьɨгɨ ɟɬапɭ (ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɪɟɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ) ɛɭɞɭɬь ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɪɟзɭɥьɬаɬɢ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɌɉɊ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɚ 
ɩɨɬɿɦ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɿ ɋɆɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɬɚ ɬɟɦɩɢ ɡɦɿɧɢ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɨɧцɟɩцɿєɸ ɬɪьɨɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɌɉɊ ɩɟɪɟɣшɨɜ ɜɿɞ ɫɬɚɞɿɣ «Іɞɟɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ» ɬɚ «ɉɪɨɞɭɤɬ ɡɚ 
ɡɚɞɭɦɨɦ» ɞɨ ɫɬɚɞɿʀ «ɉɪɨɞɭɤɬ ɭ ɪɟɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ». Вɨɞɧɨɱɚɫ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧшɨɸ 
ɤɨɧцɟɩцɿєɸ – ɠɢɬɬєɜɨɝɨ цɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ – ɧɚɫɬɚɜ ɟɬɚɩ «Вɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ», 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɹɤɨɝɨ (ɹɤ ɿ ɜɫьɨɝɨ ɀЦɉ) ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɤɚɡɚɧɟ, ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ чɟɬɜɟɪɬɨгɨ ɟɬапɭ «ȿɤɫɬɟнɫɢɜнɟ зɪɨɫɬаннɹ 
ɋɆɋ Ɍɉ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɪьɨɯ ɩɚɪɚɥɟɥьɧɢɯ 
ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ (ɪɢɫ. 3.5):  
1) ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɌІЦ; 
2) ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцьɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
3) ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5  Аɥɝɨɪɢɬɦ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  
ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» 
1) ɌІЦ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє 
ɜɢ-ɦɨɝɢ ɋɆɋ. 
2) ɉɪɨɫɜɿɬ-ɧɢцɬɜɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸє ɪɨɡɜɢ-ɬɨɤ 
ɋɆɋ. 3) əɤɿɫɬь ɌɉɊ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɋɆɋ
Ɍɚɤ 
ɇɿ 
Ⱦɚɧɿ: 1) ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤ-ɬɟɪɢɡɭɸɬь ɚɬɪɚɤцɿʀ, 
ʀɯ ɩɪɨɩɭ-ɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɿ 
ɿɧ. 2) Ɉɩɢɫ ɩɨɞɿɣ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɤɨ-
ɧɚɜцɿɜ, ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɿɧ. 3) Ɇɭɥьɬɢɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ 
ɦɨɞɟɥь ɌɉɊ, ɞɚɧɿ 
ɞ ɜɢɛɨɪɭ ɤɨɦɭɧɿ ɤɚцɿɣ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɿ ɿɧ.
1) ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɌІЦ 2) Ɋɟɚɥɿɡɚцɿɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɚ 3) ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿɹ ɿ ɩɪɨɞɚɠ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ 
1) Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɿцɿɚɬɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩ, 
ɞɨ-ɫɥɿɞɧɢцьɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞ,
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ  ɩɪɨ-ɝɪɚɦɢ 
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɿ ɿɧ.  2) Ɉɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
цɿɥьɨ-ɜɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɿɧɮɨɪɦ. ɦɚ-ɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨшɢɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ.  3) Ɋɟ-ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɨшɬɿɜ, ɞɢɮɟ ɪɟɧцɿɚцɿɹ 
ɌɉɊ, ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ.
Зɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» 
ɇɿ 
Ⱦɚɧɿ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, 
ɩɨɡɢцɿɹ ɿ ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ; 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ, 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-ɬɿɜ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɿɡɧɟɫɭ.
Ⱦɨ наɛɭɬɢɯ на пɟɪ-
ɲɢɯ ɬɪьɨɯ ɟɬапаɯ 
ɞɨɞаɸɬьɫɹ ɬаɤі: 
ɟɮɟɤɬ ɫɢнɟɪгіʀ; 
ɦɭɥьɬɢпɥіɤаɬɢɜніɫɬь; 
нɟаɞɢɬɢɜніɫɬь; 
ɪɨзɜɢɬɨɤ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɞɚɠ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ 
əɤɿɫɬь ɌɉɊ 
ɿ ɋɆɋ 
ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ɍɉ ɿ ɌЦ  
Ɍɚɤ 
Ɇɨɞɢɮɿɤɚцɿɹ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ 
 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɋɆɋ 
Зɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ 
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ɌІɐ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɹɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ / ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɿ ɿɧ. ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɞɜɿ ɮɨɪɦɢ ɌІЦ: 
ɮɿɡɢɱɧɿ (ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɭɫɿɦɚ ɛɚɠɚɸɱɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬьɫɹ Іɧɬɟɪɧɟɬɨɦ) ɬɚ ɜɿɪɬɭɚɥьɧɿ (ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ 
Іɧɬɟɪɧɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ). ɍ ɌІЦ ɛɭɞɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɹ ɩɪɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ -
ɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ, ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɿ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɡɧɚɦɟɧɧɿ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɿɧ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɛɚɧɤ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ, 
ɩɨɩɢɬ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ ɬɭɪɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɋɟɪɟɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ ɌІЦ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ ɬɚɤɿ: ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
(ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬь ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, 
ɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ – ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ); ɤɨɧɫɭɥьɬɚɬɢɜɧɿ (ɬɭɬ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɛɪɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥьш цɿɤɚɜɿ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ – ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ 
ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɬɨɳɨ); ɞɨɫɥɿɞɧɢцьɤɿ (ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɭɦɭɥьɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɊІȻ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ); ɤɨɨɪɞɢɧɚцɿɣɧɿ (ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɧɧɹ ɪɨɥɿ 
ɫɜɨєɪɿɞɧɨɝɨ ɡ’єɞɧɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɥɚɧцɸɝɚ ɦɿɠ ɥɚɧɤɚɦɢ ɩɪɨцɟɫɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ / ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɌɉɊ); ɦɨɬɢɜɚцɿɣɧɿ (ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ). 
Дɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɬɚ ɭɫɩɿшɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɌІЦ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɹɞ ɡɚɜɞɚɧь: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɿцɿɚɬɢɜɧɿ ɝɪɭɩɢ ɮɚɯɿɜцɿɜ, 
ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ; ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɨшɭɤɨɜɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢцьɤɿ ɤɨɦɚɧɞɢ. Ɉɤɪɟɦɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɦɨ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцьɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ (ɹɤ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿшɧьɨɝɨ), ɳɨ 
ɛɚɡɭɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ: 
ɚ) ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɛ) ɩɨшɭɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚцɿʀ ɬɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɭɪɢɡɦɭ; ɜ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɝɨɫɬɟɣ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɿɧшɟ. ɍ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ, ɤɪɿɦ 
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ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ 
ɚɬɪɚɤцɿʀ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɟɪɟɞ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ 
ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿɡ ɤɥɿєɧɬɫьɤɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ (ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɨɞɚɜцɹɦɢ ɬɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɌɉɊ, ЗɆІ). 
ɉɪɨцɟɫ ɪɟаɥізаɰіʀ ɤɨɦпɥɟɤɫнɨʀ пɪɨɫɜіɬнɢɰьɤɨʀ пɪɨгɪаɦɢ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ (ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ цɿɧɧɨɫɬɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ) ɌɉɊ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ 
ɧɚɦɢ ɌЦ. Аɞɠɟ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɳɨ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ ɩɟɪɟшɤɨɞɨɸ ɧɚ шɥɹɯɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ є ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɿɦɿɞɠ цьɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɧɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ, ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ, ɛɿɡɧɟɫɨɜɨɦɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɪɿɜɧɹɯ.  
Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ є ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɞɟ ɛɭɥɢ ɛ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡɧɚɱɧɿ ɞɚɬɢ, ɨɩɢɫ ɩɨɞɿɣ ɿ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜцɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. 
Дɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцьɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ цɿɥьɨɜɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɝɥɹɞɚɱɿɜ, ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Вɚɠɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɦɚє ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ цɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ 
(ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ); ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜцɿɜ; ɩɭɛɥɿɤɚцɿɹ ɿ 
ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ; ɩɨшɢɪɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ (ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨшɤɿɥьɧɢɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ Ɍɉ, ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ ɪɿɡɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ, ЗɆІ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ 
ɬɚ ɿɧ.). 
Вɬɿɥɟɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ ɛɭɞɟ ɫɭɬɬєɜɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɪɟɬьɨɝɨ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɭ ɪɨɛɨɬɢ: пɨпɭɥɹɪɢзаɰіʀ і пɪɨɞаɠɭ ɜнɭɬɪіɲньɨгɨ ɬа 
ɜ’ʀзнɨгɨ ɌɉɊ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɣɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɜɨɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɦɭɬь 
ɪɨɥь ɫɜɨєɪɿɞɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ, ɬɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨцɟɫɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɳɟ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɡɚɯɨɞɿɜ. ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɥɿɞ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɛɚɧɤ 
ɞɚɧɢɯ, ɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ (ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ) ɌɉɊ ɩɨɞɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɦɭɥьɬɢɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ (ɪɿɜɧɿ, ɹɤɿɫɬь, ɩɨɞɚɧɧɹ, цɿɧɚ), ɡɿɛɪɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ 
ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥьш ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɧɚɞɚɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ 
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ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨʀ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ. Дɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɹ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿ ɦɿɫцɟɜɿ ɌɉɊ, ɩɪɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɠɟ ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɭ цɢɯ ɬɭɪɚɯ, ɩɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɿɞ ɤɭɩɿɜɥɿ цɢɯ ɌɉɊ, 
ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɌЦ ɞɥɹ ʀɯ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ. ɉɨ -
ɞɪɭɝɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɪɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɿ 
ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɤɨшɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɟɪшɢɯ ɌɉɊ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɠɟ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɌɉɊ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɀЦ ɌЦ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿɸ ɌɉɊ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɌЦ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɦɭ ɬɚ ɡɨɜɧɿшɧьɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɜɚɪɬɨ ɚɤцɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɞɭɬьɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɫɿ ɫɢɥɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɭɞɭɬь ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ ɩɪɢɜɟɪɬɚɧɧɿ ɭɜɚɝɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɧɚ ʀɯ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ. 
ɉɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɛɭɞɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɨɛɫɹɝɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɌɉɊ, ɡɦɿɧɚ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɢʀɡɧɢɦ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɢɦ ɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬь ɞɜɨɯ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɫɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɿ ɤɨɠɟɧ ɧɚɩɪɹɦ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɌІЦ, ɹɤɿɫɬь ɌɉɊ ɿ ɋɆɋ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ Ɍɉ ɿ ɌЦ) є ɭɫɩɿшɧɢɦ 
ɛɭɞɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
Зɚɡɧɚɱɟɧɟ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɛɭɞɟ ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɬɢ ɿɧшɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ 
ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬь 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɭɧɤцɿɣ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɛɭɞɭɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɩɪɨцɟɫɢ: 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɌɉɊ ɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚцɿɹ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ ɡ ʀɯ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ; 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɌɉɊ, ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ, ɡɦɿɧɚ 
ɿɦɿɞɠɭ Ɍɉ; ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɌЦ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤцɿɣ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɌɉɊ ɿ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ, ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɌɉɊ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ Ɍɉ ɿ 
ɌЦ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɜɿɞ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
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Ɉɤɪɟɦɨ ɜɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɪɨɥɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨцɟɫɚɯ. 
Аɞɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɝɪɚɦɨɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɪɿшɟɧь ɛɭɞɟ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ: 
ɩɪɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɩɪɨ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɢɥьɧɿ ɬɚ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ; 
ɩɪɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬь ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɸ ɞɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɩɿɥьɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɭɞɭɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɚɧɿ ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɋɆɋ; ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥьɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ (ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ В2В) ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ В2ɋ). Зɚɜɞɹɤɢ ɭɫьɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɦɭ, ɋɆɋ ɡɛɟɪɟɠɟ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɧɚɛɭɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɚɛɭɞɟ ɬɚɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ: ɟɮɟɤɬ 
ɫɢɧɟɪɝɿʀ; ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь; ɧɟɚɞɢɬɢɜɧɿɫɬь; ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ, ɪɟзɭɥьɬаɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ чɟɬɜɟɪɬɨгɨ ɟɬапɭ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɬɚɤɢɦɢ: 
ɞɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɨ ɌɉɊ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ; ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿɸ ɌɉɊ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ; ɌЦ ɧɚɛɭɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɤɨɧɬɭɪɿɜ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɸ Ɍɉ; ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨ ɡɦɿɫɬ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɩɨɞɚɥьшɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɿ ɋɆɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ; ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ 
ɌɉɊ. 
ɇɚ п’ɹɬɨɦɭ ɟɬапі ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɣɞɟ ɞɨ ɮɚɡɢ інɬɟнɫɢɜнɨгɨ зɪɨɫɬаннɹ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ (ɪɢɫ. 3.6). 
Зɚɡɧɚɱɟɧɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ. ɇɚ 
ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, ɧɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɛɭɞɟ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ 
ɡɪɚɡɤɨɦ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ-ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɟ ɜ ɫɟɛɟ ɪɿɡɧɿ, ɚɥɟ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɪɿɜɧɿ 
ɚɛɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ: ɛɿɡɧɟɫ-ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɤɨɦɚɧɞɭ ɿ ɛɚɡɭ ɡɧɚɧɧɹ. Вɟɪɯɧɿɣ ɪɿɜɟɧь – цɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɡɧɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɣɧɹɬɿ ɜ ɩɪɨцɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ. 
Ʉɨɦɚɧɞɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɿɡ ɮɚɯɿɜцɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧь, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬь ɛɿɡɧɟɫ-ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɭ ɧɿɣ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. Ȼɿɡɧɟɫ-
ɫɢɫɬɟɦɚ – цɟ цɟɧɬɪɚɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɨɬɨɱɧɚ ɪɭɬɢɧɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, 
ɿ ɹɤɢɣ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɩɿɪɚɦɿɞɢ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6  Аɥɝɨɪɢɬɦ ɟɬɚɩɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ  
[ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɩ’ɹɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «Іɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» 
ɌɉɊ ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɧɨɜɿ 
ɪɢɧɤɢ; ɋɆɋ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚцɿɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ 
ɦɟɠ ɦɚɪɤɢ 
ɇɿ 
Ɍɚɤ 
ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɋɆɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ-ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥьɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ; ɚɞɚɩɬɚцɿɹ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨцɟɫɿɜ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱɚɫɭ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ, ɆІɋ ɿ ɋɆɄ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ; 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɍɉ ɿ ɌЦ;  
Ⱦɚɧɿ: ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɌɉɊ, Ɍɉ ɿ  ɌЦ 
(ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɛɚɥ ɟɤɫɤɥɸ-
ɡɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɿ ɿɧ.  
 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɞɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɌɉɊ 
ɧɚ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ (ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿшɧɿ), «ɫɚɦɨɪɨɡ-
ɝɨɪɬɚɧɧɹ» ɛɪɟɧɞɭ ɌЦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɸ ɡɚ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɚɬɪɚɤцɿɣ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɚ ɬɚ ɿɧ. 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ 
ɌɉɊ ɿ Ɍɉ, ɡɦɿцɧɟɧɧɹ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɿɠ ɌЦ, ɩɟɪɟ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɜɚ-
ɠɥɢɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɨɯɨɞɿɜ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩ’ɹɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «Іɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» 
 
Ⱦɨ наɛɭɬɢɯ на пɟɪ-
ɲɢɯ чɨɬɢɪьɨɯ ɟɬа-
паɯ ɞɨɞаɸɬьɫɹ ɬаɤі: 
ɛагаɬɨɜɟɤɬɨɪніɫɬь; 
ɪɨɛаɫніɫɬь; 
ɫаɦɨɨɪганізаɰіɹ 
Ɍɉ, ɌЦ  ɿ ɋɆɋ ɧɚɛɭɥɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɧɚ ɪɨɡшɢɪɟ-
ɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ   
Ɍɚɤ 
ɇɿ 
Ⱦɚɧɿ: ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɬɚ ɫɩɿɜ-
ɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɿ 
ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɭɪ.ɩɨɬɨɤɿɜ ɡ ɜɢʀɡɧɢ-
ɦɢ, ɱɚɫɬɤɚ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ВВɉ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɬɚ ɿɧ. 
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ɇɢɠɧɿɣ ɪɿɜɟɧь – цɟ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɝɟɧɟɪɭєɬьɫɹ ɧɚ ɞɜɨɯ ɜɟɪɯɧɿɯ ɪɿɜɧɹɯ, 
ɡɛɟɪɿɝɚєɬьɫɹ, ɩɿɞɥɹɝɚє ɨцɿɧцɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ. Ɉɩɢɫɚɧɿ ɪɿɜɧɿ є ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬь ɫɜɨє ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɛɚɱɟɧɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɿɣ ɤɭɥьɬɭɪɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ.  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ-ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ – цɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ ɞɨ ɡɦɿɧɢ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ. Аɞɠɟ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬь ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɡ ɪɿɜɧɹ ɧɚ ɪɿɜɟɧь, ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɢɬɭɚцɿʀ, ɹɤɚ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɹɤ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚ ɧɟɸ. 
Ɏɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɹɤ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ-ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɧɚ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɦɨɞɢɮɿɤɚцɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɌɉɊ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɣ 
ɡɦɿɧɿ ɩɨɡɢцɿʀ Ɍɉ ɿ ɌЦ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ʀɯ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ.Ɇɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ Ɍɉ ɫɬɚɧɟ 
ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɌɉɊ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
цɿɧɧɨɫɬɿ ɌɉɊ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɌЦ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ. Вɫɟ цɟ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ Ɍɉ, ɹɤɚ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨшɬɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьшɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨцɟɫɢ ɩ’ɹɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ (ɹɤɢɣ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɧɟ ɦɚє ɡɚɜɟɪшɟɧɧɹ 
ɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬь ɋɆɋ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɞɨ ɧɚɛɭɬɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɞɨɞɚɞɭɬьɫɹ ɬɚɤɿ: ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬь; ɪɨɛɚɫɧɿɫɬь; ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬь ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɋɆɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ. 
 
3.2. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦіɜ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɫɬɪɚɬɟɝіɣ ɞɢɮɟɪɟɧɰіɚɰіʀ ɬɚ 
ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦі ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩіɜɩɪɚɰі 
 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤ ɿ ɫɚɦɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ, ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɧɟ ɥɢшɟ 
ɜɿɞ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɣ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
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ɩɿɞɯɨɞɭ, ɜɡɹɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɹɤ 
ɛɚɡɨɜɢɣ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɣ) ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ 
ɩɪɨцɟɫɿɜ.  
ɉɨ-пɟɪɲɟ, ɭɫɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɧɚшɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɌɉɊ, Ɍɉ ɬɚ ɋɆɋ) є ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ (ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦɢ), ɹɤɿ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɸɬь ɿ є ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ 
(ɦɟɡɨ-, ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɟɝɚ-). Ɉɬɠɟ, ɞɿɹɥьɧɿɫɬь Ɍɉ – ɹɤ ɿɧɿцɿɚɬɨɪɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ – 
ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ цɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ʀɯ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɱɢ ɩɪɨɬɢɞɿʀ цɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɉɨ-ɞɪɭгɟ, ɬɭɪɢɡɦ, ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥьш ɭɪɚɡɥɢɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Цɟ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɿ 
ɫɩɟцɢɮɿɤɨɸ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɨɩɢɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɪɨцɟɫɭ ʀɯ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. ɉɨɬɪɟɛɭ ɭ ɤɭɩɿɜɥɿ ɌɉɊ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɧɟ ɧɚ 
ɩɟɪшɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɡɚ ɿєɪɚɪɯɿєɸ А. Ɇɚɫɥɨɭ) – ɹɤ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɚ ɧɚ ɜɢɳɢɯ ɳɚɛɥɹɯ – ɹɤ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɌɉɊ ɭ 
ɫɨцɿɭɦɿ ɱɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɚɦɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɌɉɊ є ɜɬɨɪɢɧɧɢɦ ɿ ɡ’ɹɜɥɹєɬьɫɹ ɥɢшɟ ɩɿɫɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭɠɟ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɌɉɊ – цɟ ɩɪɨɞɭɤɬ ɹɤɢɣ ɫɩɨɠɢɜɚєɬьɫɹ ɧɟ ɜ ɦɿɫцɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɜɿɞ ɱɨɝɨ ɩɨɯɨɞɹɬь ɭɫɿ ɿɧшɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɭ ɬ.ɱ. ɡɧɚɱɧɚ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɫɢɬɭɚцɿɣ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɜɨɯ ɬɟɡ, ɨɤɪɟɦɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɭ ɧɢɧɿшɧɿɯ ɜɤɪɚɣ ɧɟɫɬɚɛɿɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɡɝɭɛɧɢɯ ɞɥɹ ɬɭɪɢɡɦɭ) ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɭɫɩɿшɧɢɦ. Вɨɧɨ ɦɚє ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɿ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɦɢ цɿɥɹɦɢ ɚɛɨ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ, ɚɛɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚцɿʀ цɿɥɟɣ ɿɧшɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɛɚɠɚɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɿ. Зɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ цɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɡɜɨɥɢɬь 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɟɮɟɤɬ, ɬɨɛɬɨ ɡɛɿɥьшɢɬɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɿ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ цɿɥɨɦɭ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɧɚ ɧɚшɟ ɬɜɟɪɞɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ шɥɹɯɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɿɡ 
ɫɤɪɭɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚцɿʀ, ɭ ɹɤɢɯ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ Ɍɉ, – цɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦɢ 
ɋɆɋ, ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɦɟɡɨɫɢɫɬɟɦɢ ɌЦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ цɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
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ɞɥɹ ɭɫɩɿшɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɍɉ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɿɧɚɤшɟ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɦɨɠɭɬь ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɧɿ 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧцɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ Ɍɉ, ɧɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɣ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢцɿ.  
З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɜɢɳɟ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɦɚє ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɬɪɚɞɢцɿɣɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɫɿʀ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ цɿɥɟɣ, ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɪɟɚɥɿɡɚцɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ (шɥɹɯɨɦ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɿɞɛɿɪ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ), 
ɤɨɧɬɪɨɥь. Вɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ, ɜɿɞ ɬɪɚɞɢцɿɣɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɭɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɪɨɤɢ ɦɚɸɬь 
ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɋɆɋ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ (ɪɢɫ. 3.7). 
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 3.7 ɫɯɟɦɚ ɦɚє ɩɪɢɧцɢɩɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɦɚɸɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɿɧɿцɿɚɬɢɜɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɌɉɊ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ. 
Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɪɿɜɟɧь ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɟ 
ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɩɨ ɦɿɪɿ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɚɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɛɭɞɭɬь ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɹ, ɤɨɦɚɧɞɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ, ɚ ʀɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚцɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɢɦ ɛɿɥьшɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ є ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɧɟ ɜɿɞɩɪɚɜɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɪɿшɟɧь ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥьшɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɿ ɌЦ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɧɟ 
ɜɚɪɬɨ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɭɫɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ є ɧɟ ɫɚɦɨцɿɥɥɸ, ɚ ɥɢшɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɢɯ Ɍɉ (ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧшɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ) ɡ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɿɜ ɿ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɭɫɩɿшɧɿ.  
Вɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ є ɜɿɞɯɿɞ ɜɿɞ ɮɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ Ɍɉ (ɹɤɢɣ ɧɢɧɿ ɞɨɫɢɬь ɩɨшɢɪɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ) ɿ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚцɿɣɧɨʀ ɪɨɥɿ. Ɍɨɦɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ 
ɦɿɫɿʀ ɫɥɿɞ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɱɨɝɨ ɛɭɞɭɬь ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚɣɛɿɥьш ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɬɨɱɤɢ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ «ɹɤɿɪɧɢɯ» Ɍɉ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7  Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɌЦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɋɬɪɚɬɟɝіɱɧɢɣ ɚɧɚɥіɡ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ 
ɋɨцɿɚɥьɧɨ-
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ 
ɛɿɡɧɟɫɭ  
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ 
ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ  
 
Аɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧцɿʀ 
Ɋɢɧɤɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɚ 
Ɇɿɤɪɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
цɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ  
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦіɫіʀ (ɦіɫіɣ) 
Ɋɟɫɭɪɫɧɨ- ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɌЦ 
ɍɦɨɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧ-
цɟɩцɿʀ ɋɆɋ 
ɑɢɧɧɢɤɢ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɬɚ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ 
Ɉɛ
’єɤ
ɬɢ 
ɫɬɪ
ɚɬɟ
ɝɿɱ
ɧɨ
ɝɨ 
ɚɧɚ
ɥɿɡ
ɭ 
Дɨцɿɥьɧɿɫɬь ɿɫɧɭɸɱɨʀ 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɋɆɋ, ɭ ɬ.ɱ. 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɉɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ – Ⱦɥɹ 
чɨгɨ Ɍɉ / Ɍɐ іɫнɭє на ɪɢнɤɭ? 
ɋɤ
ɥɚɞ
ɨɜɿ
 ɟɥ
ɟɦ
ɟɧɬ
ɢ ɦ
ɿɫɿʀ
 
Цɿɥьɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɌɉɊ – Ⱦɥɹ ɤɨгɨ 
Ɍɉ / Ɍɐ іɫнɭє на ɪɢнɤɭ? 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɌɉɊ – ɑɢɦ 
ɤɪаɳɢɣ (пɪɢɜаɛɥɢɜіɲɢɣ) за інɲɢɯ? 
ɉɨɬɪɟɛɢ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɉ / ɌЦ – 
Ɂаɞɥɹ чɨгɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬь ɌɉɊ? 
Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝіɱɧɢɯ ɰіɥɟɣ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ Ɍɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋɆɋ, 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɌɉɊ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɌЦ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝіɣ  
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь (Ɍɐ) 
Ɋɿɜɟɧь ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ (Ɍɉ)  
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь (піɞɪɨзɞіɥɢ) 
ȿɬап ɟɤɫɬɟнɫɢɜнɨгɨ 
зɪɨɫɬаннɹ: 
Ʉ.1) Ʌɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ; 
Ʉ.2) Дɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ 
ȿɬап інɬɟнɫɢɜнɨгɨ 
зɪɨɫɬаннɹ: 
Ʉ.3) ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ;  
Ʉ.4) Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ; 
Ʉ.5) Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɌɉɊ  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ і 
ɪɟɚɥіɡɚɰіɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  ȿɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɿ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɌɉɊ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɋɆɋ 
ȿɬап ɟɤɫɬɟнɫɢɜнɨгɨ 
зɪɨɫɬаннɹ: 
Ɍɉ.1) Ɏɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ; 
Ɍɉ.2) Зɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɿшɿ ɬɚ ɿɧ.  
ȿɬап інɬɟнɫɢɜнɨгɨ 
зɪɨɫɬаннɹ: 
Ɍɉ.3) Ɋɟɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ; 
Ɍɉ.4) Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ 
ȿɬап ɟɤɫɬɟнɫɢɜнɨгɨ 
зɪɨɫɬаннɹ: 
Ɏ.1) Ʉɨɧцɟɧɬɪɨɜɚɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
(ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɌɉɊ; Зɚɜɨɸɜɚɧɧɹ; 
Іɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ; 
ɉɪɨшɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ)  
ȿɬап інɬɟнɫɢɜнɨгɨ зɪɨɫɬаннɹ: 
Ɏ.2) Дɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
(Ɋɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɥɿɧɿʀ ɌɉɊ; Ʉɨɦɩɥɟɤɫ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ; Вɬɹɝɭɜɚɧɧɹ) 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɥɨɠɟɧь ɉɪɨɝɪɚɦɢ  
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Дɜɨɫɬɨɪɨɧɧɹ ɫɬɪɿɥɤɚ ɧɚ ɪɢɫ. 3.7 ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɿɫɿʀ ɡ ɫɢɬɭɚцɿєɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.  
Зɿ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɦɿɫɿɸ ɦɨɠɧɚ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ (ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ). ɇɚɜɩɚɤɢ, ɣɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ Ɍɉ ɿ 
ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ цɿєʀ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɡɨɜɧɿшɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ є ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɉ. Ɉɞɧɚɤ, ɤɨɠɧɚ ɤɪɢɡɚ 
ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ 
ɡɦɭшɟɧɚ ɛɭɥɚ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɸɜɚɬɢɫɹ ɚɛɨ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɫɹ. ɇɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, ɭ ɧɢɧɿшɧɿɣ 
ɫɢɬɭɚцɿʀ Ɍɉ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɞɥɹ ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɌɉɊ ɿ 
ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢ ɬɭɪɢɡɦ ɹɤ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿʀ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɥ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɦɿɫɿʀ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ 
ɡɦɿɫɬ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɋɆɋ: ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ (ɌЦ), ɫɭɛ’єɤɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ (Ɍɉ 
ɿ ɿɧ.) ɿ ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ɍɉ ɿ ɿɧ.). Вɨɞɧɨɱɚɫ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɿɫɿɹ ɛɭɞɟ ɬɨɱɧɨ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɿ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ Ɍɉ ɞɥɹ ʀɯ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ. 
ɍɫɩɿшɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɟɬɚɩ 
ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ «Ʌɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ» – ɬɨɛɬɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ 
ɫɤɨɧцɟɧɬɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿ. З ɞɚɧɢɯ ɪɢɫ. 2.1 
ɞɨɫɢɬь ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɫɥɿɞ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ-1 ɬɚ ɌЦ-6. Ɉɞɧɚɤ, 
ɩɨɞɚɥьшɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь є ɧɟ ɧɚɫɬɿɥьɤɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ. Аɞɠɟ ɪɿɡɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬь 
ɜɢɫɬɚɜɥɹɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɚє ɩɟɪɟɜɚɠɚɬɢ – ɹɤɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɱɢ ɫɬɚɧ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Дɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ «ɹɤɿɪɧɿ» Ɍɉ ɦɨɝɥɢ ɨɛɪɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɢɣ шɥɹɯ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2.1 ɿ ɪɢɫ. 
2.1), ɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ, ɪɟɚɥɿɡɚцɿɹ ɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɥɢ ɥɨɤɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ; ɨцɿɧɢɥɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ; ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɥɢ ɝɥɨɛɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿєɪɚɪɯɿʀ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ. 
ɇɚ ɩɟɪшɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɧɚɣɛɿɥьш 
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ɞɨцɿɥьɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 3.1). 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.1  Ɇɚɬɪɢцɹ ɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧь ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɟɪшɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿєɪɚɪɯɿʀ 
ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɞɨцɿɥьɧɢɯ ɜɿɞɪɿɡɤɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭ 
Ɉцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɣɦɨɜɿɪ-
ɧɨɫɬɟɣ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɋɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɟ Вɚɝɢ  
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ 1 7 0.875 
ɋɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɟ 1/7 1 0.125 
 
Дɚɧɿ ɬɚɛɥ. 3.1 ɫɜɿɞɱɚɬь, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɱɚɫɨɜɢɯ ɦɚɫшɬɚɛɿɜ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɜ ɧɢɧɿшɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ 
ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɡɦɿɧɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ є ɜɚɠɥɢɜɿшɢɦ ɿ ɫɬɭɩɿɧь ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɞ ɫɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ – ɞɭɠɟ 
ɫɢɥьɧɚ. Цɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɿшɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ шɥɹɯɨɦ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. Ɍɚɤ, 
ɤɨɠɟɧ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚ ɪɢɫ. 3.7 ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɪɨɤɢ: ɪɿɜɟɧь ɌЦ – 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ «Ʌɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ», ɩɨɬɿɦ «Дɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ»; ɪɿɜɟɧь Ɍɉ – 
ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɡ «Ɏɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ», ɚ ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɮɨɤɭɫɭ – «Зɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɿшɿ». Дɥɹ ɨцɿɧɤɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɚɬɪɢцɿ ɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧь (ɬɚɛɥ. 3.1) 
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɥɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ – GCI=0, ɬɨɛɬɨ ɦɚɬɪɢцɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ. 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɩɨɩɚɪɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɪɚɤɭɪɫɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ (ɫɤɥɚɞɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ) ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɜɢɳɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɿєɪɚɪɯɿʀ (ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɱɢ ɫɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ); ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ 
ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɪɢцɿ ɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧь, ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ цɢɯ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧь, ɫɬɭɩɿɧь ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɿ ɥɨɤɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɿєɪɚɪɯɿʀ. 
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɠ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɩɚɪɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
(ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ) ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɪɚɤɭɪɫɨɦ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ), ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɹɤɨɝɨ ɡɜɟɥɢ ɭ ɬɚɛɥ. 3.2 ɬɚ ɬɚɛɥ. 3.3. 
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ɇɚ ɨɫɬɚɧɧьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɝɥɨɛɚɥьɧɢɯ ɜɚɝ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ. 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.2  Ɉцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ 
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
Вɚ
ɝɚ 
ɌЦ-5, ɋɤɥɚɞ-1 1 2 3 0,2 0,2 0,5 0,13 0,072 
ɌЦ-2 ɿ ɌЦ-3, ɋɤɥɚɞ 1 0,5 1 0,25 4 0,13 0,2 5 0,088 
ɌЦ-12 ɿ ɌЦ-13, ɋɤɥɚɞ 1 0,33 4 1 3 0,5 4 2 0,194 
Іɧшɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ  5 0,25 0,33 1 0,25 0,5 0,25 0,070 
ɌЦ-5, ɋɤɥɚɞ-2 5 8 0,17 4 1 2 9 0,315 
ɌЦ-2 ɿ ɌЦ-3, ɋɤɥɚɞ 2 2 5 0,25 2 0,5 1 0,13 0,110 
ɌЦ-12 ɿ ɌЦ-13, ɋɤɥɚɞ 2 8 0,2 0,5 4 0,11 8 1 0,151 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.3  Ɉцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ 
ɋɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɟ 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
ɌЦ
-
5, ɋ
ɤɥɚ
ɞ-1
 
Вɚ
ɝɚ 
ɌЦ-5, ɋɤɥɚɞ-1 1 2 3 5 0,2 5 9 0,270 
ɌЦ-2 ɿ ɌЦ-3, ɋɤɥɚɞ 1 0,5 1 8 4 5 0,2 5 0,227 
ɌЦ-12 ɿ ɌЦ-13, ɋɤɥɚɞ 1 0,33 0,13 1 3 7 4 2 0,160 
Іɧшɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ  0,2 0,25 0,33 1 0,25 0,5 9 0,069 
ɌЦ-5, ɋɤɥɚɞ-2 5 0,2 0,17 4 1 2 3 0,148 
ɌЦ-2 ɿ ɌЦ-3, ɋɤɥɚɞ 2 0,2 5 0,25 2 0,5 1 0,13 0,074 
ɌЦ-12 ɿ ɌЦ-13, ɋɤɥɚɞ 2 0,11 0,2 0,5 0,11 0,33 8 1 0,054 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɿєɪɚɪɯɿʀ. 
Вɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɝɥɨɛɚɥьɧɢɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬьɫɹ ɜɚɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɪшɢɧɢ 
ɿєɪɚɪɯɿʀ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɥɨɤɚɥьɧɢɯ ɜɚɝ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɭɫɿɞɧьɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɟɪшɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɝɥɨɛɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɫɩɿɜɩɚɞɚɥɢ ɡ ɥɨɤɚɥьɧɢɦɢ 
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(ɬɚɛɥ. 3.4 ɿ 3.5). Зɧɚɣɞɟɧɿ ɝɥɨɛɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬьɫɹ ɹɤ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɬɪɟɬьɨɝɨ (ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɿєɪɚɪɯɿʀ.  
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.4  Ƚɥɨɛɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɦ 
ɫɢɧɬɟɡɨɦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
№ ɌЦ ɿ ɋɤɥɚɞ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɚɩɭɫɤɭ  Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ 
ɌЦ-5, ɋɤɥɚɞ-1 0.875*0.072+0.125*0.270 =0.09 
ɌЦ-2 ɿ ɌЦ-3, ɋɤɥɚɞ 1 0.875*0.088+0.125*0.227 =0.11 
ɌЦ-12 ɿ ɌЦ-13, ɋɤɥɚɞ 1 0.875*0.194+0.125*0.160 =0.19 
Іɧшɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ  0.875*0.070+0.125*0.069 =0.07 
Ɍɐ-5, ɋɤɥɚɞ-2 0.875*0.315+0.125*0.148 =0.29 
ɌЦ-2 ɿ ɌЦ-3, ɋɤɥɚɞ 2 0.875*0.110+0.125*0.074 =0.11 
ɌЦ-12 ɿ ɌЦ-13, ɋɤɥɚɞ 2 0.875*0.151+0.125*0.054=0.14 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.5  Ƚɥɨɛɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ  
ɡɚ ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɫɢɧɬɟɡɨɦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
№ ɌЦ ɿ ɋɤɥɚɞ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɚɩɭɫɤɭ Ɇɭɥьɬɢɩɥіɤɚɬɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ 
ɌЦ-5, ɋɤɥɚɞ-1 0.0720.875   * 0.270 0,125. =0.08 
ɌЦ-2 ɿ ɌЦ-3, ɋɤɥɚɞ 1 0.0880.875   * 0.227 0,125=0.10 
ɌЦ-12 ɿ ɌЦ-13, ɋɤɥɚɞ 1 0.1940.875   0.160 0,125=0.19 
Іɧшɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ  0.0700.875   * 0.069 0,125=0.07 
Ɍɐ-5, ɋɤɥɚɞ-2 0.3150.875   * 0.148,125 =0.29 
ɌЦ-2 ɿ ɌЦ-3, ɋɤɥɚɞ 2 0.1100.875   * 0.0740,125=0.12 
ɌЦ-12 ɿ ɌЦ-13, ɋɤɥɚɞ 2 0.1510.875   * 0.0540,125=0.15 
 
Ɉɬɠɟ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьшɭ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь ɭɫɩɿшɧɨɝɨ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ (ɩɿɫɥɹ ɌЦ-1 ɿ ɌЦ-6) ɦɚє ɌЦ-5 ɿɡ ɞɪɭɝɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɫɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɚɩɭɫɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɢɧɬɟɡɭ 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬь ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɛɿɥьш ɧɚɨɱɧɨ ɿɥɸɫɬɪɭє ɪɢɫ. 3.8. 
Зɚɫɬɨɫɭɜɚɜшɢ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ ɿ ɞɨ ɿɧшɢɯ ɌЦ, ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь 
ʀɯ ɭɫɩɿшɧɨɝɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ (ɬɚɛɥ. 3.6). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɬɚɛɥ. 3.6 ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɬɚɤɨɠ 
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɢɧɿшɧɿɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɣ «ɹɤɿɪɧɢɯ» 
Ɍɉ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɿɞɟʀ ɦɿɫɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɌЦ.  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɌɉɊ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɌЦ. Вɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɛɿɥьшɿɫɬь Ɍɉ ɛɭɞɭɬь 
ɩɪɚцɸɜɚɬɢ ɧɚ ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɬɭɪɿɜ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɭє ɩɪɨɞɚɜцɿɜ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ.  
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Дɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ Ɇɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8  Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɌЦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫцɟɜɢɦ Ɍɉ ɞɨцɿɥьɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɭɪɢ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬь ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
(ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ, ɞɚɣɜɿɧɝ, ɦɢɫɬɟцɬɜɨ ɬɚ ɿɧ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪɧɚɜɚɥɿɜ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧь ɬɨɳɨ. Іɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɭ ɿɜɟɧɬɢɜɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Дɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ ɬɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ 
ɜɚɪɬɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɧɚɩɪɚцɸɜɚɧɧɹɦɢ ɮɚɯɿɜцɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɬɚɤɿ ɌɉɊ:   іɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɪаєзнаɜчі – "Ʉɨɡɚцьɤɢɦɢ шɥɹɯɚɦɢ" (Вɿɧɧɢцɹ, Ɍɭɥьɱɢɧ, əɦɩɿɥь, 
Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ, ɇɟɦɢɪɿɜ); "ɀɢɬɬɹ ɬɚ ɛɨɪɨɬьɛɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɍɫɬɢɦɚ 
Ʉɚɪɦɟɥɸɤɚ"; "Вɢɬɨɤɢ ɪɨɫɿɣɫьɤɨʀ ɚɜɿɚцɿʀ" (Вɨɪɨɧɨɜɢцɹ); "Ȼɭшɚɧɫьɤɟ ɞɢɜɨ" (Ȼɭшɚ, 
əɦɩɿɥьɫьɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ);   ɥіɬɟɪаɬɭɪнɨ-ɦɢɫɬɟɰɬɜɨзнаɜчі – "Ʉɪɚɫɚ ɉɨɞɿɥɥɹ – ɦɭɡɚ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ" 
(Ȼɪɚʀɥɿɜ); "ɀɢɬɬɹ ɬɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬь Ɇɚɪɤɨ Вɨɜɱɨɤ" (ɇɟɦɢɪɿɜ);   іɫɬɨɪɢɤɨ-ɪɟɥігієзнаɜчі: – "Дɭɯɨɜɧɿ ɩɟɪɥɢɧɢ Вɿɧɧɢцɿ", "ɏɚɫɢɞɫьɤɿ ɫɜɹɬɢɧɿ", 
"Ʌɹɞɨɜɫьɤɢɣ ɫɤɟɥьɧɢɣ ɦɨɧɚɫɬɢɪ";   ɟɬнɨгɪаɮічні – "Ʉɥɟɦɛɿɜɫьɤɿ ɜɢшɢɜɚɧɤɢ", "ɋɥɚɜɟɬɧɿ ɩɨɞɿɥьɫьɤɿ ɝɨɧɱɚɪɢ" (ɫ. 
Ȼɭɛɧɿɜɤɚ Ƚɚɣɫɢɧɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɚ ɫ. Ʉɪɢɳɟɧцɿ Ɍɭɥьɱɢɧɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ), «Ʉɚɦɟɧɟɬɟɫɢ 
ɉɨɞɿɥɥɹ» (ɫ. Ȼɭшɚ əɦɩɿɥьɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ). 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.6  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ ɿ ɦɿɫɿɹ Ɍɉ ɭ ɦɟɠɚɯ ɌЦ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ȿɬɚɩ / 
Ʉɪɨɤ № ɌЦ 
Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɡɜɚ 
(ɹɞɪɨ ɌЦ) Ʉɿɥьɤɿɫɬь / ɧɚɡɜɢ Ɍɉ 
ɋɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ Ɍɉ, ɜɢɞ ɌɉɊ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ: Ɉɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɿɫɿʀ Ɍɉ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
1.1 
1 Вɿɧɧɢцɹ – ɉɟɪɥɢɧɚ ɉɨɞɿɥɥɹ (Вɿɧɧɢцɹ) 
27 ɌɈ 
70ɌА 
Ʉɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɣ, 
ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ 
+ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ, 
ɿɜɟɧɬɢɜɧɢɣ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ  
ɉɨɛɚɱɢɬɢ ɜɟɫɟɥɤɨɜɟ 
ɫɹɣɜɨ ɉɟɪɥɢɧɢ ɉɨɞɿɥɥɹ 
6 ɏɦɿɥьɧɢɤ – Зɞɪɚɜɧɢцɹ ɉɨɞɿɥɥɹ (ɏɦɿɥьɧɢɤ) 
1) «ɇɚɬɚɥɿ-Вɨɹɠ», 
2) Ȼɸɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɬɚ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɦ.ɏɦɿɥьɧɢɤ 
Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɨ- 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ 
+  ɤɨɧɝɪɟɫɧɨ-
ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɢɣ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ  
Зɚɱɟɪɩɧɭɬɢ ɫɢɥɢ ɡ 
ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɜɨʀ ɜɨɞɢ 
5 Ʌɚɞɢɠɢɧ – ɉɨɞɿɥьɫьɤɚ ɒɜɟɣцɚɪɿɹ (Ʌɚɞɢɠɢɧ) - 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɢɣ,  
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ,  
ɩɪɢɪɨɞɧɨ- 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ 
+ ɪɚɮɬɢɧɝ, ɤɿɧɧɨ-
ɩɿшɨɯɿɞɧɢɣ, ɩɿшɨ-
ɯɿɞɧɢɣ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɣ, 
ɫɩɟɥɟɨɬɭɪɢɡɦ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɣ 
Зɚɧɭɪɢɬɢɫɹ  
ɭ ɱɚɪɿɜɧɢɣ ɫɜɿɬ  
ɪɿɞɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ 
1.2 
13 ɉɨɞɿɥьɫьɤɟ ɋɟɥɨ (Іɥɥɿɧцɿ) 1) «Ɇɟɥɚɜɿɧ», ɦ. Іɥɥɿɧцɿ ɋɿɥьɫьɤɢɣ  
+ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɩɿɡɧɚ-
ɜɚɥьɧɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ 
Вɿɞɱɭɬɢ ɪɚɞɿɫɬь ɜɿɞ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɨɸ 
12 ɋɩɚɞɳɢɧɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɉɨɛɭɠɠɹ (Ȼɟɪшɚɞь) 
1) «ɉɨɟɯɚɥɢ», 
ɦ. Ȼɟɪшɚɞь ɉɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ 
+ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚ-
ɜɚɥьɧɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ 
Дɨɬɨɪɤɧɭɬɢɫɹ ɞɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɤɚɪɛɭ 
1.3 
2 ɋɬɚɪɨɜɢɧɧɢɣ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɇɟɦɢɪɿɜ (ɇɟɦɢɪɿɜ) - ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɣ 
+ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɣ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɦɢɫɬɟцьɤɢɣ 
ɉɨɱɭɬɢ ɫɟɪцɟɦ  
ɫɥɨɜɨ ɩɪɨ ɇɟɦɢɪɿɜ  
3 Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɚɝɚɞɤɢ ɿ ɜɟɥɢɱɧɿ ɩɨɫɬɚɬɿ Ɍɭɥьɱɢɧɚ (Ɍɭɥьɱɢɧ) 
1) «Зɢɦɚ-Ʌɟɬɨ», 
2) Ȼɸɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ 
ɦ. Ɍɭɥьɱɢɧ 
ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɣ + ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ 
Дɿɡɧɚɬɢɫɹ,  
ɞɟ ɜɨɧɢ ɯɨɞɢɥɢ,  
ɹɤ ɜɨɧɢ ɠɢɥɢ… 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 
2.1 
4 ɋɟɪɟɞɧьɨ-Ȼɭɡьɤɢɣ ɌЦ (Вɿɧɧɢцɹ) 
1) «ȿɤɫɤɥɸɡɢɜ 
Ɍɪɟɜɟɥ», ɫ. Ʌɭɤɚ 
Ɇɟɥɟшɤɿɜɫьɤɚ; 
2) «ɋɬɭɞɫɟɪɜɿɫ», 
ɫ. Аɝɪɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɣ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ, 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ 
+ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɦɢɫɬɟцьɤɢɣ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ 
Зɧɚɣɬɢ ɠɢɜɢɥьɧɭ ɫɢɥɭ 
ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ  
7 Дɭɯɨɜɧɿ ɋɤɚɪɛɢ ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɉɨɞɿɥɥɹ (Ʌɿɬɢɧ) - ɉɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ 
+ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɱɢɣ,  
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɉɨɱɭɬɢ ɬɟ ɫɥɨɜɨ, ɹɤɟ 
ɛɭɥɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ… 
2.2 
9 Дɭɯɨɜɧɿ ɋɤɚɪɛɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɉɨɞɿɥɥɹ (Ȼɭшɚ) - ɉɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ 
+ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɣ, 
ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ 
ɉɨɛɭɜɚɬɢ ɛɿɥɹ ɜɢɬɨɤɿɜ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ 
10 Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ ɌЦ (Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ) 
1) «ɋɩɚɞɳɢɧɚ», 
ɦ. Ɇɨɝɢɥɿɜ-
ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ 
ɉɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɣ 
+ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ, 
ɿɜɟɧɬɢɜɧɢɣ, 
ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
Зɧɚɣɬɢ ɫɚɦɨцɜɿɬɢ 
ɩɨɞɿɥьɫьɤɨʀ ɡɟɦɥɿ 
2.3 
8 ɋɟɪɟɞɧьɨɦɭɪɚɜɫьɤɢɣ ɌЦ (Ȼɚɪ) 
1) «ɇɚɬɚɥɿ Ɍɭɪɫ», 
ɦ.ɀɦɟɪɢɧɤɚ 
2) «Ƚɨɭɬɭɪ ɘɤɪɟɣɧ», 
ɦ. ɒɚɪɝɨɪɨɞ 
Ʉɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ 
+ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ,  
ɡɟɥɟɧɢɣ 
Вɿɞɧɚɣɬɢ ɤɥɸɱɿ ɞɨ 
ɫɤɚɪɛɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ 
11 ɍɪɨɱɢɳɟ «Ʉɧɹɝɢɧɹ» (ɉɿɳɚɧɤɚ) 
1) «Ȼɨɧ Вɨɹɠ», 
ɦ. Ʉɪɢɠɨɩɿɥь 
ɉɪɢɪɨɞɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɣ 
+ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɦɢɫɬɟцьɤɢɣ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɢɣ, 
ɿɜɟɧɬɢɜɧɢɣ 
ɉɨɱɭɬɢ ɦɭɡɢɤɭ 
ɧɚɬɯɧɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɿ 
ɜɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɬɪɭ 
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Дɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɌɉɊ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɫɩɿɜɩɪɚцɸ ɡ 
ɮɚɯɿɜцɹɦɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɳɨɞɨ ɬɚɤɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɦɿɫɬ: ɇɟɦɢɪɿɜ, ɒɚɪɝɨɪɨɞ, Ɍɭɥьɱɢɧ, Ɇɨɝɢɥɿɜ-
ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ, Ȼɪɚцɥɚɜ, Дɚшɿɜ, Ȼɪɚʀɥɿɜ ɬɚ ɿɧ. Ʉɪɿɦ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɞɟ 
ɦɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɧɚ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɫɬɚɜɨɤ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿɣ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɿɜ 
ɬɨɳɨ.  
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɚɝɚɬɚ ɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɳɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ʀɯ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɿɫɬь, ɦɚɣɠɟ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɧɚɜɿɬь ɫɟɪɟɞ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. Ɍɨɦɭ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ є ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɜɠɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɿɜ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɦɚєɬɤɿɜ: ɩɚɥɚцɭ ɉɨɬɨцьɤɢɯ ɭ ɦ. Ɍɭɥьɱɢɧɿ, ɛɭɞɢɧɤɭ ɩɟɪшɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇ. Ƚɪɭшɟɜɫьɤɨɝɨ ɭ ɫ. ɋɟɫɬɪɢɧɿɜɤɚ Ʉɨɡɹɬɢɧɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɚ ɿɧ. ɉɨ ɦɿɪɿ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨшɬɿɜ, ɜɚɪɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ʀɯ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɤɭɥьɬɨɜɿ ɦɿɫцɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɜɟɱɨɪɿɜ, ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɱɢɬɚɧь ɬɨɳɨ.  
Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɦɚɸɬь шɢɪɨɤɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɿɫць ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿʀ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɿ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ: 
ɇɟɦɢɪɿɜɫьɤɟ ɫɤɿɮɫьɤɟ ɝɨɪɨɞɢɳɟ; ɮɨɪɬɢɮɿɤɚцɿɣɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɥɿɧɿʀ ɨɛɨɪɨɧɢ əɦɩɿɥьɫьɤɨ-
Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɨɝɨ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ II ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ; ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ "Ɇɭɪɢ" (ɦ. Вɿɧɧɢцɹ) ɬɚ ɿɧ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ є ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɌɉɊ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, 
ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɿ ɦɨɥɨɞɿ (ɭ ɬ.ɱ. ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɥьɝ ɬɚ ɡɧɢɠɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ); 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɬɚɛɨɪɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Аɤɭɦɭɥьɨɜɚɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ цɢɯ ɌɉɊ ɤɨшɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɥɿɩшɟɧɧɹ 
ɛɚɡɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɥɚшɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɫɥɚɥɨɦɧɢɯ ɬɪɚɫ ɧɚ ɪ. ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɦ. Вɿɧɧɢцɿ, ɫ. ɋɨɤɿɥɟць ɬɚ ɫ.  ɉɟɱɟɪɚ 
ɇɟɦɢɪɿɜɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ; ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ шɬɭɱɧɢɯ ɫɤɟɥɟɞɪɨɦɿɜ ɭ ɦ. Вɿɧɧɢцɹ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɝɿɪɫьɤɨʀ ɬɚ ɚɥьɩɿɧɿɫɬɫьɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɞɥɹ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɭ 
ɬ.ɱ. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ; ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɤɿɧɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɜɥɚшɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɭ ɫ. Вɟɫɟɥɿɜɤɚ ɉɨɝɪɟɛɢɳɟɧɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɿɫцɟɜɨʀ 
ɤɿɧɧɨʀ ɮɟɪɦɢ ɬɨɳɨ. 
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ɋɿɥьɫьɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɹɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɞɥɹ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ʀʀ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧцɿɚɥ, 
ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɥɢшɟ 11 ɫɚɞɢɛ (ɬɚɛɥ. 3.7).  
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.7  ɇɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɇɿɫцɟ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɫɚɞɢɛɢ  
ɇɚɡɜɚ 
ɫɚɞɢɛɢ 
ɉɨɫɥɭɝɢ  
ɓɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
1 
ɫ. Ʉɚɧɚɜɚ Ɋɨɞɢɧɧɟ ɝɧɿɡɞɨ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ 
ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɫɬɪɚɜ  
+
  
Ɉɪ
ɝɚɧ
ɿɡɚ
цɿɹ
 ɧɚ
цɿɨ
ɧɚɥ
ьɧɢ
ɯ ɫ
ɜɹɬ
 ɡ ɬ
ɪɚɞ
ɢц
ɿɣɧ
ɢɦ
ɢ ɨ
ɛɪɹ
ɞɚɦ
ɢ (
«Іɜ
ɚɧɚ
-
Ʉɭ
ɩɚɥ
ɚ»,
 «ɍ
ɤɪɚ
ʀɧɫ
ьɤɟ
 ɜɟ
ɫɿɥ
ɥɹ»
), ɩ
ɪɨɞ
ɚɠ
 ɦɿ
ɫцɟ
ɜɢ
ɯ ɩ
ɪɨɞ
ɭɤɬ
ɿɜ ɯ
ɚɪɱ
ɭ-
ɜɚɧ
ɧɹ,
 ɜɢ
ɪɨɛ
ɧɢ
цɬɜ
ɨ ɿ 
ɩɪ
ɨɞɚ
ɠ ɫ
ɭɜɟ
ɧɿɪ
ɿɜ «
ɇɚ
 ɡɝ
ɚɞɤ
ɭ»,
 ɬɪ
ɚɧɫ
ɮɟ
ɪ ɬ
ɚ ɿɧ
. 
2 ɫ. Ʉɨɦɚɪɿɜцɿ Ʉɚɥɢɧɨɜɢɣ цɜɿɬ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɜɿɬɿɜ, ɫɟɥɟɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
3 ɫ. ɉɟɪɟɩɟɥɢɱɱɹ Ɇɟɞɨɜɚ ɡɚɜɨɞь 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɞɠɿɥьɧɢцɬɜɭ, ɦɟɞɨɜɚɪɿɧɧɹ 
4 ɫ. Ƚɭɛɧɢɤ Ɋɨɞɢɧɧɟ ɝɧɿɡɞɨ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ 
ɬɪɚɜ, ɜɢɧɨɪɨɛɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬь 
5 ɫ. Ȼɟɪɧɚшɿɜɤɚ Зɚɬɢшɨɤ ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɪɢɛɚɥɤɚ, ɤɭɩɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚɜɤɭ 
6 
ɫ. Ƚɚɪɦɚɤɢ  
Ɋɨɞɢɧɧɟ 
ɝɧɿɡɞɨ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɤɚɬ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɭ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɬьɦɢ 
7 
ɫ. Ȼɭшɚ 
ɑɚɪɿɜɧɢɣ 
ɤɭɬɨɱɨɤ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɚɬɚɧɧɹ ɧɚ 
ɱɨɜɧɿ, ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɩɨ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ 
8 
ɫ. Ƚɚɣɨɜɟ 
ɉɨɞɿɥьɫьɤɚ 
Ɋɨɞɢɧɚ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɤɭɥɿɧɚɪɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟцɬɜɭ 
9 
ɫ. Ʉɭɡьɦɢɧцɿ  ɇɚ ɤɨɧɿ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɤɨɜɚɥɹ, ɤɿɧɧɢɣ ɫɩɨɪɬ 
10 
ɫ. Ȼɭшɚ 
ɉɨɞɿɥьɫьɤɚ 
ɯɚɬɢɧɚ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɦɚшɧɹ 
ɮɟɪɦɚ, ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɩɨ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ  
11 
ɫ. Ʉɚɦ’ɹɧɤɚ 
ɇɟɧьɤɢɧɚ 
ɤɨɥɢɫɤɚ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢшɢɜɚɧɧɸ ɿ ɝɨɧɱɚɪɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟцɬɜɭ 
 
Іɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚцɿɹ цьɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɜɿɞ Ɍɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɜ ɫɚɞɢɛɿ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɭ 
"ɋɿɥьɫьɤɢɣ ɡɟɥɟɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ", ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɞɚɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɹ 
ɩɪɨ ɫɚɞɢɛɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɫɩɿɥɤɢ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɌЦ, ɚɥɟ ɞɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɭ – ɭ ɌЦ-13, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɫɚɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ цьɨɝɨ ɜɢɞɭ ɌɉɊ.  
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Вɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫцɟɜɿ ɭɧɿɤɚɥьɧɿ цɿɥɸɳɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
Ɍɉ ɪɚɡɨɦ ɡ ɮɚɯɿɜцɹɦɢ ɦɨɠɭɬь ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɿ ɬɭɪɢ ɿ ɧɚɜɿɬь ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ʀɯ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ 
ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ, ɥɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɤɨɧɫɭɥьɬɚɬɢɜɧɿ цɟɧɬɪɢ ɬɨɳɨ.  
Дɭɠɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɜɢɞɨɦ ɌɉɊ ɦɨɠɭɬь ɫɬɚɬɢ ɞɿɥɨɜɿ ɬɭɪɢ, 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɬɪɢ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ: ɛɿɡɧɟɫ-ɩɨʀɡɞɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɮɚɛɪɢɤɭ 
RШЬСОЧ); ɤɨɧɝɪɟɫɧɨ-ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɿ ɬɭɪɢ (ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬь ɡɧɹɬɢ ɬɚɤɭ ɝɨɫɬɪɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤ 
ɫɟɡɨɧɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ); ɿɧɫɟɧɬɢɜ-ɬɭɪɢ (ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚцɿєɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ).  
Зɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥ. 3.6, ɌЦ-7, ɌЦ-9, ɌЦ-10 ɿ ɌЦ-12 ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɹɤ ɨɫɟɪɟɞɤɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɯ ɌɉɊ, ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬь ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɬɪьɨɯ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ: ɫɭɬɨ ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɿ ɬɭɪɢ (ɞɥɹ ɜɿɪɭɸɱɢɯ); ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ ɬɭɪɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ (ɞɥɹ шɤɨɥɹɪɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɿɧ.); ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɭɪɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨɦ (ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜцɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɿɧ.). 
Вɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɤɪɚʀɧцɿɜ ɩɪɨɠɢɜɚє ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, 
ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɜɚɠɥɢɜɭ ɧɿшɭ ɦɨɠɭɬь ɡɚɣɧɹɬɢ ɟɬɧɿɱɧɿ ɌɉɊ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɦɭɬь 
ɩɨʀɡɞɤɢ ɞɨ ɦɿɫць ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ʀɯ ɪɨɞɢɱɿɜ ɬɚ ɛɥɢɡьɤɢɯ. 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɩɨʀɡɞɤɢ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɢɧɿ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɿɧɨɡɟɦцɹɦɢ ɹɤ ɞɭɠɟ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɿ, 
ɜ’ʀɡɧɿ ɌɉɊ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɬɢ ɹɤ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɿ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɬь 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɭ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɡɢɤɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ «ɹɤɿɪɧɢɦ» Ɍɉ ɿɫɧɭє ɞɨɫɢɬь шɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɩɨɬɟɧцɿɣɧɨ ɭɫɩɿшɧɢɯ ɌɉɊ, ɞɥɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɡ ɹɤɢɯ ɡɧɨɜɭ ɜɚɪɬɨ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ. Дɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɚɬɪɢцɿ 
ɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧь ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɬɪɢ ɌɉɊ (ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ – ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɡɚ 
ɹɤɿɫɬɸ) ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɪɿɡɧɢцɟɸ ɡɚ цɿɧɨɸ (Ц) – 25 ɝɪɧ. ɿ 35 ɝɪɧ. (ɞɨɞɚɬɨɤ Ц): 
«Ȼɪɚцɥɚɜɳɢɧɨɸ Ɍɚɪɚɫɨɜɢɦɢ шɥɹɯɚɦɢ» (ɌɉɊ-А, Ц=150 ɝɪɧ. ); «ȿɤɫɩɟɞɢцɿɹ 
ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫьɤɢɦ шɥɹɯɨɦ» (ɌɉɊ-В, Ц=185 ɝɪɧ.) ɬɚ «ɒɥɹɯɚɦɢ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɥɸɞɟɣ» 
(ɌɉɊ-ɋ, Ц=125 ɝɪɧ.). Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧь, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɪɿɝ цɿɧɨɜɨʀ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɌɉɊ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ 
ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿɣ ɜɢɳɟ, ɬɭɬ ɧɚɞɚєɦɨ ɥɢшɟ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɬɚɛɥ. 3.8 ɿ ɬɚɛɥ. 3.9.  
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.8  Ƚɥɨɛɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɦ 
ɫɢɧɬɟɡɨɦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Вɚɪɿɚɧɬɢ ɌɉɊ ɿ ɣɨɝɨ цɿɧɢ Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ 
ɉɪіɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-Ⱥ, ɐ-1 0.875*0.359+0.125*0.237 =0.35 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-B, Ц-1 0.875*0.230+0.125*0.164 =0.23 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-C, Ц-1 0.875*0.200+0.125*0.210 =0.20 
Іɧшɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ  0.875*0.073+0.125*0.148 =0.08 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-А, Ц-2 0.875*0.062+0.125*0.134 =0.07 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-B, Ц-2 0.875*0.048+0.125*0.071 =0.05 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-C, Ц-2 0.875*0.028+0.125*0.035=0.02 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.9  Ƚɥɨɛɚɥьɧɿ ɜɚɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɢɦ 
ɫɢɧɬɟɡɨɦ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Вɚɪɿɚɧɬɢ ɌɉɊ ɿ ɣɨɝɨ цɿɧɢ Ɇɭɥьɬɢɩɥіɤɚɬɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ 
ɉɪіɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-Ⱥ, ɐ-1 0.359 0.875   * 0.2370,125. =0.34 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-B, Ц-1 0.2300.875   * 0.1640,125=0.23 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-C, Ц-1 0.2000.875   0.2100,125=0.21 
Іɧшɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ  0.0730.875   * 0.1480,125=0.08 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-А, Ц-2 0.062 0.875      * 0.1340,125 =0.07 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-B, Ц-2 0.0480.875   * 0.0710,125=0.05 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɌɉɊ-C, Ц-2 0.0280.875      * 0.0350,125=0.02 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ є ɌɉɊ «Ȼɪɚцɥɚɜɳɢɧɨɸ Ɍɚɪɚɫɨɜɢɦɢ шɥɹɯɚɦɢ» ɡɚ 
цɿɧɨɸ 150 ɝɪɧ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɧɢɠɱɚ ɧɚ 25 ɝɪɧ. ɜɚɪɬɿɫɬь ɌɉɊ-ɋ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ 
ɜɢɛɨɪɭ. Вɿɞɝɭɤɢ ɳɨɞɨ ɌɉɊ-В ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɿ ɭ ɣɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɫɬɚɥɚ ɧɟ цɿɧɚ, ɚ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɿ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь.  
Ɋɟɚɥɿɡɚцɿɹ «ɹɤɿɪɧɢɦɢ» Ɍɉ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɜɠɟ ɞɨ ɡɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɩɟɪшɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚє ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɨɡɢцɿʀ ɌЦ ɭ ɦɚɬɪɢцɿ «ɪɟɫɭɪɫɢ – ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ» (ɞɢɜ. 
ɪɢɫ. 2.1), ɳɨ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɛɭɞɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɿɦɿɞɠ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɪɨɞɚɠ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɌɉɊ (ɪɢɫ. 3.9).  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.9  Ɋɟɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɌЦ ɿ Ɍɉ ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɬɿɥɟɧɧɹ  
 ɩɟɪшɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ» [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 3.9 ɡɦɿɧɚ ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɚ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɌЦ ɜɤɚɡɭє ɧɚ 
ɧɚɩɪɹɦ ɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ.  
Ɍɚɤ, пɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ пɟɪɲɨгɨ ɟɬапɭ ɛɭɞɟ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɸ 
«ɹɤɿɪɧɢɦɢ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɌɉɊ ɞɜɨɯ ɌЦ-ɥɿɞɟɪɿɜ – ɌЦ-1 ɿ ɌЦ-6, ɨɛɪɚɧɢɯ ɡɚ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. Зɦɿɳɟɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɜ 
ɭɩɪɚɜɨ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɨʀ ɛɭɞɭɬь 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭɫɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɤɨшɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɜɟɫɬɢцɿʀ 
ɿɧшɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Цɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɬɟ – ɭ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡ ɳɨɣɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ – цɿ ɩɨɬɨɤɢ ɧɚ ɩɟɪшɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧшɢɦɢ. ɉɨɦɿɬɧɟ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɌЦ ɫɜɿɞɱɢɬь 
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ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ Ɍɉ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɪɨɤɭ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
ɌЦ-5 ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɦɚɬɪɢцɿ ɩɨɫɿɞɚɜ ɬɪɟɬє ɦɿɫцɟ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɜ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɍɢɦ 
ɧɟ ɦɟɧшɟ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɿɧ ɦɚє ɛɭɬɢ ɬɪɟɬɿɦ ɭ ɩɟɪшɿɣ ɝɪɭɩɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɭɜɚɝɢ 
Ɍɉ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɌЦ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɟɠɨɤ ɬɚ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɢɯ ɬɪɟɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɿɜ ɧɚ «ɬɢɯɟ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ» ɬɚ 
ɪɨɡɛɢɜɚɧɧɹ ɧɚɦɟɬɨɜɢɯ ɦɿɫɬɟɱɨɤ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ. Цɿɧɨɜɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɞɚɠɭ цɢɯ ɌɉɊ ɦɚє ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬь ɝɧɭɱɤɨɸ (ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚцɿɣɧɟ 
цɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥьшɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɤɨшɬɢ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ ɦɿɫць ɜɿɞ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɌɉɊ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
Ⱦɪɭгɢɣ ɤɪɨɤ пɟɪɲɨгɨ ɟɬапɭ ɬɚɤɨɠ ɨɛɪɚɧɢɣ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ 
ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ «ɹɤɿɪɧɢɦ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɞɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɌɉɊ – цɟ 
ɌЦ-13 ɿ ɌЦ-12, ɞɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ, ɡɟɥɟɧɨɝɨ, 
ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ 
ɤɨшɬɚɯ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɭ цɢɯ ɌɉɊ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьшɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɫɚɞɢɛ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ є ɧɟ ɭɱɚɫɬь Ɍɉ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ 
ɧɟɜɦɿɧɧɹ ɧɚɥɚшɬɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿɡ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ. Ɍɨɛɬɨ, 
ɹɤɳɨ Ɍɉ ɜɿɡьɦɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɮɭɧɤцɿʀ ɩɨшɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, – цɟ ɛɭɞɟ ɡɧɚɱɧɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ʀɯ ɌɉɊ. 
Вɟɤɬɨɪ ɡɦɿɧɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɛɿɥьшɟ ɱɚɫɬɤɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɛɭɞɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɿɞ ɹɤɢɦɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɜ 
ɌЦ-13 ɞɥɹ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ: ɪɢɛɚɥɤɚ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɤɜɿɬɿɜ, ɬɪɚɜ, ɝɪɢɛɿɜ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ, ɜɟɪɯɨɜɚ ʀɡɞɚ ɧɚ 
ɤɨɧɹɯ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɌЦ-12 ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ є ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, ɩɟɪшɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɫɬɚɜɪɚцɿɸ ɬɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚцɿɸ 
ɦɿɫць ɩɨɤɥɨɧɿɧɧɹ ɩɚɥɨɦɧɢɤɿɜ.  
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ɇɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɤɪɨɰі пɟɪɲɨгɨ ɟɬапɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
ɩɟɪшɢɯ ɞɜɨɯ, ɦɚɸɬь ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɤɨшɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɪшɢɯ ɌɉɊ ɜɿɞ ɌЦ-2 ɬɚ ɌЦ-3. ɉɨɹɫɧɢɦɨ: ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɧɚ 
ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ (ɹɤ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɥɨɛɿɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɚɧɿɤɭɥ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ 
ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ. Зɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ 
ɛɭɞɟ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɬɿɣ ɠɟ ɉɪɨɝɪɚɦɿ 
ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɩɿɥьɧɿ ɤɪɨɤɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ /  
ɜɡɚєɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɩɿɥьɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɬɨɳɨ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɩɪɨɣɞɟ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɛɭɞь-ɹɤɿ 
ɿɧшɿ Ɍɉ ɦɨɠɭɬь ɧɢɦ ɡɚцɿɤɚɜɢɬɢɫɹ ɿ ɬɚɤɨɠ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɭ ɪɨɥɿ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨ ɡɚɜɟɪшɟɧɧɹ ɩɟɪшɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɛɭɞɟ 
ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧь ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ «ɹɤɿɪɧɢɯ» Ɍɉ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɛɿɥьшɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ʀɯ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɧɨɜɿ ɩɨɡɢцɿʀ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ ɳɨɣɧɨ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɌЦ.  
Дɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɦɢ ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɤɪɨɤɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɛɿɥьшɨɝɨ 
ɜɿɞɪɿɡɤɭ ɱɚɫɭ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨшɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. Іɡ ɞɚɧɢɯ (ɪɢɫ. 3.10) 
ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ на пɟɪɲɨɦɭ ɤɪɨɰі ɞɪɭгɨгɨ ɟɬапɭ ɛɭɞɟ ɬɪɢɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿшɢɯ 
ɌɉɊ (ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ), ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭ ɌЦ-4 ɿ ɌЦ-7.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɡɜɚɧɿ ɌЦ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɧɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɨɛ’єɞɧɭє ʀɯ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɫɥɚɛɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ 
ɫɯɨɠɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ. Вɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɬɚɤɨɝɨ: ɤɪɚɳɢɣ ɫɬɚɧ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɌЦ-4 
ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɣɨɝɨ Ɍɉ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ 
ɌɉɊ. Ɉɞɧɚɤ, ɌЦ-7 ɦɚє ɧɚɣɛɿɥьшɭ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь ɭɫɩɿшɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɳɨ Ɍɉ ɞɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɤɨɧцɟɧɬɪɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɨɦɭ ɌɊɉ. Аɞɠɟ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɭɪɿɜ цьɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ɪɨɥь ɜɿɞɿɝɪɚє ɫɚɦɟ ɦɿɫцɟ ɩɨɤɥɨɧɿɧɧɹ, ɚ ɪɟшɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢ 
цьɨɦɭ ɦɚɸɬь ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Зɦɿɳɟɧɧɹ ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɌЦ ɩɨ 
ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ ɜɩɪɚɜɨ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɢɦ ɛɭɞɟ ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.10  Ɋɟɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɌЦ ɿ Ɍɉ ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ «ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ» [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ⱦɪɭгɢɣ ɤɪɨɤ ɞɪɭгɨгɨ ɟɬапɭ ɨɛ’єɞɧɚє ɡɭɫɢɥɥɹ Ɍɉ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɬɟɩɟɪ 
ɌЦ-9 ɿ ɌЦ-10, ɳɨ ɦɚɸɬь ɛɥɢɡьɤɭ ɌЦ-4 ɩɨɡɢцɿɸ ɳɨɞɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ 
ɫɯɨɠɭ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɸ, ɨɞɧɚɤ, ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
ɉɨєɞɧɚɧɧɹ цɢɯ ɌЦ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɳɚɛɥɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚє ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɞɨ ɳɨɣɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ. Вɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɩɨɥɹɝɚє ɥɢшɟ ɭ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚɯ ɦ. 
Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
цɟɧɬɪ. Вɬɿɦ ɤɭɥьɬɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɿɫɬɚ ɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɫɿɥ ɜɠɟ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɭɬь 
ɫɬɚɬɢ ɛɿɥьш ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɚɤɬɢɜɿɡɚцɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ.  
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Ɍɪɟɬіɣ ɤɪɨɤ ɞɪɭгɨгɨ ɟɬапɭ ɫɥɿɞ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿɣɧɨɝɨ ɌɉɊ ɜɿɞ ɌЦ-8 ɬɚ ɌЦ-11. ɍɧɿɤɚɥьɧɿ ɤɭɬɨɱɤɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɌЦ є 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɢɯ ɬɨɱɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ, ɹɤɿ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɦɚɥɨ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɦɢ Ɍɉ. Дɥɹ ʀɯ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɿ ɤɪɟɚɬɢɜ, ɜɿɥьɧɢɣ ɜɿɞ ɧɢɧɿшɧɿɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ. 
ɉɨɞɿɛɧɿ ɞɨ Вɿɧɧɢцьɤɢɯ (ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɚ ɤɪɚɫɨɸ!) ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɚɬɪɚɤцɿʀ 
ɦɚɸɬь ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚɫɥɿɞɭɸɱɢ ʀɯ ɩɪɢɤɥɚɞ, «ɹɤɿɪɧɿ» Ɍɉ ɦɨɠɭɬь ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɟɤɨ-ɬɭɪɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɨɳɨ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɣɬɢ ɨɩɨɪɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. Зɚɜɞɹɤɢ 
цьɨɦɭ ɡ’ɹɜɢɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɪɟɫɬɚɜɪɚцɿʀ ɤɨɥɢшɧɿɯ ɩɚɥɚцɿɜ ɿ ɦɚєɬɤɿɜ ɡ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ цɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿʀ ɬɚ ɿɧ.  
Вɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɟɤɬɨɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜ цɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ 
ɧɚ ɩɟɪшɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. Ȳɯ ɧɚɩɪɹɦ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ ɦɿɠ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɫɬɚɧɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɱɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɯɿɞ ɡɚ ɩɨɥɟ ɦɚɬɪɢцɿ 
ɜɟɤɬɨɪɚ ɌЦ-1 ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬь ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ 
ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɧɚɜɿɬь ɿɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɮɭɧɤцɿʀ ɱɚɫɭ. Ɍɨɛɬɨ ɡ ɱɚɫɨɦ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɢɧɿшɧьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɛɭɞɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ʀʀ 
ɨцɿɧɤɭ. 
ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɡɦɿɫɬɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɌЦ ɜɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɭɫɩɿшɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ.  ɉɪɢнɰɢп ɫɨɰіаɥьнɨ-ɜіɞпɨɜіɞаɥьнɨгɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаннɹ ɬɭɪɢɫɬɢчнɢɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɚɞɚɫɬɪɢ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧшɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɭ цɿɧɧɿɫɬь ɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɚɬɪɚɤцɿɣɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚцɿʀ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ цɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɪɟɠɢɦɿɜ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ.  ɉɪɢнɰɢп ɪɟзɭɥьɬаɬɢɜнɨʀ ɫпіɜпɪаɰі ɞɟɪɠаɜɢ і ɛізнɟɫɭ ɜɢɯɨɞɢɬь ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
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ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɦɚɸɬь ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬь ɪɟɚɥɿɡɚцɿɸ 
цɿɥɟɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ. Вɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ цɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɹɤɳɨ ɦɨɪɚɥьɧɚ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ цɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭцɿɣ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ. Ɍɨɛɬɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ цɿɥɟɣ ɦɚє ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɨɬɢɜɚцɿʀ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜцɿɜ ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ ɬɚ 
ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɞɨ ВВɉ ɍɤɪɚʀɧɢ.  ɉɪɢнɰɢп пɪіɨɪɢɬɟɬнɨгɨ ɪɨзɜɢɬɤɭ ɜнɭɬɪіɲньɨгɨ ɬа ɜ’ʀзнɨгɨ ɬɭɪɢзɦɭ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɚɪɞɢɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡ цɿєɸ ɦɟɬɨɸ 
ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ), ɩɿɥьɝɨɜɢɯ ɫɯɟɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿɜ ɝɚɥɭɡɿ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɿ ɿɧшɢɯ ɤɨшɬɿɜ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɜɿɞɱɭɬɧɟ ɩɨɝɿɪшɟɧɧɹ ɭ 2013–2015 ɪɪ. ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɹɤ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ) ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɿɧɨɡɟɦцɿɜ (ɹɤ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ ɩɨɤɭɩцɿɜ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɭɪɿɜ), ɩɟɪшɿ ɹɤ 
ɧɿɤɨɥɢ ɪɚɧɿшɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɪɟɚɛɿɥɿɬɚцɿʀ, ɚ ɩɟɜɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɞɪɭɝɢɯ – ɧɨɜɢɯ 
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɢɯ ɜɪɚɠɟɧь ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ.  ɉɪɢнɰɢп ɪɢнɤɨɭɬɜɨɪɸɸчɨгɨ пɪɨɫɜіɬнɢɰɬɜа, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɧɢɡьɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɧɟ ɥɢшɟ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɹɤ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ), ɚ ɣ ɫɟɪɟɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɌɉɊ. ɋɭɬɧɿɫɬь ɩɪɢɧцɢɩɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɞɿɣ Ɍɉ ɿ 
ɿɧшɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ цɿɥьɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɭ 
ɤɭɩɿɜɥɿ ɦɿɫцɟɜɢɯ ɌɉɊ. ɒɭɤɚɧɚ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь ɛɭɞɟ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨшɢɪɟɧɧɸ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɿ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɱɟɪɟɡ ɤɚɧɚɥɢ 
ɫɩɟцɿɚɥьɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɞɥɹ цьɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɚ. ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɦɚɸɬь 
ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬɢ «ɜɿɞɞɚɧɢɯ» ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ «ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ», ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɤɨɦɟɪцɿɣɧɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д82].  ɉɪɢнɰɢп ɦіɤɪɨɫɬɪаɬɟгічнɨгɨ ɰіɥɟпɨɤɥаɞаннɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬь ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ 
ɫьɨɝɨɞɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɉ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ, шɜɢɞɤɨɸ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɸ, ɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɿ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ. Ɍɨɦɭ 
ɧɟɞɨцɿɥьɧɢɦ є ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɭɫɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɤɪɨɤɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɝɥɨɛɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɫɢɬɭɚцɿɹ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ ɡɿ ɡɧɚɱɧɨ 
ɛɿɥьшɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨʀ Д56Ж. Ȼɿɥьш ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɦɿɤɪɨɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɱɚɫɭ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɹɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ 
ɡɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ, ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɧɢɧɿшɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ цɿɥɟɣ ɚɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɦɿɤɪɨɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɭ. 
ɉɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɳɨɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ, ʀɯ шɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɿɞ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ.  
 
3.3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ іɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪіɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝіɣ 
ɧɚ ɤɭɩіɜɟɥьɧɭ ɩɨɜɟɞіɧɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱіɜ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ 
 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ цɢɤɥɭ ɬɨɜɚɪɭ ɬɚ ɬɟɨɪɿʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɩɢɬɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɩɨɤɭɩцɿɜ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ. 
ʈɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ цɢɤɥɭ ɬɨɜɚɪɭ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɌɉɊ є ɧɨɜɢɦɢ ɿ ɞɥɹ Ɍɉ, ɿ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. З  цьɨɝɨ 
ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪшɢɯ ɤɿɥьɤɨɯ ɫɟɡɨɧɿɜ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɌɉɊ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ шɜɢɞɤɿɫɬь ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɛɭɞɭɬь ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ 
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. Ɍɨɛɬɨ ɧɚ ɟɬɚɩɿ «Вɢɜɟɞɟɧɧɹ» 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɡɚɝɚɥɿ (ɹɤɳɨ ɌɉɊ ɩɪɢɧцɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɣ) ɚɛɨ ʀɯ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ. Ɉɛɫɹɝɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɱɟɪɟɡ ɿɧɟɪɬɧɿɫɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɭɬь ɩɨɜɿɥьɧɨ, ɞɥɹ ʀɯ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɨɬɭɠɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ. Ʉɭɩɭɜɚɬɢɦɭɬь ɌɉɊ ɥɢшɟ 
«ɫɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ», – ɥɿɞɟɪɢ ɞɭɦɨɤ, ɹɤɢɯ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɚɜɠɞɢ ɧɟɛɚɝɚɬɨ Д16; 34; 64; 82]. 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɳɟ ɧɟ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ, ɬɨɦɭ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɚɛɨ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ. З ɱɚɫɨɦ ɪɢɧɨɤ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɱɢɧɚє ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɌɉɊ, ɬɟɦɩɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɩɿɞɜɢɳɭɸɬьɫɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɬɚɩɭ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
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ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɬɨɛɬɨ ɹɤ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ). Ɉɞɧɚɤ, ɿɡ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ 
ɜɢɩɥɢɜɚɸɬь ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɬɪɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ є ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚшɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: пɪɨгнɨзɭɜаннɹ ɬɪɢɜаɥɨɫɬі ɬа 
ɪɟзɭɥьɬаɬɢɜнɨɫɬі ɟɬапіɜ ɀɐɌ.  
ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɟ ɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɿ ɩɟɪшɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɿ ɜ ɹɤɨɦɨɝɚ 
шɜɢɞшɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ («Зɪɨɫɬɚɧɧɹ»), ɨɫɤɿɥьɤɢ ɟɬɚɩ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɌɉɊ (ɹɤ ɿ 
ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ) ɩɨɬɪɟɛɭє ɿɧɜɟɫɬɢцɿɣ, ɚ ʀɯ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢшɟ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ.  
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɍɉ ɬɚ ɌɉɊ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɏ, 
ɬɚɛɥ. ɏ.2 ɬɚ ɪɢɫ. ɏ.1), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɌɉɊ (ɬɚɛɥ. 
ɏ.3) ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ «ɹɤɿɪɧɢɦɢ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɪɿɜɟɧь ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ Ɍɉ (ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɞɨ ʀɯ ɌɉɊ) ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɿ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɟɝɭɥɸɸɱɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɿ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɳɨɞɨ 
ɤɭɩɿɜɥɿ ɌɉɊ. 
Зɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɧɞɟɧцɿɣ ɜɜɚɠɚɥɢ 
ɧɟɞɨцɿɥьɧɢɦ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɫɚɦɟ цɿ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɜɿɞ’єɦɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɏ, ɬɚɛɥ. ɏ.1). ɇɚɜɩɚɤɢ, 
ɧɚшɨɸ ɦɟɬɨɸ є ɡɦɿɧɚ цɢɯ ɬɟɧɞɟɧцɿɣ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɬɿɥɟɧɧɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ ɧɚ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɤɪɨɤɿɜ: 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɿɜ цɿɥьɨɜɨɝɨ (ЦɊ) ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɨɝɨ (ɈɊ) ɪɢɧɤɿɜ; 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɞɢɮɭɡɿʀ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ ɧɚ ɪɢɧɨɤ; ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɌɉɊ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɡ ɧɢɯ; ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɜɿɞ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɌɉɊ. 
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ цɿɥьɨɜɢɦ ɪɢɧɤɨɦ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ ɦɢ ɨɛɪɚɥɢ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɫɬɚɪшɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. Аɞɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɮɚɡɿ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ цьɨɝɨ ɌɉɊ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɣɨɝɨ ɧɢɧɿшɧɿɣ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɫɥɿɞ 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥьш ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɢɯ ɿ ɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Вɤɚɡɚɧɚ ɜɢɦɨɝɚ, ɡ 
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ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚцɿɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚɛɭɥɚ ɳɟ ɛɿɥьшɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Зɚ ɞɚɧɢɦɢ Д19Ж ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ ɩɪɚцɸє 960 ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ шɤɿɥ, ɿɡ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɸ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɸ ɤɥɚɫɿɜ 15,6 ɭɱɧɿɜ. ɍɱɧɿɜɫьɤɢɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 158 
ɬɢɫ. ɨɫɿɛ, ɡ ɧɢɯ ɭɱɧɿɜ 7–11 ɤɥɚɫɿɜ – 76 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь 36 ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɹɤɢɯ  ɫɤɥɚɞɚє 18 ɬɢɫ ɨɫɿɛ. 
В ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɭɧɤцɿɨɧɭє 50 ВɇЗ ɿɡ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – 43 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɧɚɜɿɬь Вɿɧɧɢɱɱɢɧɚ (ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ) ɡɞɚɬɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ЦɊ = 99 000 ɨɫɿɛ (50% шɤɨɥɹɪɿɜ ɬɚ 100% ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɬɚ ɈɊ = 
33 000 ɨɫɿɛ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɱɚɫɬɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь 48–55% ɫɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 30–35% ɫɟɪɟɞ ɩɪɚцɸɸɱɢɯ). З ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɞɚɧɢɯ [161Ж ɬɚ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɞɥɹ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɢɬɭɚцɿʀ, ɦɢ ɜɡɹɥɢ ɧɢɠɧɸ ɦɟɠɭ ɈɊ – 
ɬɨɛɬɨ 1/3 ɜɿɞ ЦɊ. 
Зɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢзначɟннɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɐɊ ɬа ɈɊ ɜнɭɬɪіɲньɨгɨ ɌɉɊ ɜɡɹɥɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь Ɇɿɥɸɬɿɧɨʀ ɘ.ɋ., ɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɜшɢ ʀɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 3.10). 
ɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫь ɿɡ ɩɫɢɯɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, 
ɩɨɹɫɧɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɧɚшɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ «ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ» ɬɚ «Ʌɿɞɟɪɢ», ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ 
ɪɢɧɤɭ ɜɿɞɞɚɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, – цɟ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɿцɿɚɬɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɧɢɦɢ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɢ шɤɿɥ ɿ ɥɿɞɟɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɯ ɝɪɭɩ. ɇɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ, 
ɳɨ ɫɟɪɟɞ «ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ» ɿ «ɉɨɦɿɪɤɨɜɚɧɨʀ ɛɿɥьшɨɫɬɿ» ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ 
ɛɚɬьɤɢ шɤɨɥɹɪɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɹɤɢɯ ɧɟ ɞɨцɿɥьɧɨ ɨɛɯɨɞɢɬɢ ɭɜɚɝɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɚ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Дɨ «Ɍɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ» ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɟ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɣɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ.  Вɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ «ɹɤɿɪɧɿ» Ɍɉ ɧɚ цьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬь ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
«ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ», ɭɫɿ ʀɯ ɡɭɫɢɥɥɹ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɫɤɨɧцɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪшɢɯ ɬɪьɨɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ЦɊ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɈɊ (ɚɛɨ ɫɭɦɿ ɊВ, Ɋɋ ɬɚ Ɋɒ).  
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.10  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɚ ɩɪɢɯɢɥьɧɿɫɬɸ ɞɨ Ɍɉ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ 
Дɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [82] ] 
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ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɪɢɧɨɤ (Ɋɉɪ) 
1,20 
1188 - 
3,09 
3059 - 
9,43 
9336 - 
27,46 
27185 - 
14,31 
14167 - 
55,49 
54935 
- 
Ɋɢɧɨɤ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɊІ) 
1,02 
1009 - 
1,46 
1445 - 
2,27 
2247 - 
3,49 
3455 - 
2,94 
2911 - 
11,18 
11067 
- 
Ɋɢɧɨɤ  
шɭɤɚɱɿɜ (Ɋɒ) 
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ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ (Ɋɋ) 
0,19 
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188 
0,34 
337 
1,02 
337 
0,93 
917 
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917 
3,66 
3627 
10,99 
3627 
1,30 
1287 
3,9 
1287 
6,42 
6356 
19,26 
6356 
Ɋɢɧɨɤ ɜɿɞɞɚɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɊВ) 
0,06 
56 
0,17 
56 
0,10 
102 
0,31 
102 
0,26 
257 
0,78 
257 
1,52 
1505 
4,56 
1505 
0,34 
340 
1,03 
340 
2,28 
2261 
6,85 
2261 
Ɍɢɩɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱіɜ 
ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ  
(ɋɅ) 
Ʌɿɞɟɪɢ 
(Ʌ) 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ 
ɥɿɞɟɪɿɜ (ɉɅ) 
ɉɨɦɿɪɤɨɜɚɧɚ 
ɛɿɥьшɿɫɬь (ɉȻ) 
Ɍɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɢ 
(Ɍ) 
100 
99 0002 
100 
33 0001 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 
1 – ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Д161Ж, 100% ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ – цɟ 32 976 ɨɫɿɛ (ɬɨɛɬɨ ɦɚɣɠɟ 33 000 ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɡ ɧɚшɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ є ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɦ ɪɢɧɤɨɦ (ɈɊ) ɞɥɹ 
Ɍɉ: ɈɊ = ɊВ + Ɋɋ + Ɋɒ.  
2 – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ Д161Ж, ЦɊ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜɬɪɢɱɿ ɛɿɥьшɢɣ ɜɿɞ ɈɊ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь Д82],  
ЦɊ = ɊВ + Ɋɋ + Ɋɒ + ɊІ + Ɋɉɪ.
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ɉɪɢ цьɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɞ 
ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɌɉɊ, ɚ ɫɚɦɟ:  Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɡɹɬɿ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɿ ɱɚɫɬɤɢ «ɋɅ» ɿ «Ʌ» ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɪɢɡɢɤɭ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɨ ɦɿɪɿ ɩɨшɢɪɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ Ɍɉ ɬɚ ɌɉɊ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚцɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, цɿ ɱɚɫɬɤɢ ɦɚɸɬь ɡɪɨɫɬɚɬɢ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɚɪɬɿɫɬь цьɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɌɉɊ є ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ.  Вɿɞ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ «ɋɅ» ɬɚ «Ʌ» ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ) ɡɧɚɱɧɨ 
ɛɿɥьшɟ ɡɚɥɟɠɢɬь ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɌɉɊ ɿɧшɢɦɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ. Цɟ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɌɉɊ, ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɡ 
шɜɢɞɤɿɫɬɸ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɿ ɝɪɭɩɢ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɦɟɪɟɠ.  ɋɟɝɦɟɧɬ «ɊВ» є ɧɚɣɦɟɧшɢɦ, ɿ ɣɨɝɨ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿшɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɬɢ, 
ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɝɨ «ɪɟɡɟɪɜɭ» ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɚцɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹɦ ɝɪɭɩ «Ɋɋ» ɬɚ «Ɋɒ». ɉɪɢ цьɨɦɭ ɫɥɿɞ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ 
ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥьшɭ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ «ɊВ» ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿɡ «Ɋɋ», ɧɿɠ ɿɡ «Ɋɒ».  Ɉɛɫɹɝ ɧɚɣɛɿɥьш ɧɟɫɬɚɛɿɥьɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ «Ɋɒ» ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɪɨɡɦɿɪɢ 
ɿɧшɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡɞɟɛɿɥьшɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɩɫɢɯɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɣɨɝɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ «ɛɭɬɢ шɭɤɚɱɟɦ ɌɉɊ» ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ Ɍɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ (ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ), ɚ ɡ 
ɿɧшɨɝɨ, – ɧɢɡьɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭє ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɧɚɣɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ «цɿɧɚ – ɹɤɿɫɬь»).  ɋɟɝɦɟɧɬ «Ɍɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ» є ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɜɿɧ 
ɦɚɣɠɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɢɣ ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɿɡ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ «ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ» (ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɹɤɢɯ ɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɌɉɊ ɪɢɧɤɨɦ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɫɚɦɨɸ ʀɯ ɧɚɡɜɨɸ), ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, 
«Ɍ» ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚє «ɉɅ» ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɸ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɸ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦ. 
Вɢɤɥɚɞɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ є ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ, 
ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɧɨɡɟɦцɿɜ, 
ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɬɚɛɥ. 3.11). ɉɿɥɨɬɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɿɧɨɡɟɦɧɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ, ɹɤɿ ɳɟ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɩɪɢɯɢɥьɧɨ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɌɉɊ,  
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.11  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɚ ɩɪɢɯɢɥьɧɿɫɬɸ ɞɨ Ɍɉ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ 
Дɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [82]] 
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ɬɭɪɚ / 
Оɛɫɹɝ 
ɫɟɝɦɟ-
ɧɬіɜ  
ОɊ 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɪɢɧɨɤ (Ɋɉɪ) 
1,23 
334 - 
3,87 
1050 - 
9,96 
2701 - 
41,87 
11354 - 
5,21 
1413 - 
62,14 
16852 - 
Ɋɢɧɨɤ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɊІ) 
1,26 
342 - 
1,92 
521 - 
0,54 
146 - 
0,81 
219 - - - 
4,53 
1228 - 
Ɋɢɧɨɤ  
шɭɤɚɱɿɜ (Ɋɒ) 
1,31 
355 
3,92 
355 
2,25 
610 
6,75 
610 
5,87 
1592 
17,62 
1592 
13,10 
3553 
39,31 
3553 
2,53 
686 
7,59 
686 
25,06 
6797 
75,19 
6797 
Ɋɢɧɨɤ 
ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ (Ɋɋ) 
0,26 
71 
0,78 
71 
0,58 
157 
1,73 
157 
1,27 
344 
3,81 
344 
4,02 
1090 
12,06 
1090 
1,03 
279 
3,09 
279 
7,16 
1942 
21,47 
1942 
Ɋɢɧɨɤ ɜɿɞɞɚɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɊВ) 
0,11 
31 
0,34 
31 
0,17 
46 
0,51 
46 
0,49 
134 
1,48 
134 
0,30 
81 
0,89 
81 
0,04 
11 
0,12 
11 
1,11 
301 
3,34 
301 
Ɍɢɩɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱіɜ 
ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ  
(ɋɅ) 
Ʌɿɞɟɪɢ 
(Ʌ) 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ 
ɥɿɞɟɪɿɜ (ɉɅ) 
ɉɨɦɿɪɤɨɜɚɧɚ 
ɛɿɥьшɿɫɬь (ɉȻ) 
Ɍɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɢ 
(Ɍ) 
100 
271202 
100 
90401 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 
1 – ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Д166, ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧьЖ, 100% ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ – цɟ 9040 ɨɫɿɛ (ɬɨɛɬɨ 15% ɜɿɞ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɢɧɿ 
ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ). 
2 – ɞɢɜ. ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 2 ɞɨ ɬɚɛɥ. 3.10. 
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ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɜɜɚɠɚɸɬь ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚшɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɢɬь ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɢɦ ɿ ɫɤɚɫɨɜɭɸɬь 
ɧɚɜɿɬь ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɜɿɡɢɬɢ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɢɧɿ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬь 
ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ВɇЗ, ɛɿɥьш ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɨɸ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɿɫцɟɜɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ ɦɟɧшɚ, 
ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɦɢ ɜɡɹɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 15% (1/2 ɜɿɞ 30%). Вɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ цɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɨцɿɧɤɢ 
ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ ɜ’ʀɡɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɿ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɬɚɤɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɢɦ ɦɿɫɬɤɨɦ ɞɥɹ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɌɉɊ ɫɟɪɟɞ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɞɿɣɬɢ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ:  ɑɚɫɬɤɚ «ɊВ» ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ ɦɟɧшɚ, ɳɨ є цɿɥɤɨɦ 
ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀɯ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɿɜɟɧь ɜɢɦɨɝ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɢ цьɨɦɭ ɱɚɫɬɤɚ «Ɋɋ» 
ɩɟɪɟɜɚɠɚє, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ʀɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɜɥɚɫɧɟ ɿ ɫɬɚɥɨ ɩɨшɬɨɜɯɨɦ ɞɨ ɤɭɩɿɜɥɿ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ.  ɑɚɫɬɤɢ «ɋɅ» ɿ «Ʌ» ɫɟɪɟɞ ɿɧɨɡɟɦцɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɛɿɥьшɿ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚ 
1,22% ɬɚ 2,09% (ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɿ ɦɿɠ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ – цɟ ɧɚ 31,94% ɬɚ 30,29%), ɚ 
ɱɚɫɬɤɚ «ɉɅ» – ɧɚɜɿɬь ɧɚ 4,7% (ɬɨɛɬɨ ɧɚ 25,91%) ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ. Цɟ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, є ɡɧɚɱɧɢɦ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɭ ɪɨɥь цɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, ɚ 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɳɟ ɪɚɡ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɥɿɞɟɪɫьɤɿ ɪɢɫɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. Аɞɠɟ 
ɛɿɥьшɿɫɬь ɿɡ ɧɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɪɨɫɿɣɫьɤɨɦɨɜɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨɦɭ ɩɨɥɿ, ɦɚɸɱɢ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɪɨɫɿɣɫьɤɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬь 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɭɪ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ.  ɑɚɫɬɤɚ «ɉȻ» ɬɚ «Ɍ» ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ ɧɚɜɩɚɤɢ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ є 
ɦɟɧшɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 3,66% ɬɚ 4,53% (ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɿ – цɟ 7,0% ɬɚ 41,94%), ɳɨ 
ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜɢɳɟ. Дɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɭɠɟ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɿɧшɭ 
ɤɪɚʀɧɭ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɭ цɿɣ ɝɪɭɩɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ «ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɢɯ» ɿ 
«ɬɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ» ɹɤ ɭ ʀɯ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɌɉɊ.
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Вɢɤɥɚɞɟɧɟ ɩɟɪɟɤɨɧɭє ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ «ɹɤɿɪɧɢɯ» Ɍɉ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɢ ɛ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɢɫɚɧɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Зɜɢɱɚɣɧɨ, ɳɨ ɫɢɥɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ цɟ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɨɞɧɚɤ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ ɨɬɪɢɦɭє ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɞɨ ɮɚɯɿɜцɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚцɿʀ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɧɚ шɥɹɯɭ ɜɢɪɿшɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ є ɜɢɦіɪɸɜаннɹ 
ɬɟɦпіɜ ɞɢɮɭзіʀ нɨɜɢɯ ɌɉɊ на ɪɢнɨɤ. 
Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɟɦɩɿɜ ɞɢɮɭɡɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɭ ɬɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɭ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɦɨɞɟɥь ȿ. Ɋɨɞɠɟɪɫɚ ɬɚ Ɏ. 
Ȼɚɫɫɚ Д81; 198; 215]: 
, (3.1) 
ɞɟ, n(t) – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɿɧɧɨɜɚцɿɸ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ (t); 
M – ɩɨɬɟɧцɿɚɥ ɪɢɧɤɭ (ɤɿɥьɤɿɫɬь ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɣ 
ɬɨɜɚɪ); 
N(t) – ɫɭɦɚɪɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɿɧɧɨɜɚцɿɸ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ (ɨɫɿɛ); 
p – ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɫɬɿ; 
k – ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɿɦɿɬɚцɿɣɧɨɫɬɿ; 
r – ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɪɟɩɥɿɤɚцɿɣɧɨɫɬɿ. 
Зɝɿɞɧɨ ɡ Д82Ж, ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɫɬɿ (p) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɩɟɪшɭ ɯɜɢɥɸ ɞɢɮɭɡɿʀ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ ɌɉɊ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣɨɝɨ «ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɚɦɢ» (ɩɟɪшɢɣ ɿ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɞɪɭɝɢɣ ɫɟɡɨɧ ɩɪɨɞɚɠɭ). Ʉɨɟɮɿцɿєɧɬ ɿɦɿɬɚцɿɣɧɨɫɬɿ (k) ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ, ɹɤɿ ɩɟɪшɿ ɧɚɫɥɿɞɭɸɬь ɫɭɩɟɪɥɿɞɟɪɿɜ, ɿɦɿɬɭɸɱɢ ʀɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ (ɞɪɭɝɢɣ ɿ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɪɟɬɿɣ, ɚ ɩɿɡɧɿшɟ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɪɟɬɿɣ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɫɟɡɨɧɢ ɩɪɨɞɚɠɭ). 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɨɥɟɧɨɫɧɭ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь цɢɯ ɫɟɡɨɧɿɜ, ɫɭɦɚɪɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɳɟ ɞɨɫɢɬь ɧɟɡɧɚɱɧɚ, ɚ ɌɉɊ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɢɧɤɭ ɡɚɥɢшɚєɬьɫɹ 
ɧɨɜɢɦ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɢɧɤɭ («ɉɅ», «ɉȻ» ɿ «Ɍ») ɛɭɞɟ ɡɚɥɭɱɟɧɚ 
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ɥɢшɟ ɩɿɫɥɹ ɭɫɩɿшɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪшɢɯ ɬɪьɨɯ – ɱɨɬɢɪьɨɯ ɫɟɡɨɧɿɜ, ɬɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɪɟɩɥɿɤɚцɿɣɧɨɫɬɿ (r), ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɚɫɬɤɭ цɢɯ ɬɪьɨɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ ɌɉɊ (ɬɚɛɥ. 3.12 ɿ ɬɚɛɥ. 
3.13). Аɞɠɟ ɛɟɡ ʀɯ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨцɟɫɭ ɞɢɮɭɡɿʀ ɌɉɊ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɞɨ ɩɨшɢɪɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɩɪɨ ɧьɨɝɨ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɜɢɜɟɞɟɧɢɣ ɌɉɊ ɧɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ (ɚɛɨ ɦɨɞɧɢɣ, «ɬɪɟɧɞɨɜɢɣ»). 
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬь ɞɚɧɿ ɬɚɛɥ. 3.12, ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɧɟ 
ɥɢшɟ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ, ɚ ɣ ɡɚ ɬɟɦɩɨɦ ɬɚ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿɫɬɸ ɹɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɿ ɜɠɟ ɫɩɨɠɢɬɨɝɨ ɌɉɊ. 
ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ ɜɿɞɞɚɧɿ ɬɚ ɫɢɦɩɚɬɢɤɢ – ɜіɞɪазɭ ɬɚ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɿɞɪɟɚɝɭɸɬь 
ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ ɌɉɊ, ɨɞɧɚɤ, ʀɯ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь ɬɪɢɜɚɬɢɦɟ ɥɢшɟ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɡɨɧɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɜɠɟ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɠɨɞɟɧ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɥɢшɢɬьɫɹ. Ɉɬɠɟ, ɹɤɳɨ 
«ɹɤɿɪɧɟ» Ɍɉ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭє ʀɦ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɟɡɨɧɿ ɿɧшɭ ɧɨɜɢɧɤɭ, ɬɨ ʀɯ «ɜɿɞɞɚɧɿɫɬь» ɿ 
«ɫɢɦɩɚɬɿɹ» ɞɨ Ɍɉ ɜɢɹɜɥɹɬьɫɹ ɭ ɞɨɜɿɪɿ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚцɿʀ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀ 
ɤɭɩɿɜɥɿ ɫɚɦɟ ɭ цьɨɝɨ Ɍɉ. Ɉɞɧɚɤ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɫɢɯɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨшɭɤ ɱɨɝɨɫь ɧɟɡɜɿɞɚɧɨɝɨ) ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɦɨɠɭɬь ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ 
ɌɉɊ. 
ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ шɭɤɚɱɿ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨ ɩɪɢɣɞɭɬь ɭ ɞɪɭгɨɦɭ ɫɟзɨні ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɜɿɞɞɚɧɢɦɢ ɥɿɞɟɪɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɥɿɞɟɪɿɜ ɡɧɚɣɞɭɬьɫɹ ɛɚɠɚɸɱɿ (ɛɿɥɹ 50%) ɳɟ 
ɪɚɡ ɤɭɩɢɬɢ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɌɉɊ, ɬɨ ɫɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ шɭɤɚɱɿ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀ ɤɭɩɿɜɥɿ ɛɭɞɭɬь 
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɨɝɨɫь ɧɨɜɨɝɨ. 
ɇɚɫɥɿɞɭɸɱɢ ɛɿɥьш ɪɿшɭɱɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɭ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɫɟзɨні ɡɞɿɣɫɧɹɬь 
ɤɭɩɿɜɥɸ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ 80% ɥɿɞɟɪɿɜ ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ, 60% ɥɿɞɟɪɿɜ шɭɤɚɱɿɜ ɬɚ 50% ɜɿɞɞɚɧɢɯ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ. Вɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɦɿɠ цɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɛɿɥьшɿɣ ɦɨɛɿɥьɧɨɫɬɿ 
ɥɿɞɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɿɥьш ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢɦɭɬь ɪɿшɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɩɿɜɥɸ ɿ ɡɚɬɪɢɦɚɸɬьɫɹ ɧɟ 
ɛɿɥьшɟ ɞɜɨɯ ɫɟɡɨɧɿɜ. Вɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ ɥɿɞɟɪɿɜ ɛɭɞɭɬь ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹ ɦɟɧшɢɦɢ 
ɝɪɭɩɚɦɢ ɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ, ɦɨɠɭɬь ɡɚɬɪɢɦɚɬɢɫɹ 
ɧɚɜɿɬь ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɫɟɡɨɧɢ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ з чɟɬɜɟɪɬɨгɨ ɫɟзɨнɭ, ɛɭɞɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɜɫɟ ɛɿɥьшɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.12  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɱɚɫɬɿ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɢɮɭɡɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, % 
[ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь] 
ɏɜɢɥі ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱіɜ ɜɧɭɬɪішɧьɨɝɨ ɌɉɊ 
ɋɟɝɦɟɧɬ ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ Ʌɿɞɟɪɢ   
ɋɟ
ɡɨɧ
 
1 0,17 (100ɜ) 0,57 (100ɫ)         
2 0,17 (100ɜ) 0,57 (100ɫ) 3,08(100ш) 0,31 (100ɜ)       
3 0,17 (100ɜ) 0,57 (100ɫ) 3,08(100ɲ) 0,15 (50ɜ) 0,82(80ɫ)  3,34(60ш)    
4 0,17 (100ɜ) 0,57 (100ɫ) 3,08(100ɲ) 0,31 (100ɜ) 0,41(40ɫ) 0,2(20ɫ)ɧ 1,17(30ш) 2,23(40ш)ɧ   
5 0,17 (100ɜ) 0,57 (100ɫ) 3,08(100ɲ) 0,31 (100ɜ) 0,82(80ɫ) 0,(10ɫ) 3,34(60ɲ) 1,12(20ш)   
6 0,17 (100ɜ) 0,57 (100ɫ) 3,08(100ɲ) 0,31 (100ɜ) 0,82(80ɫ) 0,2(20ɫ) 3,34(60ɲ) 2,23(40ɲ)   
7 0,17 (100ɜ) 0,57 (100ɫ) 3,08(100ɲ) 0,31 (100ɜ) 0,82(80ɫ) 0,2(20ɫ) 3,34(60ɲ) 2,23(40ɲ)   
8 0,17 (100ɜ) 0,57 (100ɫ) 3,08(100ɲ) 0,31 (100ɜ) 0,82(80ɫ) 0,2(20ɫ) 3,34(60ɲ) 2,23(40ɲ)   
ɋɟɝɦɟɧɬ ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ ɥɿɞɟɪɿɜ  
ɋɟ
ɡɨɧ
 
3 0,39(50ɜ)          
4 0,39(50ɜ) 0,39(50ɜ)ɧ 0,83(30ɫ)   2,93(20ш)     
5 0,27(35ɜ) 0,39(50ɜ) 0,56(20ɫ) 1,11(40ɫ)ɧ  1,47(10ш) 4,39(30ш)ɧ    
6 0,17(22ɜ) 0,27(35ɜ) 0,28(10ɫ) 0,83(30ɫ) 0,83(30ɫ)ɧ 2,93(20ɲ) 2,19(15ш) 5,86(40ш)ɧ   
7 0,39(50ɜ) 0,17(22ɜ) 0,83(30ɫ) 0,56(20ɫ) 0,56(20ɫ) 2,93(20ɲ) 4,39(30ɲ) 2,93(20ш) 1,47(10ш)ɧ  
8 0,39(50ɜ) 0,39(50ɜ) 0,83(30ɫ) 1,11(40ɫ) 0,28(10ɫ) 2,93(20ɲ) 4,39(30ɲ) 5,86(40ɲ) 0,73(5ш)  
ɋɟɝɦɟɧɬ ɉɨɦɿɪɤɨɜɚɧɚ ɛɿɥьɲɿɫɬь 
ɋɟ
ɡɨɧ
 
4 0,46(10ɜ)          
5 0,46(10ɜ) 0,91(20ɜ)ɧ   2,2(20ɫ)   4,04(10ш)   
6 0,35(7,5ɜ) 0,91(20ɜ) 1,82(40ɜ)ɧ  1,65(15ɫ) 4,4(40ɫ)ɧ  2,66(6,6ш) 12,11(30ш)ɧ  
7 0,23(5ɜ) 0,68(15ɜ) 1,82(40ɜ) 1,37(30ɜ)ɧ 1,1(10ɫ) 3,3(30ɫ) 4,4(40ɫ)ɧ 1,33(3,3ш) 8,07(20ш) 24,22(60ш)ɧ 
8 0,46(10ɜ) 0,46(10ɜ) 1,37(30ɜ) 1,37(30ɜ)ɧ 2,2(20ɫ) 2,2(20ɫ) 3,3(30ɫ) 4,04(10ɲ) 4,04(10ш) 16,15(40ш) ɋɟɝɦɟɧɬ Ɍɪɚɞɢɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢ 
ɋɟ
ɡɨɧ
 
5 0,10(10ɜ)     80     
6 0,10(10ɜ) 0,20(20ɜ)ɧ   0,59(15ɫ)ɧ   2,08(20ш)   
7 0,10(10ɜ) 0,20(20ɜ) 0,30(30ɜ)ɧ  0,59(15ɫ) 1,2(30ɫ)ɧ  1,56(15ш) 3,12(30ш)  
8 0,10(10ɜ) 0,20(20ɜ) 0,30(30ɜ) 0,40(40ɜ)ɧ 0,29(7,5ɫ) 1,2(30ɫ) 2,15(55ɫ)ɧ 1,04(10ш) 2,6(25ш) 5,2(50ш) 
      
 
    
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ   Зɚɩɢɫ 0,17 (100ɜ) 
ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚɤ: 
0,17% ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɈɊ (ɬɨɛɬɨ 100% 
ɜɿɞ ɫɟɝɦɟɧɬɭ 
ɜɿɞɞɚɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ).  ɍ ɞɭɠɤɚɯ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɨɤ ɜɿɞ ɫɟɝɦɟ-
ɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ 
ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ: ɜ – ɜɿɞ-
ɞɚɧɿ; ɫ – ɫɢɦɩɚɬɢ-
ɤɢ; ш – шɭɤɚɱɿ.   Ʉɭɪɫɢɜɨɦ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɱɚɫɬɤɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɛɿɥьшɟ 
ɧɟ ɤɭɩɭɸɬь ɌɉɊ, 
ɬɨɛɬɨ – цɟ 
ɜɬɪɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
Ɍɉ ɩɪɢɛɭɬɨɤ).   ɀɢɪɧɢɦ шɪɢɮ-
ɬɨɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ 
ɱɚɫɬɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɦɟɧшɭɸɬьɫɹ.  Іɧɞɟɤɫɨɦ «ɧ» 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɧɨɜɚ 
ɯɜɢɥɹ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. 180
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Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɛɭɞɭɬь цɿɤɚɜɢɬɢɫɹ ɩ’ɹɬь ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɿɜ: 60% ɥɿɞɟɪɿɜ 
ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ, 70% ɥɿɞɟɪɿɜ шɭɤɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɿ ɬɪɢ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ – 
100% ɜɿɞɞɚɧɢɯ (ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɡ ɹɤɢɯ – цɟ ɬɿ, ɳɨ ɭ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɫɟɡɨɧɿ ɜɠɟ ɫɩɨɠɢɜɚɥɢ ɌɉɊ ɿ 
ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɤɭɩɿɜɥɸ), 30% ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ ɿ 20% шɭɤɚɱɿɜ. 
Дɨ п’ɹɬɨгɨ ɫɟзɨнɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɡɪɨɫɬɟ ɞɨ ɞɟɜ’ɹɬɢ. ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɥɿɞɟɪɚɦ 
(ɡ ɹɤɢɯ ɡɚɥɢшɢɬьɫɹ 10% ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ ɿ 20% шɭɤɚɱɿɜ) ɩɪɢɣɞɭɬь ɭɫɿ ɬɪɢ ɩɿɞɝɪɭɩɢ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ (ɡ ɹɤɢɯ ɧɚ цьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɬɢɦɭɬь ɜɿɞɞɚɧɿ – 85%, 
ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɛɭɞɭɬь ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɫɢɦɩɚɬɢɤɢ – 60%, ɚ ɬɚɤɨɠ шɭɤɚɱɿ – 40%). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɧɚɜɚɠɚɬьɫɹ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɌɉɊ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɭɫɿɯ ɬɪьɨɯ ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɨʀ 
ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɿ ɧɚɜɿɬь 10% ɬɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɲɨɫɬɨгɨ ɫɟзɨнɭ ɌɉɊ ɬɟɠ ɤɭɩɭɜɚɬɢɦɭɬь ɞɟɜ’ɹɬь ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɿɜ: ɩɨ ɬɪɢ 
ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ, ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɨʀ ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ. Ɍɨɛɬɨ, 
ɡɚɦɿɫɬь ɥɿɞɟɪɿɜ (ɹɤɢɯ ɭɠɟ цɟɣ ɌɉɊ ɧɟ ɛɭɞɟ цɿɤɚɜɢɬɢ) ɡ’ɹɜɥɹɬьɫɹ ɫɢɦɩɚɬɢɤɢ ɬɚ шɭɤɚɱɿ 
ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɬɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧє ɛɭɞɟ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɌɉɊ ɜɠɟ ɧɟ 
ɫɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɪɢɧɤɨɦ ɹɤ ɿɧɧɨɜɚцɿɹ. 
ɋьɨɦɢɣ і ɜɨɫьɦɢɣ ɫɟзɨнɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь ɜɫɟ ɛɿɥьшɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ 
ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɨʀ ɛɿɥьшɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɡɦɟɧшɟɧɧɹɦ 
ɱɚɫɬɤɢ ɭɫɿɯ ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ.  
ɍ ɬɚɛɥ. 3.13 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɚɧɿ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬь ɯɜɢɥɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬь ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹɯ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ 
ɜɿɞ ɳɨɣɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ. ɇɟɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬьɫɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥьɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ʀɯ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɤɭɩɿɜɟɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3.10–3.11). 
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚцɿɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɱɚɫɬɿ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɭ ɞɢɮɭɡɿʀ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɞɟɬɚɥьɧɨ ɿɥɸɫɬɪɭє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɿ ɡɦɿɫɬ 
цьɨɝɨ ɩɪɨцɟɫɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɿɣɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.13  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɱɚɫɬɿ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɢɮɭɡɿʀ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, % 
[ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь] 
ɏɜɢɥі ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱіɜ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ 
ɋɟɝɦɟɧɬ ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɢ Ʌɿɞɟɪɢ   
ɋɟ
ɡɨɧ
 
1 0,34 (100ɜ) 0,78 (100ɫ)         
2 0,34 (100ɜ) 0,78 (100ɫ) 3,92(100ш) 0,51 (100ɜ)       
3 0,34 (100ɜ) 0,78 (100ɫ) 3,92(100ɲ) 0,25 (50ɜ)ɩ 1,38(80ɫ)  4,05(60ш)    
4 0,34 (100ɜ) 0,78 (100ɫ) 3,92(100ɲ) 0,51 (100ɜ) 0,69(40ɫ) 0,35(20ɫ)ɧ 2,02(30ш) 2,7(40ш)ɧ   
5 0,34 (100ɜ) 0,78 (100ɫ) 3,92(100ɲ) 0,51 (100ɜ) 1,38(80ɫ) 0,17(10ɫ) 4,05(60ɲ) 1,35(20ш)   
6 0,34 (100ɜ) 0,78 (100ɫ) 3,92(100ɲ) 0,51 (100ɜ) 1,38(80ɫ) 0,35(20ɫ) 4,05(60ɲ) 2,7(40ш)   
7 0,34 (100ɜ) 0,78 (100ɫ) 3,92(100ɲ) 0,51 (100ɜ) 1,38(80ɫ) 0,35(20ɫ) 4,05(60ɲ) 2,7(40ɲ)   
8 0,34 (100ɜ) 0,78 (100ɫ) 3,92(100ɲ) 0,51 (100ɜ) 1,38(80ɫ) 0,35(20ɫ) 4,05(60ɲ) 2,7(40ɲ)   
ɋɟɝɦɟɧɬ ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ ɥɿɞɟɪɿɜ  
ɋɟ
ɡɨɧ
 
3 0,74(50ɜ)          
4 0,74(50ɜ) 0,74(50ɜ)ɧ 1,14(30ɫ)   3,52(20ш)     
5 0,52(35ɜ) 0,74(50ɜ)ɧ 0,76(20ɫ) 1,52(40ɫ)ɧ  1,76(10ш) 5,29(30ш)ɧ    
6 0,32(22ɜ) 0,52(35ɜ) 0,38(10ɫ) 1,14(30ɫ) 1,14(30ɫ)ɧ 3,52(20ɲ) 2,64(15ш) 7,05(40ш)ɧ   
7 0,74(50ɜ) 0,32(22ɜ) 0,14(30ɫ) 0,76(20ɫ) 0,76(20ɫ) 3,52(20ɲ) 5,29(30ɲ) 3,52(20ш) 1,76(10ш)ɧ  
8 0,74(50ɜ) 0,74(50ɜ) 0,14(30ɫ) 1,52(40ɫ) 0,38(10ɫ) 3,52(20ɲ) 5,29(30ɲ) 7,05(40ɲ) 0,88(5ш)  
ɋɟɝɦɟɧɬ ɉɨɦɿɪɤɨɜɚɧɚ ɛɿɥьɲɿɫɬь 
ɋɟ
ɡɨɧ
 
4 0,09(10ɜ)          
5 0,09(10ɜ) 0,18(20ɜ)ɧ   2,41(20ɫ)   3,93(10ш)   
6 0,07(7,5ɜ) 0,18(20ɜ) 0,36(40ɜ)ɧ  1,81(15ɫ) 4,82(40ɫ)ɧ  2,59(6,6ш) 11,79(30ш)ɧ  
7 0,04(5ɜ) 0,13(15ɜ) 0,36(40ɜ) 0,27(30ɜ)ɧ 1,21(10ɫ) 3,62(30ɫ) 4,82(40ɫ)ɧ 1,30(3,3ш) 7,86(20ш) 23,59(60ш)ɧ 
8 0,09(10ɜ) 0,09(10ɜ) 0,27(30ɜ) 0,27(30ɜ)ɧ 2,41(20ɫ) 2,41(20ɫ) 3,62(30ɫ) 3,93(10ɲ) 3,93(10ш) 15,72(40ш) 
ɋɟɝɦɟɧɬ Ɍɪɚɞɢɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢ 
ɋɟ
ɡɨɧ
 
5 0,006(5ɜ)  85   80   100  
6 0,006(5ɜ) 0,01(10ɜ)ɧ   0,31(10ɫ)ɧ   1,52(20ш)   
7 0,006(5ɜ) 0,01(10ɜ) 0,03(25ɜ)ɧ  0,31(10ɫ) 0,77(25ɫ)ɧ  1,14(15ш) 2,28(30ш)  
8 0,006(5ɜ) 0,01(10ɜ) 0,03(25ɜ) 0,05(45ɜ)ɧ 0,23(7,5ɫ) 0,77(25ɫ) 1,39(45ɫ)ɧ 0,76(10ш) 1,90(25ш) 3,80(50ш) 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ   Зɚɩɢɫ 0,17 (100ɜ) 
ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚɤ: 
0,17% ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɈɊ (ɬɨɛɬɨ 100% 
ɜɿɞ ɫɟɝɦɟɧɬɭ 
ɜɿɞɞɚɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ).  ɍ ɞɭɠɤɚɯ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɨɤ ɜɿɞ ɫɟɝɦɟ-
ɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ 
ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ: ɜ – ɜɿɞ-
ɞɚɧɿ; ɫ – ɫɢɦɩɚɬɢ-
ɤɢ; ш – шɭɤɚɱɿ.   Ʉɭɪɫɢɜɨɦ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɱɚɫɬɤɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɛɿɥьшɟ 
ɧɟ ɤɭɩɭɸɬь ɌɉɊ, 
ɬɨɛɬɨ – цɟ 
ɜɬɪɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
Ɍɉ ɩɪɢɛɭɬɨɤ).   ɀɢɪɧɢɦ шɪɢɮ-
ɬɨɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ 
ɱɚɫɬɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɦɟɧшɭɸɬьɫɹ.  Іɧɞɟɤɫɨɦ «ɧ» 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɧɨɜɚ 
ɯɜɢɥɹ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ. 
182
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ɉɨ-ɩɟɪшɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɚ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɳɨ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє Ɍɉ. Зɝɿɞɧɨ ɡ 
ɧɚшɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɣɛɿɥьш ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ є ɫɚɦɟ ɋɆɋ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɟ ɥɢшɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ, ɚ ɣ ɬɿɫɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɸ ɡ 
ɧɢɦ. ɋɩɿɜɩɪɚцɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ «Ɍɉ – ɫɩɨɠɢɜɚɱ» ɦɚє ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɭ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɨ 
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ «ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɧьɨɝɨ». 
Вɿɞɛɭɬɢɫɹ цɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɨɮɿцɿɣɧɢɯ (ɮɨɪɦɚɥьɧɢɯ) 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɨɦ Ɍɉ ɬɚ ɤɥɿєɧɬɨɦ ɭ ɞɪɭɠɧɿ (ɧɟɮɨɪɦɚɥьɧɿ). ɉɪɢ цьɨɦɭ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɟɪɟɝɬɢ ɜɿɞ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɥɿєɧɬɨɦ ɹɤ 
ɮɚɦɿɥьɹɪɧɨɝɨ. Ƀɞɟɬьɫɹ ɥɢшɟ ɩɪɨ ɧɚɫɬɿɥьɤɢ ɝɥɢɛɨɤɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɿ 
ɳɢɪɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ʀɯ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɢɬɢ, ɳɨɛ ɭ ɧьɨɝɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ 
Ɍɉ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚцɸɜɚɬɢ ɡ ɧɢɦ ɿ ɧɚɞɚɥɿ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ɞɢɮɭɡɿʀ ɌɉɊ ɡ ɧɨɜɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɭ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɍɉ ɜɩɥɢɜɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɦɨɞɟɥɿ ɇ. Ʉɚɧɨ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ, ɤɿɥьɤɿɫɧɢɯ, ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɿ ɧɟɜɚɠɥɢɜɢɯ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ цɿєʀ 
ɬɟɨɪɿʀ ɡɧɚɣшɨɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ Д202Ж, ɞɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ, ɹɤ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɌɉɊ (ɧɨɜɿ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ) ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɟɡɨɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬь ɞɥɹ ɧьɨɝɨ 
ɭ ɤɿɥьɤɿɫɧɿ, ɚ цɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, – ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ. Зɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɧɚɜɿɬь 
ɬɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɢ ɡ ɱɚɫɨɦ ɛɭɞɭɬь ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɦɨɞɢɮɿɤɚцɿʀ ɌɉɊ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ. Ȼɿɥьш ɦɨɛɿɥьɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɭɬь ɛɿɥьш 
ɪɚɞɢɤɚɥьɧɢɯ ɡɦɿɧ ɚɛɨ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ. Іɧɚɤшɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɧɚɜɿɬь ɭ ɯɨɞɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ Ɍɉ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɥɢшɟ ɨɞɧɨɝɨ ɌɉɊ. 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɯɜɢɥɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь ɧɚ ɥɢшɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɜɬɪɚɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɳɨ ɞɨцɿɥьɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɜɬɪɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ Ɍɉ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ. Дɚɧɿ ɪɢɫ. 3.11 ɿ ɪɢɫ. 3.12 ɿɥɸɫɬɪɭɸɬь ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚ ɫɟɡɨɧɚɦɢ ɩɪɨɞɚɠɭ. 
184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.11  ɉɪɨɟɤцɿɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɿ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ  
 ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ [ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь] 
188 ɋɅ-ɫ 56 ɋɅ-ɜ 
 
-244 
188 ɋɅ-ɫ 56 ɋɅ-ɜ 
1016 ɋɅ-ɲ 
 
 
-1260 
188 ɋɅ-ɫ 56 ɋɅ-ɜ 
1016 ɋɅ-ɲ 
 
188 ɋɅ-ɫ 56 ɋɅ-ɜ 1016 ɋɅ-ɲ 270 Ʌ-ɫ 1103 Ʌ-ɲ 
 
 
-2633 
188 ɋɅ-ɫ 56 ɋɅ-ɜ 
1016 ɋɅ-ɲ 
337 Ʌ-ɫ 
1838 Ʌ-ɲ 
967 ɉɅ-ɲ 
 
 
-4402 
188 ɋɅ-ɫ 56 ɋɅ-ɜ 1016 ɋɅ-ɲ 
337 Ʌ-ɫ 
1838 Ʌ-ɲ 
2418 ɉɅ-ɲ 275 ɉɅ-ɫ 
 
 
-6128 
188 ɋɅ-ɫ 56 ɋɅ-ɜ 1016 ɋɅ-ɲ 
337 Ʌ-ɫ 
1838 Ʌ-ɲ 
2418 ɉɅ-ɲ 275 ɉɅ-ɫ 151 ɉȻ-ɜ 1332 ɉȻ-ш 
 
 
-7611 
0,74 
3,39 
4,71 
% 
ɜɿɞ 
ɈɊ 
9,51 
16,59 
37,36 
58,05 
43,37 
-  0,74 
-  4,16 
-  7,98 
-  23,06 
1030 Ɍ-ш 
515 Ɍ-ш 
386 Ɍ-ɫ 
193 Ɍ-ɫ 
102 Ɍ-ɜ 
68 ɬ-ɜ 
34 Ɍ-ɜ 
7992 ɉȻ-ш 
2664 ɉȻ-ш 
44 ɉȻ-ш 
1451 ɉȻ-ɫ 
1086 ɉȻ-ɫ 
363 ɉȻ-ɫ 
452 ɉȻ-ɜ 
602 ɉȻ-ɜ 
226 ɉȻ-ɜ 
75 ɉȻ-ɜ 
484 ɉɅ-ш 
967 ɉɅ-ш 
183 ɉɅ-ɫ 
183 ɉɅ0ɫ 
 
57 ɉɅ ɜ
188 ɋɅ-ɫ 
56 ɋɅ-ɜ 
1  
 
2  
 
3 
 
102 Ʌ-ɜ 
1016 ɋɅ-ш 
 
129 ɉɅ-ɜ 
1103 Ʌ-ш 
270 Ʌ-ɫ 
51 Ʌ-ɜ 
 
151 ɉȻ-ɜ 
967 ɉɅ-ш 
275 ɉɅ-ɫ 
128 ɉɅ-ɜɧ 
128 ɉɅ-ɜ 
735 Ʌ-шɧ 
552 Ʌ-ш 
67 Ʌ-ɫɧ 
135 Ʌ-ɫ 
34 Ɍ-ɜ  
1332 ɉȻ-ш 
725 ɉȻ-ɫ 302 ɉȻ-ɜ 
151 ɉȻ-ɜ 1451 ɉɅ-шɧ 
484 ɉɅ-ш 196 ɉɅ-ɫ 
183 ɉɅ-ɫ 128 ɉɅ-ɜ 
90 ɉɅ-ɜ 
367 Ʌ-ш 
 
34 Ʌ ɫ
 
244 
 
1118 
 
1553 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
ɋɟɡɨɧɢ 
 
 
3138 
 
5477 
646 Ɍ-ш 
193 Ɍ-ɫ 
68 Ɍ-ɜ 
34 Ɍ-ɜ 
3997 ɉȻ-ш 
879 ɉȻ-ш 
1451 ɉȻ-ɫ 
544 ɉȻ-ɫ 
604 ɉȻ-ɜ 
302 ɉȻ-ɜ 
113 ɉȻ-ɜ 
1934 ɉɅ-ш 
735 ɉɅ-ш 
275 ɉɅ-ɫ 
92 ɉɅ-ɫ 
90 ɉɅ-ɜ 
 
57 ɉɅ ɜ
 
12329 
 
19157 
 
14311 
1716 Ɍ-ш 
858 Ɍ-ш 
343 Ɍ-ш 708 Ɍ-ɫ 
386 Ɍ-ɫ 97 Ɍ-ɫ 
136 Ɍ-ɜ 102 Ɍ-ɜ 
68 Ɍ-ɜ 
34 ɬ-ɜ 
5329 ɉȻ-ш 1332 ɉȻ-ш 
1088 ɉȻ-ɫ 
725 ɉȻ-ɫ 452 ɉȻ-ɜ 
452 ɉȻ-ɜ 151 ɉȻ-ɜ 
242 ɉɅ-ш 
 
92 ɉɅ-ɫ 
-  18,57 
-  13,34 
184
 
 
185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12  ɉɪɨɟɤцɿɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɿ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ  
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ [ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь]  
 
71 ɋɅ-ɫ 
31 ɋɅ-ɜ 
 -102 
71 ɋɅ-ɫ 
31 ɋɅ-ɜ 
355 ɋɅ-ɲ 
 
 
-457 
71 ɋɅ-ɫ 
77 ɋɅ-ɜ 
355 ɋɅ-ɲ 
 
71 ɋɅ-ɫ 
77 ɋɅ-ɜ 
355 ɋɅ-ɲ 
126 Ʌ-ɫ 
366 Ʌ-ɲ 
 -995 
71 ɋɅ-ɫ 
77 ɋɅ-ɜ 
355 ɋɅ-ɲ 
157 Ʌ-ɫ 
366 Ʌ-ɲ 
318 ɉɅ-ɲ 
 -1344 
71 ɋɅ-ɫ 
77 ɋɅ-ɜ 
355 ɋɅ-ɲ 
157 Ʌ-ɫ 
610 Ʌ-ɲ 
496  ɉɅ-ɲ 
103 ɉɅ-ɫ 
 
 -1869 
71 ɋɅ-ɫ 
211 ɋɅ-ɜ 
355 ɋɅ-ɲ 
157 Ʌ-ɫ 
610 Ʌ-ɲ 
1432 ɉɅ-ɲ 241 ɉɅ-ɫ 226 ɉȻ-ɜ 355 ɉȻ-ш 
 
 1158 
1,13 
7,26 
6,42 
% 
ɜɿɞ 
ɈɊ 
9,95 
18,74 
36,53 
54,86 
39,35 
-  1,13 
-  5,05 
- 11,00 
- 40,46 
206 Ɍ-ш 
103 Ɍ-ш 
70 Ɍ-ɫɧ 
28 Ɍ-ɫ 
    3 Ɍ-ɜɧ 
1 ɬ-ɜ 
1 Ɍ-ɜ 
2132 ɉȻшɧ  
710 ɉȻ-ш 
117 ɉȻ-ш 
436 ɉȻ-ɫɧ 
327 ɉȻ-ɫ 
109 ɉȻ-ɫ 
24 ɉȻ-ɜɧ 
32 ɉȻ-ɜ 
12 ɉȻ-ɜ 
4 ɉȻ-ɜ 
159 ɉɅ-шɧ  
318 ɉɅ-ш 
138 ɉɅ-ɫ 
29 ɉɅ-ɜ 
 
183 ɉɅ0ɫ
57 ɉɅ ɜ
71 ɋɅ-ɫ  
31 ɋɅ -ɜ  
1  2  3 
46 Ʌ-ɜ 
610 ɋɅ-ш 
 
67 ɉɅ-ɜ 
366 Ʌ-ш 
126 Ʌ-ɫ 
23 Ʌ-ɜ 
8 ɉȻ-ɜ 
318 ɉɅ-ш 
21 ɉɅ-ɫ 
16 ɉɅ-ɜɧ 
16 ɉɅ-ɜ 
244 Ʌ-шɧ 
183 Ʌ-ш 
31 Ʌ-ɫɧ 
63 Ʌ-ɫ 
 
135 Ʌ ɫ
1 Ɍ-ɜ  
355 ɉȻ-ш 
218 ɉȻ-ɫ 
16 ɉȻ-ɜɧ 
8 ɉȻ-ɜ 
478 ɉɅ-шɧ 
159 ɉɅ-ш 
138 ɉɅ-ɫɧ 69 ɉɅ-ɫ 
67 ɉɅ-ɜɧ 
47 ɉɅ-ɜ 
122 Ʌ-ш 
16 Ʌ-ɫ 
34 ɫ
 
102 
 
656 
 
582 
4 5 6 7 8 ɋɟɡɨɧɢ 
 
 
900 
 
1694 
 
137 Ɍ-ш 
28 Ɍ-ɫɧ 
1 Ɍ-ɜɧ 1 Ɍ-ɜ 
1066 ɉȻ-шɧ  234 ɉȻ-ш 
436 ɉȻ-ɫɧ 164 ɉȻ-ɫ 
32 ɉȻ-ɜɧ 16 ɉȻ-ɜ 
6 ɉȻ-ɜ 
637 ɉɅ-шɧ  239 ɉɅ-ш 
103 ɉɅ-ɫɧ 137 ɉɅ-ɫ 
76 ɉɅ-ɜ 
244 Ʌ-ш 
 
3557 
 
4959 
 
3302 
343 Ɍ-ш 
172 Ɍ-ш 69 Ɍ-ш 
126 Ɍ-ɫɧ 70 Ɍ-ɫ 
21 Ɍ-ɫ 5 Ɍ-ɜɧ 
3 Ɍ-ɜ 
1 Ɍ-ɜ 1 ɬ-ɜ 
1421 ɉȻ-ш 355 ɉȻ-ш 
327 ɉȻ-ɫ 218 ɉȻ-ɫ 
24 ɉȻ-ɜɧ 
24 ɉȻ-ɜ 8 ɉȻ-ɜ 
80 ɉɅ-ш 34 ɉɅ-ɫ 
92 ɉɅ ɫ
- 20,67 
- 14,87 
185
 
 
186 
Іɥɸɫɬɪɚцɿɹ ɧɚɞɚє ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɥɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɿ ɜɤɚɡɭє ɧɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɟ. 
1) ɇɚɜɿɬь ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɩɪɨɞɚɠ єɞɢɧɨɝɨ ɌɉɊ 
(ɬɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɜɢɛɿɪ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ) ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɬɪɚɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
(ɬɚɛɥ. 3.14).  
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.14  ɑɚɫɬɤɢ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ Ɍɉ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚ ɫɟɡɨɧɚɦɢ, % 
[ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь] 
Вɢɞ 
ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɋɟɡɨɧɢ 
2 3 4 5 6 7 8 
Вɧɭɬɪɿшɧɿɣ  17,9 44,8 28,6 32,5 26,3 24,2 34,7 
В’ʀɡɧɢɣ 13,4 43,9 33,7 37,0 27,4 27,4 25,9 
 
Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɿ Ɍɉ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɚцɸɜɚɬɢ 
ɛɟɡ ɜɬɪɚɬ, ɨɞɧɚɤ, ɿɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɜɬɪɚɬɢ, ɨɛɫɹɝ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɦɟɧшɭɜɚɬɢ.  
2) əɤɳɨ ɜɢɜɟɞɟɧɢɣ ɌɉɊ ɧɟ ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɭ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɫɟɡɨɧɿ, ɬɨ 
ɜɠɟ ɭ ɫьɨɦɨɦɭ ɫɟɡɨɧɿ ɫɬɚɧɟ ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɡɦɟɧшɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ, 
ɚ ɭ ɜɨɫьɦɨɦɭ – ɪɨɡɩɨɱɧɟɬьɫɹ ɣɨɝɨ ɫɩɚɞ.  
ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɫɟɡɨɧɿɜ, 
ɤɨɠɟɧ ɫɟɡɨɧ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɧɟ ɥɢшɟ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɌɉɊ, ɚɥɟ ɣ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ цɢɦ 
ɫɤɥɚɞɨɦ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ 4Ɋ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ, ɹɤɢɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸєɬьɫɹ ɧɚɣɛɿɥьш ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɳɨɪɨɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɧɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ. ɍ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɭɦɤɢ 
ɳɨɞɨ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɿɥьɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɜ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ ɌɉɊ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ (ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɭ ɫьɨɦɨɦɭ ɫɟɡɨɧɿ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɚɞɭ ɭ ɜɨɫьɦɨɦɭ) 
ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɡɦɟɧшɭɜɚɬɢɫɹ ɜɠɟ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɡ ɞɜɨɯ ɌɉɊ, ɚ ɹɤɳɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɞɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ ɡɪɨɫɬɚє ɞɨ ɫɟɦɢ ɌɉɊ – ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɢɤɚɸɬь. 
Дɚɧɿ ɬɚɛɥ. 3.15–3.17 ɫɜɿɞɱɚɬь, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɫɟɝɦɟɧɬɭ «ɋɅ» ɜɿɞɞɚɧɢɯ ɿ ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ 
(ɫɟɡɨɧ 1) ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɌɉɊ ɞɨ ɫɟɦɢ ɩɨɡɢцɿɣ ɦɨɠɟ ɡɪɨɫɬɢ 
ɧɚɜɿɬь ɿ ɜɬɪɢɱɿ. 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.15  Зɚɥɟɠɧɿɫɬь ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɌɉɊ, % 
[ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь] 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  
ɋɟɡɨɧɢ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ɉɞɢɧ 0,74 3,39 4,71 9,51 16,59 37,36 58,05 43,37 
Дɜɚ 1,02 4,13 5,65 10,25 18,62 39,59 60,81 48,53 
Ɍɪɢ 1,26 4,87 6,18 10,67 19,7 40,94 62,16 55,69 
ɑɨɬɢɪɢ 1,52 5,21 6,52 11,06 20,88 41,65 63,37 59,71 
ɉ’ɹɬь 1,73 5,69 7,26 11,92 21,74 42,93 64,12 62,26 
ɒɿɫɬь 1,96 6,08 7,84 12,43 22,45 43,36 65,41 65,49 
ɋɿɦ 2,12 6,41 8,31 13,04 22,89 43,17 65,83 65,78 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.16  Зɚɥɟɠɧɿɫɬь ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɛɨɪɭ ɌɉɊ, ɨɫɿɛ [ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь] 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  
ɋɟɡɨɧɢ ɍɫьɨɝɨ ɡɚ 8 
ɫɟɡɨɧɿɜ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ɉɞɢɧ 244 1119 1554 3138 5475 12329 19157 14312 57328 
Дɜɚ 337 1363 1865 3383 6145 13065 20067 16015 62240 
Ɍɪɢ 416 1607 2039 3521 6501 13510 20513 18378 66485 
ɑɨɬɢɪɢ 502 1719 2152 3650 6890 13745 20912 19704 69274 
ɉ’ɹɬь 571 1878 2396 3934 7174 14167 21160 20546 71825 
ɒɿɫɬь 647 2006 2587 4102 7409 14309 21585 21612 74257 
ɋɿɦ 700 2115 2742 4303 7554 14246 21724 21707 75092 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.17  Зɚɥɟɠɧɿɫɬь ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  
ɜɢɛɨɪɭ ɌɉɊ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
[ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь] 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  
ɋɟɡɨɧɢ ɍɫьɨɝɨ ɡɚ 
8 ɫɟɡɨɧɿɜ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ɉɞɢɧ 36,63 167,81 233,15 470,75 821,21 1849,32 2873,48 2146,82 8599,20 
Дɜɚ 50,49 204,44 279,68 507,38 921,69 1959,71 3010,10 2402,24 9336,00 
Ɍɪɢ 62,37 241,07 305,91 528,17 975,15 2026,53 3076,92 2756,66 9972,75 
ɑɨɬɢɪɢ 75,24 257,90 322,74 547,47 1033,56 2061,68 3136,82 2955,65 10391,10 
ɉ’ɹɬь 85,64 281,66 359,37 590,04 1076,13 2125,04 3173,94 3081,87 10773,75 
ɒɿɫɬь 97,02 300,96 388,08 615,29 1111,28 2146,32 3237,80 3241,76 11138,55 
ɋɿɦ 104,94 317,30 411,35 645,48 1133,06 2136,92 3258,59 3256,11 11263,80 
188 
Дɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɜɡɹɥɢ ɜɚɪɬɿɫɬь ɨɞɧɨɞɟɧɧɨɝɨ 
ɌɉɊ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3.8–3.9, ɌɉɊ-А, ɌЦ-1 ɬɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɍ), ɬɨɛɬɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.17 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɦ ɫцɟɧɚɪɿєɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧшɢɯ ɫцɟɧɚɪɿʀɜ, ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь 
ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɜ ɦɿɪɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚцɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
Дɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɌЦ-1 ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ, ɫɤɨɪɢɫɬɚєɦɨɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ɭ ɩ.ɩ 1.3. цьɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. В ɹɤɨɫɬɿ «ɹɤɿɪɧɢɯ» ɪɨɛɨɱɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɱɨɬɢɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: «Вɿɧɧɢцьɤɢɣ ɨɛɥɚɫɧɢɣ цɟɧɬɪ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɫɩɨɪɬɭ, ɤɪɚєɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ» «ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ», ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ 
ɉɉ «ɍɤɪɜɿɧɿɧɬɭɪ» ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɉɉ «ɋɆȿɒ-ɌɍɊ». ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ цɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɌЦ-1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ 
ɬɚɛɥ. 3.18-3.20. 
З ɬɚɛɥɢцɿ 3.18 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɫɩɿɜɩɪɚцɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ цɿɥɹɦɢ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɌЦ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫь ɭ ɡɛɿɥьшɟɧɿ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɧɚ 
17220 ɨɫɿɛ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ ɭ ɜɫɿɯ Ɍɉ, ɳɨ ɭɜɿɣшɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɌЦ 
ɧɚ 123479,4 ɝɪɧ. Ɍɚɤɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɦɿɞɠɭ ɦ.Вɿɧɧɢцɿ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɞɚɥɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿ Ɍɉ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɹɤɢɯ ɡɚ ɪɿɤ 
ɡɪɨɫɥɚ ɡ 38 ɞɨ 57, ɳɨ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɫɤɥɚɥɨ 171 ɬɢɫ., ɩɪɨɬɢ 76 ɬɢɫ.ɝɪɧ 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2013ɪ. Ȼɚɠɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɤɨшɬɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɜɢɯ Ɍɉ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ 
ɩɨɹɜɭ ɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɳɨ ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɫɩɿɥьɧɨʀ ɞɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɟ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥьшɢɦ ɧɿɠ ɫɭɦɚ ɟɮɟɤɬɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȿɮɟɤɬ ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɚ, ɩɨ ɫɭɬɿ, є ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɭɫɩɿшɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɌЦ. 
Ƀɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ, 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ цɿɧɧɨɫɬɿ ɌɉɊ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɆɋ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ 
Ɍɉ. 
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.18  Вɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɝɨ 
ɌЦ-1  
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɉ ɞɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞ 
ɌЦ-1, ɡɚ 2013ɪ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɉ ɩɿɫɥɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɫɤɥɚɞ ɌЦ-1, ɡɚ 2014ɪ. 
Ɍɉ 1 Ɍɉ 2 Ɍɉ 3 Ɍɉ 4 ɋɭɤɭɩɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ Ɍɉ 1 Ɍɉ 2 Ɍɉ 3 Ɍɉ 4 
ɋɭɤɭɩɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬ 
Вɚɪɬɿɫɬь ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɝɪɧ 30400,0 15200,0 13680,0 16720,0 76000,0 59850,0 29070,0 44460,0 37620,0 171000,0 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ 
Ɍɉ, ɨɞ. 15 8 7 8 38 20 10 15 12 57 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
Ɍɉ, ɨɞ. 485 243 218 266 1212 636 310 473 399 1818 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɨɫɿɛ 9700 4860 8720 5320 28600 12720 6200 18920 7980 45820 
Дɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ, 
ɝɪɧ. 291000 136080 261600 106400 795080 381600 173600 567600 159600 1282400 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ, ɝɪɧ.  29100,0 13608,0 21974,0 8937,6 73619,6 57240,0 31248,0 85821,0 22790,0 197099,0 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ : 
Ɍɉ 1 - «Вɿɧɧɢцьɤɢɣ ɨɛɥɚɫɧɢɣ цɟɧɬɪ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɫɩɨɪɬɭ, ɤɪɚєɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ»  
Ɍɉ 2 - «ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ»  
Ɍɉ 3 - ɉɉ «ɍɤɪɜɿɧɿɧɬɭɪ» 
Ɍɉ 4 - ɉɉ «ɋɆȿɒ-ɌɍɊ»  
189
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Ɍɚɛɥɢцɹ 3.19  Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɌɉɊ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, 
ɳɨ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɌЦ-1 ɡɚ 2014ɪ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ɍɉ 1 Ɍɉ 2 Ɍɉ 3 Ɍɉ 4 Вɫьɨɝɨ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ Ɍɉ, ɨɞ.  159 62 236 119 576 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɹɤɿ ɩɪɢɞɛɚɥɢ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿ Ɍɉ, ɨɫɿɛ 3180 1240 4720 2380 7900 
Дɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ Ɍɉ, ɝɪɧ.  95400,0 34720,0 141600,0 47600,0 319320,0 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɜɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ, ɝɪɧ.  14310,0 6249,6 25488,0 8092,0 54139,6 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ Ɍɉ, ɝɪɧ.  15000,0 9000,0 32000,0 14000,0 43900,0 
 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɤɥɚɥɚ 33% (19/57), ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɿɧɬɟɪɟɫ 
7900 ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡɚ ɪɿɤ ɬɚ ɩɪɢɧɟɫɥɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɜ ɫɭɦɿ 54,1 ɬɢɫ.ɝɪɧ, ɹɤɢɣ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ ɫɤɥɚɜ 27,4%. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ-1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢцɿ 
3.20. 
Ɍɚɛɥɢцɹ 3.20  Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɝɨ ɌЦ-1 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Дɨ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ 
(2013ɪ.) 
ɉɿɫɥɹ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ (2014ɪ.) ɉɪɢɪɿɫɬ % 
Вɚɪɬɿɫɬь ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, 
ɝɪɧ.,  ɮɨɪɦɭɥɚ (1.1) 76000,0 171000,0 125 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɝɪɧ.,   
ɮɨɪɦɭɥɚ (1.2) 73619,6 197099,0 167 
Дɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ 
ɌɉɊ, ɝɪɧ., ɮɨɪɦɭɥɚ (1.3) 795080,0 1282400,0 61 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɨɫɿɛ, ɮɨɪɦɭɥɚ 
(1.4) 28600 45820 60 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ, ɝɪɧ.,  
ɮɨɪɦɭɥɚ (1.5) - 23 - 
Ɉɩɟɪɚцɿɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ, ɝɪɧ., 
ɮɨɪɦɭɥɚ (1.6) 
- 27 - 
Ʉɨєɮɿцɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɌЦ, 
ɮɨɪɦɭɥɚ (1.8) 
- 0,15 - 
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ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɌЦ, 
ɦɨɠɧɚ ɥɢшɟ ɜ ɞɢɧɚɦɿцɿ. ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɢ ɦɚєɦɨ ɥɢшɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ, ɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 0 ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 0,15. ɑɢɦ ɛɥɢɠɱɟ цɟɣ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɛɭɞɟ ɞɨ 1, ɬɢɦ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿшɨɸ ɜɜɚɠɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɪɨɛɨɬɚ. 
Дɨцɿɥьɧɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɍɉ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɋɆɋ. А цɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɣɨɝɨ (ɋɉ) ɚɫɩɟɤɬɿɜ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1.3).  
ɋɢɫɬɟɦнɨ-ɰіɥьɨɜɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ, ɧɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, є ɛɚɡɨɜɢɦ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɋɆɋ. 
Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚє ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ цɿɥɿ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɱɢ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ шɥɹɯɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ (ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧшɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ) є ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸє 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɦɿɫɿɣ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɩɿɥьɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ цɿɥɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɪɨɤɿɜ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɍɭɬ ɜɚɪɬɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɚɤцɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚцɿʀ цɿɥɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɛɟɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
цьɨɝɨ ɤɪɨɤɭ ɿɧшɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɪɨɡцɿɧɟɧɿ ɹɤ ɧɟɩɟɪшɨɱɟɪɝɨɜɿ. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-ɟɥɟɦɟнɬнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫьɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ (ɭ ɬ.ɱ. ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ЗɆІ) ɹɤ 
ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɢшɟ ɭ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ʀɯ ɭɱɚɫɬь ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɞɚɬɧɚ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɌɉɊ, ɿ ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɝɨɞɧɿ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɨɦ / ɩɪɨɞɚɠɟɦ. Дɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɋɆɋ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ «ɪɟɝɿɨɧ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ – ɪɟɝɿɨɧ» ɧɚɥɟɠɚɬь ɬɚɤɨɠ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ 
(ɭ ɬ.ɱ. ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɿ цɟɧɬɪɢ), ɞɨɫɥɿɞɧɢцьɤɿ ɬɚ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
ɧɚɭɤɨɜɿ цɟɧɬɪɢ ɬɨɳɨ. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ʀɯ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɬɚ 
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ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɸ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɚɸɬь ɫɬɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɭɤɪɭɩɧɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨцɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɧɚшɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɿɫɬɢɬь 
ɬɪɢ ɤɪɨɤɢ: ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɌɉɊ; ɩɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ; ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɦɭ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-ɮɭнɤɰіɨнаɥьнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɨɩɢɫɭє ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ (ɬɨɛɬɨ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ) ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ. В ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɡɦɿɫɬ ɮɭɧɤцɿɣ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ цɿɣ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ʀʀ ɞɢɧɚɦɿɤɭ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿшɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ, ɳɨ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ є 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɚцɿɨɧɚɥɿɡɚцɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-ɪɟɫɭɪɫнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ, ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɱɨɝɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɞɚɥɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ʉɪɿɦ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɸ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1.3), ɬɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ʀɯ ɧɟɪɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɹɤ ɩɟɪɟɜɢɬɪɚɬɢ (ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬь ɞɨ ʀɯ 
ɧɟɩɨɦɿɪɧɨ шɜɢɞɤɨɝɨ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ), ɬɚɤ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɳɨ ɭɩɨɜɿɥьɧɸє 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɡɧɢɠɭє ɪɿɜɟɧь ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ).  
ɋɢɫɬɟɦнɨ-інɬɟгɪаɰіɣнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɮɨɪɦɭє цɿɥɿɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɭɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɥɢшɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɞɚɬɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɭɧɿɤɚɥьɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ. Цɟɣ ɚɫɩɟɤɬ є ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɪɟɡɭɥьɬɭɸɱɢɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɭɫɿɯ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ. 
Аɞɠɟ ɛɚɠɚɧɚ цɿɥɿɫɧɿɫɬь ɞɨɫɹɝɚєɬьɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɳɨ ɦɚɸɬь ɫɩɿɥьɧɿ цɿɥɿ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ʀɦ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɡ ɧɢɯ ɦɿцɧɨʀ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɟɥɚɫɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɭɧɤцɿɣ ɦɿɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-ɤɨɦɭніɤаɰіɣнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ є ɪɭшɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɆɋ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɥɢшɟ ɭ ɩɪɨцɟɫɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ ɿɡ ɡɨɜɧɿшɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ, ɡ 
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ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɚɤɬɭɚɥьɧɿ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɚ ɡ 
ɿɧшɨɝɨ, – ɧɚɞɚɧɚ ɜɚɠɥɢɜɚ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɹ ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ цɟɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ, ɪɨɥь ɹɤɢɯ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿєɜɨʀ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɫɬɚє. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-іɫɬɨɪɢчнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɮɨɪɦɨɸ ɋɆɋ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɪɚєɤɬɨɪɿʀ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɜɫьɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɨɝɨ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚцɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬь ɫɬɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ, ɩɨ-ɩɟɪшɟ, ɞɥɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɨцɿɧɤɢ ʀʀ ɧɢɧɿшɧьɨʀ ɩɨɡɢцɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ (ɡ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ); ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥьшɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-ɬɟɯнɨɥɨгічнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ є ɱɚɫɬɨ ɜɢɪɿшɚɥьɧɢɦ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚцɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ʀʀ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨцɿɥьɧɟ ɳɟ ɪɚɡ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɩɟɪɜɢɧɧɿɫɬь ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɹɤɚ 
є ɨɫɧɨɜɨɸ ɭɫɩɿшɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɦ ɛɚɪ’єɪɨɦ ɜɿɞ ʀʀ ɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɨɹɫɧɢɦɨ цɸ ɞɭɦɤɭ: ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɌɉɊ ɦɨɠɟ ɩɨɥɟɝшɢɬɢ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ CRM ɭ ʀʀ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɨɞɧɚɤ, ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɞɥɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-ɟɤɨɥɨгічнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɬɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ цьɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ цɿɧɧɿɫɬь ɌɉɊ ɛɭɞɟ ɬɢɦ ɜɢɳɨɸ, 
ɱɢɦ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧь ɣɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ, ɹɤɚ ɭ ɧɢɧɿшɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɛɭɞɟ ɧɚɣɛɿɥьш 
ɜɢɪɚɡɧɨɸ (ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɭɧɿɤɚɥьɧɨɫɬɿ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɜɚɠɥɢɜɿшɢɦ, ɧɚ ɧɚш ɩɨɝɥɹɞ, є ɦɨɪɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ 
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ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɨɬɢɜɚцɿɣɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɥɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɿɧшɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɫɤɚɪɛɢ ɬɚ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ ɌЦ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɣɨɝɨ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
ɋɢɫɬɟɦнɨ-іннɨɜаɰіɣнɢɣ аɫпɟɤɬ ɋɉ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɟɤɬɨɪɿɜ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɚ ɧɟ ɥɢшɟ Ɍɉ. Аɞɠɟ ɱɢɦ 
ɛɿɥьшɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ ɛɭɞɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɬɢɦ 
ɛɿɥьшɟ ɡ’ɹɜɢɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɢ ɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ ɩɪɢɜɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ ɌЦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ, Ɍɉ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɨɠɭɬь ɜɢɣɬɢ ɡ 
ɝɪɭɩɢ ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɿɜ ɥɢшɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɪɢɜɭ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɩɨшɭɤ ɿ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ; ɹɤɿɫɬь 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɝɚɪɦɨɧɿɡɚцɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿɡ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
ɇɚɜɿɬь ɩɨɛɿɠɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨʀ ɜɢɳɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɋɉ ɜɤɚɡɭє ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬь ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Вɬɿɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɟ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɭɫɿɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɹɤ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧь ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɯ ɭ цɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɧцɟɩцɿʀ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ, ɬɟɨɪɿɣ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ цɢɤɥɭ ɬɨɜɚɪɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ Ɍɉ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɌЦ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɣ ɿ ɜ’ʀɡɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, 
ɿ ɧɚ цɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡɦɿцɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢцɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ. 
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1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɋɆɋ ɹɤ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɌЦ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɨɧɚ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɸ ɧɟ ɥɢшɟ ɦɿɠ ɌɈ ɬɚ ɌА, 
ɚ ɣ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹɦɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿ 
ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɌɉɊ. ɍ цɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
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ɌЦ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ; ɹɤ ɦɟɠɿ ɿ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ; ɹɤ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ; ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɛɪɚɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ 
ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɌɉɊ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɨɡɢцɿɸ ɫɚɦɨɝɨ Ɍɉ, ɳɨ ʀɯ ɩɪɨɩɨɧɭє. 
Ɉɫɬɚɧɧє (Ɍɉ-ɿɧɿцɿɚɬɨɪ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋɆɋ ɿ ɌЦ) є «ɹɤɿɪɧɢɦ», ɬɨɛɬɨ ɛɚɡɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ ɿ ɣɨɝɨ ɌɉɊ. 
2. З ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɭɦɨɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɦɟɧшɢɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɟɧɿ ɛɿɩɨɥɹɪɧɨɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. В ɚɥɝɨɪɢɬɦɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɞɜɿ ɮɚɡɢ «Вɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ» (ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ) ɿ «Зɪɨɫɬɚɧɧɹ» (ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ), ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ 
ɟɬɚɩɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɋɆɋ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ. ɇɚ ɩɟɪшɨɦɭ ɟɬɚɩɿ «ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ» ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɧɚɛɭɬɢ ɬɚɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ: цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬь, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬь ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ; ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪшɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɌЦ, ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚцɸ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ «Аɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ» ɧɚɛɭɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь, ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬь, цɿɥɿɫɧɿɫɬь, 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬь; ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ: ɡɛɿɪ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɉɊ, 
ɌЦ, ɋɆɋ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɋɆɋ ɳɨɞɨ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ «ɉɿɥɨɬɧɟ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» ɧɚɛɭɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ: ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɿɫɬь, ɟɤɜɿɮɿɧɚɥьɧɿɫɬь, 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿɫɬь; ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɌɉɊ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ 
ɿ ɋɆɋ, ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿ ɬɟɦɩɿɜ ɡɦɿɧɢ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ «ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» ɧɚɛɭɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ: ɟɮɟɤɬ ɫɢɧɟɪɝɿʀ, ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь, 
ɧɟɚɞɢɬɢɜɧɿɫɬь, ɪɨɡɜɢɬɨɤ; ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɌІЦ, ɪɟɚɥɿɡɚцɿɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɚ, ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿɹ ɌɉɊ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɌЦ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɌЦ; ɧɚɛɭɬɬɹ ɌЦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ 
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ɤɨɧɬɭɪɿɜ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ; ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɉɪɨɝɪɚɦɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɌЦ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ 
ɌɉɊ. ɇɚ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ «Іɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ» ɧɚɛɭɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ: 
ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬь, ɪɨɛɚɫɧɿɫɬь, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ; ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ-ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ, ɦɨɞɢɮɿɤɚцɿɹ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ Ɍɉ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɌɉɊ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ цɿɧɧɨɫɬɿ ɌɉɊ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɆɋ, 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ Ɍɉ. 
3. Дɥɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь, 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿɫɬь ɿ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɌɉɊ, Ɍɉ, ɌЦ ɿ ɋɆɋ). 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɩɪɢɧцɢɩɨɜɭ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь 
ɧɟɮɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɦɿɫɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Дɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ цɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ: ɪɢɧɤɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɚ, 
ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ  ɬɚ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧцɿʀ, ɦɿɤɪɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ цɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ.  
4. З ɦɟɬɨɸ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥьш ɞɨцɿɥьɧɨɝɨ шɥɹɯɭ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɩɟɪшɨɝɨ ɤɪɨɤɭ ɟɬɚɩɭ «ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ» (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ – «Ʌɚɡɟɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɟɧɹ», Ɍɉ – «Ɏɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ» ɬɚ ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨʀ – «Ʉɨɧцɟɧɬɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ») ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ (ɨцɿɧɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥьɧɿɣ 
шɤɚɥɿ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɬɪɢцɿ ɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧь, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɥɨɤɚɥьɧɢɯ ɜɚɝ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɿєɪɚɪɯɿʀ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ, ɨцɿɧɤɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɝɥɨɛɚɥьɧɢɯ ɜɚɝ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿєɪɚɪɯɿʀ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɭɥьɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ʀɯ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɭ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɸ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ 
ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɝɨɥɨɜɧɭ ɿɞɟɸ ɦɿɫɿʀ, ɩɨɤɪɨɤɨɜɟ 
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ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɌɉɊ ɿ ʀɯ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Дɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɚ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɜɿɞɛɭɞɟɬьɫɹ ɪɟɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɌЦ ɿ Ɍɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɟɤɬɨɪɢ цьɨɝɨ ɩɪɨцɟɫɭ. 
5. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɨɪɿɣ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ цɢɤɥɭ ɬɨɜɚɪɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɌɉɊ ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɨɡɢцɿʀ: 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɟ ɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɿ ɟɬɚɩɭ «Вɢɜɟɞɟɧɧɹ ɌɉɊ», ɬɨɛɬɨ ɜ шɜɢɞшɨɦɭ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɟɬɚɩɭ «Зɪɨɫɬɚɧɧɹ»; ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɞɨ  Ɍɉ ɬɚ ɌɉɊ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɌɉɊ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ 
ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ «ɹɤɿɪɧɢɦɢ» Ɍɉ; ɪɿɜɟɧь ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ Ɍɉ (ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɞɨ 
ʀɯ ɌɉɊ) ɦɨɠɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɿ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɟɝɭɥɸɸɱɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɿ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɳɨɞɨ 
ɤɭɩɿɜɥɿ ɌɉɊ. 
6. З ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ «Ɏɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ» ɭɬɨɱɧɟɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɿɜ «Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ»: ɜɿɞ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ 
«ɋɭɩɟɪɥɿɞɟɪɿɜ» ɿ «Ʌɿɞɟɪɿɜ» ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧшɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ) ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥьшɟ 
ɡɚɥɟɠɢɬь ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɌɉɊ ɿɧшɢɦɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ. ɋɟɝɦɟɧɬ 
«Ɋɢɧɤɭ ɜɿɞɞɚɧɢɯ» є ɧɚɣɦɟɧшɢɦ, ɿ ɣɨɝɨ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿшɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɬɢ, ɬɨɦɭ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɝɨ «ɪɟɡɟɪɜɭ» ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɚцɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹɦ ɝɪɭɩ «Ɋɢɧɨɤ ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ» ɿ «Ɋɢɧɨɤ шɭɤɚɱɿɜ». Ɉɛɫɹɝ 
ɧɚɣɛɿɥьш ɧɟɫɬɚɛɿɥьɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ «Ɋɢɧɨɤ шɭɤɚɱɿɜ» ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɪɨɡɦɿɪɢ ɿɧшɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡɞɟɛɿɥьшɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɩɫɢɯɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
ɋɟɝɦɟɧɬ «Ɍɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ» є ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɿɧ ɦɚɣɠɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɢɣ 
ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɿɡ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ «ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ» (ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɌɉɊ ɪɢɧɤɨɦ), «Ɍɪɚɞɢцɿɨɧɚɥɿɫɬɢ» ɫɭɬɬєɜɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬь «ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ 
ɥɿɞɟɪɿɜ» ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɸ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɸ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦ. 
7. Ȼɚɡɭɸɱɢɫь ɧɚ ɦɨɞɟɥɹɯ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬь ɞɢɮɭɡɿɸ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɦɟɠɚɯ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɫɤɥɚɞ ɿ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɱɚɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɚ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɢɮɭɡɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɚ 
ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɌɉɊ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. ɇɚ цɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɜɟɥɢ, ɳɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɫɭɛɫɟɝɦɟɧɬɚ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє Ɍɉ (ɳɨ ɳɟ ɪɚɡ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ ɞɨцɿɥьɧɿɫɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ); ɡ  ɧɨɜɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɭ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɍɉ ɜɩɥɢɜɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɬɢɩɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡ ɧɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚ ɜɢɳɢɣ; ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɥɢ ɪɨɡɦɿɪɢ 
ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ Ɍɉ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɜɢɛɨɪɭ ɌɉɊ. 
8. Вɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɱɚɫɬɤɢ ɬɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛɫɹɝ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɌɉɊ – ɜɿɞ 36,63 ɞɨ 104,94 ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. ɡɚ ɨɞɢɧ ɫɟɡɨɧ. Дɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɤɪɢɜɚ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
цɢɤɥɭ ɌɉɊ ɿɡ «ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ» ɬɢɩɭ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬь ɭ «ɝɪɟɛɿɧцɟɜɭ», ɪɨɡшɢɪɸɸɱɢ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɟɬɚɩɢ «Зɪɨɫɬɚɧɧɹ» ɬɚ «Зɪɿɥɨɫɬɿ» ɛɟɡ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɟɬɚɩɭ «ɋɩɚɞɭ». 
9. Дɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭɬɨɱɧɟɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ: ɫɢɫɬɟɦɧɨ-цɿɥьɨɜɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɿɧɬɟɝɪɚцɿɣɧɨɝɨ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɨɝɨ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬь ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɨɠɟɧь ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɯ ɭ цɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɧцɟɩцɿʀ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ, ɬɟɨɪɿɣ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ цɢɤɥɭ ɬɨɜɚɪɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ Ɍɉ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɌЦ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɣ ɿ ɜ’ʀɡɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, 
ɿ ɧɚ цɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡɦɿцɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢцɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ 
ɩɪɚцɹɯ : [97; 101; 102; 106; 111; 112]. 
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ВɂɋɇОВɄɂ 
 
Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɞɢɫɟɪɬɚцɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚцɿʀ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Вɢɤɨɧɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɛɿɩɨɥɹɪɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬь ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɫɬɟɦɚ» ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɡɚɜɞɹɤɢ цɿɣ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚє ɧɨɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɠɨɞɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨ 
ɜɡɹɬɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɹɤ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɜɿɞ ɧьɨɝɨ 
цɿɥɟ. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɟ ɬɪьɨɦɚ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɦ. 
2. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ (ɌЦ). ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɹ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ цɿɥɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɞɜɚ 
ɜɢɞɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɌЦ: ɦɿɫьɤɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɪɨɡшɢɪɟɧɧɹ ɫɭɬɧɿɫɧɢɯ 
ɦɟɠ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ цɟɧɬɪ» ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɦɚɬɪɢцɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɌЦ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ «ɪɟɫɭɪɫɢ – ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ», 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɿɥьш ɞɟɬɚɥьɧɭ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚцɿɸ ɌЦ, ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɌЦ ɿɡ ɞɿɣɫɧɨɸ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿєɸ Ɍɉ. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɞɟɮɿɧɿцɿʀ, ɹɤɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬь ʀɯ ɡɦɿɫɬ, ɚ ɫɚɦɟ: «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
цɟɧɬɪɭ»; «ɪɿɜɟɧь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ Ɍɉ»; «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɩɿɜɩɪɚцɿ Ɍɉ». Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɨцɟɫɭ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ 
ɜ’ʀɡɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɌɉɊ. 
4. Вɢɞɿɥɟɧɨ 13 ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ, ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɹɤɢɯ ɿɡ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧцɢɩɿɜ ɛɪɟɧɞɢɧɝɭ (ɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ – ɧɟɣɦɿɧɝɭ) 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɿ ɧɚɡɜɢ. З ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɫьɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨцɿɧɟɧɨ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɌɉɊ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɌЦ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
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5. Вɢɹɜɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɬɟɧɞɟɧцɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, 
ɹɤ: ɡɦɟɧшɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɦɿɫцɟɜɢɦɢ Ɍɉ ɬɚ ɱɚɫɬɤɢ 
ɜɿɞ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ВВɉ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɹɤ ɞɨ ɧɟɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
6. Дɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɦɿɫцɟɜɿ Ɍɉ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɪɿєɧɬɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɦɨɠɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ; ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɨшɭɤ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ; ɧɟ ɦɚɸɬь ɦɨɬɢɜɚцɿʀ ɞɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ; ɧɟɞɨɨцɿɧɸɸɬь 
ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ; ɧɟ ɫɩɿɜɩɪɚцɸɸɬь ɿɡ ɧɚɣɛɿɥьш 
ɿɦɨɜɿɪɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ. 
7. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɆɋ Ɍɉ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɞɜɿ ɮɚɡɢ «Вɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ» (ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ) ɿ «Зɪɨɫɬɚɧɧɹ» (ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ). ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ 
ɟɬɚɩɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɋɆɋ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ.  
8. Зɦɨɞɟɥьɨɜɚɧɨ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɚ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ Ɍɉ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɱɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ 
ɪɟɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɌЦ ɿ Ɍɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɌɉɊ. 
9. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥь ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɞɢɮɭɡɿʀ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɿ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɟɠɿ 
цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬьɫɹ. Дɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɍɉ ɬɚ ɌɉɊ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɌɉɊ, ɞɨɡɜɨɥɹɬь «ɹɤɿɪɧɢɦ» Ɍɉ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ; 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧь ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ Ɍɉ ɿ ɞɨ ɣɨɝɨ ɌɉɊ; ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɳɨɞɨ ɤɭɩɿɜɥɿ ɌɉɊ; цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ 
ɡɦɟɧшɭɜɚɬɢ ɪɨɡɦɿɪɢ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɌɉɊ. Зɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɨɛɫɹɝ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɌɉɊ ɫɤɥɚɞɟ ɜɿɞ 36,63 ɞɨ 104,94 ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. ɡɚ ɨɞɢɧ ɫɟɡɨɧ. 
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ȾОȾȺɌɄɂ 
 
Дɨɞɚɬɨɤ А 
Ɍɚɛɥɢцɹ А.1  ȿɜɨɥɸцɿɹ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɪɨɥɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɧьɨɦɭ Д183, ɫ. 34–35] 
 
ȿɬɚɩ ɉɟɪɿɨɞ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɢɧɤɭ Ɉɪɿєɧɬɚцɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Ɋɨɥь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚ ɤɨɧцɟɩцɿɹ  
1 
50-ɬɿ 
ɪɨɤɢ 
ɏɏ ɫɬ. 
Аɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚɞ ɩɪɨɩɨɡɢцɿєɸ. Ɋɢ-ɧɨɤ 
ɩɨɝɥɢɧɚє ɬɟ, ɳɨ ɣɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь. ɉɟɪɟɜɚɠɚє 
ɜɧɭɬɪɿшɧɿɣ ɬɭɪɢɡɦ, ɯɨɱɚ ɡ’ɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɣ ɬɭɪɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬь ɩɚɤɟɬɢ ɩɨɫɥɭɝ 
ɩɨ ɬɭɪɭ 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 
 ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ 
ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ  
  
2 
60-ɬɿ 
ɪɨɤɢ 
ɏɏ ɫɬ. 
ɍɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ (ɤɨɧɜɟєɪɧɨɝɨ) ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɿ 
ɡɛɭɬɭ. Вɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧцɟɪɧɿɜ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨцɟɫɿɜ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɸɬь ɿ ɞɨɫɿ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɭ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚцɿɸ 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ  
ɦɚє  
ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  
  
 
3 
70-ɬɿ 
ɪɨɤɢ 
ɏɏ ɫɬ. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɪɢɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɪɢɧɤɭ ɩɨɤɭɩцɹ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɧɚɞ ɩɨɩɢɬɨɦ. Зɧɚɱɧɟ ɩɨɫɢ-ɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧцɿʀ. Зɦɟɧшɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚцɿʀ ɡɛɭɬɭ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɬь ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɨɱɢɧɚɸɬь 
 ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ  
ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɉɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
 
 
 
4 
80-ɬɿ ɪɨɤɢ  
ɏɏ ɫɬ. 
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɪɭɯɭ ɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɞɿɹɱɿɜ ɪɢɧɤɭ ɳɨɞɨ 
ɫɨцɿɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. ɍɫɿ ʀɯ ɮɭɧɤцɿʀ 
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ  
ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ  
ɿ ɤɟɪɭɸɬьɫɹ ɪɢɧɤɨɦ 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ –
ɮɭɧɤцɿɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿ 
ɬɚɤɬɢɤɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
 
 
 
5 
90-ɬɿ  
ɪɨɤɢ  
ɏɏ ɫɬ. – 
ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɏɏІ ɫɬ. 
В ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɬɚ ɪɨɡ-ɜɢɬɤɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɪɨɫɬɚɸɬь шɚɧɫɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɭ ɬɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɦɚ-ɸɬь 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɬɚ ɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ шɜɢɞɤɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɿ ɪɿшɟɧɧɹ. ɉɨɹɜɚ ɧɨɜɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿɧɧɨɜɚцɿɣ, ɡɪɨɫɬɚє ɭɜɚɝɚ ɞɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ цɢɦ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢцɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɨшɭɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭє 
ɫɜɨɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ, ɩɪɢɜɿ-
ɥɟɣɨɜɚɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɡ 
ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɦɢ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ 
 
Ɋɨɡшɢɪɟɧɧɹ 
ɫɩɟɤɬɪɚ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɢɯ ɮɭɧɤцɿɣ. 
Ʉɪɿɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɪɢɧɤɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧ-ɧɹ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɛɭɬɭ, ɡ’ɹɜɥɹєɬьɫɹ 
ɮɭɧɤцɿɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ 
ɩɨɤɭɩцɟɦ 
 
 
 
 
 
 
 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
 ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɛɭɬɭ 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɋɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɭ  ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 
222 
 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ А.2  ȿɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɬɚ ɪɨɥɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɧьɨɦɭ Д183, ɫ. 36Ж 
 
 
ȿɬ
ɚɩ ɉɟ
ɪɿɨ
ɞ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɬɚɩɭ Ɋɨɥь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
1 
– 
"Ɋɨ
ɡɜɚ
ɥ 
ɫɬɚ
ɪɨʀ
 
ɫɢɫ
ɬɟɦ
ɢ" 
19
91
– 
199
3 ɪ
ɪ. 
Ɋɭɣɧɭєɬьɫɹ ɩɥɚɧɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɡɚ ɪɚɞɹɧɫьɤɢɯ ɱɚɫɿɜ. 
З’ɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦцɿ, ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬь 
ɬɭɪɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ (ɩɨʀɡɞɤɢ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɯ "ɱɨɜɧɢɤɿɜ") 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ  
ɜɿɞɫɭɬɧɹ 
2 
– 
"Зɚ
ɪɨɞ
ɠɟ
ɧɧ
ɹ" 
19
94
–19
95 
ɪɪ.
 
З’ɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɿ ɡ ɧɢɦɢ 
ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɞɨɪɨɝɢɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ (ɡɞɟɛɿɥьшɨɝɨ 
ɥɿɬɧɿɣ). ɉɨɱɚɬɨɤ ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɿʀ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ 
ɛɿɥьшɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – ɫɩɚɞɤɨєɦцɿɜ ɤɨɥɢшɧɿɯ 
ɬɭɪɛɸɪɨ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣ (ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɞɨɫɜɿɞ, ɤɨɧɬɚɤɬɢ, ɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɤɨшɬɿɜ) ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬь ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ: ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɨɛɦɿɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿєɸ, ɞɨɫɜɿɞɨɦ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬьɫɹ 
ɩɟɪшɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɜɢɫɬɚɜɤɢ 
3 
– "
Ȼɭ
ɪɯɥ
ɢɜɢ
ɣ 
ɪɨɡ
ɜɢ
ɬɨɤ
" 
19
96
–19
98 
ɪɪ.
 
ɉɨɹɜɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɟɪɟɜɚɠɚɸɬь ɩɚɤɟɬɧɿ ɬɭɪɢ. 
ɉɨɩɢɬ ɧɚ ɦɚɫɨɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ Єɜɪɨɩɢ. Ɋɨɡшɢɪɟɧɧɹ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ: ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, цɿɧɨɜɢɯ ɦɟɠ, 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɨɱɚɬɨɤ ɪɨɡɞɿɥɭ ɮɿɪɦ ɧɚ 
ɜɟɥɢɤɿ, ɫɟɪɟɞɧɿ, ɦɚɥɿ. ɉɨɱɚɬɨɤ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ: ɡɚ 
ɦɟɬɨɸ (ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ, ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ, ɞɿɥɨɜɢɣ), 
ɡɚ ɜɢɞɨɦ (ɫɿɦɟɣɧɢɣ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ)  
 
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ: 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚцɿɹ 
ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
4 
– "
Вɿɞ
ɩɪ
ɚцɸ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ɩɪ
ɚɜɢ
ɥ 
ɞɿɹ
ɥьɧ
ɨɫɬ
ɿ" 
19
99
–20
10 
ɪɪ.
 
ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ: ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ 
(ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ, ɟɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɢɣ, ɞɢɬɹɱɢɣ, VIP-
ɬɭɪɢɡɦ). ɉɨɹɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ, 
ɹɤɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɿɫцɟɜɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɤɪɢɦɫьɤɿ, ɤɚɪɩɚɬɫьɤɿ). 
Вɢɯɿɞ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɬɭɪɿɜ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɤɪɚʀɧ (Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ, 
Єɝɢɩɟɬ, Іɫɩɚɧɿɹ). ɉɨɱɚɬɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚцɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨцɟɫɿɜ: ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪшɢɯ ɦɟɪɟɠ  
 ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. 
Вɿɞɛɭɜɫɹ ɩɨɞɿɥ Ɍɉ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ 
ɬɚ ɚɝɟɧɬɿɜ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬьɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɞɚɠɭ 
(ɭ ɬ.ɱ. ɱɟɪɟɡ Іɧɬɟɪɧɟɬ) 
Ȼɿɥьшɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɩɨɤɢ ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɤɨɧцɟɩцɿɸ 
ɡɛɭɬɭ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ 
 ɡɪɨɫɬɚє ɪɨɥь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɧɿшɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
  
  
Дɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ Ȼ.1  Зɦɿɫɬ ɟɬɚɩɿɜ ɜɢɛɨɪɭ ɞɨцɿɥьɧɨʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ [6; 25; 44; 55; 63; 65; 76; 136; 182; 183; 189] 
 Вɢɞ ɤɨɧ-цɟɩ- цɿʀ ɋɭɬɧɿɫɬь ɤɨɧцɟɩцɿʀ 
ɍɦɨɜɢ ɞɨцɿɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧцɟɩцɿʀ 
Дɠɟɪɟɥɚ ɪɢɡɢɤɭ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚцɿʀ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɨɤɭɩцɿɜ 
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ɚ 
Іɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪшɨɸ. ɋɬɜɟɪɞɠɭє: ɫɩɨ-ɠɢɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɛɭɞɭɬь ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɬɢ шɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɿ ɧɟɞɨɪɨɝɿ ɌɉɊ, ɡ ɱɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢцɬɜɭ ɮɿɪɦɢ ɞɨцɿɥьɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
 ɉɨɩɢɬ ɧɚ ɌɉɊ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ   Дɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ ɌɉɊ шɜɢɞɤɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬь ɫɜɨʀɯ ɩɨɤɭɩцɿɜ  ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɌɉɊ ɧɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɚ, є ɪɟɡɟɪɜɢ ɞɥɹ ʀʀ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɣɨɝɨ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ 
 ɉɨɤɭɩцɿ ɧɚɞɚɸɬь ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɡɚ цɿɧɨɸ ɿ шɢɪɨɤɨ ɪɨɡ-ɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ ɌɉɊ  ɉɨɤɭɩцɿ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬьɫɹ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɌɉɊ, ɧɟ- ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɯɨɱ ɭ ɱɨɦɭɫь ɜɬɪɚɬɢɜ ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь 
 Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭ-ɪɟɧɬɚɦɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ шɜɢɞɤɨɝɨ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɿ ɜɪɟшɬɿ-ɪɟшɬ – ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɡ ɪɟɚɥɿɡɚцɿєɸ ɌɉɊ   Зɦɿɧɢ ɜ ɬɟɧɞɟɧцɿɹɯ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ, ɹɤɿ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬь ɞɨ ɤɪɚɯɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭє цɸ ɤɨɧцɟɩцɿɸ  
 ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿ-ɡɚцɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ  ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɿɥьшɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɚ ɡɧɢ-ɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ  Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɌɉɊ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɨɡ-ɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
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ɪɭ 
ɋɬɜɟɪɞɠɭє: ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɛɭɞɭɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɣɹɤɿɫɧɿшɢɦ ɌɉɊ, ɨɬɠɟ, ɤɟɪɿɜɧɢцɬɜɭ ɮɿɪɦɢ ɫɥɿɞ ɩɪɚцɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ʀɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ  
 Ɋɢɧɨɤ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɌɉɊ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɭɩɨɜɿɥьɧɢɥɢɫɹ ɬɟɦɩɢ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ  ɉɪɨɩɨɡɢцɿɹ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɌɉɊ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ, ɧɚ ɳɨ ɜɤɚ-ɡɭє ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɧɟɡɚɞɨɜɨ-ɥɟɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ  Вɢɪɨɛɧɢɤɢ ɦɚɸɬь ɦɨɠɥɢ-ɜɿɫɬь ɞɨɧɨɫɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɿ ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɜɥɚɫɬɢ-ɜɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɌɉɊ ɞɨ ɩɨɤɭɩцɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ цɿɧɚ ɧɟ є ɫɬɪɢɦɭɸ-ɱɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
 ɉɨɤɭɩцɿ ɧɚɞɚɸɬь ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɌɉɊ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ  ɉɨɤɭɩцɿ ɡɞɿɣɫɧɸ-ɸɬь ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ, ɩɨɪɿɜ-ɧɸɸɱɢ ɹɤɿɫɬь ɚɧɚɥɨ-ɝɿɱɧɢɯ ɌɉɊ 
 
 "Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɤɨɪɨɬɤɨ-ɡɨɪɿɫɬь" ɤɟɪɿɜɧɢцɬɜɚ ɮɿɪ-ɦɢ, ɹɤɚ ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɭ ɩɟɪɟɛɿɥьшɟɧɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɌɉɊ ɮɿɪɦɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  ɇɟɭɜɚɠɧɿɫɬь ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɇɌɊ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-ɝɨɸ ɹɤɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɡɦɨ-ɠɭɬь ɜɢɪɿшɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɨɛ-ɥɟɦɢ ɡɧɚɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿшɟ, ɧɿɠ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɣɹɤɿɫɧɿшɢɯ ɌɉɊ ɮɿɪɦɢ  
 
 ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢ-ɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɌɉɊ   Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɜɚ-ɪɿɚɧɬɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɌɉɊ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɩɟцɢɮɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  Ɉɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟ- ɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭ-ɧɿɤɚцɿɣ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ Ȼ.1 
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Зɛɭ
ɬɭ 
ɋɬɜɟɪɞɠɭє: ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɧɟ ɛɭɞɭɬь ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɌɉɊ ɮɿɪɦɢ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɤɿɥьɤɨɫɬɹɯ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɦɚɥɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɦɟ ɫɬɢɦɭɥɸ-ɜɚɧɧɸ цɢɯ ɤɭɩɿɜɟɥь 
 Вɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ ɌɉɊ ɫɭɬ-ɬєɜɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɧɢɯ  Зɛɭɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɌɉɊ ɩɨɦɿɬɧɨ ɭɩɨɜɿɥьɧɢɜɫɹ 
 
 ɉɨɤɭɩцɿ ɩɚɫɢɜɧɿ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɤɭɩɿɜɟɥь ɛɟɡ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥь ɡ ɛɨɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɛɭɬɭ  ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚɜ’ɹɡɥɢ-ɜɨɝɨ ɡɛɭɬɭ ɩɨɤɭɩцɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɨɜɬɨɪɧɿ ɤɭɩɿɜɥɿ  ɋɩɨɠɢɜɱɢɣ ɪɢɧɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩцɿɜ 
 Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɧɟ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢ-ɪɨɛɧɢцɬɜɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ, ɳɨ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ цɸ ɤɨɧ-цɟɩцɿɸ ɹɤ ɬɚɤɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɿ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬ-ɧɚ ɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ  Аɝɪɟɫɢɜɧɚ ɡɛɭɬɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞ-ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɪɟɚɤцɿɸ ɡ ɛɨɤɭ ɩɨɤɭɩцɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ-ɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ ɨɪɝɚ-ɧɿɡɚцɿɣ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝ-ɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛ-ɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɮɿɪ-ɦɢ – ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ   Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞ-ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚ-ɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚ-ɥɨɦ, ɡɞɚɬɧɢɦ ɜɬɿɥɢɬɢ ɭ ɠɢɬɬɹ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɥɚɧɢ 
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ɬɢɧ
ɝɭ 
ɋɬɜɟɪɞɠɭє: ɮɿɪɦɚ ɡɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ цɿɥьɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜ-ɧɿшɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ-шɢɦɢ, ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
 Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬь ɞɨ ɿɧɧɨɜɚ-цɿɣ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɝɧɭɱ-ɤɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɞɨɡ-ɜɨɥɹɸɬь ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɭ ɡɨɜɧɿшɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɚ ɩɨɩɢɬɿ ɪɢɧɤɭ  Вɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ "ɧɨɜɿ" ɌɉɊ, ɳɨ ɜɢɩɟɪɟ-ɞɠɚє ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ "ɫɬɚɪɿ", ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɟ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩцɿɜ 
 ɉɨɤɭɩцɿ ɞɢɮɟɪɟɧ-цɿɣɨɜɚɧɿ ɧɚ ɝɪɭɩɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɤɭɩɭє ɌɉɊ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ʀɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ  ɋɩɨɠɢɜɱɢɣ ɪɢɧɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɜɟɥɢ-ɤɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɨɬɟɧ-цɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩцɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɨɜɬɨɪɧɿ ɤɭɩɿɜɥɿ 
 
 ɇɟɡɞɚɬɧɿɫɬь ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɡɪɨ-ɫɬɚɸɱɨɦɭ шɜɢɞɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɩɨɬɨцɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ-ɝɨ ɪɿшɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɱɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚцɿɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣ-ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɇɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬь ɦɿɠ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɚ ɜɢɹɜɥɹєɬь-ɫɹ ɭ ɧɚɞɦɿɪɧɿɣ ɭɜɚɡɿ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɞɧɨ-ɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧшɨɝɨ   ɇɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɹɤɿ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɨɞɧɚɤ ɫɚɦɟ ɬɿ ɧɨɜɢɧɤɢ, ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧ-ɧɹ ɹɤɢɯ ɩɿɞɿɣшɥɢ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɜɢɜɚɠɟɧɨ 
 ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɞɿ-ɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨ-ɬɪɟɛ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ цɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿ-ɞɠɟɧь ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹ-ɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɿɞɧɚɣ-ɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ, ɹɤɿ ɩɨɜɧɿшɟ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹ-ɸɬь ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɩɨɤɭɩцɿɜ   Зɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣ- ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɚɪɤɟ-ɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ʀʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ  
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ɋɬɜɟɪɞɠɭє: ɮɿɪɦɚ ɡɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɚ-ɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɥɢшɟ ɡɚ ɭɦɨɜ: ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ цɿɥьɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɿ ɡɚ-ɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢ-ɜɧɿшɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤ-ɬɢɜɧɿшɢɦɢ, ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɚ-ɦɢ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿц-ɧɟɧɧɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɜ цɿɥɨɦɭ 
 Вɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɬɟɯ-ɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɭɬɬєɜɨ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɸɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ ɌɉɊ   ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɬɨɪɫьɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟ-ɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜ ɿɧɞɭɫɬɪɿ-ɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢшɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  Ʉɨɧɤɭɪɟɧцɿɹ ɧɟ ɡɚɜ- ɠɞɢ ɦɚє цɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭєɬьɫɹ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɟɧɜɿɪɨɧɦɟɧɬɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɫɸɦɟɪɢɫɬɿɜ 
 Зɪɨɫɬɚє ɩɨɩɢɬ ɩɨɤɭɩ-цɿɜ ɧɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ, ɥɿɤɭɜɚ-ɥьɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɌɉɊ   ɉɿɞɜɢɳɭєɬьɫɹ ɩɨɿɧ-ɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь ɫɩɨɠɢɜɚ-ɱɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯɧɿɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ  ɉɨɫɢɥɸєɬьɫɹ ɭɜɚɝɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɿɦɿɞɠɭ ɉɌȽ ɬɚ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ʀɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
 ɇɟɜɿɞɩɪɚцьɨɜɚɧɿɫɬь ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɡɢцɿɸɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɩɨ-ɠɢɜɚɱɿɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  Вɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɤɨɨɪɞɢɧɚцɿʀ ɦɿɠ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɸ ɦɿɫɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ-ɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɇɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɭɯɿɜ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɜɤɨɥɢшɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
 ɇɚцɿɥɟɧɿɫɬь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ-ɧɹ ɪɨɡɭɦɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɭɩцɿɜ  ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɿɡ ɥɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ   Ɋɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧцɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ  Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ  ɩɨɡɢцɿʀ ɮɿɪɦɢ 
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ɋɬɜɟɪɞɠɭє: ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɨɫɹɝɧɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɭɬɪɢɦɭ-ɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡшɢɪɸɜɚɬɢ ɤɨɥɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ʀɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɦɚɪɤɟ-ɬɢɧɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɤɥɿєɧɬɫьɤɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ 
 Ɋɢɧɨɤ ɞɨɫɢɬь ɤɨɧɤɭ-ɪɟɧɬɧɢɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚ-ɧɢɣ, ɫɟɝɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ  Ɇɿɫɬɤɿɫɬь ɪɢɧɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧцɿɸ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ  ɉɪɨɩɨɡɢцɿɹ ɌɉɊ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ шɢɪɨ-ɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɜɚɪɿɚцɿєɸ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚ-єɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
 Ȼɿɥьшɿɫɬь ɩɨɤɭɩцɿɜ "ɦɿɝɪɭє" ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɩɿɞ-ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɿɧшɨɝɨ ɭ ɩɨшɭɤɚɯ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɌɉɊ  ɉɨɤɭɩцɿ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨ-ɥɟɧɧɹɦ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿ ɞɨ ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ  ɉɨɤɭɩцɿ ɝɨɬɨɜɿ ɧɚɞɚ- ɬɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ, ɨɱɿɤɭɸɱɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ ɉɌȽ ɩɿɥьɝɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
 Вɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɬɟɯɧɨ-ɥɨɝɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɿɧ-ɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɧцɟɩцɿʀ  ɇɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ-ɫɬɟɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ    ɫɬɭɩɿɧь ʀɯ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɨɛɿɡɧɚ-ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭ-    ɜɚɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɬɢɦɭɥɢ ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɚ ɫɢɥɢ  Зɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɛɿɤ ɬɟɯɧɿɱ-ɧɢɯ (ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ) ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɫɢɯɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɯ (ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɢɯ) 
 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧ-ɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ  Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-ɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  Вɢɛɿɪ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-ɧɹɦ ɩɪɨɮɿɥɿɜ цɿɥьɨɜɢɯ ɪɢɧ-ɤɿɜ ɬɚ ɫɩɟцɢɮɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦ-ɫɬɜɚ  Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɥɨɹɥь- ɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢцɿ Ȼ.1 
1 2 3 4 5 6 
Ɇɚ
ɪɤɟ
ɬɢɧ
ɝɭ 
ɫɩɿ
ɜɩɪ
ɚцɿ
 (ɤ
ɨɥɚ
ɛɨɪ
ɚцɿ
ɣɧ
ɨɝɨ
) 
ɋɬɜɟɪɞɠɭє: ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨ ɞɨɫɹɝɧɟ ɭɫɩɿɯɭ, 
ɹɤɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ ɛɭɞɟ ɪɟ-
ɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɜɡɚєɦɨ-
ɜɢɝɿɞɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɡ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɬɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ (ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ), ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɤɥɿєɧɬɫьɤɢɯ ɬɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫьɤɢɯ ɛɚɡ 
ɞɚɧɢɯ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
 Ʉɨɧɤɭɪɟɧцɿɹ ɧɚ 
    ɪɢɧɤɭ є ɡɧɚɱɧɨɸ 
    ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ  ɜɧɚɫ- 
    ɥɿɞɨɤ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ  
    ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɨɩɟɪɚ- 
    ɬɨɪɿɜ   Ɇɿɫɬɤɿɫɬь ɪɢɧɤɭ 
    ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ  
    ɫɤɨɪɨɱɭєɬьɫɹ  
    ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
    ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ 
    ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫ- 
    ɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ- 
    єɦɫɬɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭ- 
    ɸɬь ɬɟɦɩɢ ɩɪɢ- 
    ɪɨɫɬɭ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ  
    ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ   ɉɪɨɩɨɡɢцɿɹ ɉɌȽ 
    ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɧɚ 
    ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ 
    ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫ- 
    ɬɟɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ  
 Зɪɨɫɬɚє ɩɨɩɭɥɹɪ- 
    ɧɿɫɬь ɬɭɪɢɡɦɭ,  
    ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ  
    ɡɛɿɥьшɭєɬьɫɹ  
    ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
    ɌɉɊ ɭ ɛɸɞɠɟɬɿ  
    ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  ɉɨɤɭɩцɿ ɌɉɊ  
    ɩɪɚɝɧɭɬь ɬɪɢɜɚɥɢɯ  
    ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɢɯ  
    ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɿɡ ɩɿɞɩɪɢєɦ- 
    ɫɬɜɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ  
    ɝɚɥɭɡɿ  Зɪɨɫɬɚє ɜɢɦɨɝ- 
    ɥɢɜɿɫɬь ɩɨɤɭɩцɿɜ 
    ɞɨ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɌɉɊ  
    ɧɚ ɜɫьɨɦɭ шɥɹɯɭ ʀɯ  
    ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨ  
    ɿɦɿɞɠɭ ɩɿɞɩɪɢ- 
    єɦɫɬɜ, ɳɨ ʀɯ ɩɪɨɩɨ-     
    ɧɭɸɬь 
 ɇɟɡɞɚɬɧɿɫɬь ɉɌȽ   
    ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɡ 
    ɞɿɹɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɡ ɜɢ- 
    ɪɨɛɧɢцɬɜɚ ɌɉɊ   ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿ- 
    ɜɟɧь ɹɤɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧ- 
    ɬɿɜ ɌɉɊ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬь 
    ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɉɌȽ  ɇɟɜɿɞɩɪɚцьɨɜɚɧɿɫɬь 
    ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚцɿʀ 
    ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ 
    ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɩɿɞɩɪɢ- 
    єɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɛɟɪɭɬь 
    ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɢɪɨɛ- 
    ɧɢцɬɜɿ ɌɉɊ   Вɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣ-  
    ɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
    ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  
    ɪɿшɟɧь ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ  
    ɦɟɡɨɪɿɜɧɹɯ  ɇɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь  
    ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ  
    ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ  
    ɫɩɿɜɩɪɚцɿ  
 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
    ɫɩɿɥьɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚ- 
    ɧɢɯ ɞɥɹ ɩɚɪɬɧɟ- 
    ɪɿɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ  
    ɌɉɊ  Дɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
    ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɨɛ- 
    ɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ  
    ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɚɠ- 
    ɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡ- 
    ɜɢɬɤɭ ɩɚɪɬɧɟɪ- 
    ɫьɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
    ɿɧɮɨɪɦɚцɿєɸ  Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ  
    ɹɤɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ- 
    ɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  
    ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. 
    Ʉɨɨɪɞɢɧɚцɿɹ ɞɿɣ  
    ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ  
    ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɦɨɞɟɥɟɣ  
    ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜ- 
    ɩɪɚцɿ  
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Дɨɞɚɬɨɤ В 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ В.1  Вɢɞɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Д27; 55; 63; 70; 71; 77; 85; 86; 92] 
 
Вɢɞɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɢ  
1 2 3 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢɫɬɫьɤɢɣ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɍ. Ȼɚɭɦɨɥь, Ɋ. Ɇɟɪɪɿɫ, Ɉ. 
ɍɿɥьɹɦɫɨɧ 
 
ɉɪɢɩɭɫɤɚє ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɮɿɪɦɨɸ ɿ ɜɢɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧь ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɜɢɳɨʀ ɥɚɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɨɥɢ цɟɧɬɪɚɥьɧɚ ɫɥɭɠɛɚ 
ɩɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɨɱɨɥɸєɬьɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿцɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɮɿɪɦɢ, ɳɨ ɤɨɨɪɞɢɧɭє ɜɫɸ ʀʀ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢɫɬɫɤɢɣ ɜɢɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɣɨɝɨ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɿ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɣ ɚɞɚɩɬɚцɿɸ ɞɨ ɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɚɥɟ ɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɿ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɮɿɪɦɢ. 
Ȼɿɯɟɜɿɨɪɢɫɬɫьɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ 
ɛɿɯɟɜɿɨɪɢɡɦɭ ɫɬɚɜ Дɠ. Ȼ. 
ɍɨɬɫɨɧ (1878-1958). 
 
ɋɩɢɪɚєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɦɨɬɢɜɚцɿɣ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɢɣ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ, ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɮɿɪɦ, ɳɨ ɭ ɡɦɨɡɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɿ 
ɩɨ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɩɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɭ ɜɢɞɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ, цɿɧɨɜɨʀ, ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɛɨɪɸɱɢɫь ɡɚ ɝɚɦɚɧцɿ ɩɨɤɭɩцɿɜ, ɮɿɪɦɚ ɜ ɩɟɪшɭ ɱɟɪɝɭ ɩɪɚɝɧɟ 
ɡɚɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ʀɯɧɿɦɢ ɝɚɦɚɧцɹɦɢ, ɚɥɟ ɿ ʀɯɧɿɦɢ ɫɟɪцɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ 
ɫɜɨʀɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɯɢɥьɧɿɫɬь ɿ ɥɨɹɥьɧɿɫɬь ɩɨɤɭɩцɿɜ ɞɨ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɦɚɪɤɢ ɞɚɧɨʀ ɮɿɪɦɢ.  
Іɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ  1993ɪ. ɒɭɥьц, Ɍɚɧɧɟɧɛɚɭɦ , 
Ʌɚɭɬɟɪɛɨɪɧ  
 
ɉɪɢɞɿɥɹє ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚцɿʀ ɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɸ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɚ ɫɚɦɟ: ɬɨɜɚɪɧɿɣ, цɿɧɨɜɿɣ, ɡɛɭɬɨɜɿɣ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚцɿɣɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢцɿ ɿ ɪɿɜɧɨɜɚɡɿ ʀɯɧьɨʀ 
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɪɿшɟɧɧɿ ɝɥɨɛɚɥьɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɮɿɪɦɢ. 
Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ȼ. Ȼɟɪɦɚɧ, Дɠ. ȿɜɚɧɫ, В. ə. 
Ʉɚɪɞɚш, Ɏ.Ʉɨɬɥɟɪ ɬɚ ɿɧшɿ.  
 
ɉɟɪɟɛɨɪɸє ɬɚɤɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ 
ɛɚɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɫɬɪɢɛɤɚɯ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ. Іɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɣɞɟ ɜɿɞ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥьɧɨɦɭ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɥɿ «ɩɪɨɫɿɜɚɸɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɬɨ» ɩɟɪɟɜɚɝ ɿ ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ ɿ ɩɨɬɿɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɨ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬьɫɹ ɤɿɧцɟɜɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ. 
ɉɪɹɦɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ  Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɩɪɹɦɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɸ ɡɛɭɬɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɱɟɪɟɡ ɡɛɭɬɨɜɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ - ɤɨɦɿɜɨɹɠɟɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɿ ɬɟɥɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɤɨɥɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɿ ɩɪɨɞɚɜɟць ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤцɿʀ ɜɫɬɭɩɚɸɬь ɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɤɿɧцɟɜɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ʌɚɦɛɟɧ ɀ.ɀ.  
Вɢɡɧɚɱɚє ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿшɨʀ ɮɭɧɤцɿɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɝɥɨɛɚɥьɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɧьɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɢɥɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ цɿɥɟɣ ɮɿɪɦɢ ɿ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɸ цɢɦ цɿɥɹɦ ɭɫɿєʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ. 
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ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɱɢ «ɡɟɥɟɧɢɣ», 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ  
ɉɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɜɢɪɿшɭɜɚɬɢ ɪɢɧɤɨɜɿ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢшɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ɋɨɰɿɚɥьɧɢɣ, ɱɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɟɬɢɱɧɢɣ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ  
Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ  
ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɿɧцɟɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚɥɟ ɿ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɟ 
ɪɿшɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɫɬɨɹɬь ɩɟɪɟɞ ɭɫɿɦ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨɦ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ.  
Ʌɚɬɟɪɚɥьɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ  Ɏɿɥɿɩ Ʉɨɬɥɟɪ ɬɚ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ 
Ɍɪɢɚɫ ɞɟ Ȼɟɡ 
 
Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝ Ɏɿɥɿɩ Ʉɨɬɥɟɪ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɝɚ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ɍɪɿɚɫ ɞɟ Ȼɟɡ ɪɨɡшɢɪɢɥɢ ɬɪɚɞɢцɿɣɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨцɟɫɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ ɛɚɡɭєɬьɫɹ, ɿ 
ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɧɨɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɫɯɟɦɭ ɝɟɧɟɪɚцɿʀ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. В ɭɦɨɜɚɯ ɦɿɤɪɨɫɟɝɦɟɧɬɚцɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɛɪɟɧɞɚɦɢ 
ɧɟɦɚє ɦɿɫцɹ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɜɚɪɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɚɬɟɪɚɥьɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɹɤ 
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿшɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɧɤɭɪɟɧцɿʀ ɧɚ ―ɡɪɿɥɢɯ‖ ɪɢɧɤɚɯ. 
ɏɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ƀɨɝɚɧɧ Вɨɥьɮɝɚɧɝ Ƚьɨɬɟ, Ɇɚɤɫ 
Вɟɪɬɝɟɣɦɟɪ (ɧɿɦɟцьɤɢɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝ) . 
 
ɏɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɦɿɫɬɢɬь ɭ ɫɨɛɿ ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɜɧɭɬɪɿшɧɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɿ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ.  
ɏɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɨцɟɫɿɜ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧьɨʀ шɢɪɨɬɢ ɿ ɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ.  
ɏɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɚɠɥɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɚɤɬɢɜɧɭ ɤɨɦɚɧɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɤɨɥɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨцɟɫɚɦɢ ɤɟɪɭɸɬь ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ цɢɯ ɩɪɨцɟɫɿɜ, ɚ ɧɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ ɠ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɚɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɿɧь ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢ . 
ȼɿɪɭɫɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ȼɭɜ ɜɩɟɪшɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ 
Дɠɟɮɪɿ Ɋɟɣɩɨɪɬɨɦ, ɚɤɚɞɟɦɿɤɨɦ 
Ƚɚɪɜɚɪɞɫьɤɨʀ Ȼɿɡɧɟɫ-шɤɨɥɢ, ɭ 
ɫɬɚɬɬɿ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɭ "Fast 
Company" 1996 ɪɨɤɭ 
 
Ɍɟɯɧɿɤɚ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɛɪɟɧɞ, ɬɨɜɚɪ ɱɢ 
ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚɣɩɨшɢɪɟɧɿшɢɣ ɡɚɫɿɛ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є Іɧɬɟɪɧɟɬ. Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ 
ɣɞɟ «ɜɿɪɭɫɧɢɦ шɥɹɯɨɦ»: ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ (ɱɥɟɧ ɫɨцɿɚɥьɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ) ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭє ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɱɟɪɟɡ 
ɫɜɨє ɤɨɥɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬь ɹɤ ɩɨɪɚɞɭ ɚɛɨ ɪɨɡɜɚɝɭ. Аɧɚɥɨɝɿɹ ɡ 
«ɜɿɪɭɫɨɦ» ɨɱɟɜɢɞɧɚ – ɥɸɞɢɧɚ «ɡɚɪɚɠɚє» ɬɢɯ, ɡ ɤɢɦ ɜɫɬɭɩɚє ɭ ɤɨɧɬɚɤɬ. «Вɿɪɭɫɧɢɣ» ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚɣɞɚɜɧɿшɭ ɡɜɢɱɤɭ ɥɸɞɟɣ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚцɿєɸ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ. ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿшɿ ɮɨɪɦɢ – ɜɿɞɟɨ, ɮɨɬɨ, ɮɥɟш-
ɿɝɪɢ, ɚɧɟɤɞɨɬɢ ɬɨɳɨ.  
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ɉаɪɬɢзанɫьɤɢɣ ɦаɪɤɟɬɢнг 
(guerrilla marketing) 
Аɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ 
Дɠɟɣ Ʌɟɜɿɧɫɨɧ 1983 ɪ. 
 
ɇɚɡɢɜɚɸɬь ɦɚɥɨɛɸɞɠɟɬɧɿ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢцɸ ɩɪɨɞɚɠ) ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɬɨɜɚɪ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɿ 
ɡɛɿɥьшɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɧɟ ɜɤɥɚɞɚɸɱɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɪɨшɟɣ. Ɍɨɦɭ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫьɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɬɚɤɨɠ "ɦɚɥɨɛɸɞɠɟɬɧɢɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ" ɚɛɨ "ɦɚɥɨɜɢɬɪɚɬɧɢɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ".  
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, ɀ.ɀ Ʌɚɦɛɟɧ   
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɞɟɬɚɥɿɡɚцɿɸ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɡɚєɦɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɨɤɭɩцɹɦɢ ɣ ɿɧшɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. Дɚɧɢɣ ɩɪɨцɟɫ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ шɥɹɯɨɦ ɜɡɚєɦɧɢɯ ɨɛɦɿɧɿɜ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɿцɹɧɨɤ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɡɚєɦɢɧ ɡɚɪɚɞɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ. Іɧшɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɡɚєɦɨɜ ɿɞɧɨɫɢɧ  ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɣɨɝɨ ɹɤ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭɫɩɿшɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ  
ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɮɿɪɦɢ, ɧɚ ʀʀ ɫɥɭɠɛɨɜцɿɜ. ɉɪɨцɟɫ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɦɿɫɬɢɬь: 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɞɪɚɦɢ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɫɟɪɟɞ ɫɥɭɠɛɨɜцɿɜ, ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ. Вɧɭɬɪɿшɧɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨɛ ɤɪɚɳɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɥɭɠɛɨɜцɹɦɢ ɮɿɪɦɢ ɡɚɞɥɹ  
ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩшɟɧɧɹ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ. Ɉɞɧɟ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɢɥɚ ɛ ɜɟɫь ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ. 
 
ɇɟɣɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ  Ʉɿɧɟць 1990ɪ. ɝɚɪɜɚɪɞɫьɤɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ-ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ Дɠɟɪɪɿ 
Зɚɥɬɦɟɧ (Gerry Zaltman) 
ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɡɚɝɚɥьɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɟɣɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɩɚɬɟɧɬɭɜɚɜ ɫɩɟцɿɚɥьɧɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ 
ZMET 
 
В ɨɫɧɨɜɿ цьɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɥɟɠɚɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬь, ɳɨ ɛɿɥɹ 
95 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɫɿєʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ʀʀ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɟɦɨцɿʀ, ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɭ 
ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ɡɚɞɚɱɚ, ɹɤɭ ɫɬɚɜɥɹɬь ɫɨɛɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɢ,- ɹɤ ɞɿɣɬɢ ɞɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɦɨɡɤɭ.  
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Ɍɚɛɥɢцɹ Д.1  ɉɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɛɭɞɨɜɭ ɬɚ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ [4; 5; 122; 138; 140; 183; 200] 
ɉɨɧɹɬɬɹ Зɦɿɫɬ 
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ȿɥɟɦɟɧɬ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
– цɟ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿшɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɭ ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɹɤ ɧɟɩɨɞɿɥьɧɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɧɟɩɨɞɿɥьɧɨɫɬɿ є ɭɦɨɜɧɢɦ 
ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь.  
ɉіɞɫɢɫɬɟɦɚ – цɟ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɿɧшɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ.  
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
– ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɣ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ. ɉɨɞɿɥ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɣ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ є ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ ɬɚ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɦɟɬɢ ɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɜ'ɹɡɨɤ – цɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
«ɡɜ'ɹɡɨɤ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɣ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ цɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ. З ɮɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɡɜ'ɹɡɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɹɤ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɜɿɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ. Зɜ'ɹɡɨɤ ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦ (ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɣ ɧɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ); ɫɢɥɨɸ (ɫɢɥьɧɿ ɬɚ ɫɥɚɛɤɿ); ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ (ɜɢɞɨɦ) – ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ (ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ), 
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿ (ɛɚɣɞɭɠɿ), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɡɚ ɦɿɫцɟɦ ɪɨɡɬɚшɭɜɚɧɧɹ (ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɣ ɡɨɜɧɿшɧɿ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɪɨцɟɫɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜ 
цɿɥɨɦɭ ɱɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɩɪɹɦɿ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿ) ɬɚ ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɛɿɥьш ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. Зɜ'ɹɡɤɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɡɚ ɤɿɥьɤɨɦɚ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ.  
Ɇɟɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ – цɟ ʀʀ ɛɚɠɚɧɢɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɫɬɚɧ. Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɞɿʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ, ɟɬɚɩɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭ цɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɤɥɚɞɚɸɬь 
ɪɿɡɧɿɣ ɡɦɿɫɬ – ɜɿɞ ɿɞɟɚɥьɧɢɯ ɭɫɬɪɟɦɥɿɧь, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬь ɚɤɬɢɜɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬь ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ цɿɥɟɣ-ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ. ɍ ɩɟɪшɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɭɬь ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɫɹ цɿɥɿ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ, ɚɥɟ ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɛɟɡɭɩɢɧɧɨ ɧɚɛɥɢɠɚɬɢɫɹ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ – цɿɥɿ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɠɧɢɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɱɚɫɭ ɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɸɬьɫɹ ɿɧɨɞɿ ɧɚɜɿɬь ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɤɿɧцɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
– цɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ цɿɥɟɣ ɜɿɞɧɨшɟɧь (ɡɜ'ɹɡɤɿɜ) ɦɿɠ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ. ɉɪɢ цьɨɦɭ ɜ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɧɟ ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɚ ɥɢшɟ ɧɚɣɛɿɥьш ɿɫɬɨɬɧɿ, ɳɨ ɦɚɥɨ 
ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ ɩɪɢ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɬɿɣɤɭ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬь ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ є 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɦɨɠɭɬь ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɨɞɧ ɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɿɧшɨʀ, 
ɩɟɪɟɧɨɫɹɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɣ ɜɿɞɛɢɬɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɧɢɯ, ɧɚ ɿɧшɿ.  
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ɋɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ – цɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɡɧɚɱɟɧь ʀʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ) ɭ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. Ƀɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɜɯɿɞɧɿ 
ɜɩɥɢɜɢ ɣ ɜɢɯɿɞɧɿ ɫɢɝɧɚɥɢ (ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ), ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɦɚɤɪɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɦɚɤɪɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɬɢɫɤ, шɜɢɞɤɿɫɬь, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭɫɬɚɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɬɨɳɨ). 
ɉɨɜɟɞіɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ – цɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɨ ɿɧшɨɝɨ. Цɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬьɫɹ, ɤɨɥɢ ɧɟ ɜɿɞɨɦɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ (ɩɪɚɜɢɥɚ) ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɨ ɿɧшɨɝɨ. Ɍɨɞɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚє ɹɤɭɫь ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɬɚ 
ɡ'ɹɫɨɜɭɸɬь ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɬɨɳɨ.  
Ɋіɜɧɨɜɚɝɚ ɫɢɫɬɟɦɢ – цɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɳɨ ɡɛɭɪɸɸɬь (ɱɢ ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɩɥɢɜɚɯ), ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɹɤ ɡɚɜɝɨɞɧɨ ɞɨɜɝɨ.  
ɋɬіɣɤіɫɬь ɫɬɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
– цɟ ɫɢɬɭɚцɿɹ, ɤɨɥɢ ɦɚɥɢɦ ɡɦɿɧɚɦ ɡɨɜɧɿшɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɦɚɥɿ ɡɦɿɧɢ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɢ ʀʀ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɹɤ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɱɚɫɿ. Вɨɧɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɿ ɩɪɨцɟɫɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ. 
ȿɜɨɥɸɰіɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
– ɤɨɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ ɩɨɜɿɥьɧɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɢшɚєɬьɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ.  
ɋɬɪɢɛɤɨɩɨɞіɛɧɢɣ 
(ɪɟɜɨɥɸɰіɣɧɢɣ) 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
– ɤɨɥɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬьɫɹ ɪɿɡɤɿ ɫɬɪɢɛɤɨɩɨɞɿɛɧɿ ɡɦɿɧɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɠɭɬь ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ʀʀ ɛɭɞɨɜɚ ɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ. 
Ⱥɞɚɩɬɚɰіɹ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɩɪɨцɟɫɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɡɨɜɧɿшɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɢɯ ɩɿɞɜɢɳɭєɬьɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀʀ 
ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Цɿ ɩɪɨцɟɫɢ ɦɨɠɭɬь ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡɦɿɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
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Ɋɢɫ. ȿ.1. - Ɍɪɢ ɪɿɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ [177] 
Дɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿ ɤɭɪɨɪɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ  
Дɟɪɠɚɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚцɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
Дɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Ɋɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ цɟɧɬɪɢ, 
ɭ ɬ.ɱ. ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɿ 
цɟɧɬɪɢ 
 
Вɧɭɬɪɿшɧьɨ-ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
Ɇɚɤɪɨɪіɜɟɧь ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩіɜɩɪɚɰі 
Ɉɪɝɚɧɢ ɍɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚцɿʀ ɩɪɨɞɭɤцɿʀ 
Ɉɪɝɚɧɢ,  
ɚɤɪɟɞɢ-
ɬɨɜɚɧɿ ɜ 
ДɄɌɊɋɉɍ 
Ɏɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ 
ɜіɞɩɨ-
ɜіɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬіɜ 
ɹɤɨɫɬі 
ɇɌɉɊ 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚцɿɹ ɩɨɫɥɭɝ 
ɝɨɬɟɥьɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
Іɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
Ʉɨɧɫɚɥɬɢɧɝ Дɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɉɪɨɫɜɿɬɧɢцɬɜɨ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɬɚ 
ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɨɫɥɭɝ 
 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɞɟɤɥɚɪɚцɿʀ, ɯɚɪɬɿʀ, ɤɨɞɟɤɫɢ ɬɚ ɿɧ.)  
 
 
ɋɬɜɨɪɟɧ- 
ɧɹ ɭɦɨɜ 
ɞɥɹ 
ɞɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬіɜ 
ɹɤɨɫɬі  
ɇɌɉɊ 
Дɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ДɄɌɊɋɉɍ)
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Ʌɿцɟɧɡɭ-ɜɚɧɧɹ ɬɭ-ɪɢɫɬɢɱ-ɧɢɯ ɩɿɞ-ɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ʌɨɛɿɸɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-ɱɨɝɨ ɩɨɥɹ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧ-ɧɹ ɿɧɮɪɚ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚ-цɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿшɟɧь 
Ɇɟɡɨɪіɜɟɧь ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩіɜɩɪɚɰі 
Вɿɞɞɿɥɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧь 
ɤɭɪɨɪɬɿɜ ɬɚ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɩɪɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚцɿɹɯ 
Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɿ ɜɥɚɞɨɸ  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɿ ɜɥɚɞɨɸ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ 
Ɋɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Ɇіɤɪɨɪіɜɟɧь ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩіɜɩɪɚɰі 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɇɨɞɟɥɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɉɌȽ 
 
Ʉɨɧɬ-
ɪɨɥь ɡɚ 
ɞɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹɦ 
ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬіɜ 
ɹɤɨɫɬі  
ɇɌɉɊ 
ɉɨ
ɛɚɠ
ɚɧ
ɧɹ
 ɫɩ
ɨɠ
ɢɜ
ɚɱ
іɜ,
 ɉɌ
Ƚ, 
Ɍɐ
 / ɉ
ɪɨ
ɝɧɨ
ɡ  
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Дɨɞɚɬɨɤ ɀ 
Ɍɚɛɥɢцɹ ɀ.1  Ієɪɚɪɯɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢцɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɟɝɿɨɧɭ [68; 74; 151]  
 
№ 
ɡ/ɩ 
Вɢɞ ɨɞɢɧɢцɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ 
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɞɢɧɢцɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɟɝɿɨɧɭ 
1 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ 
ɩɭɧɤɬ 
ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ, ɹɤɢɣ 
ɮɭɧɤцɿɨɧɭє ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ. ɍ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɭɧɤɬɭ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ 
ɬɭɪɛɚɡɚ, ɤɟɦɩɿɧɝ, ɦɨɬɟɥь, ɬɭɪɢɫьɤɢɣ ɩɨʀɡɞ ɬɨɳɨ. Вɨɧɢ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɬɭɪɢɫьɤɢɯ ɦɚɪшɪɭɬɚɯ ɿ ɦɚɸɬь ɚɪɟɚɥɢ ɫɜɨєʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ʉɨɠɟɧ ɬɭɪɢɫьɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɿɡɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɹɤ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ 
ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
2 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ 
цɟɧɬɪ 
Єɞɢɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɨɛ’єɤɬɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɹɤ "ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢцɬɜɚ", ɩɪɨɞɭɤцɿєɸ ɹɤɨɝɨ є 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɪɚɠɟɧь ɿ ɪɨɡɜɚɝ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ цɟɧɬɪ, ɹɤ ɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ 
ɩɭɧɤɬ – ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ ɤɿɥьɤɨɯ ɬɭɪɢɫьɤɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ. Вɨɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɿ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɬьɫɹ ɣɨɝɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь 
ɦɿɫцɟɜɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
3 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ 
ɜɭɡɨɥ 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɬɭɪɢɫьɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ, ɹɤɿ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɮɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ. Вɿɧ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ цɟɧɬɪɿɜ, ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɫɩɿɥьɧɿɫɬɸ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɟɜɧɢɯ 
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɡɚєɦɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ.  
4 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɣ 
ɪɚɣɨɧ 
Вɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿєɸ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɦɟɠ ɪɚɣɨɧɭ: 
1) ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɿ ɡɨɜɧɿшɧɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
2) ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ;  
3) ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɬɭɪɢɫьɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.  
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɿ ɪɚɣɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɡɚ ɦɚɫшɬɚɛɚɦɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɨɛ’єɦɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɱɚɫɨɦ ɿ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɪɚɣɨɧɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 
ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿєɸ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ, ɜɧɭɬɪɿшɧɿɦɢ ɬɚ ɡɨɜɧɿшɧɿɦɢ 
ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ 
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Ɋɢɫ. Ʉ.1  Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
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Дɨɞɚɬɨɤ Ʌ 
Ɍɚɛɥɢцɹ Ʌ.1  ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ Д87; 118] 
ɇɚɡɜɚ 
ɨɛ’єɤɬɚ Ʌɨɤɚɥɿɡɚцɿɹ Ɇɟɬɚ ɉɨɫɥɭɝɢ  
1 2 3 4 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰіɣɧі ɩɭɧɤɬɢ ɫіɥьɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ  
ɍɤɪɚʀɧɚ 
«ɋɥɨɛɨɠɚɧ-ɫьɤɿ ɨɫɟɥɿ» (ɌɊɉ) 
ɏɚɪɤɿɜɫьɤɚ ɨɛɥ., Зɨɥɨɱɿɜ-ɫьɤɢɣ ɪ-ɧ 
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɿ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɚ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ 
ɿɧɿцɿɚɬɢɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɫɬɪɚɜɢ ɪɨɫɿɣɫьɤɨʀ 
ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɤɭɯɧɿ, ɤɚɬɚɧɧɹ ɧɚ ɱɨɜɧɚɯ, ɪɢɛɚɥɤɚ, 
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɞɨ ɥɿɫɭ. Є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɿɥьɫьɤɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭɪɨɤɢ ɛɞɠɿɥьɧɢцɬɜɚ, ɤɭɥɿɧɚɪɿʀ ɬɚ ɿɧ.  
«Ɉɛɟɪɿɝ» ɏɦɟɥьɧɢцьɤɚ ɨɛɥ. 
Цɟɧɬɪ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɡɟɥɟɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ 
(ɌɊɉ) 
ɏɚɪɤɿɜɫьɤɚ 
ɨɛɥ., 
Дɜɨɪɿɱɚɧ-
ɫьɤɢɣ ɪ-ɧ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥь-
ɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, 
ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ 
ɉɨɯɨɞɢ ɩɿшɿ ɬɚ ɧɚ ɱɨɜɧɚɯ ɪɿɱɤɨɸ Ɉɫɤɿɥ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɛɨɬɚ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɭ ɫɟɥɿ, ɡɧɚ-ɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɚɦɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɫɬɪɿɜ, ɡɛɿɪ ɥɿɤɚɪɫьɤɢɯ 
ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɩɪɨɫɥɭ-ɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤцɿɣ ɡ ɨɫɧɨɜ 
ɚɪɨɦɨɬɟɪɚɩɿʀ.  
«Ƚɨɝɨɥɿɜɫьɤɿ 
ɦɿɫцɹ 
ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɢ» 
Ɇɢɪɝɨɪɨɞ-
ɫьɤɢɣ, Дɢ-
ɤɚɧɫьɤɢɣ ɿ 
ɒɢшɚцьɤɢɣ 
ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɨʀ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ 
ɉɨɥɬɚɜɫьɤɨʀ ɨɛɥ. 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɦɿɫцɹɯ, ɛɚɝɚɬɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɸ, ɭɱɚɫɬь ɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤцɿɹɯ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢцɿɹɯ ɬɨɳɨ. 
Іɬɚɥɿɹ 
«Ɍɪɚɡɢɦɟɧ-
ɫьɤɟ ɨɡɟɪɨ» ɍɦɛɪɿɹ 
Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɦɿɫцɟɜɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
ɉɪɨɩɨɡɢцɿɹ ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɬɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿɣ, 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ шɢɪɨɤɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ, ɬɚɤɨɠ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɫɩɟцɢɮɿɱɧɢɯ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ (ɜɢɧɨ, ɨɥɢɜɤɨɜɚ ɨɥɿɹ). 
«ɋɚɥɿɧɭɧ-
ɬɿɧɫьɤɿ 
ɬɟɪɦɢ» 
ɋɢцɢɥɿɹ Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɝɨɬɟɥɹɯ ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɿɹɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
«ɡɿɪɤɨɜɨɫɬɿ», ɥɿɤɭɜɚɥьɧɿ ɛɚɥьɧɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɫɬɪɚɜɢ ɿɬɚɥɿɣɫьɤɨʀ ɤɭɯɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɭɯɨɧь ɧɚɪɨɞɿɜ ɫɜɿɬɭ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɿɧɞɫɟɪɮɿɧɝɭ, ɞɚɣɜɿɧɝɭ, ɩɿшɨɯɿɞɧɿ ɿ ɦɨɪɫьɤɿ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɬɚ ɿɧ. 
«Аɞɪɿɚɬɢɱ -ɧɟ 
ɦɨɪɟ ɿ ɛɟɪɟɝ» 
Аɞɪɿɚɬɢɱɧɟ 
ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 
Ɋɿɡɧɿ ɫɬɚɪɿ 
ɫɟɥɚ 
ɉɪɨɜɚɧɫ ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɫɜɨєɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ шɥɹɯɨɦ ɡɦɿɧɢ 
ɮɭɧɤцɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ  
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɪɢɯ 
ɫɟɥɚɯ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚцɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Вɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ. 
Ʉɟɧɿɹ ɿ Ɍɚɧɡɚɧɿɹ  
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ 
ɬɚɛɨɪɢ ɜ 
ɫɚɜɚɧɧɿ 
ɋɯɿɞɧɚ 
Аɮɪɢɤɚ  
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɠɢɬɬɹ 
ɤɨɥɨɧɿɡɚɬɨɪɿɜ  
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ цɢɜɿɥɿɡɚцɿʀ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɫɚɮɚɪɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɢɯ ɜɪɚɠɟɧь.  
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰіɣɧі ɩɭɧɤɬɢ – ɬɟɦɚɬɢɱɧі ɩɚɪɤɢ 
Дɢɫɧɟɣɥɟɧɞ 
 
ɋɜɿɬ 
Дɢɫɧɟɹ 
ɋɒА, 
Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɹ 
ɋɒА, 
Ɏɥɨɪɢɞɚ 
Аɤɬɢɜɧɟ ɨɫɜɨєɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ – 
ɛɭɮɟɪɧɢɯ ɡɨɧ  
Зɚɧɭɪɟɧɧɹ ɭ ɮɚɧɬɚɡɿɣɧɭ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɤɚɡɤɨɜɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɧɚɫɟɥɟɧɟ ɧɟɪɟɚɥьɧɢɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ. ɍ 
ɩɚɪɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜɨɞɢɬɢ ɫɟɛɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɨɡɤɭɬɨ.  
Аɬɥɚɧɬɢɤ-
ɋɿɬɿ,  
 
Ʌɚɫ-Вɟɝɚɫ 
ɋɒА,  
ɇьɸ-
Дɠɟɪɫɿ, 
ɇɟɜɚɞɚ 
Аɤɬɢɜɧɟ ɨɫɜɨєɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ – 
ɛɭɮɟɪɧɢɯ ɡɨɧ  
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɡɜɚɠɚɥьɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɝɪɚɥьɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ.  
Цɟɧɬɪ 
ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
ɋɒА,  
Ɇɢɫ 
Ʉɚɧɚɜɟɪɚɥ 
ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
Вɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ Цɟɧɬɪɭ Ʉɟɧɧɟɞɿ (ɦɿɫцɹ, ɞɟ ɡɿɛɪɚɧɿ 
ɤɨɫɦɿɱɧɿ ɤɨɪɚɛɥɿ), Цɟɧɬɪɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɫɬɪɨɧɚɜɬɿɜ, 
Ɇɭɡɟɸ ɬɚ Ɇɟɦɨɪɿɚɥɭ.  
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Ɇɨɪɫьɤɢɣ 
ɋɜɿɬ 
ɋɒА, 
Ɏɥɨɪɢɞɚ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ 
Вɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɧɚɞɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɪɫьɤɨɝɨ 
ɡɨɨɩɚɪɤɭ ɡ ɚɤɭɥɚɦɢ, ɛɿɥɢɦɢ ɤɢɬɚɦɢ, ɦɨɪɫьɤɢɦɢ ɥɟɜɚɦɢ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɬɪɚɤцɿɨɧɚɦɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɞɟɥьɮɿɧɿɜ ɬɚ ɿɧ.  
ɋɚɧ-ɋɿɬɿ ɉАɊ Аɤɬɢɜɧɟ ɨɫɜɨєɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ – ɛɭɮɟɪɧɢɯ 
ɡɨɧ 
Аɬɪɚɤцɿɨɧɢ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ Дɢɫɧɟɣɥɟɧɞɭ, ɨɞɧɚɤ, ɡ 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫцɟɜɨʀ ɫɩɟцɢɮɿɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɜɚɝɢ ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɭ ɬ.ɱ. ɨɝɥɹɞ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «Ɇɿɫ ɋɜɿɬɭ», 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɝɨɥьɮɭ, ɫɚɮɚɪɿ ɬɚ ɿɧ. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧі ɩɭɧɤɬɢ – ɭɧіɤɚɥьɧі ɩɪɢɪɨɞɧі ɨɛ’єɤɬɢ 
ɇɿɚɝɚɪɫьɤɢɣ ɜɨɞɨɩɚɞ, Вɟɥɢɤɢɣ ɤɚɧьɣɨɧ Ʉɨɥɨɪɚɞɨ, ɥɚɧɞшɚɮɬɢ Аɜɫɬɪɚɥɿʀ, ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Аɮɪɢɤɢ ɬɚ ɿɧ. 
ɋɒА, 
Аɜɫɬɪɚɥɿɹ, 
Аɮɪɢɤɚ ɬɚ 
ɿɧ.  
ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ  
Ɉɝɥɹɞ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ: ɩɚɪɚɞɭ ɩɿɧɝɜɿɧɿɜ  ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɿ Ɏɿɥɿɩɚ 
(Аɜɫɬɪɚɥɿɹ), ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧь ɡ ɛɚɝɚɬɨɸ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɧɚ 
ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ Ʉɟɣɩ ɬɚ ɦɢɫɿ Дɨɛɪɨʀ ɇɚɞɿʀ (ɉɿɜɞɟɧɧɚ 
Аɮɪɢɤɚ). Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɰɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ є 
ɫɟɪɜɿɫ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰіɣɧі ɩɭɧɤɬɢ – ɫɜіɬɨɜі ɤɭɪɨɪɬɢ 
Вɿшɿ, 
Ȼɚɞɟɧ-Ȼɚɞɟɧ, 
ɋɚɧɞɚɧɫ ɬɚ 
ɿɧ.  
Ɏɪɚɧцɿɹ, 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, 
ɘɬɚ (ɋɒА) 
ɬɚ ɿɧ. 
Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɞɥɹ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿшɢɯ 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨцɟɞɭɪ, ɭ 
ɬ.ɱ. ɦɚɫɚɠɭ, ɤɨɧɫɭɥьɬɚцɿɣ ɮɚɯɿɜцɿɜ.  
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧі ɰɟɧɬɪɢ – ɜɟɥɢɤі ɦіɫɬɚ 
ɋɿɧɝɚɩɭɪ ɋɿɧɝɚɩɭɪ ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ 
«ɧɚɣɱɢɫɬɿшɨɝɨ ɦɿɫɬɚ-
ɞɟɪɠɚɜɢ Зɟɦɥɿ» ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
Вɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ: ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɩɚɪɤɿɜ, ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥ, ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɢɯ ɬɚ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  
Ɋɢɦ Іɬɚɥɿɹ Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿɡ Вɿɱɧɢɦ 
Ɇɿɫɬɨɦ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦ 
ɧɚ ɫɟɦɢ ɩɚɝɨɪɛɚɯ ɜ 
ɞɨɥɢɧɿ Ɍɢɛɪɭ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɩɿшɨɯɿɞɧɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ ɩɨ ɞɪɟɜɧьɨɦɭ Ɋɢɦɭ 
(2500 ɪɨɤɿɜ), ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ Ɋɢɦɭ, ɤɚɬɨɥɢцьɤɨɦɭ Ɋɢɦɭ. 
Ɏɥɨɪɟɧцɿɹ  Іɬɚɥɿɹ Вɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
«ɠɢɜɨɝɨ» ɦɭɡɟɸ 
ɟɩɨɯɢ Вɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ  
ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɦɟɧɚɦɢ ɘɥɿɹ Цɟɡɚɪɹ, 
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ Вɿɧɱɿ, Ɇɿɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ, Ɋɚɮɚɟɥɹ. 
Ʌɨɧɞɨɧ Аɧɝɥɿɹ  Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿɡ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥьш ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ 
ɦɿɫɬ ɫɜɿɬɭ 
Ɉɝɥɹɞ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɫɬɚɪɨɜɢɧɢ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɥɨɧɞɨɧɫьɤɢɦ 
ɋɿɬɿ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ цɟɧɬɪɨɦ ɤɨɥɢшɧьɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɫьɤɨʀ 
ɿɦɩɟɪɿʀ, Вɟɫɬɦɿɧɫɬɟɪɫьɤɢɦ ɩɚɥɚцɨɦ, ɿɧшɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ. 
ɇьɸ-Ƀɨɪɤ ɋɒА Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿɡ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥьшɢɯ ɿ ɧɚɣɜɿ-
ɞɨɦɿшɢɯ ɦɿɫɬ ɫɜɿɬɭ 
ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ ɩɨ Ɇɚɧɯɟɬɬɟɧɭ – ɧɚɣɜɿɞɨɦɿшɨɦɭ ɿ 
ɧɚɣɛɿɥьшɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɫɜɿɬɭ, ɩɨ ɩɚɪɤɭ 
Ȼɟɬɟɬɪɿ, ɋɜɿɬɨɜɨɦɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨɦɭ цɟɧɬɪɭ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɩɟɪɟɞ Ɋɿɡɞɜɨɦ – ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɯ ɩɨɞɚɪɭɧɤɿɜ), 
Ʉɢɬɚɣɫьɤɨɦɭ ɦɿɫɬɭ, Ɇɚɥɟɧьɤɿɣ Іɬɚɥɿʀ ɬɚ ɿɧ.  
ɋɚɧ-
Ɏɪɚɧцɢɫɤɨ 
ɋɒА Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿɡ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥьш ɫɜɨєɪɿɞɧɢɯ 
ɦɿɫɬ ɫɜɿɬɭ 
Дɿɥɨɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɨɮɿɫɿɜ ɦɨɝɭɬɧɿɯ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚцɿɣ ɬɚ ɿɧшɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, 
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɞɨ ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬь ɦɿɫɬɚ – ɞɢɜɨɜɢɠɧɨ ɦ’ɹɤɢɣ ɬɚ 
ɫɬɚɛɿɥьɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ. 
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Ɇɸɧɯɟɧ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ɍɨɪɝɨɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ Дɟɝɭɫɬɚцɿɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɢɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
«Ɉɤɬɨɛɟɪɮɟɫɬɭ», ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɚ цɟɣ 
ɱɚɫ ɜɥɚшɬɨɜɭɸɬь ɚɤцɿʀ. 
Ʉɟɣɩ ɉАɊ Вɢɧɧɿ ɬɭɪɢ Зɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɦɿɫцɹɦɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɚɝɚɬɨʀ ɿ 
ɫɜɨєɪɿɞɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɡ ɱɭɞɨɜɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɢɦɢ ɤɭɥɿɧɚɪɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢцɿɹɦɢ, ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
Ƚɨɧɤɨɧɝ Ʉɢɬɚɣ Ɍɨɪɝɨɜɟɥьɧɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɭɪɢ  
Вɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ Ɇɚєɬɤɭ Ʉɚɣɡɟɪɚ (ɸɜɟɥɿɪɧɨʀ 
ɮɚɛɪɢɤɢ), ɪɢɧɤɭ ɋɬɟɧɥɿ (ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɩɨєɞɧɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɫɤɥɹɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ) ɬɚ ɿɧ.  
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧі ɰɟɧɬɪɢ – ɧɟɜɟɥɢɤі іɫɬɨɪɢɱɧі (ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɦɨɝɭɬɧі) ɦіɫɬɚ 
Ȼɪɸɝɝɟ Ȼɟɥьɝɿɹ Ɉɝɥɹɞ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ 
Вɟɧɟцɿʀ 
Іɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɞɨ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɜɿɱɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ.  
ɋɭɱɠɨɭ Ʉɢɬɚɣ Ɉɝɥɹɞ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɧɚɣɞɪɟɜɧɿшɢɯ ɦɿɫɬ 
(2500 ɪɨɤɿɜ) 
ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ Вɟɥɢɤɢɦ ɤɢɬɚɣɫьɤɢɦ 
ɤɚɧɚɥɨɦ, ɦɢɫɬɟцьɤɢɦɢ шɟɞɟɜɪɚɦɢ, ɯɪɚɦɚɦɢ, 
ɩɚɪɤɚɦɢ, шɨɜɤɨɩɪɹɞɿɧɧɹɦ ɬɚ ɿɧ.  
Ƚɭɝɨɧ - 
Зɚɛɨɪɨɧɟɧɟ
Ɇɿɫɬɨ 
Ʉɢɬɚɣ ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭ 
ɧɟɡɦɿɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
ɩɚɥɚцɭ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɿɜ  
Зɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɤɢɬɚɣɫьɤɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɛɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ʀɯ ɜɦɿɫɬ ɧɟɡɦɿɧɧɿ 
ɡ 1420 ɪ. 
Вɟɪɫɚɥь  Ɏɪɚɧцɿɹ Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɩɚɥɚцɨɜɨ-
ɩɚɪɤɨɜɢɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ 
Ɉɝɥɹɞ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɬɜɨɪɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɠɢɜɨɩɢɫɭ, 
ɫɤɭɥьɩɬɭɪɢ, ɥɚɧɞшɚɮɬɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ.  
ɒɜɚɤɨɩɦɭɧɞ  ɇɚɦɿɛɿɹ Ɍɭɪ ɞɨ ɧɿɦɟцьɤɨɝɨ 
ɦɿɫɬɚ ɜ ɤɨɥɢшɧɿɣ 
ɤɨɥɨɧɿʀ 
ȿɤɡɨɬɢɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɭɧɿɤɚɥьɧɚ ɮɚɭɧɚ, ɭɪɚɧɨɜɿ 
шɚɯɬɢ, «ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɚ» ɧɿɦɟцьɤɚ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɹ, 
ɤɨɥɨɧɿʀ ɮɥɚɦɿɧɝɨ, ɩɿɧɝɜɿɧɿɜ, ɬɸɥɟɧɿɜ, ɫɬɪɚɭɫɿɜ, 
ɚɧɬɢɥɨɩ ɬɚ ɿɧ. 
Ʌɸɞɟɪɢц ɉɭɫɬɟɥɹ 
ɇɚɦɿɛ 
Ʉɨɥɦɚɧɫɤɨɩ ɇɚɦɿɛɿɹ Зɚɥɢшɟɧɟ ɭ 1956 ɪ. ɛɟɡɥɸɞɧɟ ɦɿɫɬɨ.  
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧі ɰɟɧɬɪɢ – ɦіɧіɚɬɸɪɧі ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ɇɨɧɚɤɨ Ʌɚɡɭɪɧɟ 
ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ 
Ɏɪɚɧцɿʀ 
Ɉɝɥɹɞ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ 
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɉɝɥɹɞ ɉɚɥɚцɭ ɉɪɢɧцɚ, ɏɪɚɦɭ Ɇɨɧɚɤɨ, ɉɥɨɳɿ 
Зɛɪɨʀ, Ɇɭɡɟɸ ɇɚɩɨɥɟɨɧɚ, Аɜɟɧɸ Ɉɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɯ 
Ɇɢɫɬɟцɬɜ, ɤɚɡɢɧɨ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɚɪɥɨ, ɦɭɡɟɣ ɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɿʀ 
ɀ. Ʉɭɫɬɨ ɬɚ ɿɧ. 
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ Вɟɥɢɤɟ 
Ƚɟɪцɨɝɫɬɜɨ 
Ɉɝɥɹɞ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ 
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɉɝɥɹɞ ɉɚɥɚцɭ Вɟɥɢɤɨɝɨ Ƚɟɪцɨɝɚ, Вɿɚɞɭɤɭ 
ɉɚɫɫɟɪɟɥɟ, ɇɚцɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ Ɇɨɧɭɦɟɧɬɭ Єɞɧɨɫɬɿ 
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɭ, Ɏɨɪɬɟцɿ ɋɟɧɬ-ȿɫɩɪɿ, ɏɪɚɦɭ ɇɨɬɪ-Дɚɦ 
ɬɚ ɿɧ. 
Вɚɬɢɤɚɧ  Іɬɚɥɿɹ, Ɋɢɦ Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɫɜɿɬɨɜɢɦ цɟɧɬɪɨɦ 
ɤɚɬɨɥɢцɢɡɦɭ 
ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ ɩɨ ɫɚɞɚɯ, цɟɪɤɜɚɯ, ɦɭɡɟɹɯ ɿ ɤɚɩɥɢцɹɯ, ɭ 
ɬ.ɱ. Ȼɚɡɢɥɢɤɚ ɋɜ. ɉɟɬɪɚ, ɋɢɤɫɬɢɧɫьɤɚ ɤɚɩɟɥɥɚ ɬɚ ɿɧ.  
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧі ɰɟɧɬɪɢ (ɩɭɧɤɬɢ) – ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɦɨɪіɜ 
ɍɡɛɟɪɟɠɠɹ 
ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ 
ɦɨɪɿɜ, ɨɫɬɪɨɜɚ 
Іɧɞɿɣɫьɤɨɝɨ ɬɚ 
Аɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɤɟɚɧɿɜ 
Іɬɚɥɿɹ, 
Іɫɩɚɧɿɹ, 
Ƚɪɟцɿɹ, 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 
ɬɚ ɿɧ. 
Вɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɧɚ 
ɛɟɪɟɝɚɯ ɬɟɩɥɢɯ 
ɦɨɪɿɜ ɭ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ 
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɛɟɪɟɡɿ ɦɨɪɹ / ɨɤɟɚɧɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ: ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,  ɩɥɚɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɨɧɹɱɧɢɯ ɜɚɧɧ,  ɜɿɧɞɫɟɪɮɿɧɝ ɬɚ ɿɧ.  
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Ɍɚɛɥɢцɹ Ɇ.1  Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ  
Дɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 7; 10-12; 173, ɫ. 66; 74] 
 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥь-
ɧɨʀ ɫɩɟцɿɚɥɿ-
ɡɚцɿʀ ɪɢɧɤɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ ɪɢɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ Ɏɨɪɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ 
ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿʀ 
 
ɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɢɤɚ 
ɩɪɨɞɭцɟɧɬɚ 
ɬɭɪɢɫɬɫьɤɨ
-ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ-
ɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɩɪɨɞɭцɟɧɬɚ 
ɤɭɪɨɪɬɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ 
ɉɭɧɤɬ ɉɭɧɤɬ ȿɤɫɤɭɪɫɿɣ-ɧɢɣ ɩɭɧɤɬ  Дɢɫɤɪɟɬɧɿ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ, 
ɜɭɡьɤɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ, 
ɫɟɡɨɧɧɿɫɬь, ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ 
ɩɭɧɤɬ ɞɨ 10 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Цɟɧɬɪ Цɟɧɬɪ 
Ɍɭɪɢɫɬɫьɤɨ
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ-
ɧɢɣ цɟɧɬɪ 
 Дɢɫɤɪɟɬɧɿ 
Дɢɮɟɪɟɧц. ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ, 
ɜɭɡьɤɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ, 
ɫɟɡɨɧɧɿɫɬь, ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ 
ɩɭɧɤɬ ɞɨ 100 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Вɭɡɨɥ Вɭɡɨɥ 
Ɍɭɪɢɫɬɫьɤɨ
-ɪɟɤɪɟɚцɿɣ-
ɧɢɣ ɜɭɡɨɥ 
Ʉɭɪɨɪɬ Дɢɫɤɪɟɬɧɿ ɚɪɟɚɥьɧɿ 
Дɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɚ ɬɚ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ, 
ɡɝɥɚɞɠɟɧɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬь, 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ  
ɛɿɥьшɟ 100 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
   
Ʉɭɪɨɪɬɧɚ 
ɦɿɫцɟɜɿɫɬь Аɪɟɚɥьɧɿ 
Вɭɡьɤɚ ɫɩɟцɿɚɥɿɡɚцɿɹ, 
ɭɧɿɤɚɥьɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ, 
ɡɝɥɚɞɠɟɧɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬь, 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ  
ɞɨ 10 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
   
Ʉɭɪɨɪɬɧɢɣ 
ɪɚɣɨɧ Аɪɟɚɥьɧɿ 
Дɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɚ ɬɚ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ, 
ɡɝɥɚɞɠɟɧɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬь, 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ  
ɞɨ 100 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
   
Ʉɭɪɨɪɬɧɚ 
ɡɨɧɚ Аɪɟɚɥьɧɿ 
Дɢɮɟɪɟɧцɿɣɨɜɚɧɚ ɬɚ  
ɭɧɿɤɚɥьɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɹ,  
ɡɝɥɚɞɠɟɧɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬь,  
ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ  
ɛɿɥьшɟ 100 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
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Ɍɚɛɥɢцɹ ɇ.1 - Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɌɊ 
ɬɚ ɌЦ  [117; 123] 
ȿɬɚɩ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
1 Дɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 5 (ɳɨ ɦɚє ɮɨɪɦɭ шɟɫɬɢɤɭɬɧɢɤɚ) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ (ɄВВ) ɜɿɞ ɧɚɣɛɿɥьшɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ Вɿɧɧɢцьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ цɟ ɦɚє ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ:  
ɄВВ1 – ɜɿɞ Ʉɢєɜɚ; ɄВВ2 – ɜɿɞ ɀɢɬɨɦɢɪɚ; ɄВВ3 – ɜɿɞ ɏɦɟɥьɧɢцьɤɨɝɨ; ɄВВ4 – ɜɿɞ Вɿɧɧɢцɿ. 
2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ (ɚɛɨ ɪɚɧɝɭ ɫɭɫɿɞɫɬɜɚ) – ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɦɿɠ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɬɚ ɪɢɧɤɨɦ ɡɛɭɬɭ ɭ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɹɤɿ ɜɿɞɦɟɠɨɜɭɸɬь 
ɞɚɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɜɿɞ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɪɨɡɬɚшɨɜɭєɬьɫɹ ɪɢɧɨɤ ɡɛɭɬɭ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɦɟɠɭɸɬь – ɪɚɧɝ ɫɭɫɿɞɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 1. 
əɤɳɨ ɦɿɠ ɧɢɦɢ є ɜɿɞɫɬɚɧь ɜ ɨɞɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ, ɬɨ ɪɚɧɝ ɫɭɫɿɞɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 2 ɿ ɬ.ɞ. ɑɢɦ 
ɦɟɧшɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɄВВ , ɬɢɦ ɜɢɝɿɞɧɿшɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɚɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ.  
3 Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹ, 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɦɿɫɬɨɦ. Дɥɹ цьɨɝɨ ɫɥɿɞ ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜ 
ɞɚɧɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɠɢɬɟɥɿɜ. 
ɉɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚ ɨɞɢɧɢцɸ ɜɟɫь ɞɨɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ.  
Ʉɨɟɮɿцɿєɧɬ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɫɬɚ ɹɤ 
ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ (ɄɉВ): ɄɉВ1 – Ʉɢєɜɚ; ɄɉВ2 – ɀɢɬɨɦɢɪɚ; ɄɉВ3 – ɏɦɟɥьɧɢцьɤɨɝɨ; ɄɉВ4 – Вɿɧɧɢцɿ. ɑɚɫɬɤɚ (ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ) ɦɨɠɟ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɜɩɥɢɜɭ ɞɚɧɨɝɨ 
ɦɿɫɬɚ ɹɤ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ.   
4 Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɫɦɢɫɥ ɄɉВ : ɱɢɦ ɛɿɥьшɢɣ цɟɣ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ, ɬɢɦ ɛɿɥьшɢɣ ɜɩɥɢɜ, ɚ ɄВВ : ɱɢɦ ɛɿɥьшɢɣ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ, ɬɢɦ ɦɟɧш ɜɢɝɿɞɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɬɨ ɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛɟɪɧɟɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɄВВ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɿɜ: ɱɢɦ ɛɿɥьшɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɨɧɢ ɦɚɸɬь, ɬɢɦ ɜɢɝɿɞɧɿшɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɞɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ.  
ɉɨɦɧɨɠɢɬɢ ɄɉВ  ɦɿɫɬɚ ɧɚ ɄВВ ɜɿɞ ɞɚɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ:  ɄВ1 = ɄɉВ1 ×  (1: Ʉ ВВ1), ɞɟ ɄВ1 – ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɟɪшɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ (Ʉɢєɜɚ); 
ɄɉВ1 – ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɩɟɪшɨɝɨ ɦɿɫɬɚ (Ʉɢєɜɚ) ɹɤ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ; 
Ʉ
 ВВ1– ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɟɪшɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ (Ʉɢєɜɚ); 
Дɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɄВ1 , ɄВ2, ɄВ3, ɄВ4 . 
 Зɧɚɣɬɢ ɫɭɦɭ ɄВ1 , ɄВ2 , ɄВ3, ɄВ4 ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɑɢɦ ɛɿɥьшɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ цьɨɝɨ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬɭ, ɬɢɦ 
ɜɢɝɿɞɧɿшɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Ɉɬɪɢɦɭєɦɨ ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɄВ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɢɝɿɞɧɿɫɬь ʀʀ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨшɟɧɧɸ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Ɉцɿɧɤɚ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɧɹ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɤɥɚɫɫɭ  ( ɦɚɥɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɚ ɥɚɧɤɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ) ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨцɿɧɤɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɝɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ:  
1.Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ (ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬ). 2.Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ шɥɹɯɿɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 3.Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɭ. 4.Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɪɿɱɨɤ ɿ ɨɡɟɪ. 
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5.Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ ɫɚɞɨɜɨ – ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟцɬɜɚ, ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ цɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɨɩɚɪɧɨ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ.  
Ɍɚɛɥɢцɹ ɇ.2  Ɇɚɬɪɢцɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧь ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɬɟɧцɿɚɥ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ [117] 
 Ȼɥɢɡь-
ɤɿɫɬь ɞɨ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
ɡɛɭɬɭ 
Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ шɥɹɯɿɜ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ȼɥɢɡь-
ɤɿɫɬь ɞɨ ɥɿɫɨ-
ɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ 
Ȼɥɢɡь-
ɤɿɫɬь ɞɨ 
ɪɿɱɨɤ ɿ ɨɡɟɪ 
Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ 
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟцɬɜɚ, ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɚɝɚɥьɧɨ-
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ 
-     
Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ шɥɹɯɿɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
- -    
Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ - - -   
Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ ɪɿɱɨɤ ɿ ɨɡɟɪ - - - -  
Ȼɥɢɡьɤɿɫɬь ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ ɫɚɞɨɜɨ-
ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟцɬɜɚ, 
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
- - - - - 
Цɿɥь: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɩɚɪɿ ɛɿɥьш ɡɧɚɱɢɦɢɣ (ɡ Вɚшɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ) ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ – ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ  ɦɿɫцɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɣɬɟ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ 
"ɇɚɫɤɿɥьɤɢ ɞɚɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ А ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɮɚɤɬɨɪɨɦ Ȼ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ? 
ɒɤɚɥɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ (шɤɚɥɚɋɚɚɬɿ): Ɉɞɧɚɤɨɜɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь – 1. Ɍɪɨɯɢ ɜɚɠɥɢɜɿшɢɣ – 3. ɋɭɬɬєɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɿшɢɣ – 5. ɇɚɛɚɝɚɬɨ ɜɚɠɥɢɜɿшɢɣ – 7. Аɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɣ – 9. Ɍɪɨɯɢ ɫɥɚɛшɢɣ – 1/3. ɋɭɬɬєɜɨ 
ɫɥɚɛшɢɣ – 1/5. ɇɚɛɚɝɚɬɨ ɫɥɚɛшɢɣ – 1/7. Аɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɥɚɛɤɢɣ – 1/9. ɉɪɨɦɿɠɧɚ ɨцɿɧɤɚ ɦɿɪɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɡɚ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ– 2, 4, 6, 8.  
Ɍɚɛɥɢцɹ ɇ.3  Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨцɿɧɨɤ 
Ʉɪɨɤ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
1 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɞɟɤɫɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ Іɍ = (ɆɁ – п)/(п-1), ɞɟ Іɍ – ɿɧɞɟɤɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ; ɆɁ – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɟ ɜɥɚɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɪɢцɿ; 
п -  ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬьɫɹ.  
2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ шɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ: Вɍ = Іɍ / ВІ, 
ɞɟ Вɍ – ɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ; Іɍ – ɿɧɞɟɤɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ; 
ВІ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ.  əɤɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ Вɍ ɦɟɧшɟ 0,1, ɬɨ ɫɬɭɩɿɧь ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɯɨɪɨшɢɦ. 
Дɿɚɩɚɡɨɧ ɜɿɞ 0,1 ɞɨ 0,3  - ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ Вɍ > 0,3, ɟɤɫɩɟɪɬɭ ɩɪɨɩɨɧɭєɬьɫɹ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ. Дɥɹ цьɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɿ 
ɩɨɡɢцɿʀ ɜ ɦɚɬɪɢцɿ ɫɭɞɠɟɧь, ɹɤɿ ɪɨɛɥɹɬь ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
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ɜɿɞɧɨшɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ, ɿ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧь ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɜ  ɦɟɧшɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɿɥьш ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɢɬɚɧɧɹ Дɋɚɚɬɢ Ɍ. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟшɟɧɢɣ. Ɇɟɬɨɞ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɣ: ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. / ɋɚɚɬɢ Ɍ. – Ɇ.: Ɋɚɞɢɨ ɢ ɫɜɹɡь, 1993. – 320 ɫ., ɫ. 68Ж. 
Ɍɚɛɥɢцɹ ɇ.4  Вɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ (ВІ) ɞɥɹ ɦɚɬɪɢць ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞ 2 
ɞɨ 15 [75; 137] 
 
ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɦɚɬɪɢцɿ  
(п×п) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ВІ 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,59 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ ɇ.5  Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɪɢцɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɟɤɬɨɪɚ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ [75, ɋ. 128] 
Ʉɪɨɤ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
1 Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɭ ɹɤ 
ɫɟɪɟɞɧє ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧь ɜ 
ɪɹɞɤɚɯ ɦɚɬɪɢцɿ (ɨɬɪɢɦɭєɦɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɟɤɬɨɪɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɹɞɨɱɤɚ 
ɦɚɬɪɢцɿ): 
n
n
j
iji aV  1  
ɞɟ iV  - ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɟɤɬɨɪɭ (ɬɚɛɥ. Ɇ.6); 
n – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬьɫɹ.  
2 Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɟɤɬɨɪɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ 
ɨɛɱɢɫɥɸєɬьɫɹ ɹɤ ɧɨɪɦɨɜɚɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɟɤɬɨɪɭ 
 ni iii VVP 1  
ɞɟ iV  - ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɟɤɬɨɪɭ (ɬɚɛɥ. Ɇ.6); 
iP  - ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɟɤɬɨɪɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ; 
n – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬьɫɹ.  
 
Ɍɚɛɥɢцɹ ɇ.6  Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɭ ɬɚ ɜɟɤɬɨɪɭ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ 
 А1 А2 … Аn Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɜɟɤɬɨɪ 
Вɟɤɬɨɪ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ  
А1 а11 а12 … а1n V1 P1 
А2 а21 а22 … а2n V2 P2 
… … … … … … … 
Аn аn1 аn2 … аnn Vn Pn 
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Ɍɚɛɥɢцɹ ɇ.7  ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨцɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɬɨɱɨɤ [187] 
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɪɟɝɿɨɧɭ 
 ɦɟɪɟɠɟɸ ɉɉ  
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ  
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ  
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɩɭɧɤɬ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ  
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɦɚɝɚɡɢɧ 
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɩɭɧɤɬ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ  
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 10/100 ɤɦ2 ɩɥɨɳɿ 
- ɡɚɝɚɥьɧɚ ɬɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ (ɦ2) 
- ɡɚɝɚɥьɧɚ ɬɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɦɚɝɚɡɢɧ  
- ɡɚɝɚɥьɧɚ ɬɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1000 ɦɟшɤɚɧцɿɜ 
(ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭɪɛɚɧɿɡɚцɿʀ) 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɩɪɨɞɚɠɭ 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɠɢɬɟɥɹ 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɦɚɝɚɡɢɧ 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɦ2 ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɬɚ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 
ɦɟшɤɚɧцɹ  
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ,  ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ,  ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 
ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ  
ɜ цɿɣ ɫɮɟɪɿ 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ,  ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 
ɩɨɫɚɞɨɱɧɟ ɦɿɫцɟ  
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɦɟшɤɚɧцɹ 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɩɭɧɤɬ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ  
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 1 ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ 
- ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɛɪɭɬɬɨ/ɧɟɬɬɨ na 1 ɦ2 ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɱɢ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɥɨɳɿ  
- ɫɟɪɟɞɧɹ ɦɿɫɹɱɧɚ/ɪɿɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɪɚɧɫɚɤцɿɣ ɧɚ 1m2 ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɱɢ 
ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ  
ɦɟɪɟɠɿ ɉɉ 
- ɮɚɤɬɨɪɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿʀ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥь 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɿɜ 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɿʀ  i ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
- ɫɬɭɩɿɧь ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɿʀ  
- ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɿʀ 
- ɡɜɚɠɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɿʀ  
- ɮɚɤɬɨɪ ɥɨɤɚɥɿɡɚцɿʀ Ɏɥɨɪɟɧɫɚ  
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Дɨɞɚɬɨɤ ɉ 
 
 
Ɋɢɫ. ɉ.1 – Ɉцɿɧɤɚ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɭ ɛɚɥɚɯ) [24; 26-29; 121] 
244 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. ɉ.2 – Ɉцɿɧɤɚ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ -ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɭ ɛɚɥɚɯ) [24; 26-29; 121] 
245 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. ɉ.3 – ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɿ (ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ) ɡɚɤɥɚɞɢ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ  
[24; 26-29; 121]
246 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. ɉ.4 – Іɧɬɟɝɪɚɥьɧɚ ɛɚɥьɧɚ ɨцɿɧɤɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ  [24; 26-29; 121] 
247 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. ɉ.5 – Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɛɚɥьɧɚ ɨцɿɧɤɚ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ  
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ  [24; 26-29; 121] 
248 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. ɉ.6 – Ɏɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɌɊɄ ɬɚ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ   
[24; 26-29; 121] 
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Ɍɚɛɥɢцɹ ɉ.1  Ɉцɿɧɤɚ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ  
Вɿɧɧɢцьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɭ ɛɚɥɚɯ) 
 
№ 
ɩ/
ɩ 
ɇɚɡɜɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ 
ɉɥ
ɨɳ
ɚ ɤ
ɜ. ɤ
ɦ Вɢɞɢ ɨцɿɧɨɤ  
Ɉɫɬɩ Ɉɟ Ɉɦ Ɉɥ Ɉɜ 
Ɉɤ 
Ɉɩ Ɉɧ Ɉɩɪɪ (ɿ) Ɉɿ Ɉɬ Ɉɫ Ɉɝ 
Ɉ 
ɬɨɪɝ Ɉɪ 
Ɉɿɧɮ 
(ɿ) Ɉ Ʉɪ ɩ ɡ 
1 Ȼɚɪɫьɤɢɣ 1100 2 2 0 2 1 3 3 1 2 14 2 2 1 1 2 3 9 27 1,3 
2 Ȼɟɪшɚɞɫьɤɢɣ 1300 2 2 0 1 3 3 2 1 2 14 2 2 0 1 1 2 6 24 1,2 
3 Вɿɧɧɢцьɤɢɣ 900 2 3 0 2 3 3 3 2 2 18 3 3 2 2 3 3 13 36 1,8 
4 Ƚɚɣɫɢɧɫьɤɢɣ 1100 2 2 0 2 3 3 2 1 2 15 3 2 1 1 2 3 9 29 1,4 
5 ɀɦɟɪɢɧɫьɤɢɣ 1200 3 2 0 2 1 3 3 3 2 16 2 2 1 0 2 2 7 28 1,4 
6 Іɥɥɿɧɟцьɤɢɣ 900 2 2 0 2 2 3 3 1 2 15 3 3 0 0 1 2 6 26 1,3 
7 Ʉɚɥɢɧɿɜɫьɤɢɣ 1100 2 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 0 0 2 2 6 22 1,1 
8 Ʉɨɡɹɬɢɧɫьɤɢɣ 1100 1 1 0 1 1 3 3 1 2 12 2 3 1 1 2 2 9 24 1,2 
9 Ʉɪɢɠɨɩɿɥьɫьɤɢɣ 900 3 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 1 1 1 1 6 23 1,1 
10 Ʌɢɩɨɜɟцьɤɢɣ 1000 2 1 0 1 1 3 3 1 2 12 2 2 0 0 1 3 6 22 1,1 
11 Ʌɿɬɢɧɫьɤɢɣ 1000 2 2 0 2 3 3 3 1 2 16 2 2 0 0 1 3 6 26 1,3 
12 Ɇ.-ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ 900 2 3 2 1 3 3 1 2 2 17 3 3 1 1 2 3 10 32 1,6 
13 Ɇ.-Ʉɭɪɢɥɨɜɟцьɤɢɣ 900 2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 2 0 0 1 2 5 27 1,3 
14 ɇɟɦɢɪɿɜɫьɤɢɣ 1300 3 2 2 2 3 3 2 1 2 17 3 2 1 1 2 2 8 31 1,5 
15 Ɉɪɚɬɿɜɫьɤɢɣ 800 1 2 0 1 1 3 3 1 2 13 2 2 0 0 1 2 5 21 1,0 
16 ɉɿɳɚɧɫьɤɢɣ 600 2 2 0 2 1 3 2 2 2 14 2 3 0 1 1 2 7 25 1,2 
17 ɉɨɝɪɟɛɢɳɟɧɫьɤɢɣ 1200 1 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 0 1 2 2 7 22 1,1 
18 Ɍɟɩɥɢцьɤɢɣ 800 2 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 0 0 2 3 7 23 1,1 
19 Ɍɢɜɪɿɜɫьɤɢɣ 1100 3 2 0 1 3 3 3 1 2 15 2 2 1 0 1 1 5 25 1,2 
20 Ɍɨɦɚшɩɿɥьɫьɤɢɣ 900 3 2 0 1 1 3 2 1 2 12 2 2 0 1 1 2 6 23 1,1 
21 Ɍɪɨɫɬɹɧɟцьɤɢɣ 800 3 2 0 2 3 3 2 2 2 16 2 2 1 1 2 2 8 29 1,4 
22 Ɍɭɥьɱɢɧɫьɤɢɣ 900 3 2 0 2 2 3 2 2 2 15 3 3 1 1 1 3 9 30 1,5 
23 ɏɦɿɥьɧɢцьɤɢɣ 1300 1 2 3 1 2 3 2 1 2 16 2 2 2 1 1 2 8 27 1,3 
24 ɑɟɪɧɿɜɟцьɤɢɣ 600 2 2 0 1 1 3 2 1 2 12 1 2 0 0 1 2 5 20 1,0 
25 ɑɟɱɟɥьɧɢцьɤɢɣ 800 2 2 0 2 1 3 2 3 2 15 1 1 0 0 1 2 4 22 1,1 
26 ɒɚɪɝɨɪɨɞɫьɤɢɣ 1100 3 2 0 2 2 3 2 1 2 14 2 2 0 1 2 2 7 26 1,3 
27 əɦɩɿɥьɫьɤɢɣ 800 2 3 0 1 3 3 1 2 2 15 3 3 0 1 1 2 7 27 1,3 
Вɿɧɧɢцьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь 26500 2 2 2 1 3 3 2 1 2 16 2 2 1 1 2 3 9 29 1,4 
 
ɍɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ: Ɉɫɝɩ – ɨцɿɧɤɚ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɫɭɫɩɿɥьɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; Ɉɟ – 
ɨцɿɧɤɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ɉɦ – ɨцɿɧɤɚ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ɉɥ – ɨцɿɧɤɚ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ɉɜ – ɨцɿɧɤɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ɉɤ – ɨцɿɧɤɚ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ɉɩ – ɨцɿɧɤɚ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ɉɧ – ɨцɿɧɤɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; Ɉ ɩɪɪ – ɨцɿɧɤɚ ɩɨɬɟɧцɿɚɥɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; Ɉɿ – ɨцɿɧɤɚ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; ɈЦ – ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, Ɉɫ – ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, Ɉɝ – ɝɨɬɟɥьɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, Ɉɬɨɪɝ – ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, Ɉɪ – ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; Ɉɿɧɮ – 
ɨцɿɧɤɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ɉ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɛɚɥьɧɚ ɨцɿɧɤɚ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; Ʉɪ – ɤɨɟɮɿцɿєɧɬ ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɨʀ цɿɧɧɨɫɬɿ.  
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Дɨɞɚɬɨɤ Ɋ 
Ɍɚɛɥɢцɹ Ɋ.1  Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɤɨшɢɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 2012–2014ɪɪ. [43] 
 
 
ɉɨɛɭɬɨɜі ɩɪɢɥɚɞɢ Ɇɟɛɥі 
Вɢɞ ɬɨɜɚɪɭ Ʉɿɥьɤɿɫɬь Ɍɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧ
ɹ, ɪɨɤɿɜ  
Вɢɞ ɬɨɜɚɪɭ Ʉɿɥьɤɿɫɬь Ɍɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
, ɪɨɤɿɜ  
Ɉɞɧɨɤɚɦɟɪɧɢɣ 
ɯɨɥɨɞɢɥьɧɢɤ 
1 15 ɒɚɮɚ ɞɥɹ 
ɨɞɹɝɭ 
1 25 
Ɍɟɥɟɜɿɡɨɪ  
(51 ɫɦ ɩɨ 
ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ) 
1 10 ɇɚɛɿɪ ɞɥɹ 
ɤɭɯɧɿ 
1 25 
ɉɪɚɥьɧɚ ɦɚшɢɧɚ 
«Ɇɚɥɸɬɤɚ» 
1 14 Дɡɟɪɤɚɥɨ ɞɥɹ 
ɜɚɧɧɨʀ 
ɤɿɦɧɚɬɢ  
1 20 
ȿɥɟɤɬɪɨɩɪɚɫɤɚ 1 9 Ʌɿɠɤɨ ɚɛɨ 
ɞɢɜɚɧ 
3 25 
Ʌɸɫɬɪɚ 4 25 ɋɬɿɥ 
ɩɢɫьɦɨɜɢɣ 
(ɨɞɧɨɬɭɦɛɨɜɢ
ɣ) 
1 25 
ɇɚɫɬɿɥьɧɚ ɥɚɦɩɚ 1 25 
Ƚɨɞɢɧɧɢɤ 2 12 ɋɬɿɥɟць 3 15 
Оɞɹɝ 
ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨʀ ɠɿɧɤɢ 
Зɢɦɨɜɚ ɤɭɪɬɤɚ 1 4 Зɢɦɨɜɟ ɩɚɥьɬɨ 1 8 
Ʉɨɫɬɸɦ 1 5 ɋɭɤɧɹ  ɡ ɧɚɩɿɜɜɨɜɧɹɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ 
1 5 
Дɠɢɧɫɢ 1 3 ɋɭɤɧɹ ɡ 
ɛɚɜɨɜɧɢ 
1 3 
Ʉɟɩɤɚ 1 6 ɏɚɥɚɬ 1 5 
- - - ɒɚɩɤɚ 1 4 
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Дɨɞɚɬɨɤ ɋ 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ ɋ.1  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɦɭɥьɬɢɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥь ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ [216] 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ  Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɹɤɿɫɬь Ɏɭɧɤцɿɨɧɚɥьɧɚ ɹɤɿɫɬь 
ɋɨцɿɚɥьɧɚ 
(ɟɬɢɱɧɚ) ɹɤɿɫɬь 
Ɋɿɜɟɧь Зɦɿɫɬ ɋɬɚɧ ɨɛ’єɤ-ɬɢɜɧɚ 
ɫɭɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɚ 
ɨɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɚ 
ɫɭɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɚ 
ɨɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɚ 
ɫɭɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɚ 
1 
Ɍɢɩ ɡɦɿɧɟɧɢɣ       ɧɟɡɦɿɧɟɧɢɣ       
ɉɨɞɚɧɧɹ ɡɦɿɧɟɧɟ       ɧɟɡɦɿɧɟɧɟ       
2 
Ɍɢɩ ɡɦɿɧɟɧɢɣ       ɧɟɡɦɿɧɟɧɢɣ       
ɉɨɞɚɧɧɹ ɡɦɿɧɟɧɟ       ɧɟɡɦɿɧɟɧɟ       
3 
Ɍɢɩ ɡɦɿɧɟɧɢɣ       ɧɟɡɦɿɧɟɧɢɣ       
ɉɨɞɚɧɧɹ ɡɦɿɧɟɧɟ       ɧɟɡɦɿɧɟɧɟ       
4 
Ɍɢɩ ɡɦɿɧɟɧɢɣ       ɧɟɡɦɿɧɟɧɢɣ       
ɉɨɞɚɧɧɹ ɡɦɿɧɟɧɟ       ɧɟɡɦɿɧɟɧɟ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. ɋ.1  Дɿɚɥɟɤɬɢɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ "4(ɋ-Ɋ-А)" [183, ɫ. 29Ж 
ɉɪɢɦіɬɤа:          – ɫɬɪɿɥɤɚ ɩɨɤɚɡɭє ɧɚɩɪɹɦ ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧцɟɩцɿɣ. 
 
ɉɨɬɪɟɛɢ  
ɿ ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
(Customer needs and 
wants) 
Зɚɬɪɚɬɢ ɞɥɹ  
 ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
(Cost) 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚцɿʀ ɡɿ  
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ  
(Communication) 
Дɨɫɬɭɩɧɿɫɬь  
 ɞɥɹ  
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
(Convenience) 
ɉɪɨɞɭɤɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɩɨɬɪɟɛɚɦ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
(Ɋroduct) 
Цɿɧɚ  
ɞɨɡɜɨɥɹє  ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɞɛɚɬɢ  
(Ɋrice) Ɇɿɫцɟ  
ɩɪɨɞɚɠɭ ɞɨɫɬɭɩɧɟ  
(Ɋlace) 
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ (ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɟ) 
(Ɋromotion) 
ɉɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ  
ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
(Acceptability) 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ  
(Affordability) ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɞɥɹ 
ɤɭɩɿɜɥɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ 
(Aveilability) 
ɉɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ  
(Awareness) 
Вɟɤɬɨɪ ɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ―4Ɋ‖  
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬ ɞɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ "4Ɋ"  
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Дɨɞɚɬɨɤ Ɍ 
Аɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
 
ɒȺɇОВɇɂɃ ɉȺɇȿ! ɒȺɇОВɇȺ ɉȺɇІ! 
 
З ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɱɢɯ) ɩɪɨɫɢɦɨ Вɚɫ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  
Вɚші ɜіɞɩɨɜіɞі ɞɨɩɨɦɨɠɭɬь ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧь.  
Ȼɭɞь-ɥɚɫɤɚ, ɭɜɚɠɧɨ ɡɚɩɨɜɧɿɬь ɭɫɿ ɩɭɧɤɬɢ ɚɧɤɟɬɢ! Цɟ ɡɚɛɟɪɟ ɧɟ ɛіɥьшɟ 10 ɯɜ. Вɚшɨɝɨ ɱɚɫɭ.  
 
 
1.Дɨ ɹɤɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ Вɢ ɧɚɥɟɠɢɬɟ? (інɬɟɪɜ’ɸɟɪ пɨзначає ɫɬаɬь ɫаɦɨɫɬіɣнɨ): 
 
1 ɑ 
2 ɀ 
 
 Вɿɤ 
1 17–23 
2 24–30 
3 31–45 
4 46–60 
5 61 ɿ ɛɿɥьшɟ 
 
2.Вɚш ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ (ɞɥɹ нɟпɨɜнɨɥіɬніɯ інɬɟɪɜ’ɸɟɪ пɨзначає ɫаɦɨɫɬіɣнɨ): 
 
1 ɇɟɨɞɪɭɠɟɧɢɣ / ɧɟɡɚɦɿɠɧɹ 
2 Ɉɞɪɭɠɟɧɢɣ / ɡɚɦɿɠɧɹ 
3 ɉɟɪɟɛɭɜɚɸ ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫьɤɨɦɭ шɥɸɛɿ 
4 Ɋɨɡɥɭɱɟɧɢɣ / ɪɨɡɥɭɱɟɧɚ  
5 Вɞɿɜɟць / ɜɞɨɜɚ 
 
3.Вɤɚɠɿɬь ɪɿɜɟɧь Вɚшɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
 
1 ɋɟɪɟɞɧɹ 
2 ɇɟɩɨɜɧɚ ɜɢɳɚ 
3 Вɢɳɚ 
4 Ɇɚɸ (ɱɢ ɡɞɨɛɭɜɚɸ) ɜɱɟɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧь  
 
 
4.ɑɢ ɦɚєɬɟ Вɢ ɡɚɪɚɡ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫцɟ ɪɨɛɨɬɢ?  
1 Ɍɚɤ 
2 ɇɿ 
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5. əɤɳɨ Вɢ ɧɟ ɩɪɚцɸєɬɟ, ɬɨ Вɢ: 
 
1 ɉɟɧɫɿɨɧɟɪ   4 ɉɟɪɟɛɭɜɚɸ ɭ ɞɟɤɪɟɬɧɿɣ ɜɿɞɩɭɫɬцɿ /  
ɍ ɜɿɞɩɭɫɬцɿ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ 
2 ɋɬɭɞɟɧɬ /ɭɱɟɧь  5 Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨ ɧɟ ɩɪɚцɸɸ 
3 Дɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɤɚ  6 Іɧшɟ (ɜɤɚɠɿɬь) 
 
6. əɤɢɦ є ɫɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ Вɚшɨʀ ɫɿɦ’ʀ? (ɹɤɳɨ нɟ ɛаɠаєɬɟ, ɦɨɠɟɬɟ на ɰɟ 
пɢɬаннɹ нɟ ɜіɞпɨɜіɞаɬɢ): 
 
1 ɇɟɦɚє ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ  6 501–800 ɝɪɧ 
2 Дɨ 70 ɝɪɧ  7 801–1200 ɝɪɧ 
3 71–150 ɝɪɧ  8 1201–2000 ɝɪɧ 
4 151–300 ɝɪɧ  9 Ȼɿɥьшɟ 3000 ɝɪɧ  
5 301–500 ɝɪɧ  10 Вɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
 
7.ɑɢ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɥɢ Вɢ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ?  
 
1 Ɍɚɤ  
2 ɇɿ  
 
8.əɤ ɱɚɫɬɨ Вɢ ɩɨɞɨɪɨɠɭєɬɟ?  
 
ɍɤɪɚʀɧɨɸ  За кˑрдˑ  ː
1 ɑɚɫɬɿшɟ, ɧɿɠ ɪɚɡ ɧɚ 3 ɦɿɫɹцɿ  1 ɑɚɫɬɿшɟ, ɧɿɠ ɪɚɡ ɧɚ 3 ɦɿɫɹцɿ 
2 Ɋɚɡ ɧɚ 3–6 ɦɿɫɹцɿɜ   2 Ɋɚɡ ɧɚ 3–6 ɦɿɫɹцɿɜ  
3 Ɋɚɡ ɧɚ 6–12 ɦɿɫɹцɿɜ   3 Ɋɚɡ ɧɚ 6–12 ɦɿɫɹцɿɜ  
4 Ɋɚɡ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ  4 Ɋɚɡ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ 
5 Ɋɿɞшɟ, ɧɿɠ ɪɚɡ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ  5 Ɋɿɞшɟ, ɧɿɠ ɪɚɡ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ 
 
9. Дɟ Вɢ ɡɧɚɣшɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɸ ɩɪɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ: 
 
1 Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ / Ɋɚɞɿɨ  
2 Ȼɿɥɛɨɪɞɢ (ɡɨɜɧɿшɧɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɳɢɬɿ) 
3 Іɧɬɟɪɧɟɬ 
4 Дɪɭɤɨɜɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ (ɥɢɫɬɿɜɤɢ, ɛɪɨшɭɪɢ)  
 
10. əɤɢɣ ɜɢɞ Іɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɨɩɨɦɿɝ Вɚɦ ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ Ɍɉ?: 
 
1 ȿ-ЦКТХ ɪɨɡɫɢɥɤɚ 
2 Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 
3 Ȼɚɧɟɪɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 
4 Вɿɪɭɫɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 
5 Web-ɫɚɣɬ 
6 ɋɨцɿɚɥьɧɿ ɦɟɪɟɠɿ 
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11. ɇɚ Вɚшɭ ɞɭɦɤɭ, цɿɧɚ ɧɚ ɬɭɪ, ɹɤɢɣ Вɢ ɤɭɩɢɥɢ, ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɡ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬɸ?:  
 
1 Вɢɫɨɤɚ цɿɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɫɨɤɿɣ ɹɤɨɫɬɿ 
2 ɋɟɪɟɞɧɹ цɿɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɹɤɨɫɬɿ 
3 ɇɢɡьɤɚ цɿɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɢɡьɤɿɣ ɹɤɨɫɬɿ 
4 Вɢɫɨɤɚ цɿɧɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɹɤɨɫɬɿ 
5 ɋɟɪɟɞɧɹ цɿɧɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɢɡьɤɿɣ ɹɤɨɫɬɿ 
6 Вɢɫɨɤɚ цɿɧɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɢɡьɤɿɣ ɹɤɨɫɬɿ 
7 əɤɿɫɬь ɜɢɳɚ, ɧɿɠ цɿɧɚ 
 
12. Вɚшɟ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ: (ɜɤаɠіɬь ɧɟ ɛɿɥьɲɟ ɬɪьɨɯ ɜɢɞіɜ, 
наɣɛіɥьɲ ɯаɪаɤɬɟɪнɢɯ ɞɥɹ Ваɫ): 
 
1 Дɿɥɨɜɢɣ  5 Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ 
2 ɉɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ  6 ȿɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɢɣ 
3 Вɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɢɣ  7 Ɋɟɥɿɝɿɣɧɢɣ (ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ) 
4 ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ  8 Іɧшɟ (ɜɤɚɠɿɬь) 
 
 
13. ɍ ɬɭɪɢ ɹɤɨɝɨ ɜɢɞɭ Вɢ ɩɥɚɧɭєɬɟ (ɯɨɬɿɥɢ ɛ) ɩɨʀɯɚɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ? (ɜɤаɠіɬь ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 
ɞɜɨɯ ɜɢɞіɜ, ɭ ɹɤɢɯ Вɢ наɣɛіɥьɲɟ заɰіɤаɜɥɟні): 
 
1 Дɿɥɨɜɢɣ 1  5 Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ 
2 ɉɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ   6 ȿɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɢɣ 
3 Вɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɢɣ   7 Ɋɟɥɿɝɿɣɧɢɣ (ɩɚɥɨɦɧɢцьɤɢɣ) 
4 ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ   8 Іɧшɟ (ɜɤɚɠɿɬь) 
 
14. ɓɨ ɫɚɦɟ ɫɬɪɢɦɭє Вɚɫ ɜɿɞ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ?:  
 
1 ɇɟɜɟɥɢɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
2 ɍɩɟɪɟɞɠɟɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
3 ɇɟɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɳɨɫь цɿɤɚɜɟ ɿ ɧɚɜɿɬь ɭɧɿɤɚɥьɧɟ 
4 əɤɿɫɬь ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
 
15. ɓɨ ɫɚɦɟ ɧɟ ɜɥɚшɬɨɜɭє Вɚɫ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ? : 
 
1 əɤɿɫɬь ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
2 ɋɬɚɧ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ   
3 əɤɿɫɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  
4 əɤɿɫɬь ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  
5 əɤɿɫɬь ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ  
 
16. əɤ Вɢ ɨцɿɧɸєɬɟ ɹɤɿɫɬь ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ?: 
 
ɬɚɤ ɧɿ 1 Зɚɫɬɚɪɿɥɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɝɨɬɟɥɿɜ  
  2 Ɉɛɦɟɠɟɧɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
  3 ɇɟ ɹɤɿɫɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
  4 ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь цɿɧɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ 
  5 ɇɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬь ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
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17. əɤ Вɢ ɨцɿɧɸєɬɟ ɹɤɿɫɬь ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ?: 
 
ɬɚɤ ɧɿ 1 Ɉɛɦɟɠɟɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɨɧцɟɩɬɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ  
  2 Ɉɛɦɟɠɟɧɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɨɫɥɭɝ 
  3 ɇɟ ɹɤɿɫɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
  4 ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь цɿɧɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ 
  5 ɇɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬь ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
 
18. əɤ Вɢ ɨцɿɧɸєɬɟ ɹɤɿɫɬь ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ?:  
 
ɬɚɤ ɧɿ 1 Зɚɫɬɚɪɿɥɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ  
  2 ɇɟ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь  
  3 ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь цɿɧɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ 
  4 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
 
19.ɑɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɛ Вɢ ɩɪɨɩɨɡɢцɿɸ ɜɿɞ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ? 
 
1  Ɍɚɤ 
2 ɇɿ  
 
 
20. ɓɨ ɫɚɦɟ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ Вɚш ɜɢɛɿɪ ɬɭɪɭ? : 
 
1 Вɚɪɬɿɫɬь  
2 ɍɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  
3 əɤɿɫɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ  
4 Ʉɨɦɮɨɪɬɧɿɫɬь ɿ  ɡɪɭɱɧɿɫɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  
5 ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭ ɦɿɫцɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ  
6 Дɪɭɠɟɥɸɛɧɿɫɬь ɦɿɫцɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  
7 ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɿɫцɟɜɨɫɬɿ 
8 ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ  
9 ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ цɟɧɬɪɿɜ (ɬɟɚɬɪɿɜ, ɦɭɡɟʀɜ ɬɚ ɿɧ.)  
10 ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɪɨɡɜɚɝ (ɤɥɭɛɿɜ, ɤɚɡɢɧɨ, ɞɢɫɤɨɬɟɤ  ɬɚ ɿɧ.)  
11 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɣɧɹɬɢɫɹ ɧɨɜɢɦ (ɭɥɸɛɥɟɧɢɦ) ɜɢɞɨɦ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  
12 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɛɚɠɚɧɿ ɬɨɜɚɪɢ 
13 ɇɚɫɢɱɟɧɿɫɬь ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɭɪɭ 
14 Іɧшɟ (ɜɤɚɠɿɬь)  
 
21. ɓɨ ɛ Вɢ ɯɨɬɿɥɢ ɜɿɞɜɿɞɚɬɢ ɧɚ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ?  
 
1   
2   
3   
 
Ⱦɹɤɭєɦɨ ɡɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ! 
 
256 
 
 
Дɨɞɚɬɨɤ ɍ 
 
ɒȺɇОВɇІ ɄОɅȿȽɂ! 
Вɚшɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬь ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧь, 
ɹɤɿ Вɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿ ɡ ɭɫɩɿɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɬɭɪɿɜ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɥɹ Вɚɫ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. Ȼɭɞь-ɥɚɫɤɚ, ɭɜɚɠɧɨ 
ɡɚɩɨɜɧɿɬь ɍɋІ ɩɭɧɤɬɢ ɚɧɤɟɬɢ! Цɟ ɡɚɛɟɪɟ ɧɟ ɛɿɥьшɟ 20 ɯɜɢɥɢɧ.  
 
ȺɇɄȿɌȺ 
 
1. Вɤɚɠɿɬь ɧɚɡɜɭ ɬɚ ɪɚɣɨɧ ɦ. Вɿɧɧɢцɿ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ Вɚшɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (Ɍɉ)? 
________________________________________________________________________ 
2. əɤɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɚє (ɱɢ ɦɚɥɨ ɪɚɧɿшɟ) Вɚшɟ Ɍɉ? 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Вɫьɨɝɨ 
      
ɭ ɬ.ɱ.:  
ɡɿ ɫɩɟцɿɚɥьɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ       
ɿɡ ɜіɥьɧɢɦ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ 
      
ɿɡ ɜіɥьɧɢɦ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ ɞɜɨɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɦɨɜ       
 
3. əɤɭ ɱɚɫɬɤɭ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɩɪɨɞɚɠɭ Вɚшɨɝɨ Ɍɉ ɡɚɣɦɚɸɬь ɬɭɪɢ: 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ Вɚшɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɩɪɨɞɚɧɿ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɿɫɿʀ 
___% ___% 
 
4. əɤɭ ɱɚɫɬɤɭ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɩɪɨɞɚɠɭ Вɚшɨɝɨ Ɍɉ ɡɚɣɦɚɸɬь ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ?  
В’ʀɡɧɢɣ Вɢʀɡɧɢɣ Вɧɭɬɪɿшɧɿɣ 
ИИИИ%, ɭ ɬ.ɱ. ИИИИ%, ɭ ɬ.ɱ. ИИИИ%, ɭ ɬ.ɱ. 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɝɪɭɩɨɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɝɪɭɩɨɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɝɪɭɩɨɜɿ 
___% ___% ___% ___% ___% ___% 
 
5. ɏɬɨ є ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭє Вɚшɟ Ɍɉ? 
Ɍɢɩ Ɍɉ Вɥɚɫɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɌɉɊ Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ Ɍɉ 
Вɠɟ ɪɨɡɤɪɭɱɟɧɿ / ɜɢɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɜɿɞɨɦɢɦɢ Ɍɉ 
ɌɈ 
   
ɌА 
   
6. Вɤɚɠɿɬь, ɹɤɿ ɧɨɜɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ / ɜ’ʀɡɧɿ ɌɉɊ Вɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɟ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ? 
№ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
7. ɑɢ є ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɡɛɿɥьшɢɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ?  
Ɍɢɩ Ɍɉ Ɍɚɤ ɇɿ 
ɌɈ 
  
ɌА 
  
8. ɑɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɛ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ, ɱɢ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ Вɚшɨɝɨ Ɍɉ 
ɩɨɤɭɩцɿɜ ɌɉɊ? 
Ɍɢɩ Ɍɉ Ɍɚɤ ɇɿ 
ɌɈ 
  
ɌА 
  
 
257 
 
 
 
9. ɋɤɿɥьɤɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɫɤɿɥьɤɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ Вɢ ɦɨɠɟɬɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨɞɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ Вɚшɨɝɨ Ɍɉ? 
 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ 
Ɍɚɤ 
  
ɇɿ 
  
 
10. ɇɚ ɳɨ ɜ ɩɟɪшɭ ɱɟɪɝɭ Вɢ ɡɜɟɪɬɚєɬɟ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɌɉɊ? 
 
ɇɚ ɩɨɩɢɬ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
 
ɇɚ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬь ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ 
 
ɇɚ ɦɨɞɭ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь ɡ ɛɨɤɭ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
 
ɇɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢшɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 
ɇɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚцɿʀ ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
 
Іɧшɟ (ɜɤаɠіɬь) 
 
11. əɤɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬь Вɚɫ ɜɿɞ ɩɪɨɩɨɡɢцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ?  
Ɍɢɩ Ɍɉ ɇɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɩɨɩɢɬɭ ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɇɟɧɚɞɿɣɧɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɢ 
ɇɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ  
ɌɈ 
    
ɌА 
    
 
12. əɤ Вɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɫɬɪɢɦɭє ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ?  
Ɍɢɩ Ɍɉ ɇɟɜɟɥɢɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɍɩɟɪɟɞɠɟɧɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɇɟɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɳɨɫь 
цɿɤɚɜɟ ɿ ɧɚɜɿɬь 
ɭɧɿɤɚɥьɧɟ 
əɤɿɫɬь ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚцɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɌɈ  
   
ɌА 
    
 
13. əɤ Вɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɧɟ ɜɥɚшɬɨɜɭє ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚцɿʀ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ? 
Ɍɢɩ 
Ɍɉ 
 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє ɹɤɿɫɬь 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє ɫɬɚɧ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє 
ɹɤɿɫɬь 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє 
ɹɤɿɫɬь 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє 
ɹɤɿɫɬь 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɌɈ 
     
ɌА 
     
 
14. ɑɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬь Вɚшɟ Ɍɉ ɩɨшɭɤ ɧɨɜɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɦɿɫць (ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ) ɚɛɨ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ?  
 Ɍɚɤ (запɨɜніɬь ɬаɛɥ. 14.1) 
 ɇɿ 
 
15. əɤ Вɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ, ɱɢ ɛɭɞɭɬь цɿɤɚɜɢɦɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɬɭɪɿɜ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ? 
 
Іɜɟɧɬ ɡɚɯɨɞɢ (ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ, ɤɨɧцɟɪɬɢ, ɟɬɧɿɱɧɿ, ɪɢцɚɪɫьɤɿ ɬɭɪɧɿɪɢ ɬɨɳɨ)  
 
Аɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɨɪɧɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɭɪɢ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɭɪɛɚɧɿɫɬɢɱɧɿ) ɬɭɪɢ 
 
ɇɨɫɬɚɥьɝɿɱɧɿ ɬɭɪɢ 
 
Іɧшɟ (ɜɤаɠіɬь) 
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16. əɤɿ ɜɧɭɬɪɿшɧɿ ɬɭɪɢ Вɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ?  
Ɍɢɩ Ɍɉ ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɿ ɋɩɨɪɬɢɜɧɿ Іɧшɟ  
ɌɈ 
    
ɌА 
    
 
17. Ɉɛɢɪɚɸɱɢ ɬɭɪɢ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ ɳɨ ɡɜɟɪɬɚє ɬɭɪɢɫɬ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɬɭɪɭ ɜ ɩɟɪшɭ ɱɟɪɝɭ?  
Ɍɢɩ Ɍɉ Цɿɤɚɜɚ, ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɭɪɭ 
əɤɿɫɬь 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
əɤɿɫɬь 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
Іɧшɟ  
ɌɈ 
    
ɌА 
    
 
18. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɭ, ɱɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɟ Вɢ  ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɩɨ 
Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ?  
Ɍɢɩ Ɍɉ Ɍɚɤ ɇɿ 
ɌɈ 
  
ɌА 
  
 
19. əɤɿ ɧɨɜɿ ɦɚɪшɪɭɬɢ ɩɨ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɿ, ɧɚ Вɚшɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɚцɿɤɚɜɢɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ?  
Ɍɢɩ Ɍɉ ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɪɟɤɪɟɚцɿɣɧɿ ɋɩɨɪɬɢɜɧɿ Іɧшɟ  
ɌɈ 
    
ɌА 
    
 
20. Зɚ ɹɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚцɸє Вɚшɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ? 
Ɍɢɩ Ɍɉ Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ Ɋɨɡɞɪɿɛɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ 
Ʉɨɧɫɨɥɿɞɚɬɨɪ ɇɟɡɚɥɟɠɧɿ 
ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɢ 
ɌɈ 
    
ɌА 
    
21. ɑɢ ɿɫɧɭє ɧɚ Вɚшɨɦɭ Ɍɉ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ? 
 Ɍɚɤ  (запɨɜніɬь ɬаɛɥ. 20.1, 1ɣ ɫɬɨɜпчɢɤ) 
 ɇɿ  (ɜɤаɠіɬь назɜɭ ɪɟɤɥаɦнɨгɨ агɟнɬɫɬɜа ɬа запɨɜніɬь ɬаɛɥ. 20.1, 2ɣ ɫɬɨɜпчɢɤ )  
 
 
22. Вɤɚɠɿɬь ɮɭɧɤцɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ) ɡɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь: 
Ɏɭɧɤцɿɹ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ Зɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ (ɚɛɨ ɩɥɚɧɭ) ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ   
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɞɿɚ-ɩɥɚɧɭ 
  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɤɫɬɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨшɟɧɧɹ  
  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɞɢɡɚɣɧɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨшɟɧɧɹ  
  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɝɪɚɮɿɤɚ ɜɢɯɨɞɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɨɝɨɥɨшɟɧь  
  
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɨɝɨɥɨшɟɧь (ɭ ɝɚɡɟɬɚɯ, 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɿ ɬ.ɩ.)   
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɝɚɡɟɬɢ / ɠɭɪɧɚɥɢ 
  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚцɿɹ ɚɤцɿɣ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɜɹɬ 
  
Іɧшɟ (ɜɤаɠіɬь) 
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23.əɤɨʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɞɨɬɪɢɦɭєɬьɫɹ Вɚшɟ Ɍɉ? 
 
ɉɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ (ɪɨзɲɢɪɟннɹ ɪɢнɤɭ зɛɭɬɭ) 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɦɨɞɢɮіɤаɰіɹ аɛɨ ɫɬɜɨɪɟннɹ нɨɜɢɯ ɬɨɜаɪіɜ / пɨɫɥɭг ) 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ (пɨɲɭɤ нɨɜɢɯ пɨɤɭпɰіɜ, нɨɜɢɯ ɪɢнɤіɜ) 
 
Дɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚцɿɹ (зɦіна ɜɢɞɭ ɞіɹɥьнɨɫɬі) 
 
Іɧшɟ (ɜɤаɠіɬь) 
 
24.əɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɟ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ Ɍɉ? 
Ɍɢɩ Ɍɉ 
Зɚɫɨɛɢ ɪɟɤɥɚɦɢ  
Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ  Ȼɿɥɛɨɪɞɢ (ɡɨɜɧɿшɧɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɳɢɬɿ) 
Іɧɬɟɪɧɟɬ Дɪɭɤɨɜɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 
(ɥɢɫɬɿɜɤɢ, 
ɛɪɨшɭɪɢ) 
ɌɈ 
    
ɌА 
    
 
25.əɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ IЧЭОrЧОЭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє Вɚшɟ Ɍɉ? Вɤɚɠɿɬь, ɪɿɤ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ: 
Вɢɞ ɩɨɫɥɭɝɢ 
 
Ɋɨɡɫɢɥɤɚ ɞɿɥɨɜɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ 
 
Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ 
 
Ɋɨɡɫɢɥɤɚ ɜɿɬɚɥьɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ ɤɥɿєɧɬɚɦ 
 
Ɉɧ-ɥɚɣɧ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɧɬ 
 
ɉɪɨɞɚɠ ɬɭɪɿɜ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɨɧ-ɥɚɣɧ 
 
Ȼɪɨɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  
 
Ȼɪɨɧɸɜɚɧɧɹ ɚɜɿɚɤɜɢɬɤɿɜ 
 
Іɧшɟ (ɜɤаɠіɬь) 
 
 
26.əɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɜɢɞɢ Іɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє Вɚшɟ Ɍɉ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɌɉɊ? 
 
ȿ-mail 
ɪɨɡɫɢɥɤɚ  
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɚ 
Ȼɚɧɟɪɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɚ 
Вɿɪɭɫɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɚ 
Web–
ɫɚɣɬ 
ɋɨцɿɚɥьɧɿ 
ɦɟɪɟɠɿ 
ɌɈ 
  
    
ɌА 
  
    
 
27.ɇɚ Вɚшɭ ɞɭɦɤɭ, цɿɧɚ ɧɚ ɬɭɪ, ɹɤɢɣ Вɢ ɩɪɨɞɚєɬɟ, ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɡ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬɸ?  
Ɍɢɩ 
Ɍɉ 
 
Вɢɫɨɤɚ 
цɿɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɜɢɫɨɤɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
цɿɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɇɢɡьɤɚ цɿɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɧɢɡьɤɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
Вɢɫɨɤɚ цɿɧɚ 
ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɋɟɪɟɞɧɹ цɿɧɚ 
ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɧɢɡьɤɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
Вɢɫɨɤɚ цɿɧɚ 
ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɧɢɡьɤɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ 
əɤɿɫɬь 
ɜɢɳɚ,  
ɧɿɠ  
цɿɧɚ 
ɌɈ 
  
     
ɌА 
  
     
 
Ⱦɭɠɟ ɞɹɤɭєɦɨ ɡɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ!!! 
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Дɨɞɚɬɨɤ Ɏ 
Ɍɚɛɥɢцɹ Ɏ.1  ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ цɟɧɬɪɭ 
Ⱥɜɬɨɪ Ɂɦіɫɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɉɚ
ɧɤ
ɪɭɯ
ɿɧ 
Ɉ.ɉ
. 
Ɋɟгіɨнаɥьнɢɣ ɦаɪɤɟɬɢнг – цɟ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɳɨ ɦɚє 
ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢ ɡɦɿɧɭ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ/ɱɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ, 
ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɯ ɬɚɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ 
ɫɨцɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Цɿ ɞɜɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚ ɧɚшɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɞɨɩɨɜɧɸɸɬь ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɛɨɤɿɜ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬь ɨɞɧɟ ɣ ɬɟ ɠ 
ɹɜɢɳɟ. 
Ɇаɪɤɟɬɢнг ɬɟɪɢɬɨɪіɣ – цɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɭɬɪɿшɧɿɯ ɿ 
ɡɨɜɧɿшɧɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ цɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ 
ɡɚцɿɤɚɜɥɟɧɚ 
ɋɚ
ɱɭɤ
 Ɍ.
В. 
Ɍɟɪɢɬɨɪіаɥьнɢɣ ɦаɪɤɟɬɢнг – цɟ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɳɨ 
ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ/ɱɢ ɡɦɿɧɭ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ – ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɤɨɦɩɚɧɿɣ – 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Цɟ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє 
ʀʀ ɫɨцɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ шɥɹɯɨɦ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ  ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ/ɱɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɟɡ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪ ɿɜɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɦɿɫɬɨ, ɪɟɝɿɨɧ, 
ɤɪɚʀɧɚ). 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɒɭ
ɥьɝ
ɿɧɚ
 Ʌ.
Ɇ.
 
Ɇаɪɤɟɬɢнг ɬɭɪɢɫɬɢчнɨʀ гаɥɭзі (ɚɛɨ ɦɚɤɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɭɪɢɡɦɭ) 
– цɟ ɫɢɫɬɟɦɚ цɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɚцɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɬɪɚɤцɿɣ, 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ шɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɚɣɜɢɳɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɫɩɿɜɩɪɚцɿ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
ɧɚ ɦɚɤɪɨ-, ɦɟɡɨ- ɬɚ 
ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɹɯ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɚɛɨ ɦɟɡɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɬɭɪɢɡɦɭ) – цɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
цɟɧɬɪɿɜ шɥɹɯɨɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɿ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ 
ɨɫɧɨɜɿ шɥɹɯɿɜ ɞɢɮɟɪɟɧцɿɚцɿʀ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ) – 
цɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿцɧɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢцɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿшɨɝɨ, ɧɿɠ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤцɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚцɿʀ 
ɞɨцɿɥьɧɨʀ ɤɨɧцɟɩцɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢцɬɜɚ 
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Дɨɞɚɬɨɤ ɏ 
Ɍɚɛɥɢцɹ ɏ.1  ɇɚɞɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Вɿɧɧɢɱɱɢɧɢ 
 
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ  Ɉɞɢɧɢцɿ ɜɢɦɿɪɭ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ɍɟɦɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ,% 
2014/2006 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿ  7 9 10 14 20 21 32 21 11 157,1 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɭɪɚɝɟɧɬɿɜ   43 55 70 87 98 54 67 66 58 134,8 
Вɫьɨɝɨ ɥɿцɟɧɡɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɩɿɞɩɪɢєɦцɿɜ)   50 64 80 101 118 27 27 27 29 -58,0 
З ɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ   36 50 52 53 73 24 20 22 69 191,6 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɨɫɿɛ 2544 2840 2392 1889 2193 2485 2026 1073 1050 -41,0 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɢʀɠɞɠɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɨɫɿɛ 8416 11387 13493 11960 13960 5776 4515 5524 14553 172,9 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɭɪɢɫɬɿɜ,  ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ 
ɜɧɭɬɪɿшɧɿɦ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɨɫɿɛ 28386 33584 32940 23423 22377 13487 14358 9153 6191 -21,8 
Вɫьɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɨ ɬɭɪɢɫɬіɜ ɨɫɿɛ 39346 47843 48825 37272 38530 21748 20889 15750 20744 -52,7 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ  ɨɫɿɛ 21068 21660 22502 12786 21083 10176 6266 6950 1814 -8,6 
Ɉɛɫɹɝ ɧɚɞɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱ-ɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 9057,5 11738,6 18408,0 17112,0 20943,1 16 447 17 960,8 13102,5 117343,8 129,5 
З ɧɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 1048,5 1645,2 1748,6 1374,1 1304,4 1842,8 2158,3 727,6 700,5 -66,8 
З ɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɚɦ, ɳɨ ɜɢʀɠɞɠɚɥɢ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 1297,5 2409,8 5839,4 7710,6 10656,2 7183,6 8379,8 5550,38 3126,0 241,4 
Вɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɞɚɧ-ɧɹɦ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 7110,9 8876,6 14209,7 13481,4 16693,7 13516,6 14555,7 10593,9 106177,9 149,3 
З ɧɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 793,7 1178,7 1319,2 1109,6 1068,9 1510,6 1723,9 713,7 670,3 -84,4 
З ɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɚɦ, ɳɨ ɜɢʀɠɞɠɚɥɢ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 812,3 1610,1 4255,7 5737,0 8236,6 6540,6 7546,1 4829,38 7325,5 901,8 
ɉɥɚɬɟɠɿ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ  ɬɢɫ. ɝɪɧ. 1154,6 1535,4 1992,6 1566,0 1772,7 2381,7 2518,9 1838,0 1950,0 168,8 
Зɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬь ɩɟɪɟɞ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 23,1 24,5 28,5 26,0 42,3 38,7 38,7 33,6 35,5 153,6 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 792,0 1331,6 2176,6 2086,4 2448,2 548,6 471,7 542,5 593,6 -74,9 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 103,5 68,7 263,7 472,4 550,8 308,4 21,7 199,9 201,0 194,2 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɚцɿɜɧɢɤɿɜ  ɨɫɿɛ 256 293 286 265 252 162 149 80 150 -58,5 
261
 
262 
 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ ɏ.2 - ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ Ɍɉ ɿ ɌɉɊ [82] 
 
ɇɚɡɜɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɢɧɤɭ Ⱥɛɪɟɜіɚɬɭɪɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɢɧɤɭ ɐɿɥьɨɜɢɣ  ɪɢɧɨɤ ɐɊ Цɟ ɭɫɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɚцɿɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Ɍɉ. 
Ɋɢɧɨɤ  ɜɿɞɞɚɧɢɯ ɊВ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ Ɍɉ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɞɨɜɿɪɹɸɬь ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɌɉɊ ɳɨɞɨ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɿ, ɱɿɬɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧшɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
Ɋɢɧɨɤ ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ Ɋɋ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɞɨ Ɍɉ, ɿ ɞɨ ɣɨɝɨ 
ɌɉɊ; ɜɨɧɢ ɞɨɜɿɪɹɸɬь Ɍɉ ɿ, ɧɟ ɛɚɠɚɸɱɢ ɪɢɡɢɤɭɜɚɬɢ, ɧɟ шɭɤɚɸɬь ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɚ ɩɪɚɝɧɭɬь ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɌɉɊ ɫɚɦɟ ɭ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ; ɨɞɧɚɤ, ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ (ɱɚɫɬɿшɟ – ɱɟɪɟɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ) ɳɟ ɧɟ є ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ цьɨɝɨ Ɍɉ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ 
ɪɢɧɨɤ ɄɊ = ɊВ + Ɋɋ 
Ɋɚɡɨɦ ɪɢɧɨɤ ɜɿɞɞɚɧɢɯ ɿ ɪɢɧɨɤ ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬь (ɄɊ) – ɬɨɛɬɨ ɪɢɧɨɤ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɧɚɥɚшɬɨɜɚɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ 
Ɍɉ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɿ ɫɨɛɿ, ɿ ɨɬɨɱɟɧɧɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ 
Ɋɢɧɨɤ ɲɭɤɚɱɿɜ Ɋɒ 
Цɟ шɭɤɚɱɿ ɤɪɚɳɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɌɉɊ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬь ɟɦɨцɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɨɫɬɿ ɧɿ ɞɨ Ɍɉ, ɧɿ ɞɨ ɣɨɝɨ ɌɉɊ ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. Зɞɿɣɫɧɸɸɬь ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ ɚɛɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɬɟɥьɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɢɪɚɸɬь ɛɚɠɚɧɭ ɹɤɿɫɬь ɡɚ ɧɢɠɱɨɸ цɿɧɨɸ), ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɡɛɿɝ ɨɛɫɬɚɜɢɧ.  
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ОɊ = ɊɄ + Ɋɒ = ɊВ + Ɋɋ + Ɋɒ 
ɋɭɦɚ ɪɢɧɤɿɜ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ шɭɤɚɱɿɜ. 
Іɦɨɜɿɪɧɢɣ  ɪɢɧɨɤ ɊІ 
Цɟ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɬɟɧцɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩцɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɌɉɊ ɭ цьɨɝɨ Ɍɉ,  ɪɨɬɟɟ ɜɠɟ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɥɨɹɥьɧɨ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ, ɛɚɱɚɬь ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɌɉɊ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɣɨɝɨ ɤɭɩɢɬɢ ɜ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ. 
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ 
ɪɢɧɨɤ 
ɉɬɊ= ОɊ + ІɊ = ɊВ + Ɋɋ + 
 Ɋɒ + ІɊ 
Цɟ ɫɭɦɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɿɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɉɪɊ 
Цɟ ɜɟɫь ɪɢɧɨɤ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɌɉɊ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɿɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ ɿɧшɢɯ Ɍɉ, ɿ ɹɤɿ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɭɬь ɫɬɚɬɢ ɩɨɤɭɩцɹɦɢ ɌɉɊ. ɐɿɥьɨɜɢɣ  
ɪɢɧɨɤ ɐɊ ɐɊ = ɊВ + Ɋɋ + Ɋɒ + ІɊ + ɉɪɊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. ɏ.1  ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ цɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ Ɍɉ ɿ ɌɉɊ [82] 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɪɢɧɨɤ 
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɣ ɪ ɢɧɨɤ  
Іɦɨɜɿɪɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɐіɥьɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ 
Ɋɢɧɨɤ шɭɤɚɱɿɜ  ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɢɧɨɤ Ɋɢɧɨɤ ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ  Ɋɢɧɨɤ ɜɿɞɞɚɧɢɯ 
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɪɢɧɨɤ 
263 
 
 
Ɍɚɛɥɢцɹ ɏ.3  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ 
ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɢɯ ɌɉɊ [82] 
 
 
ɋɟɝ-
ɦɟɧɬ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚ  
ɋɭ
пɟɪ
ɥіɞ
ɟɪɢ
 
ɉɟɪшɿ ɩɨɤɭɩцɿ ІɌɉɊ (ɿɧɤɨɥɢ ɳɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ) ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ 
ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬь ɧɨɜɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɚɪшɪɭɬɢ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ цɿ ɥɸɞɢ ɛɚɝɚɬɨ 
ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɬь, ɫɯɢɥьɧɿ ɞɨ ɩɨшɭɤɭ ɩɪɢɝɨɞ ɿ ɧɨɜɢɯ ɜɪɚɠɟɧь. Цɟ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɭ ɜɿцɿ 32 – 45 
ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɠɿɧɤɢ 22 – 28 ɪɨɤɿɜ, ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ (ɿɧɤɨɥɢ ɞɟɤɿɥьɤɨɦɚ), ɜɿɥьɧɢɦ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ (ɦɨɠɥɢɜɨ ɞɜɨɦɚ – ɬɪьɨɦɚ), ɨɛɿɣɦɚɸɬь ɤɟɪɿɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ – 
ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɚɛɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Зɚ ɩɫɢɯɨɝɪɚɮɿєɸ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɟɧɟɪɝɿɣɧɢɯ, ɡɚɩɨɜɡɹɬɥɢɜɢɯ, ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɢɯ. Вɨɧɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨ «ɨɡɛɪɨєɧɿ» ɬɚ ɦɚɸɬь ɛɚɝɚɬɨ 
ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ. Ȳɦ ɩɨɞɨɛɚєɬьɫɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ.  
Ʌіɞ
ɟɪɢ
 
Зɚ ɫɜɨʀɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɫɭɩɟɪɥɿɞɟɪɿɜ, ɚɥɟ ɛɿɥьш ɨɛɟɪɟɠɧɿ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɿ ɤɭɩɭɸɬь ɿɧɧɨɜɚцɿɣɧɿ ɬɭɪɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɡɧɚɸɬь, ɳɨ ɯɬɨɫь ɭɠɟ ɪɢɡɢɤɧɭɜ ɿ 
ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧшɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ. ɍ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ ɫɬɚɸɬь ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɥɹ 
ɿɧшɢɯ. Вɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɬɿєʀ ɠ ɜɿɤɨɜɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɳɨ ɿ ɥɿɞɟɪɢ, ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬь ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ 
ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɸɬь ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɚɛɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɭ ɝɪɭɩɭ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜцɹɦɢ ɦɨɞɢ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɬɚ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. Дɨ цɿєʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɡ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ 
ɥɿɞɟɪɫьɤɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ, ɹɤɿ ɥɸɛɥɹɬь ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɭɫɩɿшɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ.  
ɉɨ
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ɜ Вɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɬɢɦ, ɳɨ ɜɚɝɚɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɭɩɿɜɥɿ ІɌɉɊ. 
Вɨɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɜɿɞ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɚ Ɍɉ, ɚ 
ɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɱɢɬɚɸɬь ɨɝɥɹɞɢ ɬɚ ɞɭɦɤɢ (ɡ ɮɨɪɭɦɿɜ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ɱɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧшɢɯ Іɧɬɟɪɧɟɬ 
ɞɠɟɪɟɥ) ɜɿɞ ɬɭɪɢɫɬɿɜ-ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ. Дɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɛɿɥьшɿɫɬь ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɜɿɤɨɦ 31 – 
45 ɪɨɤɿɜ ɿ ɠɿɧɤɢ 29 – 35 ɪɨɤɿɜ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ цɟ ɨɫɨɛɢ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɡ 
ɛɚɡɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɧɚɧь ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɬɨɩ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ. Ɇɚɸɬь 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ – ɨɫɨɛɢ 
ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿ, ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɿ ɬɚ ɛɿɥьш ɨɛɟɪɟɠɧɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɭɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. 
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ɛіɥ
ьɲ
іɫɬ
ь 
Цɟ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɿɥьɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬь ɿɧɧɨɜɚцɿʀ. ɑɚɫ ʀɯ ɤɭɩɿɜɥɿ ІɌɉɊ 
ɦɨɠɟ ɫɩɿɜɩɚɫɬɢ ɡ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦɢ ɤɭɩɿɜɥɹɦɢ ɥɿɞɟɪɿɜ ɿ ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɡ ɱɚɫɨɦ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ цɢɯ ɝɪɭɩ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. Дɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɨʀ ɛɿɥьшɨɫɬɿ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɱɭɬɢ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɹɤ «ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ», «ɦɚɫɨɜɢɣ», «ɛɿɥьшɿɫɬь 
ɤɨɥɟɝ ɿ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɜɠɟ ɬɚɦ ɛɭɥɢ» ɬɨɳɨ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɨ цɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɨɫɨɛɢ, 
ɹɤɿ ɩɪɚцɸɸɬь ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɚцɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɚ 
ɛɚɡɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɧɚɧь ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. Вɨɧɢ ɧɟ ɫɯɢɥьɧɿ ɞɨ ɪɢɡɢɤɭ, ɱɚɫɬɨ ɫɭɦɧɿɜɚɸɬьɫɹ, 
ɨɛɟɪɟɠɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɧɿ, ɱɟɤɚɸɬь, ɤɨɥɢ ІɌɉɊ ɩɨɞɟшɟɜшɚє. 
Ɍɪ
аɞɢ
ɰіɨ
наɥ
іɫɬ
ɢ ɬɿ, ɳɨ ɤɭɩɭɸɬь ɌɉɊ, ɤɨɥɢ ɣɨɝɨ ɜɜɚɠɚɸɬь ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ ɬɚ ɬɪɚɞɢцɿɣɧɢɦ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɚɤɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɤɟɪɭɸɬьɫɹ ɞɚɜɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ ɡɜɢɱɤɚɦɢ, ɹɤɿ, ɹɤɳɨ ɿ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ, ɬɨ ɞɭɠɟ 
ɩɨɜɿɥьɧɨ. Дɨ цɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɥɸɞɢ ɫɬɚɪшɿ ɡɚ ɜɿɤɨɦ: ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɜɿɞ 45 ɿ ɛɿɥьшɟ 
ɬɚ ɠɿɧɤɢ ɜɿɞ 40 ɿ ɛɿɥьшɟ. Вɨɧɢ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɫɨɤɨ ɤɭɥьɬɭɪɧɿ, ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɿ, ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɬɚ 
ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɫɩɟцɿɚɥɿɫɬɢ. ɇɚɞɚɸɬь 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɬɪɚɞɢцɿɣɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɪɚɧɿшɟ. Дɭɠɟ ɨɛɟɪɟɠɧɿ ɬɚ 
ɫɤɪɭɩɭɥьɨɡɧɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɜɢɛɨɪɭ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɪɚɞɢ ɪɨɞɢɱɿɜ ɿ 
ɞɪɭɡɿɜ. 
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